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VÄESTÖ —  BEFOLKNING —  POPULATION
1. Väkiluku —  Folkmängd —  Population
Vuosi
Âr
Year
Keski-
väktluku
Medelfolk-
mängden
Mean
population
Väkiluku vuoden lopussa -  Folkmängd vid utgängen av är -  Population on 31 December Väkiluku vuosi­
neljänneksen lopussa 
Folkmängd vid 
utgängen av kvartalet 
Population at the end 
of the quarter
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Males
Kaupungit
Städer
Urban
municipalities
Miehet
Män
Males
Ikä -  Aider -Age
-14 15-64 65-
1000 % 1000
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1983....... 4 856 4 870 2 357 2 910 1 377 19,5 68,1 12,4 1992 1 5 035
1984....... 4 882 4894 2 369 2 924 1 384 19,4 68,2 12,4 II 5 042
III 5 050
1985....... 4 902 4911 2 378 2 938 1391 19,4 68,0 12,6 IV 5 055
1986....... 4918 4 926 2 386 3 043 1443 19,3 67,9 12,8
1987....... 4 932 4 939 2 393 3 052 1448 19,3 67,8 12,9 1993 1 5061
1988....... 4946 4 954 2 401 3 060 1452 19,4 67.5 13,1 II 5068
1989....... 4964 4 974 2 413 3 067 1457 19,3 67,4 13,3 III 5 075
IV 5 078
1990....... 4986 4 998 2 426 3 080 1 464 19,3 67,2 13,5
1991....... 5014 5 029 2 443 3100 1 475 19,2 67,2 13,6 *1994 1 5 082
1992....... 5 042 5 055 2 457 3155 1 504 19,2 67,1 13,7 II 5 089
1993....... 5 066 5 078 2 470 3253 1 554 19,1 67,0 13,9 III 5095
*1994....... 5 089 5 099 2 482 3 280 1 567 19,1 66,8 14,1 IV 5 099
2. Väestönmuutokset —  Befolkningsförändringar —  Vita l s ta tis tics
Solmitut Elävänä Kuolleet Syntyneiden Maahan muuttaneet Maasta muuttaneet Netto- Väestönlisäys
avioliitot syntyneet Döda enemmyys Invandrare Utvandrare maahanmuutto Folkokning
Ingângna Levande Deaths Födelse- Immigrants Emigrants Netto- Population
Vuosi ja äktenskap todda överskott - invandring growth
neljännes Marriages Live births Excess of Yhteensä Pohjois- Yhteensä Pohjois- Ater
Ar och births Totalt maista Totalt maihin immigration
k varta 1 Total Frän Norden Total Till Norden
Year and From Nordic To Nordic
Quarter countries countries
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Määrä -  Antal -  Number
1990.. 24 997 65 549 50 058 15 491 13 558 6 571 6477 4 464 7 081 22 572
1991.. 24732 65 395 49 294 16101 19 001 5211 5 984 3 766 13 017 29118
1992.. 23 560 66 731 49844 16 887 14 554 3 723 6055 3491 8 499 25386
1993.. 24660 64 826 50988 13 838 14795 3 300 6405 3 424 8 390 22 228
■1994.. 23 949 65922 47 872 18050 11727 3 355 8831 4 073 2 896 20 946
%o keskiväkiluvusta -  Pâ 1 000 av medelfolkmängden - Per 1000 mean population
1990.. 5.0 13,1 10,0 3,1 2,7 1,3 1,3 1,0 1,4 4,5
1991.. 4,9 13,0 9,8 3,2 3,8 1,0 1,2 0,8 2,6 5,8
1992.. 4,7 13,2 9,9 3,3 2,9 0,7 1,2 0,7 1.7 5,0
1993.. 4,9 12,8 10,1 2,7 2,9 0,7 1,3 0,7 1.7 4,4
1994.. 4,7 13,0 9,4 3.5 2,3 0,7 1,7 0,8 0,6 4,1
Määrä -  Antal -  Number
1992 1 3 436 16 793 13 364 3429 3 224 857 1443 862 1781 5210
II 7 280 17 025 12136 4 889 3 308 886 1 208 675 2100 6 989
III 9327 17 210 11 853 5357 4263 1 108 1 966 1 225 2 297 7 654
IV 3 517 15 703 12 491 3 212 3 759 872 1 438 729 2 321 5 533
1993 1 3 244 16495 13 438 3 057 3 880 675 1409 751 2 471 5 528
II 7 335 17 274 12193 5081 3799 807 1 228 637 2 571 7 652
III 10482 16 415 11 666 4 749 4 097 1 015 2 233 1273 1 864 6613
IV 3 599 14 642 13691 951 3 019 803 1 535 763 1 484 2 435
1994 1 2 931 16149 12 434 3715 2 492 661 2 015 842 477 4192
II 7 409 17 447 11 846 5601 2 924 855 1812 827 1 112 6713
III 10412 17 085 11 795 5 290 3 409 996 3 002 1 526 407 5 697
IV 3197 15 241 11797 3 444 2 902 843 2 002 878 900 4344
1
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3. Väestönmuutokset lääneittäin —  Befolkningsförändringar länsvis —  Vital statistics by province
Elävänä
syntyneet
Alue, vuosi ja Levande 
vuosineljännes födda 
Omräde, är och Live binhs 
kvartal
Asea, year and 
quarter
Kuolleet
Döda
Deaths
Kumien välinen 
muuttoliike, 
nettomuutto 
Dmllyttning 
me lian kommuner, 
nettoflyttning 
Intermnicipal 
migration, net
Maahanmuutto
Invandring
Immigration
Maastamuutto
Utvandring
Emigration
Väestönlisäys
Folkökning
Population
growth
Väkiluku1 
Folkmängd ! 
Population
Avioliitot
Äktenskap
Mamages
1 2 3 4 5 6 7 8
Koko maa -  Hela landet -  Whole country
1992.... 66 731 49 844 _ 14 554 6 055 25386 5 054 982 23 560
1993.... 64 826 50 988 — 14795 6 405 22 228 5 077 912 24 660
•1994.... 65 922 47 872 - 11 727 8 831 20946 5 099 281 23 949
1993 IV 14 642 13 691 _ 3 019 1 535 2 435 5 077 912 3 599
•1994 IV 15 241 11 797 - 2 902 2 002 4 344 5 099 281 3197
Pääkaupunkiseutu -  Huvudstadsregionen -  Greater Helsinki Area
1992.... 12 465 7170 1 176 5 006 1892 9 585 848 014 5 457
1993.... 12 395 7 385 4 233 5 111 2 049 12 305 860 606 5 740
•19 9 4 ... 13 231 6 864 6 592 4 396 3 008 14 347 875 564 5 323
1993 IV 2 867 1 939 1 172 1 164 526 2 738 860 606 865
•1994 IV 3 060 1 688 1 596 1 119 625 3 462 875 564 711
Uudenmaan lääni -  Nylands Iän
1992.... 18 728 10827 1 999 6162 2 369 13 777 1 277 932 7 391
1993.... 18 504 11 148 4 094 6 497 2 581 15 366 1 293 696 7 767
•1994.... 19 366 10425 5 682 5 268 3 809 16 082 1 310 282 7 217
1993 IV 4192 2 933 955 1 395 655 2 954 1 293 696 1 186
•1994 IV 4 416 2 556 1 295 1 335 821 3 669 1 310 282 980
Turun ja Porin lääni -  Äbo och Björneborgs Iän
1992.... 8 840 7 853 -424 1 774 708 1 629 731 786 3 296
1993.... 8 160 7612 -516 1 749 663 1 118 699 190 3 293
•1994.... 8 337 7169 -38 1 341 1 040 1 431 700670 3 214
1993 IV 1 846 2 049 45 339 169 12 699190 457
•1994 IV 1 960 1 775 -55 356 231 255 700 670 412
Hämeen lääni -Tavastehus Iän
1992 ... 8805 7 050 612 1 524 759 3132 688 200 3 265
1993.... 8820 7 616 483 1 636 664 2 659 724 586 3 448
*1994.... 8877 7311 898 1 263 938 2 789 727 362 3 403
1993 IV 2 012 2 020 58 336 184 202 724 586 489
*1994 IV 2 032 1 825 269 303 230 549 727 362 418
Kymen lääni -  Kymmene Iän
1992.... 3 817 3 918 -738 697 186 -328 335 037 1 360
1993.... 3 681 3 923 -946 658 270 -800 334 309 1 380
•1994.... 3 700 3 607 -1 174 500 344 -925 333 369 1 441
1993 IV 865 1 158 -200 122 57 -314 334 309 200
*1994 IV 871 914 -242 109 80 -256 333 369 200
Mikkelin lääni -  S:t Mlchels Iän
1992..., 2 289 2 465 -264 527 124 -37 207 967 772
1993.... 2142 2 580 -354 336 109 -566 207 419 815
*1994.... 2219 2 298 -746 287 180 -718 206647 824
1993 IV 489 700 -123 50 22 -306 207 419 114
*1994 IV 479 562 -205 34 58 -312 206 647 85
11 Vuoden tai vuosineljänneksen lopussa, 111 slutet av äret eller kvartalet. 11 At the end of the year ot quarter.
2
VÄESTÖ —  BEFOLKNING —  POPULATION
Elävänä Kuolleet Kuntien välinen Maahanmuutto Maastamuutto Väestönlisäys Väkiluku 11 Avioliitot
syntyneet Döda muuttoliike. Invandring Utvandring Folkökning Folkmängd 
Population'
Äktenskap
Alue, vuosi ja Levande Deaihs nettomuutto Immigrauan Emigration Population Maniages
vuosineljännes födda Omflyttmng grovvth
Omräde. är och Live births m el la n kommuner,
kvartal nettoflyttning
Area. yearand Intermunicipai
quarter migration, net
1 2 3 4 5 6 7 8
Pohjois-Karjalan lääni -1Nona Karelens Iän
1992.... 2 228 1 986 -58 352 117 419 177 893 690
1993.... 2 069 2 027 -204 414 116 136 178 076 762
*1994.... 2 069 2007 -358 226 114 -184 177 880 717
1993 IV 439 532 -119 88 19 -143 178 076 110
*1994 IV 506 480 -20 55 21 40 177 880 104
Kuopion lääni -  Kuopio Iän
1992.... 3 229 2 648 -50 453 176 808 258 662 1 001
1993.... 2 970 2 844 -329 443 153 87 258793 1 150
*1994.... 3131 2 631 -607 316 207 2 258763 1 080
1993 IV 648 773 -27 76 39 -115 258793 176
*1994 IV 724 659 -184 86 39 -72 258763 148
Keski-Suomen lääni -  Mellersta Finlands Iän
1992.... 3 334 2 598 141 549 212 1 214 255989 1061
1993.... 3 223 2 635 -114 505 232 747 256744 1 148
*1994.... 3 250 2 432 7 435 261 999 257 726 1 108
1993 IV 744 709 -78 96 44 9 256744 154
*1994 IV
Vaasan lääni-Vasa Iän
737 599 -3 122 58 199 257 726 151
1992.... 5799 4458 -455 974 580 1 280 448384 1808
1993.... 5774 4672 -693 1056 632 833 449282 1975
‘ 1994.... 5677 4347 -1 329 865 789 77 449 347 1930
1993 IV 1 255 1248 -260 164 132 -221 449 282 247
*1994 IV 1330 1040 -200 205 178 117 449 347 227
Oulun lääni -  Uleäborgs Iän
1992.... 6618 3 885 -486 760 340 2 667 445 706 2 017
1993.... 6 563 3 862 -936 731 352 2144 447 820 2 054
*1994.... 6431 3 587 -1074 594 473 1891 449 772 2 004
1993 IV 1469 995 -117 149 85 421 447 820 343
*1994 IV 1499 878 -199 157 124 455 449 772 320
Lapin lääni -  Lapplands Iän
1992.... 2 719 1878 -330 573 316 768 202 433 782
1993.... 2 592 1828 -541 617 420 420 202 895 751
*1994.... 2 554 1800 -1 356 485 447 -564 202 282 839
1993 IV 603 508 -154 158 87 12 202 895 102
*1994 IV 620 439 -450 114 112 -267 202 282 140
Ahvenanmaan maakunta -LandskapetÄland- The Autonomous Territory of the Aland Islands
1992.... 325 278 53 209 168 141 24 993 117
1993.... 329 241 56 153 213 84 25102 117
*1994... 311 258 95 147 229 66 25181 112
1993 IV 80 66 20 46 42 38 25102 21
*1994 IV 67 70 -6 26 50 -33 25181 12
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TEOLLISUUS —  INDUSTRI —  INDUSTRY
4. Tuotetilastoa —  Produktstatistik —  P rod uc t s ta tis tics
SITC 011 011.1,2 012.2 022.1 1(022.2 023 024 025 041-5 041 045.1 043 045.2
012
Liha Meijeri­ Maito­ Meijerrvoi Juusto Munat Kotimaisen viljan kauppaantulo
Kott maito jauhe Mejerismôr ja rahka Ägg Uthud av inhemsk spannmäl
Meat Me je ri- Mjölk- Dairy butter Ostoch Eggs Market supply of domestic cereals
mjölk pulver kvark
Vuosi ja Yhteensä Naudanliha Sianliha Dairy Milk Cheese Yhteensä Vehnä Ruis Ohra Kaura
kuukausi Totalt Nötkött Fläsk milk powder and Totalt Vete Räg Korn Havre
Aroch Total Beef and Pork curds Total Wheat Rye Barley Oats
mSnad veal
Year and
month
1 000 000 kg 1 000 0001 1 000 kg 1 000 000 kg
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1990.... 338,4 117,6 185,9 2600 64135 62 224 93 329 74,9 2 327,5 538,3 134,0 849,5 787,4
1991.... 336,4 121,1 176,1 2 345 46 904 59426 84 796 65,7 2 146,4 433,7 169,5 909,8 632,9
1992.,.. 329,5 116,8 174,8 2 274 32 207 56 660 88 321 66,2 2 043,4 433,5 42,8 1018,2 549,2
1993.... 310,5 105,8 167,9 2 264 28 254 55216 89 079 69,7 1 715,9 267,1 40,5 841,3 566,6
1994.... 318,0 107,2 169,2 2316 31 345 53217 92192 70,5 2 147,6 386,1 38,4 1 098,7 624,6
1993 1 26,1 9,1 14,5 191 2 418 4920 7 434 5,5 85,5 21,3 2,6 43,5 18,2
II 23,9 7,4 14,0 172 1 903 4414 6 952 5,3 128,2 19,2 1,4 62,6 45,1
III 28,7 10,1 15,6 188 1 859 4760 8 036 6,2 91,9 18,5 1.1 41,0 31,3
IV 25,9 9.3 13,6 190 2155 4 587 7 570 5,6 120,0 18,9 1,2 47,3 52,3
V 25,1 9,0 13,0 207 3 016 4 947 7 629 5,6 144,9 22,5 0,8 77,0 44,6
VI 25,9 9,0 13,6 205 4101 5022 7 730 6,0 255,2 26,2 2,1 139,1 87,8
VII 24,6 7,4 13,9 200 3 529 4662 7 754 5,6 7,1 0,3 0,0 3,4 3,3
VIII 25,9 8,8 14,1 188 2 344 4 281 7 605 5,6 68,8 12,9 12,6 39,7 3,7
IX 27,9 10,6 14,1 174 1335 4 037 7 279 5,8 275,2 47,3 11,2 124,0 92.6
X 25,8 9,0 13,5 176 1249 4 285 6 608 5,3 167,0 28,2 2,5 100,0 36,3
XI 24,9 7,5 14,1 179 1 551 4453 7 099 5,2 195,8 25,5 2,4 89,6 78,3
XII 25,9 8,7 14,1 193 2 794 4 848 7 382 6,7 176,3 26,3 2,6 74,1 73,3
1994 1 24,6 8,3 13,4 199 2 467 4920 7 913 5.4 163,7 27,3 2,7 81,2 52,5
II 22,9 7,2 13,1 179 2 011 4392 7133 5,2 158,3 29,0 2,5 72,6 54.2
III 25,4 8.0 13,6 196 3186 5187 7 683 6,4 148,0 44,1 4,3 62,6 37.1
IV 25,8 9,4 13,2 198 2 398 4811 7 585 5,7 166,7 35,2 3,4 90,6 37,5
V 21,2 9,6 14,1 212 2 864 5199 8236 6,2 209,0 43,2 2,5 124,9 38,5
VI 25,6 8,6 13,6 205 3 260 5110 8195 6,0 174,2 36,2 2,3 89,9 45,8
VII 24.8 7,6 13,7 195 3 274 4065 7 469 5,5 10,8 0,2 1.2 7,1 2,3
VIII 28,7 9,8 15,0 189 2116 3 594 7 778 6,2 167,2 24,5 8,4 113,8 20,6
IX 28,5 10,1 14,6 181 2105 3 522 7 530 5,9 267,8 43,2 3.0 86,4 135,3
X 28,1 9,9 14,5 181 1732 3681 7 449 5,9 175,4 23,6 2,7 69,4 79,6
XI 29,3 9,6 15,7 183 2 567 4187 7 510 5,9 251,0 29,7 3,3 173,3 44.6
XII 27,0 9,1 14,7 198 3 365 4 549 7711 6,0 255,5 49,9 2,1 126,9 76,6
1995 I 5,7
11 SITC-nimike käsittää myös muita tuoneita kuin 
allamainitun.
SITC-positionen omfattar även andra produkter 
ân don nedannämnda.
11 This SITC item also contains other products 
than the one stated.
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SITC 046-047 046 " 047 061.1 073 091.01 11 tl 1.01 111.02 112.1,2 112.3 n 112.4
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
Ihmisravintotuotteiden valmistukseen käytetty vilja 
Spannmäl som använts för tillverkning av människo- 
föda21
Cereals used for human consumption 23
Sokeri
Socker
Sugar
Suklaa- ym$. 
kaakao- 
valmisteet3 
Choklad 
o.d. födo- 
ämnerynneh, 
kakao 3 
Chocolate 
and other 
cocoa 
products 2
Margariini Kivennäis- 
Margarin vedet 
Margarine Mineral- 
vanen 
Mineral 
waters
Makeat
juomat
Söta
drycker
Soft
drinks
Viinit yms. 
miedot 
alkoholi­
juomat 31 
Vin o.d. 
svaga 
alkohol- 
drycker3 
Wines and 
other low- 
alcohol 
bever.31
Mallas­
juomat
Malt-
drycker
Malt
bever­
ages
Väkevät
juomat
Sprit-
drycker
Spiiits
Yhteensä
Totalt
Total
Vehnä
Vete
Wheat
Ruis
Räg
Oye
Ohra
Kom
Barley
Kaura
Havre
Oats
1 000 000 kg 1 000 kg 1 0001
14 15 16 17 18 19 ZO 21 22 23 24 25 26
1990. 326,1 221,7 85,7 6,3 25,9 238 217 33 935 37 843 35 892 194 510 52301 415 1 2 0 53 224
1991. 324,4 219,5 85,4 6,3 26,8 300 415 33 760 41 686 33 252 180 379 50 977 441 779 61 176
1992. 331.9 228,6 85,8 6,1 28,4 290 416 37 277 49 246 29 680 207 233 4 0 3 7 6 468 486 61 488
1993. 386,2 267,6 91,7 7,0 27,7 306 683 4 9 1 1 6 57321 268 43 191 215 4 0 4 6 0 457 895 58 508
*1994. 417,1 298,1 87,7 6,4 25,2 157 377 45 405 6 7 7 6 5 30 081 212 796 4 6 3 7 7 455491 3 7 1 1 9
*1993 1 24,5 16,1 7,3 0,6 1,8 8 4 2 8 2 538 4 3 4 3 2 091 10 823 186 9 32 408 2 410
II 23,3 14,5 7,5 0,5 2,0 9421 3 770 4341 2 275 11 143 2 055 25651 2 460
III 30,3 20,5 8,3 0.5 2.5 15219 4 456 5 1 2 8 2 212 13 858 1842 3 6 1 8 5 3  601
IV 26,0 17,5 7,3 0,4 1,9 15 536 3 4 1 5 5 586 3 058 14754 2 979 38 382 2 802
V 26,8 18,4 7,3 0,5 1,8 16000 3 043 4 682 3 017 17 927 3 659 43 248 2 645
VI 28,3 19,6 7,3 0,7 1.9 16733 2 994 5 252 3 330 22 242 3 1 3 4 47 987 3 270
VII 33,2 23,5 6,7 0,5 2,5 13 560 2 840 4 2 2 6 2 037 15518 3 789 46 676 3 349
VIII 37.2 24,6 9,1 0,6 3,2 22 063 4 1 0 8 4 822 2 035 14 032 3 809 41 629 3 616
IX 37,7 27,0 7,4 0,6 2,7 19 260 5 0 5 6 5 392 1 789 8 858 2 940 31 992 3 861
X 39,2 28,4 7.9 0,6 2.3 16 890 6 3 5 3 5 645 1 710 10 081 2 545 33 035 3 208
XI 43,4 31,7 8,1 0,9 2.7 15 536 5 1 9 9 5 517 1 971 13 071 3 262 35 988 3 610
XII 36,3 25,8 7,5 0,6 2,4 17 869 5 254 5 677 2 471 14 345 3 352 3 6 1 4 8 4 540
*1994 1 28,9 19,1 7,3 0,5 2,1 11 655 3 7 3 2 5 0 7 5 175 2 13 340 3 265 3 0 5 9 4 2 4 7 8
II 30,0 21,1 6,9 0.6 1.3 10 876 4 077 5 295 1 800 12905 3 016 29 558 2 9 1 2
IN 29,5 20,4 7,3 0,5 1.4 7 615 2 729 4 337 1 168 10882 2 810 29 847 3 450
IV 34,4 23,5 7,6 0,8 2.5 13 637 3 3 8 6 6 287 3 993 24 401 4 040 43 973 2 233
V 37,6 26,8 7,8 0,4 2,6 16 405 3 1 1 3 4 696 2 606 2 08 22 4 541 43131 2 754
VI 34.6 24,6 7,6 0,3 2,2 15 248 3 230 4 3 1 7 3 630 24 799 5 575 4 6 1 7 5 2 919
VII 32,3 23,8 6,0 0,4 2,1 12 744 2 281 4 684 3 1 1 2 21 740 4 692 5 01 53 3 1 5 8
VIII 40,2 28,8 8,5 0,6 2,3 15 877 3 608 6 647 3 4 5 9 24 909 4 679 46 964 3 638
IX 41,7 31,4 7,0 0,7 2,5 13 425 4 830 6 971 1956 13172 3 449 29 332 3 542
X 39,3 29,2 7,5 0,6 2,1 13 485 6 1 0 9 4 7 7 6 2 063 12899 2 603 31 741 3 707
XI 39,5 29,6 7.5 0,5 2,0 14 094 4 821 5 9 1 7 *2  293 15 266 3 469 38 252 2 805
XII 29,1 19,8 6,7 0.5 2,1 12316 3 723 8 7 6 3 2 250 17 664 4 238 35 770 3 522
*1995 1 105 74 9 2 7 3 1 7 6 5 167 65 2 803 29 595 2 608
11 SiTC-nimike käsittää myös muita tuotteita kuin 
allämainitun.
Kaikki tiedot lopullisia.
31 Vain alkoholilain alaiset juomat.
1 SITC-positionen omfattar även andra prndukter 
än den nedannämnda.
Alla uppgifter slutlrga.
8ara drycker underlydande alkohollagen.
11 This SITC item also contains other products 
„  than the one stated.
*  All data final.
31 Only beverages subject to the Alcohol Act
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4. Tuotetilastoa (jatk.) —  Produktstatistik (forts.) —  Product statistics (cont.)
SITC 1Z2.2 248 ” 245-
247
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mSnad 
Year and 
month
Savukkeet
Cigarette;
Cigarettes
Saha­
tavara
Sägvaror
Sawn
goods
Markkinahakkuut 
Ma rknadsa werkning ar 
Commercial roundwood fellings
Yhteensä
Totalt
7oia/
Mänty- 
tukkipuu 
Tailstock 
Pine logs
Kuusi-
tukkipuu
Granstock
Spruce
logs
YhteensiL
tukkipuu3
Totalt
stock '
Total
logs21
Manty-
kuitupwJ
Tall-
massaved 
Pine pulp- 
wood
Kuusi­
kuitupuu
Gran-
massaved
Sptuce
pulpwood
Lehti­
kuitupuu
Löv-
massaved
Non-coni-
ferous
pulpwood
Yhteensä 
ainespinopuu3’ 
Totalt tra­
vat t ävirke31 
Total 
Industrial 
cordwoods
Polttopuu
Brännved
Firewood
1 000000 1 000 m3
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
1990... 8 974 7 023 43 598 8 294 9 928 19 672 9167 9121 5 342 23 811 115
1991... 8180 5 644 34 540 5 941 8 263 15316 7 347 7 766 3 974 19145 79
1992.... 8106 6 872 40 228 7 581 9312 17 949 8 709 8 544 4 802 22 199 80
1993.... 7 237 8083 ♦ 42630 ♦ 8347 ♦ 10 994 ♦ 20 311 ♦ 8719 ♦ 8 733 ♦ 4515 ♦ 22171 ♦ 148
*1994.... 6 947 8194 49 687 9 430 14 374 24 972 9747 9807 4 693 24 607 108
*1993 1 553 626 3 932 755 974 1 831 733 832 515 2 095 6
il 513 512 5 303 937 1 290 2 360 1000 1 178 740 2 936 8
III 570 692 4 389 853 951 1 902 936 944 574 2 478 9
IV 499 669 2 628 515 546 1 110 629 523 346 1 510 8
V 645 726 2 284 459 593 1 082 517 462 209 1 196 6
VI 916 746 2172 460 568 1 057 493 425 175 1 105 10
VII 173 250 1312 166 460 640 252 313 90 664 8
VIII 712 637 3 272 659 1 000 1 730 607 683 221 1 535 8
IX 721 749 3 595 828 933 1 848 111 671 283 1 736 11
X 707 716 4127 865 1 106 2 079 855 804 346 2 026 23
XI 629 720 4 825 952 1 321 2 397 975 936 487 2 404 24
XII 602 585 4 789 898 1 252 2 276 949 960 549 2 486 27
*1994 1 498 620 3 533 626 1 024 1 746 623 752 382 1 781 6
II 335 536 3 878 726 1 154 1 966 671 827 381 1 907 5
III 427 727 5768 1029 1 703 2 869 988 1 275 583 2 890 9
IV 613 697 4845 921 1 301 2 338 910 1 D38 505 2 497 11
V 695 769 3 487 734 845 1 647 829 650 318 1 831 9
VI 733 780 2315 354 675 1 060 582 456 189 1 247 8
VII 118 287 1 912 218 736 975 374 414 132 933 4
VIII 831 693 3 926 754 1305 2153 690 743 302 1 765 8
IX 888 805 4 256 908 1 256 2 265 842 758 351 1 981 10
X 699 804 4 633 1003 1319 2 445 942 808 402 2182 6
XI 476 797 5360 1 076 1 486 2 709 1 116 973 520 2 636 15
XII 633 680 5774 1 082 1 569 2 798 1 181 1 113 629 2 960 17
*1995 I 372 678 5153 895 1 508 2 561 976 1031 556 2 586 6
”  SITC-nimike käsittää myös muita tuotteita kuin 
ai la mainitun.
3 Ml. lehti tukki puu. Suurimpien sahojen tuotanto. 
31 Ml. muu ainespinopuu.
11 SITC-positionen omfattar även andra produkter 
än den nedannämnda.
3 Inkl. lövstock. De största sägarnas produktion. 
31 Inkl. övrigt travat rävirke.
”  This SITC item also contains other products 
than the one stated.
3 tncl. non-coniferous togs. Production of the biggest 
sawmills.
31 incl. other industrial cordwood.
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SITC ” 251.3-6.9 ”  334.1-5 351 ” 522.32 ” 522.33 522.34 272.1,2,4, 611 634.3.4
562
Vuosi ja
kuukausi
Af och
mänad
Yearand
month
Selluloosa
Cellulose
Cellulose
Öljy­
tuotteet
Olje-
produktef
OH
Products
Sähkövoima3 
Elektrisk energi3 
Electric energy 3
Yhteensä Vesi- 
Totalt voimalla 
Total Vatten- 
kraft 
Hydro 
electricity
Rikki­
happo 
Svavel- 
- syra 
Sulphuric 
acid
Typpi­
happo
Salpeter-
syra
Nitric
acid
Fosfori-
happo
Fosfor-
syra
Phosphoric
acid
Lannoitteet
Gödsmedel
Fertilizers
Nahka
Läder
Leather
Vaneri yms. 
kerrostettu 
puu
Faner o.d. 
trSlaminat 
Plywood 
and
veneers
1 0001 milj. kWh - mill. kWh 1 OOOt 1 000 nj3* 1000 m3
38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
1 9 9 0 .. . . 5 744,7 10 043 53 684 10 824 1 009,6 554,6 179,4 1 529,2 52 595 634,3
1 9 9 1 . . . 5 703,2 10 230 56 946 12 869 1 015,4 480,9 156,7 1 318,8 34 454 419,0
1 9 9 2 .. . . 5356 ,3 9 959 56 633 14 882 1 086,9 432,5 180,4 1 428,2 35 608 408.4
1 9 9 3 .. . . 5877,4 9 630 57 887 13 476 1 178,9 465,2 204,9 1 470,3 3 0 7 1 0 592,7
* 1 9 9 4 . . . . 5 765,9 10 458 62 069 11 687 1192,4 461,0 215,2 1 281,5 22 775 519.5
*1993 1 472,1 828 5 709 1355 113,2 41,3 16,1 121,4 1956 30,3
11 432,5 756 5 1 0 4 1 216 99,2 36,9 16,9 116,9 2 1 6 7 36,6
III 497,5 723 5 404 1 280 104,0 40,4 18,5 127,5 2 288 42,2
IV 455,6 667 4 632 936 93,3 38,6 18,5 127,1 2 270 41,4
V 430,1 4 t171 4 090 1350 106,5 38.0 19,1 102,4 2 495 43,2
VI 390,8 596 3 9 1 3 1 259 82,6 30,5 8,9 42,7 2 549 43,4
VII 459,2 839 3 732 1036 106,1 33,7 18,2 60,4 319 20,0
VIII 481,7 863 3 812 945 94,1 38,7 15,5 108,8 2 424 33,8
IX 438,0 879 4491 1 018 99.1 37,9 16,7 88,6 2 386 47,1
X 484,9 733 5 3 1 4 1 164 114,3 33,4 16,1 102,4 2 522 46,2
XI 481,3 912 5791 948 110,7 38,5 16,5 115,2 2 4 1 8 48,0
XII 426,8 930 5 895 969 112,0 39,7 16,9 111,1 2 0 1 6 39,6
*1994 1 493,8 911 6 1 2 6 1067 104,4 41,7 17,9 105,3 2 387 40,9
II 439,7 745 5 988 979 95,5 37,5 18,1 110,2 2 327 40,5
III 509,0 824 5 8 3 8 909 105,6 39,7 19,3 111,0 2 487 46,1
IV 475,0 862 4 989 928 97,0 39,0 18,6 111,1 2 1 2 3 44,7
V 486,1 924 4 568 1386 102,0 38,9 17,5 107,4 2 337 48,6
VI 433,5 858 4 289 1383 94,7 31,2 16,6 83,9 2 274 46,1
VII 494,7 855 3 862 995 101,9 38,1 18,9 94,3 289 17,3
VIII 506,1 814 4 499 648 84,6 38,1 11,2 110,7 2 245 38,0
IX 477,8 897 4 813 564 92,2 38.5 18,5 104,6 2 259 50,8
X 502,2 916 5 4 0 2 735 106,1 39,4 19,1 104,1 1939 51,5
XI 487,8 916 5 7 1 4 969 105,8 38,5 18,5 115,9 2 484 52.3
XII 460,2 939 5 981 1 124 102,7 40,5 21.0 123,0 1981 44,7
*1995 1 528,4 906 6 273 1 100 103,3 41,0 18,9 103,9 1 877 49,7
”  SITC-nimike käsittää myös muita tuotteita kuin 
allamainitun.
3 Nettotuotanto.
3 Neliöjalka.
”  Vuo sikorja usseis okki.
”  SITC-positionen omf3ttaf Sven andra produkter 
än den nedannamnda.
3 Nettoproduktion.
3 Kvadratfot
”  Driftstopp pä grund av äfsreparation.
! This SITC item also contains other products 
than the one stated.
3 Net production.
^Square foot
1 Annual downtime for repairs.
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4. Tuotetilastoa (jatk.) —  Produktstatistik (forts.) —  P roduct s ta tis tics  (cont.)
S1TC 641 641.1 641.2.31- 641.4.61, 634 5 651.2,3 652 661.2 "662,41 671.2
34 62,74-76
Paperi ¡a pahvi -  Papper och papp -  
Paper and paperboard
Puukuitu-
levy
Träfiber-
plattor
Fibre-
board
Puuvilla­
lanka
Bomulls-
garn
Cotton
yarn
Puuvilla­
kangas
Bomulls-
tyger
Cotton
fabrics
Sementti
Cement
Tiilet
Tegel
Bricks
Raaka- 
rauta 
Räjärn 
Pig iron
Raaka-
teräs
Rästä)
Crude
steelVuOSi ¡3kuukausi
Aroch
mänad
Yearand
rnnth
Yhteensä
Totalt
Total
Sanoma­
lehti­
paperi
Tidnings-
papper
Newsprint
Kirjoi tus- 
ja paino­
paperi 
Skriv och 
tryck- 
papper 
Printing 
and 
writing 
paper
Voima-
paperi
ja -pahvi
Kraft-
papper
och papp
Kraft
paper
and paper-
board
1 OOOt t 1 OOOt 1 000000 1 OOOt
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 50
1 9 9 0 . . . . 8 9 1 3 ,3 1 271,0 4 946,1 1 213,7 81,1 1 427 6 670 1 649,2 113,9 2 283 2 8 6 0
1 9 9 1 . . . 866 7 ,1 1 376,2 4 684,1 1 197,7 63,6 2 1 3 8 4 090 1 342,5 73,1 2 332 2 890
1 9 9 2 . . . . 9 0 2 8 ,9 1 322,3 4 905,1 1 205,2 fE9 1 9 9 6 3 1 5 8 1 132,9 65,5 2 452 3 077
1 9 9 3 . . . . 9 837,2 1 414,4 5 495,3 1 276,5 72,0 2 051 3 1 6 9 835,5 48,9 2 535 3 256
* 1 9 9 4 . . . . 10 509,7 1 432,8 6 1 1 7 ,5 602,4 85.3 2 974 869,5 60,5 2 597 3 420
*1 9 9 3  1 863,9 126,2 462,1 55,0 EM3 277 197 114,0 3,0 222 271
II 794,5 120,2 424,0 44,1 5,9 260 235 38,4 3.5 199 246
tlt 847,0 120,3 484,4 58,8 8,1 202 257 19,2 4,7 218 282
IV 787,8 117,9 464,8 60,2 7,0 258 255 46,6 4,5 215 276
V 723,5 117,9 457,4 58,7 6,9 296 253 123,9 4,5 223 290
VI 686 ,4 94,3 408,6 54,3 8.0 347 244 86.1 4,2 212 274
VII 796,7 122,0 414,2 53,8 5,0 26 55 58,4 4,2 177 223
V ili 834,6 116,7 444,3 55,7 3,2 283 193 54,1 6,3 224 278
IX 886,8 119,0 503,4 59,5 9,4 263 216 121,7 6,2 211 287
X 924,6 134,3 534,3 59,9 8,7 291 178 108,0 5,9 208 271
XI 879.8 128,1 497,3 59,8 9,2 275 237 50,8 5.3 221 288
XII 749,0 107,6 419,1 54,0 8,3 237 217 15,4 3,9 204 269
*1994  l 841,8 137,8 519,2 56,7 8,9 283 275 54,0 3,6 227 292
II 837,1 117,4 470,8 51,4 6,0 329 244 55,0 4,4 208 268
111 929,0 119,5 534,2 56,1 8,4 279 334 12,0 5,7 227 305
IV 886,1 118,1 511,0 64,3 8,5 290 246 69,5 4,9 223 294
V 886,2 111,1 517,3 52,9 9,6 317 271 80,0 5,6 225 299
VI 712 ,8 111,2 439,1 45,3 7,5 306 291 98,0 6,3 207 280
VII 914,4 126,7 534,4 48,2 3,4 3 1 78,0 5,2 183 238
V ili 878,0 121,8 495,6 48,4 3,3 322 327 98,0 6,0 219 270
IX 907,1 119,3 519,4 52,1 6,5 265 309 117,0 6,1 209 278
X 975,2 133,0 559,4 45,3 7,9 309 245 108,0 5,7 224 304
XI 892,5 106,5 528,9 41.8 8.1 299 232 50,0 4,4 224 297
XII 849 ,5 110,4 488.2 39,9 7.1 198 50,0 2,8 222 295
*1995  1 883,2 116,3 583,6 45,9 7,8 236 81,0 3,9 227 307
" SlTC-nimike käsittää myös 
allamainitun.
muita tuotteita kuin " SITC-positionen omfattar 
ön den nedannämnda.
avert andra produkter " This SITC item also contains other products 
than the one stated.
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SITC "672-679 "673.676 "676.1,2 "673.674,
675
"682.12 683.1 686.)
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
Valssaustuotteet (Vuumavalssatut) 
Valsprodukter (varmvalsade) 
Rolled products Ihot-rolled}
Kylmä-
valssatut
levytuotteet
Sinkityt
levytuotteet
Galvani-
serade
plâtprodukter 
Galvanised 
sheets and 
plates
Kupari-
katodit
Koppar-
katoder
Copper
cathodes
Nikkeli
Nickel
Sinkki
Zink
Zinc
Yhteensä
Totalt
Total
Betoniteräs
Betongstäl
Reinforcing
steel
Valssilanka
Valsträd
Wire
rods
Levytuotteet
Plâtprodukter
Plates
plâtprodukter
Cold-rolled
plates
1 000t t
59 60 61 62 63 64 65 66 67
1 9 9 0 .. . . 2 658 143 257 1 795 485 330 69 030 17136 168 846
1 9 9 1 .. . . 2 517 117 216 180 7 501 332 64 908 13146 177 317
1 9 9 2 .. . . 2 819 100 247 199 9 596 377 71 352 14 984 167 864
1 9 9 3 .. . . 2 9 8 9 98 268 2 088 647 423 73 373 14 577 174 384
‘ 1 9 9 4 . . . . 3 117 87 283 2 1 0 5 719 448 6 9 1 8 0 15 945 173 207
*1993 1 254 8 26 179 56 33 5 866 1 217 15 852
II 221 8 15 157 50 33 5 569 1 184 12 886
III 237 10 27 155 59 34 6 487 1 587 15 445
IV 237 9 21 161 58 32 5 8 4 2 1 290 14337
V 271 10 25 188 52 37 5 931 1 161 153 48
VI 245 11 24 164 57 33 6 236 1 275 12 757
VII 203 - 3 172 40 21 6 2 3 2 1 102 13307
VIII 259 10 25 185 53 40 6 225 553 14 035
IX 280 10 28 187 55 37 6 209 1 358 13 350
X 269 8 25 183 56 38 5 950 1 164 14 526
XI 255 7 26 174 57 39 6  258 1 449 1 48 18
XII 254 4 23 181 54 39 6  558 1 439 144 75
*1994 1 256 5 27 183 59 41 5 870 143 0 14 688
II 238 6 IS 168 54 34 5 463 1 187 141 04
III 274 6 29 183 67 38 6 239 1 508 14 975
IV 257 5 24 174 60 39 5 8 8 4 1 329 13 862
V 288 9 27 192 54 40 8 1 4 2 1 588 15 585
VI 262 11 26 171 64 37 6 1 5 9 1 412 1 36 15
VII 173 - 1 129 47 26 4 794 1 204 14 910
VIII 248 11 28 172 62 38 4 958 673 149 47
IX 271 9 26 178 63 40 6 0 9 7 1 322 14 306
X 286 8 27 188 63 38 5 1 4 6 1 377 14 942
XI 281 11 27 183 64 40 6 221 1 473 14012
XII 273 6 24 182 62 38 6 207 1 442 13 261
*1995 1 292 10 28 192 106 41 6 1 7 7 1 509 14 437
" SITC-nimike käsittää myös muita tuotteita kuin "  SITC-positionen omfattar även andra produkter 11 This SITC item also contains other products 
allamainitun. än den nedannämnda, than the one stated.
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5. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi —  Volymindex för industriproduktionen —  Volume index o f 
in d u s tr ia l p ro du c tion
1990 = 100. Työpäiväkorjattu -  Arbetsdagskorrigerat -  Calculated per working day
Vuosi ja 
t;uukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
Koko
teollisuus
Hela
industrio
Total
industry
Inves­
tointi­
tavarat
Investe-
rings-
varor
Invest­
ment
goods
Muut 
tuotanto­
hyödyk­
keet 
And ra 
produk- 
tions- 
förnöden- 
heter 
Other 
pro­
ducers' 
goods
Kulutus­
hyödyk­
keet
Kortsu rn- 
tions- 
förnöden* 
heter 
Con­
sumers' 
goods
Toimiala - Nätingsgreri -  Industry
C
Kaivos- 
ja kai­
va nnais- 
toiminta 
Gruvor 
och
mineral-
brott
Mining
and
quarrying
D
Teollisuus
Till-
verknings-
industri
Manu-
facturing
11
Elintar­
vike-, 
juoma- ja 
tupakka- 
teollisuus 
Ti liv. av 
livsmedel, 
dtyckes- 
varor och 
tobak 
Food, 
beverage 
and 
tobacco 
manuf.
111-115 
Elintar­
vikkeiden 
valm. 
Tillv. av 
livsmedel 
Food 
manuf.
116
Juomien
valm,
Tillv. av
dryckes-
varor
Beverage
manuf.
117
Tupakka­
tuottei­
den valm. 
Tillv. av 
tobaks- 
varor 
Tobacco 
Products 
manuf.
119
Rehujen
valm.
Tillv. av
foder-
medel
Feed
manuf.
12 
Teks­
tiilien 
valm, 
Tillv. av 
textiler 
Textiles 
manuf.
13
Vaatteiden, 
nahkatuott. 
ja jalkinei­
den valm. 
Tilhi, av 
klader. 
lädervaror 
och skodon 
Wearing 
apparel, 
leather 
goods and 
footwear 
manuf.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 99 0 . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991 . 91,2 81,6 91,2 97,0 91,3 89,9 98,7 99,9 101,2 89,7 91,6 82,6 78,5
199 2 . 92,4 87,7 92,8 94,2 88,4 91,4 99,8 101,1 102,3 89,5 87,4 83.1 64,6
'1 9 9 3 . 97,1 97,9 97,5 95,7 85,8 96,2 103,4 106,0 107,7 83,7 78,9 84,4 59,6
'1 9 9 4 . 107,9 115,4 108.6 103,2 111,9 107,1 105,3 107,7 111,9 78,6 81,2 93,1 63,4
*1993 1 92,9 82,6 94,9 92,8 70,8 89,9 94,3 97.1 97,9 77,7 66,0 77,4 59,1
11 94,8 90,0 96,5 93,1 70,6 92,2 91,1 94,6 91,3 73,5 62,3 86,2 61,2
111 96,3 93.8 98,2 93,2 69,7 94,5 93,6 95,9 95,0 79,5 75,7 83,3 52,3
IV 101,2 105,3 101,6 98,4 69,2 100,9 104,1 106,7 108,5 75,3 85,0 94,5 53,0
V 98,1 102,5 97,8 96,4 117,7 98,5 107,5 107,2 121,0 90,5 88,3 90,7 69,9
VI 101,9 112,7 100,9 99,3 129,1 102,5 110,5 107,4 130,4 122,9 80.8 96,4 61,6
Vil 68,3 57,6 71,6 65,8 144,7 65,9 84,1 84,2 101,3 19,8 79,8 33,4 18,1
Vili 92,7 90,8 93.4 91,7 97,0 93,6 102.6 102,7 111,9 95,4 85,9 88,3 68.6
IX 102,7 103,3 103,4 100.8 63,9 103,6 105,0 108,9 99,1 99,5 86,8 100,9 85,4
X 105,8 108,8 104,4 106,9 63,6 105,6 119,3 127,3 107,3 99,9 74,5 91,9 70,6
XI 107,4 110,3 106,9 107,0 66,5 105,9 119,5 127,7 108,9 86,6 76,7 90,8 58,9
XII 102,9 116,6 100,3 102,3 66,7 100,9 110,0 111,8 120,0 83,5 84,6 79,6 56,7
*1994 1 101,2 95,1 102,9 99,9 71.2 98.3 101,8 103,8 110,7 77,7 72,3 86,8 68,7
II 103,7 105,6 105,0 99,8 60.2 100,2 96,3 100,7 102,2 49,6 64,0 89,2 65,6
III 104,6 109,2 108,6 94,2 68,6 102,7 81,6 85,8 77,5 53,1 74,0 90,9 58,8
IV 110,9 116,5 111,2 107,8 72,8 110,9 114,7 118,0 118,9 87,4 88.5 99,5 55,6
V 112,7 120,6 112,3 110,0 113,3 114,0 115,0 116,6 122,4 96,0 96.4 106,2 76,6
VI 113,5 127,9 112,6 109.1 170,4 114,1 114,9 115,0 126,0 101,0 90,4 105,0 70,6
Vil 79,1 69,0 84,1 72,7 317,4 75,0 89,5 86,4 123,9 13,2 81,8 35,5 20,6
Vili 104,0 107,8 105,1 99,9 194,2 103,3 105,8 101,5 130,8 104,9 84.8 101,8 73,9
IX 115,7 129,9 116,2 . 108,7 82,7 116,9 104,8 . 107,1 101,5 114,4 87,6 109,3 81,2
X 118,8 136,0 117,1 114,9 62,5 119,8 116,5 125,7 100,6 93,7 77.5 102.2 74,0
XI 119,0 136,3 117,3 115,0 66,7 118,9 117,6 126,0 114,0 70,4 63,6 106,5 60,5
XII 111,8 131,3 110,5 106,3 62,8 110,7 105,2 106,0 114,8 81,4 93,3 84,1 54,8.
*1995 1 112,3 123,0 113,9 104,3 66,7 110,4 99.9 101,3 109,6 59,0 99.0 93,4 63,7
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Tomiala -  Nanngsgren -  Industry
131
Vaat­
teiden
valm
Vuoti ja Tillv av 
kuukausi <l*de<
A/ och Wealing 
minad apparel 
Year and manui 
month
132 
Nahan 
janahka- 
tuott. 
valm. 
Tilfv av 
lidero. 
lidet- 
varor 
leather 
and 
leather 
goods 
manui.
133
Jalki­
neiden
valm.
Tttfv av 
tkodon 
Footwear 
manat
14
Puu­
tavaran 
japuu- 
tuott 
valm. 
TIN av 
trtvaia 
otiipro- 
dtAter 
av tri 
Wood 
and 
wood 
products 
manui
15
Massaa 
paperin ja 
paperi- 
tuott 
valm.
Trffv av
massa.
pappero.
pappers-
varor
Ptifo
papat
and
paper
Products
manui.
16
Kustan­
taminen 
ja pai­
naminen 
Ffirtags- 
verksam- 
hetoch 
uyckning 
Publish­
ing and 
pmtmg
17
Huone­
kalujen 
valm. 
Tillv av 
mObler 
Furniture 
manui.
18 181-184 
Kemi- Penis- 
kaalien kemi- 
je kerni- Vaalien 
alisten valm. 
tuottei- Tilhr av 
den valm. grund- 
Tillv av kemi- 
kemi- kalier 
kaliero. Basic 
kemiska chemi- 
produkter cais 
Chemicals manui 
and
Chemical
Products
manui
185—89
Muiden
kemial­
listen
tuott
valm.
TIN av
andia
kemiska
produkter
Other
chemical
products
manui.
19
öljy-ja 
kivihiili- 
tuot­
teiden 
valm 
Tillv av 
olje- o. 
stenkols- 
produkter 
Petroleum 
andcoal 
Products
191
öljyn-
jalostus
Olje-
raffr-
nering
Petro­
leum
refining
192
OCjytuou 
jatko­
jalostus 
Vidare 
laadi ing 
av olje- 
produktet 
Befmed
Petroleum
Products
manui
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1990 . . . .  100.0 100,0 100,0 100,0 100.0 100.0 100,0 100.0 100.0 100,0 100.0 100.0 100,0
1991 . . . .  76,7 84.5 83.1 78,6 97,3 90,5 84.5 94,8 92.2 98.3 104,4 104.5 85,0
1992 . . . .  60,7 83,3 72,4 80.9 100,8 84.2 78.7 96,2 97.0 95.0 107.6 108,2 84,0
*1993 .. . . .  55,2 73.8 71.5 92.6 109.5 81.7 72.8 97.5 101.2 92.6 106.6 104.5 82.8
*1994 . . . .  55,2 74,6 90,9 103.8 119.1 83.6 82.2 105.7 114,0 94.5 124.3 123,8 90.7
*1993 1 50,9 77.7 84,0 86,8 107,4 77.7 68.1 101.2 104.2 97.1 101.4 104.6 52,0
Il 54,6 71,2 83.3 79.6 110.9 79.1 74.1 103.1 111,4 92.0 112,3 113,3 72.0
III 45.8 64,9 72,7 86,2 109,8 83,9 69,7 103.0 107,2 97.4 111.5 114.8 59.8
IV 47,1 80.3 65.5 106,7 111,9 88.0 78,9 97.9 94.1 103,0 94,9 93.2 71,3
V 68,9 81,2 69.6 101.9 107.3 90,4 72.8 93.8 91.0 97.6 43.1 24.8 101,2
VI 55.7 85.0 75.6 105.6 105.4 77,1 86,0 98,4 92.0 106.9 98.7 9 U 103.6
VII 22.4 12.7 3.5 48,7 96,9 60,3 24,6 78.7 95.4 56,2 121.0 119.9 91.9
V ili 62,6 77,6 88.7 89,2 105,7 76.6 77.4 92,3 99.1 83.1 119.5 117,6 92.2
IX 82,0 80,4 100.5 121.8 113.8 82,1 84,3 97.0 102.3 89.8 128,8 128.8 96.4
X 67,3 87.1 77.1 103,0 118.9 88.4 85.6 101.4 104,3 97.5 106.4 101.0 95.9
XI 53,2 92,7 68,3 99.3 118.2 87.5 78,8 103.4 108,4 96.5 127.9 128,1 88,9
XII 51,8 75.4 68.9 82.9 108.0 89.7 73.6 100.0 104.8 93.7 113.7 117.2 68.9
*1994 I 57,9 87,5 103.3 103.4 119,2 77.7 83.7 107,3 115.0 96,8 112.8 115.2 63.3
Il 59,4 80,5 84.1 88,7 119,9 78.1 79.5 112,6 122.6 99.2 113,4 114,7 68.7
III 48.6 81,6 89,8 101.5 120.1 81,9 74,0 111.1 121,5 97.1 120.4 122,1 73.5
N  47,0 78.2 80.8 118,9 121.7 87.2 79.9 110.1 119.4 97,4 118.8 119,6 79.9
V 71,7 78.3 95,2 114.9 119,5 92.1 86,8 108.3 112.2 103,1 130.6 125.8 117.7
VI 60,9 83,9 103.5 121,4 113.8 78.1 95.2 107,7 107,2 108.3 140,9 139.6 112.2
VII 24.9 17,7 4.9 49.4 116.2 61.9 33.5 85.7 107.5 56.1 131.6 128,5 110.7
V ili 63,0 77,4 114.6 99,5 114,6 77.1 88.7 96.7 102,5 88.9 120.3 115.2 107.4
IX 71.3 75,6 121,8 134,3 120.2 87.7 99,9 104.0 112.1 93.1 129.2 128,3 99.6
X 62,9 77,2 115,9 115,0 124,4 94,2 102.2 108.3 113.3 101.6 125,9 124.8 92,9
XI 47,5 84.6 101.9 108.8 120.6 91.9 88,9 109.7 118,1 98.3 134.8 134.6 97,5
XII 47.7 73.2 75,6 89.7 119.5 94.6 74.2 106,9 116,2 94.3 113.5 117.6 65.5
*1995 1 53,4 69.8 101.5 108,4 124.5 78.7 90,8 112,0 121.4 99,3 115,6 118.2 64,9
n
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5. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (jatk.) —  Volymindex för industriproduktionen (forts.) —  
Volume index of industrial production (cont)
1990 = 100. Työpä iva korjattu -  Arbetsdagskorrigerat -  Calculated per working day___________________________
Toimiala -  Näringsgren- Industry
21 211 212 22 221 222 223-229 23 231 232 233 24 25
Kumi- ja Kumi- Muovi­ lasi-, savi- Lasin Posliini- Muu lasi-. Metal­ Raudan Muiden Metal­ Metal­ Koneiden
muovi­ tuottei­ tuottei­ ja kivi­ ja lasi- tuott savi- ja lien ja teräk­ kuin lien valu lituot­ ja lait­
tuottei­ den valm. den valm. tuotteiden tuottei­ ja savi­ kivituott. valm. sen valm. rauta- Gjutning teiden teiden
den valm. Tillv. av Tillv. av valm. den valm. astioiden valm. Fram- Fram- metal­ av valm. valm.
Tillv. av gummi- plast- Tillv. av Tillv. av valm. Tillv. av ställ- ställning lien metaller Tillv. av Tillv. av
gummi- varor varor glas-, glas och Tillv. av andra ning av av järn valm. Casting metall- maskiner
Vuosi ja o. plast- Rubber Plastic ler- och glas- porslins- glas-. metaller och stäl Framst. of varor Machin­
kuukausi varor products products stenpro- varor varor o. ler- och Basic Iron and av icke- metals Fabri­ ery and
Aroeh 
mänad 
Year and 
month
Rubber
and
plastic
Products
manuf.
manuf. manuf. dukter
Glass,
ctayand
Stone
products
manuf.
Glass
and
glass
products
manuf
lerkärl
Pottery.
china
and
earthen­
ware
manuf
stenpro-
dukter
Other
glass.
clay and
stone
products
manuf.
metal
indus­
tries
steel
manuf
järn-
metaller
Non-
ferrous
metals
manuf
cated
metal
products
manuf
equip­
ment
manuf.
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
1 9 9 0 . . . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991 . . . . 86,8 83,4 87,4 85,3 95,9 89,9 83,4 97,6 103,1 95,8 74,8 85,9 75,5
1 9 9 2 . . . 88,3 93,7 87,3 74,5 102,1 84,9 69.6 108,2 117,6 104,1 72,1 79.5 72,9
11 9 9 3 ___ 94,5 104,5 92,9 68,8 107,5 79,8 62,3 116,1 127,5 107,7 78,3 81,3 76,4
T 9 9 4 ___ 102,7 120,5 99,7 71,4 117,0 89,7 63,3 126,4 138,4 111,1 99,6 90,7 88,2
1993 1 89,5 104,8 86,9 64,0 97,9 94,2 56,7 115,2 127,9 105,6 74,0 76,1 60,0
II 99,3 114,5 96,7 61,7 94,4 67,3 56.5 118,7 131,5 108,8 77,5 74,7 69.5
III 91,5 95,9 90,7 65,8 121,0 80,0 56,6 116,4 127,7 112,6 70,1 83,6 69,2
IV 102,8 106,6 102,2 76,9 120,8 74,5 70,7 119.8 132,5 107,6 83,2 90,6 78.7
V 108,5 113,0 107,7 79,9 120,0 84,9 73,7 120,6 132,2 111,0 84,8 90,3 78.2
VI 110,3 116,3 109,3 81,3 121,4 81,1 75,4 121,7 129,3 119,0 90,9 95,9 91.1
VII 40,1 11,2 45,0 39,8 58,0 5,9 39,7 81,7 94,9 81,1 20,0 36,3 57,4
V ili 95,0 120,5 90,7 74,3 103,0 92,7 68.7 112,2 123,6 97,2 87,4 83,8 73,4
IX 103,7 124,9 100,1 80,6 121,8 101,2 73,1 122.8 133,0 115,0 89,6 88,6 77,0
X 105,4 127,1 101,7 77,9 114,6 101,9 70,7 120,0 127,4 115,1 94,4 90.4 80,1
XI 101,1 118,9 98,1 70,2 116,5 102,7 61,0 126,6 138,7 115,9 90,5 86,4 78,7
XII 87,4 99,9 85,3 53,4 100,1 71,6 45,3 117,4 131,5 103,6 77,8 78,6 103,0
'1994 1 96,0 128,4 90,5 55,4 100,4 95,1 45,9 125,7 140.3 110,2 87,2 81,3 70.1
II 100,1 101,2 99,9 56,6 105,7 80,2 47,7 124,5 139,9 104,9 90,1 84,8 80,0
III 106,9 130,0 102,9 67,2 141,0 97,6 54,1 136,7 148,4 124,3 106,2 86,5 81.5
IV 109,2 122,7 106,9 75,3 126,6 106,5 65.5 130,5 144,9 113,1 96.6 99,4 90,4
V 118,7 144,6 114,3 86,7 126,9 109,7 79,1 130,6 140,0 120,4 106,1 108,0 87,3
VI 109,8 127,2 106,9 85,7 131,2 87,8 78,8 132,9 141,9 119,6 116,6 104,3 104,8
VII 48,8 13,7 54,8 47,5 67,3 14,0 47.2 82,9 97.1 77,6 26,0 43,9 62,1
V ili 102,3 124,3 98,6 77,9 107,8 93,1 72,4 116,4 127,0 94,5 109,7 88,5 82,9
IX 114,1 139,2 109,8 87,9 132,7 102,0 80,3 133.9 142,9 121,5 115,9 106,8 96,2
X 120,7 147,7 116,1 81,4 113,2 101,3 75,3 133,4 143.5 117,1 118,4 105,1 104,4
XI 113,5 141,0 108,8 78,1 148.6 103,4 65,9 140,5 151,3 124,9 120,4 106,1 94,2
XII 92,8 126,2 87,1 56,8 102,3 85,8 47,9 128,8 144,1 105.4 102,3 73,6 104,8
'199 5  1 110,6 136,4 106,2 66,4 130,0 79,8 56,1 143,7 156,3 124,9 121,2 101,0 92,9
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Toimiala -  Nöringsgren -  Industry Tehdasteollisuuden erikoisindeksit
-— — -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Specialindex för fabriksindustri
Special indices of manufacturing
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mdnad
Year and
month
251
Yleis­
käyttöön
tark
koneiden 
va Em. 
riih i av 
maskiner 
föt uni­
versell! 
bruk 
General 
purpose 
machinery 
manul
252 
Erikois- 
koneiden 
valm. 
Tillv. 3v 
sped al­
ma skin er 
Special 
purpose 
machin­
ery
manuf.
26 261-263 
S3hkö- Sähkö- 
tekn. teknis- 
tuott. ja ten 
inst- tuott 
rumentt. valm. 
valm. Tillv. av 
Tillv. av eltekniska 
eltekniska pro- 
prod. o. dukter 
instru- Elec- 
mem trical 
Elec- products 
trical manuf. 
prod, and 
instru­
ments 
manuf.
264 27 
Instru- Kulku- 
mentt, neuvo­
ja hieno- jen 
mekään, valm. 
tuott. valm. Tillv. av 
Tillv. av trans- 
instru- port- 
ment och medel 
finmekan. Trans- 
prod. port 
Instru- equip­
ments ment 
and fine- manuf. 
mechan­
ical appar­
atus 
manuf.
271-272 
Laivojen 
ja vapaa- 
ajan
veneiden
valm.
Byggande
3v fartyg 
o. fritids- 
bätar 
Ship and 
pleasure 
sportrng 
boat 
building
273,5,9 
Muiden 
kulku­
neuvo­
jen 
valm. 
Tillv. av 
andra 
trans- 
port- 
medel 
Manul 
of other 
trans­
port 
equip­
ment 
n.e.c.
274 29 
Auto- Muu 
jen ja valm. 
perä- Övrig 
vaunu- tillv. 
jen Other 
valm. manuf 
Tillv. av indus- 
bilar tríes 
o. slap- 
vagnar 
Auto­
mobile 
and 
trailer 
manuf.
E
Energia- 
ja vesi­
huolto 
Energi- 
och 
vatten- 
försörj* 
ning 
Energy 
and 
water 
supply
14,15 
Puu-ja 
paperi­
teollisuus 
Trä- och 
pappers- 
industri 
Manuf 
ofwood, 
paper 
and 
paper 
Products
23-27 
Metalli­
teollisuus 
Metall- 
industri 
Manuf. 
of metal 
and 
metal 
products
MuuO
Muu
tehdas­
teollisuus
Annan
fabriks-
industri
Other
manuf.
industries
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
1 9 9 0 . . . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991 . . . . 84,1 65,0 90,5 90,9 88,7 90,4 102,9 83,4 80,1 94,4 103,6 91,5 85,6 92,6
1 9 9 2 . . . . 78,3 64,9 112,0 116,3 87,9 94,5 114,5 78,3 8 U 95,1 103,0 94,6 91,1 90,2
*1993 ___ 81,1 69,5 141,3 149,7 95,0 81,5 102,5 77,5 59,2 99,3 107,9 104,3 99,4 90,4
'1 9 9 4 . . . . 91,8 79,2 179,9 194,1 102,2 100,8 129,8 75,8 82,5 109,7 115,6 114,4 118,5 95,4
'1 9 9 3  1 69,0 52,5 127,1 136,3 76,4 86,9 112,1 85,6 57,9 77,1 125,8 101,0 90,0 85,4
II 78,4 62,5 131,5 138,6 92,0 86.2 119,2 80,4 50.9 83,2 124,4 101,2 94,5 86,8
III 79.4 62,0 147,7 160,6 76,5 80,9 103,6 85,6 51,3 90,4 118,7 102,4 98,9 87,9
IV 82,7 74,2 155,7 164,4 107,6 84,8 103,3 85,3 62,8 105,5 108,9 110,3 106,1 93,1
V 82,6 72,9 145,3 153,8 98,9 85,8 102,8 87,0 65,0 104,0 90,7 105,6 103,5 92,0
VI 86,1 87,7 150,4 160,2 96,4 93,1 106,7 77,0 87,1 112,2 91,8 105,5 111,1 94,9
VII 55,8 49,8 67,1 70,7 47,3 47,6 75,6 27,6 27,2 29,6 81,4 81.9 58,6 64,9
VIII 73,4 61,0 128,4 136,2 85,5 75,8 99,3 72,7 50,2 94,2 83,4 100,6 94,2 90,3
IX 79,8 63,7 156,7 164,7 112,2 85,8 100,9 78,5 72,6 120,7 100,2 116,3 106,0 96,6
X 86.5 75,3 160,9 169,6 113,3 82,6 101,6 84,2 59,1 131,8 113,9 114,0 107,7 100,6
XI 89,0 72,4 170,9 179,9 121,7 81,7 95,4 86,6 62,5 139,4 128,1 112,3 109,9 100,3
XII 110,9 100,1 154,5 162,0 112,7 86,6 110,0 80,2 63,2 103,1 127,8 100,2 112,3 92,6
'1 9 9 4  1 81,5 61,2 142,5 151,0 95,3 89,7 112,7 85,3 65,3 102,1 134,1 114,3 99,8 90,7
11 73,5 85,7 158,4 170,1 94,5 95,7 129,8 79.4 65,8 91,3 144,3 110,2 108,5 89,9
III 91,5 69,7 180,1 196,3 91,0 95,6 128,4 84,9 63.7 102,3 128,2 114,3 116,3 87,8
IV 83,0 87,5 175,5 190,2 94,5 102,0 131,5 83,8 78,9 117,1 116,7 120,8 120,1 100,0
V 91,8 78,4 189,2 204,1 107,6 105,4 141,4 85,2 75,7 114,0 100,3 118,0 124,2 104,6
VI 108,4 89,2 178,1 191,0 107,1 120.1 157.8 71,3 106,6 125,4 99,3 116,2 129,1 101,9
VII 45,5 61,0 93,7 98,2 68,9 58,9 79,1 33,4 51,2 45,0 85,2 95,4 69,7 70,7
VIII 80,6 72,7 169,8 185,1 85,2 94,7 121,1 70,1 79,2 103,2 98,2 109,9 111,7 94,3
IX 104,4 79,5 210,2 228,3 110,4 113,9 143,7 77,7 101,8 125,0 108,1 124,6 134,0 101,0
X 106,8 93,8 212,6 230,7 113,0 115,0 137,8 83,7 108,1 140,4 116,9 121,5 137,3 105,9
XI 103,7 87,1 228,8 244,6 141,7 115,1 146,4 83,1 98,4 140,3 126,6 117,0 139,0 104,6
XII 129,5 84,5 220,5 239,1 117,8 103,8 128,2 71,4 95,6 110,1 129,8 110,3 132,9 94,1
‘ 1995 1 100,5 90,4 189,8 206,0 100,7 118,1 150,4 85,2 100,9 79,6 137,1 119,5 128,6 93,0
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6. Teollisuuden suhdannebarometri —  Industrins konjunkturbarometer —  Business survey
Suhdannenäkymät lähitulevaisuudessa pää to im i aloittain -  Konjunkturutsikter ¡nom närmaste framtid efter huvudnäringsgren 
main sector
-  Economic outlook by
Vuosi- Tehdasteollisuus Metsäteollisuus Metalli- ja konepajateollisuus Rakennusteollisuus
Tillverkningsindustri Skogsindustri Metall- och verkstadsindustri Byggnadsindustri
Quarter Manufacturing Forest industry Melat and engineering industry Construction
Paranevat Pysyvät Heikke- Paranevat Pysyvät Heikke- Paranevat Pysyvät Heikke- Paranevat Pysyvät Heikke-
Förbättras ennallaan nevat Förbättras ennallaan nevät Förbättras ennallaan nevät Förbättras ennallaan nevät
Up Oförändrade Försvagas Up Oförändrade Försvagas Up Oförändrade Försvagas Up Oförändrade Försvagas
Unchanged Down Unchanged Down Unchanged Down Unchanged Down
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1992 l 23 68 8 28 68 4 25 63 13 0 60 40
It 17 72 10 31 54 4 18 66 15 0 22 78
III 15 63 23 5 73 23 19 52 29 0 28 72
IV 21 64 15 18 72 10 21 59 20 3 29 69
1993 I 22 62 16 23 73 4 18 63 19 0 30 70
II 20 72 8 23 69 8 19 75 6 2 19 79
111 11 77 12 14 78 8 15 72 13 2 53 45
IV 32 61 7 38 60 1 24 65 11 8 69 23
1994 I 34 63 4 34 65 1 32 60 8 5 91 4
II 45 53 3 49 50 1 38 56 6 4 93 3
III 51 44 5 71 26 3 38 5 8 . 4 5 78 17
IV 43 48 9 47 47 6 40 55 5 15 81 4
Teollisuuden suhdannetilanne -  Industrins konjuktursituation -  Economic trend in manufacturing
Tuotannon määrä Käyttämätöntä Viennin määrä Tilauskanta Työntekijämäärä Investoinnit
Vuosi- Produktionsvolym tuotantokapa- Exportvolym Orderstock Antal anställda Investeringar
neljännes Volume of output siteettia tällä Volume of exports Stock of orders Number of workers Investment
Quarter verrattuna muutos Oanvänd verrattuna muutos normaaliin muutos verrattuna muutos verrattuna odotettuna
edelliseen seuraavalla produktions- edelliseen seuraavalla verrattuna seuraavalla edelliseen seuraavalla edelliseen vuoden
vuoteen neljännek- kapacitet för vuoteen neljännek- jämfört med neljännek- vuoteen neljännek- vuoteen kuluttua
iamfört med setiä närvarande jämfört med sella normal setiä jämfört med sellä jämfört med antas vara
föregäende verrattuna Production föregäende verrattuna compared verrattuna föregäende verrattuna föregäende om ett är
är edelliseen capacity not är edelliseen with edelliseen är edelliseen är expected
compared neljännek- in use at the compared neljännek- normal neljännek- compared neljännek- compared in a year
with seen moment with seen seen with seen with
previous n previous 21 h previous it previous
Year year year year
Saldoluku!t -N e tto ta l h - Balance11
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1992 I - 8 27 82 14 25 -3 9 17 -8 0 -4 2 -5 1 2
II 15 - 7 76 23 1 -2 8 - 6  -7 5 -4 7 -4 6 - 6
III 6 13 73 24 29 -3 4 11 -7 3 -5 1 -4 8 -1 7
IV 16 - 5 76 48 5 -4 2 4 -6 8 -4 8 -4 1 -1 0
1993 I 22 19 52 36 29 -3 5 19 -6 7 -2 6 - 3 3 6
II 25 - 8 41 46 8 -1 3 - 2  -5 9 -2 9 -2 7 11
III 33 23 41 49 25 -1 5 16 -4 2 -2 9 - 1 9 9
IV 42 - 2 32 54 1 -1 4 - 2  -4 8 -2 0 —9 21
1994 I 48 38 27 46 42 4 30 -3 1 7 0 33
II 50 7 11 53 9 12 9 - 8 - 2 13 30
III 60 29 0 54 38 20 22 1 - 6 26 25
IV 56 10 -1 5 61 17 23 14 - 2 8 28 29
Paranemista ja heikkenemistä odottavien prosentti- 11 Skitlnaden mellan de procentuella andelarna av 
osuuksien erotus. positiva och negativa svar
!> Differences between the percentages of positive and 
negative replies.
3 FdrSndfing under det fflljande kvartalet jSmfort med 3  Change in the following quarter compared with the 
fOregSende kvartal. previous quarter.
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7. Asuntotuotanto —  Bostadsproduktion —  D w elling  construction
Rakennusluvat asunnoille -  
Dwellings authorized
lyggnadslov för bostäder - Aloitetut asunnot -  Päbörjade bostäder -  Dwellings started
Vuosi ja Yhteensä Erilliset Kytketyt Asuin- Yhteensä Erilliset Kytketyt Asuin-
neljännes Totalt pientalot pientalot kerrostalot Totalt pientalot pientalot kerrostalot
A; och Total Fristäende Sammanbyggda Flervänings- Total Fristäende Sammanbyggda Flervänings-
kvartsi smähus smähus bostadshus smähus smShus bost3dshus
Year and Detacher/ Attached and 0/ocJts of Detached Attached and Blocks of
quarter horses semi-detached flats houses semi-detached flats
houses houses
1 2 3 4 5 6 1 8
1 9 9 0 .. 5 8 7 1 0 2 11 13 15 543 2 13 05 53 556 19702 13 793 19 402
1991 . . 47 898 16 035 12 645 18 241 3 93 66 14382 8 354 15 866
1 9 9 2 .. 33 416 11 558 5 777 15381 31 606 10 661 6 067 14188
1 9 9 3 ., 2 91 45 9 341 4 053 15176 27 434 8 7 1 7 4313 13 709
* 1 9 9 4 . . 2 41 43 8 619 3 1 9 7 11678 2 66 00 8  030 4 0 0 0 13 870
1992 1 7 431 2 458 1 206 3 578 5 7 6 2 869 1126 3 636
II 10049 5 650 1 449 2 732 11307 5 782 1678 3 656
III 8 217 2 1 6 0 1 548 4 350 7 510 2 897 1576 2 814
IV 7 719 129 0 1 574 4 721 7 027 1 113 1687 4 082
1993 1 4 511 1 515 627 2 222 4 895 625 678 3 516
II 8 801 4 265 852 3 605 8 376 3 995 934 3 253
III 9  308 2 220 1 7 0 6 5131 8 419 2 765 1778 3 653
IV 6 525 1 341 868 4 218 5 7 4 4 1 332 923 3 287
*1994 1 5 741 1 618 782 3 264 4511 556 706 3 200
El 7 1 7 6 4 094 618 2 1 9 2 9 070 3 929 1069 3 782
III 425 7 1 609 487 1 989 5 653 2 1 9 7 840 2 407
IV 6 969 1 298 1310 4 233 6 900 1 150 1400 4 200
Keskeneräiset asunnot -  Pägäende bostäder -  Dwellings under Valmistuneet asunnot -  Färdigställda bostäder -  Completed dwellings
construction
Vuosi ja Yhteensä Erilliset Kytketyt Asuin- Yhteensä Erilliset Kytketyt Asuin-
neljännes Totalt pientalot pientalot kerrostalot Totalt pientalot pientalot kerrostalot
Ar och Total Fristäende Sammanbyggda Flervänings- Total Fristäende Sammanbyggda Flervänings-
kvartsi smähus smähus bostadshus smähus smähus bostadshus
Year and Detached Attached and Blocks of Detached Attached and Blocks of
quarter houses semi-detached flats houses semi-detached Bats
houses houses
9 10 11 12 13 14 15 16
1 9 9 0 .. 54 852 23 976 11823 18 224 6 53 97 2 4 0 2 6 18 834 21 451
1991 . . 43441 20 573 7 583 14 267 51 803 18363 12 852 19 982
1 9 9 2 ., 3 71 64 17 288 5 8 0 5 13213 37 358 13 702 7 695 15103
1 9 9 3 .. 33 330 1 53 20 4 665 12 454 30 412 10 299 5 426 14 016
* 1 9 9 4 . . 3 4 1 0 0 1 47 00 4 650 13 540 2 70 00 8  800 4 1 0 0 13 200
1992 1 39 677 17 437 6611 14 765 9 0 0 9 3 7 6 8 1 948 2999
II 39 943 20 205 5 680 13181 11038 3 012 2 609 5 240
III 40 448 20 402 5 980 13 071 7 004 2 699 1 276 2 924
IV 3 7 1 6 4 17 288 5 8 0 5 13213 10307 4 223 1862 3 940
1993 1 34 487 14 778 5 261 13 569 6 7 1 7 2 750 1 195 2 708
II 34 746 16629 4 300 13 005 8 1 1 6 2 1 4 3 1895 3 817
III 37 494 17 425 4 966 14 211 5671 1 9 6 9 1 112 2 447
IV 33 330 15320 4 665 12 454 9  908 3 437 1 224 5 044
*1994 1 30 847 13107 4 059 12 433 6  517 2 305 1081 3 027
II 33 483 15145 3 950 13 074 6 4 3 4 1 891 1178 3141
III 34 338 15 542 4 242 13 332 4 7 9 8 1 800 548 2 1 4 9
IV 3 4 1 0 0 14 700 4 650 13 540 8 4 0 0 2 700 1100 4 400
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8. Talonrakentam inen —  Husbyggande —  B uild ing  cons truc tion
Vuosi ja 
neljännes 
Ar och 
kvartal 
Year and 
quarter
Kaikki
raken­
nukset
Alla
bygg-
nader
Alt
buildings
Asuin­
raken­
nukset
Bostads-
bysg-
nader ’ l 
Resi­
dential 
buildings,J
Vapaa-
ajan
asuin­
raken­
nukset
Fritids-
bostads-
hus
free-time
residential
buildings
Liike­
raken­
nukset
Affärs-
bygg-
nader
Commercial
buildings
Toimisto­
raken­
nukset
Kontors-
byggnader
Office
buildings
Liikenteen
raken­
nukset
Trafik-
t w -
nader 
Transport 
and communi­
cations 
buildings
Hoitoalan
raken­
nukset
Vèrd-
bygg-
nader
Buildings
for
insti­
tutional
cate
Kokoon- 
tumis- 
ra kert­
aukset 
Byggnader 
för sam- 
lingslokaler 
Assembly 
buildings
Opetus-
raken­
nukset
Under-
visnings-
bvggnader
Educa­
tional
buildings
Teollisuus­
raken­
nukset
Industri-
byggnader
Industrial
buildings
Varasto­
raken­
nukset
Lager-
byggnader
Ware­
houses
Maa-
talous-
raken-
nukset
Lam-
bruks-
bygg-
nader
Agri­
cultural
buildings
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Myönnetyt rakennusluvat - Beviljade byggnadslov' -  Granted building permits, 1 000 000 m 3
1 9 9 0 .. 60,57 20,14 2,23 3,73 2,79 2.57 1,23 1,71 U O 11,95 ♦  5,27 ♦  5,65
1991 . 46,60 16,10 1,96 3,65 2,64 2,21 1,08 1,40 1.18 6,20 3,27 ♦  4,78
1 9 9 2 . 32,20 11,75 1,61 1,80 0,87 1,48 0,77 1,26 1,20 3,25 2,72 ♦  3,68
1 9 9 3 . 25,88 10,23 1,39 1,04 0,35 0,93 0,49 0,67 0,89 3,14 1,42 ♦  3,62
*1 9 9 4 . 27,13 8,76 1,33 0,73 0,51 0,98 0,31 0,67 0,49 5,91 2,37 3,04
1993 II 9,57 3,60 0,52 0,24 0,07 0,37 0,10 0,17 0,34 1,18 0,55 1,69
III 6,81 2,97 0,36 0,24 0,12 0,22 0,13 0,16 0,17 0,93 0,30 0,77
IV 5,22 2,06 0,24 0,31 0,11 0,17 0,14 0,25 0,20 0,56 0,38 0,50
*1994 1 4,82 1,95 0,26 0,22 0,06 0,20 0,05 0,12 0,07 0,64 0.34 0,62
II 10,84 3,09 0,53 0.24 0,16 0,44 0,09 0,28 0,22 2,44 0,84 1,61
III 4,92 1,58 0,30 0,12 0,13 0,19 0,11 0,08 0,13 0,80 0,55 0,46
IV 6,54 2,13 0,24 0,15 0,16 0,13 0,06 0,19 0,07 2,04 0,64 0,35
Aloitetut rakennukset -  Päbörjade nybyggnader - Newbuilding1 starts, 1 000 000 m 3
199 0 .. 51,09 18,05 1,51 2,49 2,16 2,24 1,19 0,92 U 2 10,08 ♦  4,66 ♦  4,89
199 1 .. 38,61 13,30 1,39 2,92 1,97 1,66 0,91 1,39 1.06 5,26 ♦  2.65 ♦4 .4 3
199 2 . 29,11 10,69 1,22 1,76 0,93 1,26 0,85 0,94 1,12 3,15 2,48 ♦3 ,2 4
199 3 . 23,20 9,25 1,14 1,09 0,34 0,90 0,50 0,56 0,88 2,91 1,23 ♦ 2,97
*1 9 9 4 . 23,90 9,24 0,98 0,69 0,36 0,80 0,36 0,45 0,63 4,00 2,03 2,68
1993 II 7,97 3,23 0,46 0,33 0,08 0,37 0,12 0,12 0,19 0,86 0,46 1,25
III 7,57 2,87 0,39 0,28 0,08 0,26 0,13 0,15 0,53 1,01 0,34 1,03
IV 4,46 1,76 0,18 0,27 0,07 0,17 0,11 0,18 0,09 0,61 0,27 0,48
*1994 1 3,19 1,34 0,08 0,26 0,09 0,09 0,11 0,05 0,21 0,47 0,18 0,20
II 9,37 3,45 0,45 0,14 0,12 0,33 0,09 0,17 0,14 1,85 G,74 1,23
III 5,79 2,15 0,29 0,20 0,08 0,24 0,07 0.14 0,13 0,69 0,38 0,83
IV 4,91 2,13 0,13 0,09 0,08 0.14 0,08 0,07 0,14 0,80 0,71 0,24
Keskeneräiset rakennukset -Pâgâende nybyggnader- A/ewiru/M/ng in progress, 1 000 0 0 0  m 3
1 99 0 .. 65,52 20,84 3,14 4,03 3,11 3,11 1,60 1,28 1,39 12,72 ♦ 3,62 ♦ 7.93
1 9 9 1 .. 57,99 17,22 3,22 4,00 2,87 2,98 1,30 1.52 1,15 10,81 ♦ 2,94 ♦ 7,26
1 9 9 2 .. 48,95 15,07 3,25 2,92 1.81 2,71 1,08 1,06 1,38 7,37 ♦ 3,05 ♦ 6,61
1 9 9 3 . 42,13 13,62 3,24 2,14 1,15 2,38 0,71 0,61 1,34 6.06 ♦ 2,12 ♦ 6,13
*1 9 9 4 . 41,13 13,82 3,24 1,05 0,63 2,16 0,50 0,52 1,01 6,29 2,46 6,19
1993 II 45,76 14,36 3,39 2,38 1,30 2,50 0,89 0,62 1,23 7,01 2,61 6,69
III 47,22 15,29 3,38 2,20 1.31 2,53 0,83 0,54 1,38 7,52 2,55 6,87
IV 42,13 13,62 3,24 2,14 1,15 2,38 0,71 0,61 1,34 6,06 2,12 6,13
*1994 1 39,24 12,47 3,12 2,04 0,79 2.14 0,78 0,45 1,34 5,86 1,84 5,68
II 42,94 13,75 3,32 1,89 0,73 2,31 0,67 0,53 1,33 6,42 2,38 6,51
III 43,32 14,20 3,27 1.70 0,65 2,37 0,63 0,58 1,18 6,34 2,47 6,60
IV 41,13 13,82 3,24 1,05 0,63 2,16 0,50 0,52 1,01 6,29 2,46 6,19
'* Pl, vapaa-ajan asuinrakennukset. ’ ) Exkl. tritidsbostadshus. v Excl. leisure-time residential buildings.
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Vuosi ja 
neljännes 
Af ocb 
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Asuin­
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ajan
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raken­
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hus
Free-time
residential
buildings
Liike- Toimisto- 
raken- raken­
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Affärs- KontofS- 
bygg- byggnader 
nader Office 
Commercial buildings 
buildings
Liikenteen 
raken­
nukset 
Trafik- 
bygg- 
nader 
Transport 
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cations 
buildings
Hoitoalan
raken­
nukset
Värtf-
bygg-
nader
Buildings
for
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care
Kokoon-
tumis-
rakerv
nukset
Byggnader
för sam-
lingslokaler
Assembly
buildings
Opetus­
raken­
nukset
Under-
visnings-
byggnader
Educa­
tional
buildings
Teollisuus­
raken­
nukset
Industri-
byggnader
Industrial
buildings
Varasto­
raken­
nukset
Lager*
byggnader
Ware­
houses
Maa*
talous-
raken-
nukset
Lant-
bruks-
bY99-
nader
Agri­
cultural
buildings
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Valmistuneet rakennukset- Färdigställda byggnader -  Completed buildings, 1 000 000 m3
1990. 57,20 21,72 1,43 4,04 1,84 3,20 1,14 1,42 U 4 8,66 ♦ 5,85 ♦ 5,05
1991. 46,94 17,29 1,36 2,83 2,16 1,78 1,23 1.25 1,29 7,69 ♦ 3,35 ♦ 4,99
1992. 37,14 12,60 1,23 2,90 1,94 1,47 0,97 1,36 0,94 6,11 2,18 ♦ 3,82
1993. 28,64 10,39 1,15 1,70 0,92 1,16 0,82 0,96 0,93 3,98 1,89 ♦ 3,25
*1994. 24,43 8,85 0,92 1,69 0,65 1,02 0,60 0,54 0,96 3,68 1,61 2,60
1993 II 6,26 2,56 0,26 0,32 0,29 0,29 0,23 0,28 0,30 0,55 0,35 0,53
III 6,11 1,94 0,41 0,46 0,07 0,23 0,19 0,23 0,38 0,50 0,40 0,85
IV 9,56 3,43 0,33 0,33 0,23 0,31 0,23 0,12 0,13 2,07 0,71 1,22
*1994 1 5,61 2,29 0,15 0,28 0,22 0,33 0,07 0,21 0,20 0,58 0,37 0,64
II 5,68 2,17 0,25 0,29 0,18 0,16 0,20 0,10 0,15 1,29 0,21 0,40
111 5,41 1,71 0,35 0,39 0,15 0,18 0,11 0,08 0,28 0,76 0,28 0,74
IV 7,73 2,68 0,18 0,74 0,10 0,35 0,22 0,14 0,32 1,05 0,75 0,82
Uudisrakentamisen volyymi- indeksi- Volymindex för nybyggnad -  Volume index of newbuilding, 1985 = 100
1990. 127,3 123,8 153,7 146,9 105,6 163,8 125,5 106,3 95,7 161,6 143,9 93,4
1991. 103,9 92,8 141.1 125,8 96,5 125,2 153,0 122,0 82,6 127,6 93,4 84,3
1992. 79,5 72,1 125,8 103,7 73,4 90,3 106,7 99,3 82,0 76,2 62,1 62,1
1993. 59,4 58,7 114,3 47,3 31,2 70,7 80,9 62,3 82,2 52,9 46,8 53,1
*1994. 52,5 53,7 97,3 39,4 18,2 57,1 55,8 43,8 65,7 56,2 43,0 46,9
1993 II 52,8 51,1 86,4 47,9 36,5 60,2 92,0 74,1 90,6 43,5 34,0 21,2
III 57,4 55,5 191,7 28,1 24.7 70,5 71.1 56,1 89,7 41,7 42,6 75,7
IV 70,3 72,5 131,0 45,4 29,8 91,1 75,5 38,8 78,4 73,5 55,4 76,4
*1994 1 49,4 53,3 45,3 36,1 22,7 58,5 51,7 64,6 67,0 42,3 25,2 39,4
II 43,0 45,6 80,5 43,0 15,0 31,9 77,3 23.7 73,8 41,9 25,3 18,0
III 53,0 51,7 168,2 37,2 18,1 54,5 41,2 28,2 59,4 61,9 46,8 67,7
IV 64,8 64,2 95,3 41,3 17,1 83,5 53,1 58,4 62,5 78,5 74,5 62,6
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9. Kaupan myynti —  Handelns försäljning —  W holesa le and re ta il trade sales
a. Tukkukauppa -  PartihandeIn -  Wholesaling
Vuosi ja Koko Yleistukku- Ravinto- ja Tekstiili-, Rauta- ja Sähkö- ja Polttoaine- Raaka- Koneiden ja Muu tukku- Moottori-
kuukausi tukku- kauppa nautintoaine- vaate- ja rakennustar- kodinteknti- tukkukauppa ainetukku- muiden kauppa ajoneuvojen
Ärxh kauppa Ailmän tukkukauppa nahka- viketukku- kan tukku- Partihandel kauppa pääoma- Ovrig ja niiden osien
mänad Hela parti- parti- Partihandel tukkukauppa kauppa kauppa med bränslen Parti* tavaroiden partihandel tukkukauppa
Year and handeln handel med livs- och Partihandel Partihandel Partihandel fuels handel tukkukauppa Other Partihandel
month Total Non- njutnings- med textiler. med järn- med elaniklar med Partihandel products med motor-
wholesale special- me del kiader och och trygg- □ch hushälls- rävaror med maskiner fordon och
trade ¡zed Foodstuffs. lädervaror varot maskiner Raw och andra motorfordons-
beverages. Textiles, Hardware, Electrical materials kapi ta hra ror delar
tobacco clothing. construction supplies. Machinery, Motor vehicles.
leather materials household other capital motor
goods appliances goods vehicle parts
1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 i l
Myynti {pl. Iw . ) -Försäljning (exkl. oms. ) - Sales (exci sales tax), 1 000 000 mk -  FIM million
1990.... 259 675 54828 35 862 4 677 20244 11 131 17 260 9440 70213 19403 16618
1991 218 867 46 846 36 288 4 041 15 367 9303 16817 7 728 51 908 19339 11229
1992.... 197 188 41 896 35 055 3 610 14 459 8 216 14 969 8158 42 577 17 527 10721
1993.,.. 195701 40 675 34143 3 460 13 993 8 444 17 899 8 310 40461 17 846 10 469
1994.... 210 707 35 221 40 857 3 698 15 466 9 462 18 738 9 367 45 563 19241 13 093
1993 Vil 14633 3 361 2 639 167 1 056 549 1 421 523 3152 1 157 607
vin 16 835 3415 2 998 358 1 196 736 1 478 677 3 583 1 641 754
IX 17 968 3 465 2 968 397 1313 814 1 614 854 3 920 1655 968
X 17 851 3 661 3 426 366 1 203 704 1 462 675 3 841 1 703 811
XI 17195 3 390 2 948 347 1 109 913 1 478 613 3 783 1 651 964
XII 17 281 3 646 3116 206 997 698 1 752 620 3 671 1 640 935
1994 1 14 025 2 476 2 546 274 989 609 1441 683 2 683 1381 944
II 14 473 2 602 2 571 245 1016 728 1471 665 2 815 1425 935
III 18 286 3128 3 587 388 1 174 760 1434 853 4 082 1 793 1086
IV 16 284 2 900 3 098 316 1290 659 V386 898 3 225 1401 1 110
V 18 206 3 063 3 783 269 1 631 695 1 615 898 3 519 1463 1 268
VI 18 278 3152 3 488 177 1 416 826 1 549 915 4 282 1426 1 048
Vil 15 359 2 803 3 255 171 1 057 619 1 546 539 3 365 1 222 782
Vili 18 760 3 070 3 546 401 1 689 886 1 673 720 3 934 1 861 982
IX 20 079 3 031 3 746 449 1 416 938 1 625 1 011 4 710 1 864 1 288
X 19 210 2 967 3 719 392 1 402 872 1 625 775 4 527 1 811 1 120
XI 19102 3 069 3 620 364 1 267 1 025 1603 759 4 371 1 770 1 256
XII 18 645 2 960 3 897 252 1 118 846 1771 652 4 050 1 824 1 275
Volyymi-indeksi- Volymindex- Volume index, 1990 = 100
1990.... 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1991 . . . . 84 85 100 84 75 83 96 85 71 96 67
1992.... 73 75 96 73 69 70 82 92 56 85 58
1993.... 68,5 69,2 92,3 67,0 64,3 67,2 82,5 90,8 51,1 81,7 52,4
1994.... 73,0 59,2 109,7 70,2 70,3 76,5 87,3 99,1 57,2 85,6 63,5
1993 Vil 61,1 68,2 83,5 38,5 57,9 53,0 79.9 67,6 47,4 63,8 36,4
Vili 70,2 69,2 95,4 80,6 66,6 69,6 81,9 87,1 53,3 91,7 45,7
IX 75,1 70,1 94,7 91,5 71,4 76,4 89,7 110,4 60,4 90,4 57,5
X 73,4 69,5 108,3 84,1 65,6 67,1 79,6 86,1 58,6 91,8 48,8
XI 71,5 68,6 94,4 80,7 61,8 85,7 81,8 82,3 56,6 89,4 56,5
XII 72,0 73,7 98,5 48,2 56,0 66,5 101,8 81,2 54,7 89,9 55,3
1994 1 58,4 50,1 81,9 62,7 53,9 58,4 81,9 88,9 40,1 74,6 55,4
II 60,1 52,5 82,4 55,8 55,7 70,9 83,5 85,9 42,0 77,0 54,5
III 76,1 63,1 114,7 88,4 64,4 73,9 81,3 110,0 60,9 96,6 63,5
IV 67,9 58,5 99,5 72,0 70,9 64,0 79,2 114,8 48,3 75,5 64,9
V 75,9 61,7 122,0 61,2 89,5 67,4 91,4 115,3 52,7 78,4 74,0
VI 76,0 63,6 112,1 40,3 77,6 79,8 84,0 118,7 64,5 76,0 61,0
Vil 63,8 56,4 105,1 39,0 57,9 59,7 84,2 69,2 50,6 65,0 45,5
Vili 77,9 61,8 115,5 90,8 92,1 85,4 89,8 91,7 59,3 99,0 57,1
IX 83,3 61,1 120,2 102,2 76,8 90.9 90,7 126,5 71,1 99,4 74,7
X 79,6 59,6 120,0 89,4 75,5 84,6 90,4 95,7 68,5 95,6 64,8
XI 79,4 61,8 117,0 83,1 68,4 100,1 90,7 93,0 66,6 93,6 72,7
XII 77,6 59,7 126,3 57,4 60,4 82,6 100,4 79,6 61,8 96,5 74,0
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b. Vähittäiskauppa -  Oetaljhandeln -  Retailing
Vuosi ja 
kuukausi 
h  och 
mänad 
Year and 
month
Koko vähittäis­
kauppa 
Hela detalj- 
handeln 
Jota! retail 
trade
Tavat a talo-
kauppa
Varuhus-
handel
Department
stores
Supermarketti-
kauppa
Supermarket-
handel
Supermarkets
Päivittäistava­
roiden yleis- 
vähittaiskauppa 
Allmärt detalj- 
handel med 
dagligvaror 
Perishable goods, 
non-spec, stores
Päivittäistava­
roiden erikoi s- 
vähittäiskauppa 
Specialiserad 
detaljhandel 
med dagligvaror 
Perishable goods, 
specialized stores
Kioskikauppa
Kioskhandel
Kiosks
Alkoholijuo- 
mien kauppa 
Handel med 
alkoholdrycker 
Alcoholic bever­
ages
Tekstiilien ja 
vaatteiden 
vähittäiskauppa 
Detaljhandel med 
textiler ech kläder 
Textiles, clothing
12 13 14 15 16 17 10 19
Myynti (ml. lw .|- Försä lining (inkl. o ms.) -  Sales (incl. sales taxi 1 000 000 mk -F IM  million
1990.... 176 793 18719 17 633 26146 1 686 2 228 11 130 9991
1991 . . . . 169 382 19028 18 606 26 929 1 586 2 207 10777 9721
1992.... 157013 18446 17 651 25 921 1 549 2008 9466 8522
1993.... 154 767 18 907 17910 25173 1 441 1 892 8349 8 471
•1994.... 161 619 19834 18421 25125 1 443 1 854 7 885 8773
1993 VII 13 285 1682 1 532 2 365 129 151 825 670
VIII 12 761 1 564 1465 2144 114 163 662 643
IX 12 549 1481 1383 2124 117 156 619 679
X 13011 1 567 1451 2 095 107 189 686 741
XI 12 248 1601 1407 1843 109 141 615 693
XII 14 962 2184 1671 2409 144 145 907 1011
*1994 1 11960 1 433 1 322 1 863 112 148 524 629
II 11572 1368 1 433 1 909 110 139 538 536
III 13 841 1 679 1 811 2181 132 171 716 638
IV 13149 1 551 1 534 1 938 112 181 643 821
V 14 432 1 643 1 553 2137 126 150 558 737
VI 13 845 1 583 1 513 2178 126 164 754 794
VII 13 501 1 673 1 614 2 319 122 155 785 675
VIII 13 563 1 640 1 534 2180 118 166 651 676
IX 13761 1 596 1 454 2104 127 150 624 669
X 13 523 1 664 1 471 2 041 115 151 582 805
XI 12 843 1 687 1 447 1 836 104 135 613 732
XII 15630 2 317 1 734 2 439 140 146 898 1062
Volyymi-indeksi - Volymindex- Volume index, 1990 = 100
1990.... 100 100 100 100 100 100 100 100
1991.... 93 98 102 99 92 93 89 94
1992.... 83 93 95 94 89 83 76 79
1993.... 78,3 92,9 95,4 90,4 83,7 76,9 65,7 75,4
*1994.... 79,9 96,3 97,5 89,6 83,7 75,4 62,0 76,6
1993 VII 81,7 99,3 99,3 101,9 88,9 74,1 77,7 74,4
VIII 77,2 91,2 93,1 91,5 80,7 79,9 62,4 70,6
IX 75,9 87,5 87,2 . - 89,7 82,9 76,3 58,4 71,3
X 77,6 91,9 * 91,9 88,9 76,5 72,3 64,7 77,1
XI 73,6 94,1 89,9 79,7 75,6 68,9 58,0 72,9
XII 90,9 128,5 108,0 106,4 101,7 70,7 85,5 105,3
*1994 1 71,8 85,0 85,2 81,0 78,8 71,7 49,0 68,9
II 69,3 80,3 91,6 82,3 77,2 67,5 50,4 57,0
111 82,5 97,9 115,0 93,4 91,6 83,5 67,6 66,4
IV 77,9 90,1 97,0 82,6 77,2 88,0 60,7 85,9
V 85,3 95,4 98,0 91,0 87,0 73,5 52,7 77,0
VI 82,0 92,0 95,4 92,6 87,0 79,9 71,2 83,1
VII 80,4 97,8 101,8 98,6 83,7 75,8 74,1 72,7
VIII 80,3 95,6 97,0 92,9 81,6 81,0 . . 61,5 71.8
IX 80,8 92,5 91,7 89,5 87,9 73,0 59,0 69,4
X 79,5 98,1 93,1 87,1 80,1 73,3 55,0 82,4
XI 75,7 97,8 92,4 79,0 73.1 66,0 57,9 75,0
XII 93,4 134.9 111,3 105,5 99,1 71,4 84,8 109,3
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9. Kaupan myynti (jatk.) —  Handelns försäljning (forts.) —  W holesale and  re ta il trade sa les (cont.)
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
b. Vähittäiskauppa -  Detaljhandeln -  Retailing
Jalkineiden 
vähittäiskauppa 
Detaljhandel 
med skodon 
Footwear
Rauta- ja rakennus­
tarvikkeiden 
vähittäiskauppa 
Detaljhandel med 
järn- och byggvaror 
Hardware, construc­
tion materials
Sähkötarvikkeiden 
ja kodintekniikan 
vähittäiskauppa 
Detaljhandel med 
elartiklar och hus- 
hällsmaskiner 
Electrical supplies, 
household 
appliances
Sisustustarvikkeiden 
vähittäiskauppa 
Detaljhandel med 
inredningsartiklar 
Furnishings
Apteekit
Apotek
Pharma­
ceutical
goods
Kemikaalituatteiden 
vähittäiskauppa 
Detaljhandel med 
droghandelsvaror 
Chemist’s goods
Kirjojen ja toimis­
totarvikkeiden 
vähittäiskauppa 
Detaljhandel med 
bockei och kontors- 
material 
Books, Office 
supplies
20 21 22 23 24 25 26
Myynti (ml. Iw .)- Försäljning {¡nkl. oms.) -  Sales find. sales tax), 1 000 000 mk -  FIM million
1990.... 1 355 12 680 6 569 4 674 4 347 628 2 885
1991 . . . . 1 236 11 254 5 949 4 047 4 998 648 2 775
1992.... 1 096 9 456 5 280 3 611 5 299 599 2 617
1993.... 974 9192 5 085 3118 5 591 589 2 635
"1 99 4 ... 993 9180 5 757 3 068 6074 597 2 625
1993 VII 83 962 348 256 428 45 153
VIII 80 823 397 276 435 48 251
IX 74 761 422 251 478 42 229
X 95 719 435 265 474 44 212
XI 95 725 421 271 493 59 297
XII 82 737 650 325 563 69 374
‘ 1994 I 73 533 406 234 482 43 205
II 60 588 502 209 439 49 181
III 65 711 424 253 547 41 193
IV 91 736 379 224 516 49 174
V 101 982 424 270 515 43 186
VI 80 996 425 235 495 55 165
VII 82 970 386 223 457 46 131
VIII 83 851 514 262 500 54 270
IX 76 774 519 265 528 42 226
X 95 721 516 273 525 62 213
XI 102 650 486 293 522 46 305
XII 85 669 777 330 548 68 375
Volyymi-indeksi- Vo ly mind ex -  Volume index, 1990 = 100
1990.... 100 100 100 100 100 100 100
1991 . . . . 88 87 91 83 107 96 92
1992.... 75 72 77 73 103 85 83
1993.... 65,5 65,7 68,9 62,7 99,4 80,5 82,8
"1994.... 65,2 64,6 75,7 60,4 102,1 81,8 82,5
1993 VII 67,5 85,7 56,1 61,9 90,7 74,6 56,8
Vili 63,5 71,8 63,4 66,2 91,9 78,6 96,3
IX 56,9 66,6 68,6 60,4 102,3 69,5 84,4
X 75,5 60,5 69,8 62,7 99,2 73,0 78,1
XI 76,8 62,0 66,5 64,7 103,7 95,8 110,5
XII 66,8 60,8 105,0 76,6 116,9 117,6 142,9
*1994 1 58,3 45,1 64,3 55,8 99,5 71,6 77.7
11 47,6 49,7 79,4 49,9 90,5 80,6 68,0
III 51,6 60,0 66,8 60,1 113,0 67,9 72,7
IV 72,4 62,1 59,3 52,1 105,6 80,0 65,2
V 80,0 82,7 66,6 62,9 105,2 71.1 69,8
VI 63,7 83,7 66,9 55,7 100,1 89,7 62,5
VII 66,3 82,3 60,9 52,9 91,1 74,3 48,7
VIII 65,6 72,3 81.1 62,2 99,5 89,6 100,3
IX 59,6 65,7 82,6 62,8 106,1 68,4 84,3
X 73,5 60,9 81,5 64,2 103,8 102,2 79,5
XI 78,3 54,8 76,4 68,9 102,9 74,6 113,9
XII 65,3 56,3 122,3 77,4 108,2 111,7 147,8
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b. Vähittäiskauppa -  Detaljhandeln -  Retailing
Vuosi ja Kultasepänteosten Valokuvaus-, Kukkien ja puutar- Urheilutarvikkeiden Muu Moottoriajoneuvojen Kuoltamotoiminta
kuukausi ¡3 kellojen optisen ja tervey- ha-alan vahittSis- ja veneiden vähittäiskauppa ja niiden osien Servi cestations-
Aroch vähittäiskauppa denhoitoalan kauppa vähittäiskauppa övrig detalj- vähittäiskauppa verksamhet
mänad Detaljhandel med vähittäiskauppa Detaljhandel med Detaljhandel med handel Detaljhandel med Motor vehicle
Year and 
month
guldsmedspro- 
dukter och ur 
Jewellery, 
watches, clocks
Detaljhandel 
med foto-, optik- 
och hälsovärds- 
artiklar 
Photographic, 
optical and 
health care 
products
blommor och trad- 
gSfdsaniklar 
Flowers, other 
horticultural 
products
sportartiklar och 
bätar
Sports equipment, 
boats
Other goods motorfordon och 
motorfordonsdelar 
Motor vehicles, 
motor vehkle parts
service and repair
27 28 29 30 31 32 33
Myynti (ml. Iw.) -  Försäljning (inkl. oms.) -  Sales (incl sales tax), 1 OOO 000 mk -  FIM million
1990.... 1 215 2 444 1 226 2 465 1 602 33 266 13 906
1991 . . . . 1 214 2 609 1 266 2 533 1 518 26 661 13 822
1992.... 1 165 1 583 1 136 2 549 1 200 25038 12819
1993,... 1 129 1660 1 079 2 495 1 052 24 674 13 352
1994.... 1 192 1667 1073 2 523 1042 28671 13819
1993 VII 99 157 65 245 101 1830 1 159
VIII 89 151 65 224 109 1888 1 171
IX 66 131 77 169 73 2111 1 108
X 83 134 87 158 84 2 313 1 075
XI 87 123 67 146 94 1 956 1008
XII 202 157 112 237 153 1 750 1 083
1994 I 78 134 67 186 60 2 466 962
II 67 128 66 156 72 2 075 949
III 83 148 79 192 72 2 581 1 124
IV 77 125 104 229 82 2 531 1 052
V 106 134 170 333 81 2 934 1 248
VI 109 140 128 217 85 2 247 1 356
VII 99 154 63 250 93 1 965 1 241
VIII 97 153 55 246 101 2189 1 223
IX 73 137 73 176 67 2 841 1 240
X 82 131 92 160 87 2 619 1 119
XI 90 128 65 154 86 2 266 1 097
XII 231 154 110 223 156 1958 1 210
Volyymi-indeksi -Volymindex- Volume index, 1990 = 100
1990.... 100 100 100 100 100 100 100
1991.... 100 106 102 100 93 80 94
1992.... 93 61 89 97 71 70 87
1993.... 86,3 63,1 81,5 91,0 60,6 63,1 78,9
'1994.... 84,2 60,6 80,4 89,0 61,0 67,9 83,0
1993 VII 90,8 71.8 57,9 108,2 68,1 57,5 83,9
VIII 81,9 68,6 57,2 97,4 73,3 57,1 83,1
IX 61,4 59,2 71,0 71,5 52,2 64,9 79,8
X 75,0 60,2 78,2 68,9 59,0 67,9 78,3
XI 76,1 55,2 61,3 62,9 61,5 57,3 72,5
XII 176,5 69,7 102,5 98,4 107,3 51,0 80,8
1994 1 67,9 60,1 61,4 80,2 42,2 71,3 70,7
II 57,3 55,4 57,9 67,3 49,7 59,7 70,2
III 71.0 64,2 70,8 82,1 50,3 74,5 82,3
IV 65,6 54,4 95,2 97,2 57,4 72,8 76,4
V 90,4 58,6 154,6 140,7 56,9 83,7 91.4
VI 93,3 60,9 115,3 91,8 59,7 63,9 97,2
VII 84,7 67,2 56,2 108,0 65,2 55,5 88,4
VIII 81,4 66,6 49,2 105,6 70,7 61,8 85,4
IX 61,3 59,8 65,5 74,0 47,5 80,2 87,7
X 69,6 56,9 82,3 66,2 60,8 73,6 79.8
XI 75,6 55,8 58,3 63,4 60,4 63,4 78,4
XII 192,2 67,2 98,0 91,9 111,2 54,8 87.5
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10. U lkom aankauppa —  Utrikeshandel —  Foreign trade
Tuonti tavaroiden käytön mukaan Vienti toimialoittain
Importen efter varornas användning Exporten efter näringsgrenar
Imports by use of goods Exports by industries
Koko Maa- ja Teollisuus -  Industri -  Manufacturing
vienti metsä- ------------------------------------------
Koko Raaka-aineet
tuonti ja tuotanto-
Total tarvikkeet
Vuosi ja import immaterial
kuukausi Total och produk-
Aroch imports tionsför-
mänad nödenheter
Year and Raw
month materials
and
production
supplies
Poltto­ Investointi­ Kulutus­
aineet tavarat tavarat
Bränslen In ve Ste­ Konsum-
Fuels rin gs varar tions-
Investment varor
goods Con­
sumer
goods
Total talous. Yhteensä Tekstiili-,
export kalastus Totalt vaate- ja
Total Lantbruk Total nahka-
exports och teollisuus
skog shush.. Textil-,
fiske beklädnads
Agricul­ och läder-
ture. industri
forestry Textile,
end clothing.
fishing leather
industry
Puutavara- Paperi- ja Metalli­
teollisuus graafinen tuote- ja
Träva ru­ teollisuus kone­
in dustri Pappers- teollisuus
Wood industri Metallpro-
industry och grafisk dukt-och
Industri maskin-
Paper industri
and Mela!
graphic product
industry and
machine
Industry
Kauppa­
tase
Handels-
balans
Trade
balance
1 000 000 mk -  FIM million
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13
1990 103 027 554 73 3 572 19 365 23 889 101 327 885 9 99 94 3 325 7 8 1 0 31 668 3 54 92 -1  700
1991 87 744 48 808 3137 13 972 21 193 92 842 1053 91 300 2 615 6 986 29 693 2 9 1 8 9 +5 098
1992 94 947 55 471 3 740 13 352 20 826 107 463 1088 105 876 2 784 7 892 32 587 3 57 40 +12515
1993 1 0 3 1 6 7 60 989 4  708 15 396 21 065 134112 1729 131 824 3 038 10915 37 440 4 81 66 +30 945
1994 120 200 72 457 5119 17150 24 616 153 859 2 9 1 2 150 231 3 447 14170 41 249 55 712 +33 660
1992 ! 7 218 3 999 263 1 094 1 747 7 584 112 7 439 226 528 2 446 2 1 9 7 +365
Il 7 769 4 201 271 1 285 1 894 8 281 131 8 1 1 4 257 641 2 589 2 301 +512
III 8 1 5 5 4 655 270 1 055 2 077 9 327 136 9 1 5 2 234 654 2 756 3 091 +1 172
IV 8 430 4 746 262 1 401 1 902 8 741 98 8 591 188 746 2 798 2 572 +311
V 8 094 4 709 317 1 430 1 610 9 0 9 8 146 8 912 195 711 2 567 3 1 8 3 +1 004
VI 8 097 4 948 342 1 162 1 537 9 0 1 9 103 8 879 211 679 2 643 3 1 5 5 +922
VII 6 754 3 956 283 907 1 538 7 972 82 7 850 155 504 2 393 3 1 2 2 +1 218
V ili 6 865 4 1 6 7 174 755 1 552 7 614 33 7 550 297 531 2 336 2 334 +749
IX 7 490 4 467 209 903 1 7 8 9 9 6 5 8 50 9 561 327 686 2 9 1 4 3 244 + 2 1 6 8
X 8 746 5 1 8 9 363 1 199 1 8 9 0 10199 63 10 097 278 797 3 1 8 6 3 331 +1 453
XI 8 740 5 408 459 1 039 1 7 5 5 10 532 71 10 406 237 770 3 0 1 0 3 789 +1 792
XII 8 588 5 024 526 1 122 1 534 9 437 62 9 324 180 643 2 948 3 421 +849
1993 1 6 646 3 880 380 921 1403 9 288 83 9 1 6 3 209 706 2 688 3 266 +2 6 4 2
II 9 089 5 1 0 5 378 1 671 1 857 10662 115 10 501 231 780 3 086 3 646 +1 573
III 10 393 5 268 282 2 847 1 924 11 456 140 11 275 244 902 3 448 3 913 +1 063
IV 9 665 5 7 1 9 420 1357 2 063 11 432 196 11 184 227 969 3 414 3 755 +1 766
V 7 757 4  692 341 1051 1 608 11389 122 11 220 217 1 020 3 1 0 0 4 261 +3 633
VI 7 797 5 037 299 909 1 484 10191 187 9 959 224 930 2 931 3 7 1 0 +2 3 9 3
VII 8 1 3 0 5 044 274 987 1 646 10905 123 10737 186 774 2 753 4 3 9 0 +2 7 7 4
V ili 8 240 4 865 465 1 157 1 683 10131 93 9 999 317 669 2 992 3 305 +1 891
IX 8 021 4 890 407 871 1 715 11 468 114 11 298 341 993 3 257 3 770 +3 447
X 8 432 5 1 1 8 474 983 1 838 13 909 136 13 733 298 1 136 3 508 5 8 6 6 +5 477
Xl 9 522 5 736 496 1 287 1 949 12402 184 12167 307 1 068 3 300 4 486 +2 880
XII 9 473 5 634 492 1 356 1 895 10 880 236 10 587 235 968 2 963 3 799 + 1 4 0 7
1994 1 8 3 1 7 4 906 324 1 206 1 820 11879 260 11 561 283 980 3 010 4 308 +3 562
II 7 416 4 595 243 925 1 621 10 908 232 10 624 259 1 026 3 049 3 753 +3 492
III 9 5 1 3 5 649 301 1 314 2 206 12124 184 11 894 263 1 030 3 601 4 065 +2 611
IV 9  410 5 437 354 1 662 1 913 12 343 291 11 987 248 1 167 3 488 4 3 1 7 +2 933
V 1 0 9 2 6 6 9 1 2 453 1 317 2 232 13 365 343 12 963 272 1 445 3 506 4 551 +2 440
VI 9  596 5 975 405 1 192 1 950 13 305 301 12 934 273 1 324 3 356 4 900 +3 708
VII 9 1 6 2 5 344 434 1 227 1 792 13133 176 12 905 214 1 017 3 263 5 820 +3 971
V ili 9  870 601 1 437 1 386 2 031 11558 177 11 335 332 940 3 438 3 825 +1 688
IX 10141 6 231 479 1 384 2 027 13134 222 12 833 415 131 6 3 587 4 333 +2 993
X 10091 6 091 372 1 485 2 052 13394 202 13141 305 1 270 3 569 4 949 +3 303
XI 10 954 6 657 551 1 561 2 1 7 9 13 982 229 13 680 302 1361 3 7 1 9 4 977 + 3 0 2 7
XII 1 4 7 6 6 8 626 761 2 492 2 783 14699 296 14 336 280 1 290 3 662 5 883 -6 7
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Tuomi tavaroiden käytön mukaan Vienti toimialoittain Vaihto-
Importen efter varornas användning Exporten efier näringsgrenar suhde
Imports by use oi goods Exports by industries Ut-
_____________________________________________________________________________________________  bytes-
Vuosi ja Koko Raaka-aineet Poltto­ Investointi­ Kulutus­ Koko
neljännes tuonti ja tuotanto- aineet tavarat tavarat vienti
Är och Total tarvikkeet Bränslen Investe- Konsum- Total
kvartsi import Rämaterial Fuels ringsvaror tions- export
Year and Total och produk- Investment varor Total
quarter imports tionsför- goods Consumer exports
nödenheter goods
Haw
materials
and
production
supplies
Maa- ja 
metsä-
Teollisuus-  Industri - Manufacturing för-hällande
talous.
kalastus
lantbruk
och
skogshush.,
fiske
Agriculture.
forestry
and
fisbing
Yhteensä Tekstiili-, Puu- Paperi- ja Metalli-
Terms of 
trade
Totalt vaate-ja tavara- graafinen tuote-ja
Total nahka- teolli- teollisuus kone-
teollisuus suus Pappers- teollisuus
Textil-, Trävaru- industri Metallpro-
beklädnadsi- industri och dukt- och
och läder- Wood grafisk maskin-
Industri industry industri industri
Textile. Paper Metal
clotbing. and product
leatber grapbk and
Industry Industry machine
mdustry
14 15 16 17 18 19 zo 21 22 23 24 25 26
Yksikköarvointfeksi- Enhetsvärdesindex- Unit value index {Laspeyres}, 1980 = 100
1990 128 120 72 153 161 154 64 156 163 157 144 199 120
1991 131 123 73 157 166 154 85 156 183 155 139 206 118
1992 145 136 75 181 177 164 105 165 196 164 144 222 113
1993 163 155 82 211 191 172 115 174 205 164 151 229 106
1994 158 152 75 203 184 175 181 175 208 174 149 239 111
1992 1 142 133 73 178 177 162 119 163 197 162 142 224 114
II 143 134 75 179 178 162 101 163 189 161 142 221 113
III 142 134 73 179 174 163 86 165 208 166 144 221 115
IV 154 147 78 194 185 171 104 172 191 170 150 230 111
1993 1 165 158 83 212 193 176 102 177 202 170 154 236 106
II 165 157 83 216 194 174 114 175 189 162 152 236 105
111 165 156 83 222 192 174 112 175 222 164 150 235 105
IV 161 152 81 207 195 170 138 171 197 164 149 228 105
1994 1 161 150 80 217 191 170 180 170 213 167 145 232 106
II 158 150 78 204 190 175 189 175 202 172 148 242 111
III 161 154 78 210 184 178 176 178 212 180 151 242 111
IV 158 155 72 191 181 176 173 177 199 179 153 239 112
Volyymi-indeksi -  Volymindex -  Volume index (Paasche), 1980 = 100
1990 138 119 121 158 200 125 113 125 49 64 139 154
1991 115 103 106 111 172 114 101 114 35 58 136 123
1992 112 105 122 92 159 124 84 125 34 62 143 139
1993. 109 102 141 91 148 147 123 148 36 86 157 182
1994 130 123 166 106 180 166 132 167 40 105 175 201
1992 1 112 100 108 97 174 117 104 118 35 58 139 117
II 118 111 121 112 152 126 112 126 30 69 143 140
111 102 97 90 72 151 117 63 118 36 54 135 136
IV 116 110 171 86 150 134 62 135 35 67 154 159
1993 1 108 93 122 128 145 135 108 136 33 73 151 159
11 105 102 125 77 143 143 144 144 34 93 158 172
III 101 98 136 68 141 141 96 142 37 77 152 168
IV 116 112 177 87 157 165 132 166 41 100 167 215
1994 1 107 104 107 79 159 155 123 156 36 94 170 181
II 129 126 154 102 173 168 162 168 38 118 177 197
III 124 118 170 95 171 161 107 162 44 94 172 200
IV 156 143 231 144 209 180 137 181 43 113 181 229
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11. M aksutase —  Betalningsbalansen—  B alance  o f  paym ents
Tavaran­ Tavara n- Palvelut Pääoman - Tulon- Vaihtotase
vienti tuonti Tjänster korvaukset siirrot Bytes-
Vuosi ja Varu- Varu- Services Kapital ja muut balans
kuukausi export impon avkastning Transfé­ Current
Aroch Exports Imports Invest­ ré ring a r balance
mänad of of ment och ovrigt
Year and goods goods income Transfers
month and other
(1-2 +
3 + 4 + 5)
Suorat Portfolkv Lainat Kauppa- Muu SP:n valuutta­
sijoitukset sijoitukset Lân luotot pääoma varannon
Direktin- Portfbljin- Loans Handels- Ovrigt muutosf)
vesteringar vesteringar krediter kapital FB:s valuta-
Direct Portfolio Trade Other reservför-
invest­ invest­ credits capital ändring11
ment ment Change in
the foreign 
exchange 
reserves 
of the Bank 
of Finland n
1 000 000 mk -  FIM million
1 2 3 4 5 6 7 8 9 to i t 12
1990. ♦  99 750 ♦101 967 - 5  555 - 1 4  234 ^ - 4  506 - 2 6  513 ♦ - 7  343 ♦  19 985 ♦  13 682 2 720 12 886 ♦ - 1 5  417
1991. 91 100 8 63 48 - 7  885 - 1 8  671 - 4  893 - 2 6 6 9 6 -4 9 6 33159 5 1 5 5 - 3  260 - 1 5  236 7 375
1992. 105 809 9 31 87 - 6  228 - 2 4  001 - 4  428 -2 2  035 5 1 9 4 34 800 - 3  407 5 - 2 3  738 9 1 8 0
•1993. 132 550 101 559 - 4  894 - 2 6  956 - 3 8 8 5 - 4 7 4 4 - 4  592 35147 6 1 9 6 2 544 - 3 3  332 -1  219
•1994, 152 192 118 638 - 2 1 6 2 - 2 2  307 - 3  507 5 578 -11  984 37 378 6 759 486 -1 2  713 - 2 5  504
•1994 1 11 749 8 1 8 2 -2 9 4 - 3 1 0 4 -6 5 3 -4 8 5 -1  573 9 321 - 2  624 -1  682 5 945 - 8  902
II 10 782 7 285 -291 - 1  857 -4 8 4 866 727 2 779 383 108 4 -6 9 4 - 5 1 4 4
III 12 005 9 385 -2 4 8 - 2  819 -2 2 8 -6 7 5 -5 1 4 - 4  601 -461 1 044 1 438 3 768
IV 12 208 9 281 -1 2 7 - 2  859 -2 3 5 -2 9 4 -5 4 6 6 677 167 9 44 - 8  303 743
V 1 3 1 7 6 10 758 -2 1 7 - 2  423 -2 7 4 -4 9 5 -2 0 2 990 271 -1  855 4811 - 5 7 0 3
VI 1 3 1 3 5 9 449 -1 2 3 -2 0 8 -2 3 0 3 1 2 4 -1  754 9 4 0 5 663 -7 9 9 - 5  426 - 5  212
VII 13 030 9 1 3 2 450 - 1  168 -2 4 6 2 9 3 3 -1  446 11 275 1 613 541 -1 1  319 - 3  598
VIII 11 407 9 760 -7 3 - 1  380 -3 0 7 -1 1 3 -1  835 -8 6 3 990 813 -4 2 7 143 6
IX 12 969 9 973 -1 4 2 -1  872 -1 9 3 788 1 268 8 893 - 3  792 -7 2 7 - 4  672 -1  759
X 13 296 9 996 -3 4 6 -1  899 -2 4 0 814 - 2  066 -1  207 5 095 -2 8 0 -2 9 6 - 2  060
XI 13 881 10 781 -3 8 3 -1  497 -2 4 9 972 - 2  054 - 3  305 3 059 290 515 522
XII 14 556 14 656 -3 7 0 - 1  220 -1 6 7 -1  857 -2 1 7 1 - 3  986 -1 1 9 2 0 1 2 5 7 1 5 406
•1995 1 13 000 10 000 -251 - 2  024 -8 2 5 -1 0 0 1 728 5 580 -6 6 3 - 1 6 7 6 - 3  432 -1  436
11 Valuuttavarannon supistuminen (+|. lisäys (-). 11 Minskning (+). ökning H  w valutareserven. u Reduction (+}/increase (-) in the foreign
exchange reserve.
12. Valuuttojen keskikurssit —  M edelkurser för valutor —  M idd le  ra tes  fo r  fo re ign  exchange
mk -  FIM
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mânad 
Year and 
month
New 
York 
1 $
(USD)
Mont­
réal 
1 C$ 
(CAD)
Lontoo 
London 
t £ 
(GBP)
Tukhol­
ma
Stock­
holm
lOOSkr
(SEK)
Oslo
100
Nkr
(N0K)
Kööpen­
hamina
Köpen-
hamn
Copen­
hagen
100Dkr
(DKK)
Frankfurt 
a/M. 
tOO DM 
(DEM)
Amster­
dam 
100 FI 
(NLG)
Bryssel 
Brussels 
100 Bfr 
(BEF) 
(LUF)
Zürich 
100 Sfr 
(CHF)
Pariisi 
Paris 
100 FF 
(FRF)
Rooma 
Roma 
Rome 
100 Lit 
(ITL)
Wien
Vienna
lOOSch
(ATS)
Tokio 
Tokyo 
100 Yen 
(JPY)
ECU
(XEU)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 9 9 0 .. . 3,8233 3,277 6,808 64,59 61,10 61,81 236,64 210,02 11,45 275,76 70,24 0,319 33,63 2,647 4,864
1 9 9 1 .. . 4,0457 3,533 7,131 66,84 62,36 63,22 243,80 216,34 11,84 282,08 71,69 0,326 34,64 3,008 5,003
1 9 9 2 .. . 4 ,4835 3,706 7,875 77,14 72,22 74,44 287,69 255,52 13,97 320,00 84,86 0,364 40,88 3,546 5,798
1 9 9 3 .. . 5,7189 4,434 8,582 73,50 80,59 88,22 345,84 307,87 16,55 387,06 100,96 0,364 49,16 5.168 6,685
1 9 9 4 .. . 5,2184 3,824 7,982 67,58 73,93 82,07 321,69 286,84 15,61 381.79 94,06 0,324 45,73 5,106 6,175
1994 III 5,5326 4,057 8,248 69,92 75,30 83,43 326,88 290,89 15,86 386,81 95,91 0,332 46,47 5,264 6,309
IV 5,4911 3,974 8,139 69,65 74,55 82,46 323,36 287,95 15,71 381.74 94,38 0,338 45,97 5,310 6,251
V 5,4072 3,918 8,134 70,08 75,29 83,35 326,29 290,75 15,85 382,75 95,31 0,339 46,39 5,215 6,288
VI 5,4276 3,925 8,267 69,45 76,60 84,86 332,62 296,76 16,15 393,99 97,37 0,340 47,29 5,281 6,398
VII 5,2014 3,762 8,036 66,95 75,73 84,30 331,20 295,26 16,07 392,49 96,66 0,332 47,08 5,276 6,329
VIII 5,1384 3,728 7,927 66,40 74,90 83,10 328,52 292,59 15,94 389,80 95,89 0,325 46,69 5,147 6,261
IX 4,9691 3,669 7,767 65,91 73,03 81,28 320,38 285,78 15,57 384,47 93,67 0,317 45,52 5,029 6,113
X 4,6761 3,464 7,506 64,40 70,61 78,55 307,45 274,43 14,94 369.59 89,83 0,302 43,69 4,747 5,865
XI 4 ,7172 3,458 7,500 64,18 70,15 78,33 306,59 273,53 14,90 364,48 89,30 0,298 43,55 4,813 5,838
XII 4,8455 3,488 7,554 64,47 70,68 78,64 308,23 275,28 14,99 364,50 89,49 0,297 43,79 4,838 5,874
1995 1 4,7358 3,352 7,458 63,44 70,71 78,51 309,30 275,91 15,01 367,82 89,46 0,294 43,96 4,752 5,859
II 4 ,6433 3,315 7,300 62,88 70,41 78,32 309,13 275,76 15,01 365,26 88,89 0,287 43,93 4,725 5,811
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13. Suomen Pankin tase ja setelinanto-oikeus —  Finlands Banks balansrakning och sedelutgivnings- 
ratt —  Bank of Finland's balance sheet and right of note issue
Kulta- ja Muut Saamiset Saamiset Saamiset Muut Valuutta- Muut Liikkeessä Sijoitus-
valuutta- ulkomaiset rahoitus- julkiselta yrityksiltä saamiset velat ulkomaiset oleva raha todistukset
Vuosi ja saamiset saamiset laitoksilta sektorilta Fordringar Ovriga Valuta- velat Utelöpande Bank-
kuukausi Gu!d och Ovriga Fordringar Fordringar pà pà företag fordringar skulder Ovriga sedfar och certifikat
Ar och valuta- fordringar pà fi nans- den offentliga Claims on Other Foreign ullândska mynt Certificates
mänad fordringar pà utlandet institut sektorn corporations assets currency skulder Notes and of
Year and Gold and Other Claims on Claims on the liabilities Other coin in deposit
month foreign foreign financial public sector foreign circulation
currency
claims
claims institutions Uabilities
1 000 000 mk- FIM million
1 1 3 4 5 6 7 e 9 10
1990......... 37 307 2 574 15190 1 314 1678 900 983 2 938 14 555
1991......... 33 662 2 690 174 13 1 3 7 5 1 288 2 916 46 3 1 0 2 1 45 28 8 8 8 0
1992......... 29 517 4 8 6 7 14 595 2 446 1 458 10 925 101 7 764 14 508 4 880
1993.......... 33 472 5 058 8 677 178 8 3 303 6 826 193 6 1 8 9 14 994 14 837
1994......... 52 743 4 595 2 520 180 6 3 1 4 9 6 524 130 5 579 14315 35 236
1994 II 46 580 5 092 3 053 1 768 3 273 5 2 1 0 191 6 1 9 9 13 855 26 290
III 42 646 5 092 5 083 1 793 3 256 4  994 142 6 207 1 41 94 23 435
IV 41 623 5 1 5 4 3 314 1 828 3 249 4 993 134 6 249 13927 2 1 6 9 5
V 47 728 5 1 5 4 4 405 1 827 3 236 4 996 116 6  245 14164 284 12
VI 52 708 5 0 9 3 3 846 1 819 3 220 4 901 91 6 1 7 8 14355 3 2 1 0 8
VII 55 634 5 1 1 4 3 614 1 823 3 210 4 889 185 6 1 9 0 14176 3 5 9 8 5
VIII 53 058 5 1 1 4 5 677 1817 3 1 9 8 4 890 196 6 1 6 7 13 922 35 040
IX 5 31 53 5 114 4 658 1847 3 1 8 9 4 692 155 6 1 3 7 13 906 36 856
X 53 377 5 1 1 4 2 940 1864 3 1 7 3 4 7 0 4 166 6 087 13 900 36 948
XI 5 41 84 5 1 1 4 1 586 1872 3 1 6 0 4 6 9 2 111 6 1 2 4 13 776 34 406
XII 52 743 4 595 2 520 1806 3 1 4 9 6 524 130 5 579 143 15 35 236
1995 1 54 805 4 654 1946 1767 3 1 4 0 5 895 556 5 588 13 592 36 282
II 5 40 58 4 653 3 275 1 765 3 1 2 8 5 823 638 5 559 14087 36 943
Velat Velat Vel3t Muut Arvonjärjes- Oma Taseen Setehnanto- Käytössä Setelin-
rahoitus- julkiselle yrityksille velat telytili ja pääoma loopusumma oikeus oleva setelin- antovara
Vuosi ja laitoksille sektorille Skulder övnga varaukset Eget Balansens Sedelut- anto-oikeus Sedelutgiv-
kuukausi Skulder tili Skulder till företag skulder Varde- kapital slutsumma gtvningsrâtt Utnyttjad ningsreserv
Ar och fin 3n s- tili den Liabilities Other regie rings- Capital Balance Right of sedelutgiv- Unused
mänad institut offentliga to cor- liabilities konto och accounts sheet total note issue ningsrätt right of
Year and Uabilities to sektorn porations reserveringar Utilized note issue
month financial Uabilities to Valuation right of
institutions the public account and note issue
sector reserves
1 000000 mk -FIMmilFion
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1990......... 17 855 1321 9 925 177 4 3 448 5 764 58964 3 73 07 14 894 22 413
1991......... 12 567 3 7 057 1 682 5 7 1 5 5 764 59 346 33 663 15 575 18 087
1992......... 20000 90 3 3 6 2 4 399 4 642 5 7 6 4 65 509 29 517 13 418 16 099
1993......... 8 201 784 2 087 627 6 847 5 7 6 4 60 524 33 472 14432 19 040
1994......... 7 912 93 1 548 461 1698 5 7 6 4 72 737 52 743 12911 39 832
1994 II 6 773 300 1 857 96 5051 5 764 66 376 46 580 12 828 33 752
III 7 359 251 1 804 96 5 011 5 764 64 264 42 504 13 043 2 96 03
IV 6 895 39 1805 91 4 964 5 764 61 561 41 623 12 563 2 9 0 6 0
V 6 846 61 1 7 9 0 93 5 254 5 764 68 746 47 728 12 791 34 937
VI 6 983 526 1758 105 5 1 1 8 5 764 72 988 52 708 13411 39 297
VII 7 263 84 1743 95 4 1 9 8 5 764 75 683 5 5 6 3 4 12 857 42 777
VIII 8 854 71 1720 96 3 324 5 7 6 4 75153 53 058 12 602 40 457
IX 7 971 60 1705 98 140 2 5 7 6 4 74053 531 53 12 546 40 607
X 7 974 115 1643 97 - 5 7 6 4 72 694 53 377 12601 40 776
XI 8 6 9 9 51 1607 29 1 4 4 0 5 7 6 4 72008 5 4 1 8 4 12 347 41 837
XII 7 912 93 1548 461 169 8 5 7 6 4 72737 52 743 12 911 39 832
1995 1 7 230 184 1 479 453 2 4 8 0 5 764 73 607 54 805 12 731 4 20 74
II 8 1 3 8 68 1 3 8 6 700 169 8 5 764 74 980 54 058 131 69 40 889
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14. Rahalaitosten ottolainaus yle isöltä1* —  Penninginstitutens inlâning frän allmänheten1* —
Deposits by the public in financial institutions V
Liikepankit 
Affärsbanker 
Commercial banks
Vuoden ja 
kuukauden 
lopussa 
I slutet av äret 
och mänaden 
At the end of 
yearandmonth
Talletukset Sekkitilit 
Depositioner Checkräkningar 
Deposits Cheque accounts
Yhteensä
Totalt
Total
Talletukset
Depositioner
Deposits
Sekkitilit 
Checkräkningar 
Cheque accounts
Yhteensä
Totalt
Total
1 000 000 mk -  FIM million
1 2 3 4 5 6
1990. 103 984,0 17 609,1 121 593,1 61 747,7 6 356,7 68 104 4
1991. 105322 ,3 18 899,5 124 221,8 62 537,1 7 818,4 703 55 ,5
1992. 104 886.1 17 608.6 122 494,7 57 305,3 9 294,0 66 599,3
1993. 110 595,0 20 434,9 131 029,9 52 039,5 7 786,4 59 825,9
1994. 141 675,5 26 650,8 168326,3 13 318,1 2 738,4 16 056,5
1992 III 105 586,2 15 779,8 121 366,0 63 043,8 7 624,3 70 668,1
IV 105 491 ,2 15 822,2 121 313,4 62 099,7 7 543,0 69 642,7
V 104 834,2 16 089,0 120 923,2 61 499,0 7 680,1 69 179,1
VI 103 909,5 18 119,5 122 029,0 61 059,5 7 852,6 68 912,1
VII 103 895,2 17 280,2 121 175,4 60 733,7 7 775,8 68 509,5
VIII 103 388,6 18 125,6 121 514,2 59 963,9 7 643,2 67 607,1
IX 102 789,7 15 638,6 118 428,3 58 803,7 7 831,8 66 635,5
X 103 022,9 18 919,8 121 942,7 58 522,5 8 094,3 66 616,8
XI 102 323,1 18 441,3 120 764,4 57 801,3 8 693,1 66 494,4
XII 104 886,1 17 608,6 122 494,7 57 305,3 9 294,0 66 599,3
1993 1 104 484,7 19 218,2 123 702,9 57 115,7 8 783,4 65 899,1
II 103 988,1 16 654,8 120 642,9 57 030,6 910 2 ,2 66 132,8
III 101 978,6 19 091,4 121 070,0 55 929,7 8 999,7 64 929,4
IV 101 860,1 17 582,2 119 442,3 55 610,1 8765 ,2 64 375,3
V 101 184,4 19 104,5 120 288,9 54 953,3 9188,1 64141 ,4
VI 102 418,9 18 640,4 121 059,3 54 843,6 9 296,9 64 140,5
VII 103 194,8 17 517,2 120 712,0 54 355,9 9 443,5 63 799,4
VIII 103 286,5 17 514,0 120800,5 534 86 ,0 998 7 ,5 63 473.5
IX 103 179,7 17 417,4 120 597,1 53 141,2 9 467,8 62 609,0
X 106 277,0 18 171,1 124448,1 52 753,4 8 803,1 61 556,5
XI 105 801,2 20 575,8 126 377,0 51 704,2 7 653,2 59 357,4
XII 110 595,0 20 434,9 131 029,9 52 039,5 7 786,4 59 825,9
1994 1
a ll 
21 III
110 009,6 21 842,7 131 852,3 51 426,7 8 038,7 59 465,4
21IV 
21V 
VI 139 370,8 27 491,5 166 8627 13 207,1 2 798,6 16 0 0 5 7
VII 139 970,3 28 472,1 168 442,4 13 238,6 2 832,1 16 070,7
VIII 140 254,9 29 095,2 169 350,1 13 245,9 2 783,0 16 028,9
IX 139 884,8 2 53 69 ,5 165 254,3 13 167,6 2 829,2 15 996,8
X 139 783,1 26 267,0 166 050,1 13 193,8 2 856,1 16049,9
XI 140 025,4 26 808,8 166834,2 13 207,0 2 917,5 16124,5
XII 141 675,5 26 650,8 168326,3 13 318,1 2 738,4 16 056,5
* Kotimainen, markkamääräinen. J Inhemsk, i mark. Domestic, ip Finnish currency,
21 Suomen Säästöpankin pilkkomisen takia lukuja 1 P.ga. upplosningen av Sparbanken i Finland Because of the spht-up of the Savings Bank of
ei voida julkaista pankki ryhmittä i n. kan siffrorna inte publiceras efter bankgrupp. Finland, figures cannot be presented by bank groups.
Säästöpankit 
Sparbanker 
Savings banks
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Osuuskauppojen säästökassat Osuuspankit Kaikkiaan
Handel s lagens sparkassor Andels banker Totalt
Consumers ' co-operative savings funds Co-operative banks All banking establishments
Vuoden ja 
kuukauden 
lopussa 
1 slutet av äret 
ooh mänaden 
At the end of 
year and month
SO K: n jäsen-
osuuskaupat
SOK-medlems-
handelslag
Finnish Co-oper-
at'tve Wholesale
Society
E-osuuskunta 
Ekan jäsen- 
osuusliikkeet 
E-andelsIaget 
Ekas medlems- 
andelslag 
Eka Co-oper
Talletukset Talletukset Talletukset Sekkitilit Yhteensä Talletukset Sekkitilit Yhteensä
0 e positioner Depositioner 0 e positioner Checkräkningar Totalt Depositiener Checkräkningar Totalt
Deposits Deposits Deposits Cheque accounts Total Deposits Cheque accounts Total
i 000 000 mk -  FIM million
7 8 9 10 11 12 13 14
1990.......... 4 7 0 0 1041,9 58 533,7 800 6 ,7 66 540,4 225777 ,3 31 972,5 257 749,8
1991.......... 514,2 1 432,6 62 800,3 8 514,7 71 315,0 232 606,5 35 232,6 267 839,1
1992.......... 686,7 2 047,1 65 704,9 9665 ,2 75 370,1 230630,1 36 567,8 267 197,9
1993.......... 873,2 2 222,6 67 445,9 10429,1 77 875,0 233 176,2 38 650,4 271 826,6
1994.......... 1 013,7 671,5 76 775,5 14113,1 90 888,6 233 454,3 43 502,3 276 956,6
1992 III 519,1 1 637,7 63 410,6 8 698,7 72 109,3 234 197,4 32 102,8 266300 ,2
IV 535,5 1 669,2 63 628,8 8 7 8 4 ,6 72 413,4 233 424,4 32 149,8 265 574,2
V 546,0 1 704,3 62 775,8 8 6 2 4 ,0 71 399,8 231 359,3 32 393,1 263 752,4
VI 569,7 1 752,0 62 776,1 8 894,3 71 670,4 230 066,8 34 866,4 264 933,2
VII 591,8 1811,5 63 053,4 8 793,3 71 846,7 230 085,6 33 849,3 263 934,9
V ili 614,1 1 863,9 62 874,9 8 774,5 71 649,4 228 705,4 34 543,3 263 248,7
IX 647,2 1 930,1 62 927,6 868 6 ,8 71 614,4 227 098,3 321 57 ,2 259 255,5
X 661,1 1 937,0 63 596,2 891 3 .3 72 509,5 227 739,7 35 927,4 263 667,1
XI 657,9 1 916,3 63 830,6 9 286,4 73117 ,0 226 529,2 36 420,8 262 950,0
XII 686,7 2 047,1 65 704,9 966 5 ,2 75 370,1 230 630,1 36 567,8 267 197,9
1993 1 731,2 2 164,5 66 445,5 982 9 ,7 76 275,2 230941 ,6 37 831,3 268 772,9
II 749,B 2 253,6 66 628,0 10 201,1 76 829,1 230650,1 35 958,1 266608 ,2
III 750,9 2 314,6 65 754,5 992 1 ,9 75 676,4 226 728,3 38 013,0 264 741,3
IV 753,7 2 437,5 65448 ,5 9 7 5 1 ,5 75 200,0 226109 ,9 36 098,9 262 208,8
V 763,6 2 542,5 65088 ,9 10031,0 75119,9 224 532.7 38 323,6 262 856,3
VI 774,2 2 564.2 64947 ,0 10174,1 75121,1 225 547,9 3 81 11 ,4 263 659,3
VII 786,0 2 613,1 65956 ,6 101 80 ,8 75 137,4 225 906,4 3 71 41 ,5 263 047,9
V ili 810,3 2 648,0 64789,1 10 337,4 75 126,5 225 019,9 37 838.9 262 858,8
IX 848,3 2 654,7 64 525,0 9 971,9 74 496,9 224348 ,9 36 857,1 261 206,0
X 882,3 2 357,2 65 566,1 10 425,3 75 991,4 227 838,0 37 399,5 265 235,5
XI 874,6 2 263,3 64 873,0 9 943,2 74 816,2 225 516,3 38 172,2 263 688,5
XII 873,2 2 222,6 67 445,9 10429,1 77 875,0 233 176,2 3 8 6 50 ,4 271 826,6
1994 1 881,1 2 220,9 67 550,1 11 100,6 78 650,7 232 088,4 4 0 9 82 ,0 273 070,4
*  Il 887,2 2189 ,2 231 883,5 39 783,0 271 666,5
3 III 906,2 1197,6 231 836,7 4 0 4 47 .9 272 284,6
iv 920,3 970,0 232 549,5 4 00 79 ,5 272 629,0
3 V 936,0 799,7 230579 ,6 43 057,2 273 636,8
VI 961,5 769,1 76 744,1 13 894,7 90 638,8 231 052,6 4 41 84 ,8 275 237.4
VII 968,1 747,2 76 677.4 13 849,9 90 527,3 231 601,6 45154,1 276 755,7
V ili 978,5 721,5 76 195,0 14 358,6 90 553,6 231 395,9 46 236,8 277 632,7
IX 994,1 698,9 76 167,2 14130,6 90 297,8 230 912,6 42 329,3 273 241,9
X 992,5 671.0 764 37 ,8 14 243,4 90 681,2 231 078,3 433 66 ,5 274 444,8
XI 996,9 659,5 76 129,3 14 236,1 90365 ,4 231 018,1 43 962,4 274 980,5
XII 1 013,7 671,5 767 75 ,5 14113,1 90888 ,6 233454 .3 43 502,3 276 956,6
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15. Rahalaitosten antolainaus yle isölle1* —  Penninginstitutens utläning tili allmänheten1* —
Advances to the public by financial institutions *
Vuoden ja 
kuukauden 
lopussa 
1 slutet av äret 
och mänaden 
At the end of 
year and month
Suomen
Pankki
Finlands
Bank
Bank of
Finland
Liikepankit 
Affärsbanker 
Commercial banks
Säästöpankit 
Sparbanker 
Savings banks
Lainat 
yhteensä 
iän totalt 
Loans total
Vekselit
Växlar
Bills
Sekki til it
Check-
räkningar
Cheque
accounts
Muu
lainananto
Annan
kreditgivning
Other
advances
Yhteensä
Totalt
Total
Vekselit
Växlar
Bills
Sekkitilit
Check-
räkningar
Cheque
accounts
Muu
lainananto
Annan
kreditgivning
Other
advances
Yhteensä
Totalt
Total
1 000 000 mk- FIM million
5 2 3 4 5 6 1 8 9
1 99 0 . 1 665,1 2 168,9 11 646,3 125 525,0 139 340,2 2 027,3 4 270,9 69 015,7 75 313,9
1991 . 1 282,0 1 449,0 9 867,0 126 382,6 137 698,6 1 740,6 3 963,3 66 907,1 72 611,0
1 99 2 . 954,1 727,2 8 358,3 118763,1 127 848,6 1 383,6 3 732,5 62 224,3 67 340,4
1993. 714,5 537,1 6 813,0 121 219,4 128 569,5 934,2 3 264,5 59 149,4 63 348,1
1994. 561,0 338,9 8 683,9 153 412,3 162 435,1 237,0 458,8 167 15 ,5 17 411,3
1992 III 1 190,6 948,5 9 261,5 123 858,5 134 068,5 1 608,1 3 830,7 66 429,4 71 868,2
IV 1 173,8 888,1 9 956,7 122 829,1 133 673,9 1 598,9 3 841,5 66 044,8 71 485,2
V 1 152,6 868,7 9 699,5 122 279,6 132 847,8 1 663,9 3 805,4 6 57 30 ,4 71 199,7
VI 1 110,6 853,9 9 409,5 121 598,3 131 861,7 1 653,3 3 818,7 65 177,9 70 649,9
VII 1 089,2 845,9 9 206,1 121 361,3 131 413,3 1 628,7 3 783,3 65 042,9 70 454,9
V ili 1 067,7 804,1 9 548,5 121 348,8 131 701,4 1 555,2 3 751,3 64 256,4 69 562,9
IX 1 039,1 768,4 9 649,7 120 980,2 131 398,3 1 516,3 3 772,2 63 892,0 691 80 ,5
X 1 013,6 782,6 8 907,7 120431,5 130 121,8 1 463,5 3 668,2 63 448,3 68 578,0
XI 994,5 767,2 8 905,1 119 818,9 129 491,2 1 416,2 3 637,2 63 252,7 68 306,1
XII 954,1 727,2 8 358,3 118 763,1 127 848,6 1 383,6 3 732,5 62 224,3 67 340,4
1993 1 934,4 610,0 8 1 5 4 ,9 118 648,1 127 413,0 1 254,3 3 907,5 61 985,7 67 147,5
II 916,7 612,0 8 1 4 2 ,8 119 650,3 128 405,1 1 229,4 3 812,4 61 889,9 66931,7
III 892,6 624,8 7 830,1 120 215,7 128 670,6 1 190,4 3 700,0 61 701,9 66 592,3
IV 880,0 644,4 7 676,8 121 244,0 129 565,2 1 175,8 3 595,7 613 11 ,3 660 82 ,8
V 861,7 647,2 7 735,6 122108,9 130 491,7 1 139,6 3 512,4 609 74 ,7 65626,7
VI 826,6 643,1 7 693,6 121 964,6 130 301,3 1 118,2 3 419,3 607 03 ,0 65 240,5
VII 809,8 729,2 7 602,7 122 379,2 130 711,1 1 188,6 3 346,4 607 43 ,7 65 278,7
V ili 792,8 619,8 7 739,6 121 986,2 130 345,6 1 138,6 3 378,1 604 66 ,0 64 982,7
IX 773,6 600,8 7 669,7 121 533,7 129 804,2 1 101,2 3 434,9 61 067,4 65 603,5
X 753,2 794,5 7 576,5 121 723,0 130 094,0 1 070,7 3 302,0 60 574,7 64 947.4
Xl 735,3 769,7 7 489,6 121 925,1 130184,4 1 004,5 3 314,7 597 97 ,8 641 17 ,0
XII 714,5 537,1 6 813,0 121 219,4 128 569,5 934,2 3 264,5 59 149,4 63 348,1
1994 1 699,8 703,8 6 842,3 121 482,8 129 028,9 831,3 3 201,1 58 628,6 62 661,0
21 II 684,4
21 III 667,1
21IV 660,7
21V 647,9
VI 632,0 633,2 9 241,1 152 966,5 162 840,8 265,5 604,1 16972,9 17 842,5
VII 621,2 618,9 9 066,3 152 375,4 162 060,6 264,9 599,2 17 210,0 18074,1
V ili 609,0 590,1 8 966,7 151 249,4 160 806,2 263,5 584,2 17 534,3 18382,0
IX 600,7 579,2 9 313,9 150785,3 160 678,4 260,0 581,6 17641,0 18482,6
X 584,8 585,1 8 900,8 151 355,3 160 821,2 257,7 566,4 17 782,6 18 606,7
XI 571,6 546,3 8 680,8 152 493,4 161 720,5 234,8 519,1 17 052,1 17 806,0
XII 561,0 338,9 8 683,9 153 412,3 162 435,1 237,0 458,8 16715,5 17411,3
11 Kotimainen, markkamääräinen. Kiinnitysluottopankit 
eivät ole mukana luvuissa.
21 Suomen Säästöpankin pilkkomisen takia lukuja 
ei voida julkaista pankkiryhmittäin.
11 Inhemsk. i mark. Hypoteksbankerna 3r 
inte med.
2 P.g.a. upplosningen av Sparbanken i Finland 
kan siffrorna inte publiceras efter bankgrupp.
1 Domestic, in Finnish currency. Exclusive of mortgage 
banks.
21 Because of the split-up of the Savings Bank of 
Finland, figures cannot be presented by bank groups.
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Osuuspankit Kaikkiaan
Andetsbanfcei Totakt
Co-operat'w banks All banking establishments
Vuoden ja 
kuukauden
lopussa 
Islu te taväiet 
ochmänaden 
Aitoa and oi 
year and marto
Vekselit
Växlar
BtBs
Sekkitilit
Check-
räckningai
Cheque
accounts
Muu
lainananto
Annan
kreditgivning
Other
advances
Yhteensä
Totalt
Total
Vekselit
VSxlar
Bills
Sekkitilit
Check-
räkningar
Cheque
accounts
Muu
lainananto
Annan
kraditgrvmng
Other
advances
Yhteensä
Total*
Total
1 000 000 mk -fIM  million
10 11 12 13 U IS 16 17
1990.......... 1 582,0 4 567,3 69377 ,9 75 527,2 5 778.2 20 484.5 265 583,7 291 846,4
1991.......... 1 529.3 4 905,3 72 953,0 793 87 ,6 4 718.9 18735.6 267 524,7 290 979,2
1992.......... 1 224.8 4 831,4 73 503,5 795 59 ,5 333 5 ,4 16 922.2 255 445,0 275 702,6
1993.......... 837,5 4 364.2 72 705,3 77 907.0 2 3 0 8 .8 14 441.7 253 788.6 270539,1
1 9 9 4 ___ 724.7 4 474.3 79313 .6 84 512.6 1 300.6 136 17 .0 250002 .4 264 920,0
1992 m 1 445.0 4 840,3 73451 ,3 797 36 ,6 4 001,6 17 932,5 264929 .8 286 863,9
IV 1 445.7 4 804.4 73475 .6 797 25 ,7 3 932,7 18602,6 263 523,3 286 058,6
V 1 386,3 4 851,4 73 898,6 80 136,3 3 918,9 18356,3 263 061,2 285 336,4
VI 1 395,3 4 938,9 73 825,7 80 159,9 3 902,5 18167,1 261 712.5 283 782,1
VII 1 376,4 4 831,0 73 991,4 80 198,8 3 8 5 1 ,0 17 820,4 261 484.8 283 156,2
VIII 1 362.7 4 832,0 74 089,4 80 284.1 3 722.0 18131,8 260762,3 282 616,1
IX 1 327.6 4 950.3 74 086,2 80 364,1 3 612,3 18372,2 259 997,5 281 982,0
X 1 295,0 4 823,4 74 024,6 80 143,0 3 541,1 17 397.3 258918 ,0 279 856,4
XI 1 265.8 4 742.0 73 908,9 799 16 ,7 3 449,2 17 284.3 257 975.0 278 708,5
XII 1 224,6 4 831,4 73 503,5 795 59 ,5 333 5 ,4 16922,2 255 445.0 275 702,6
1993 1 1 153.1 4 676.4 73 343,8 79 173,3 301 7 ,4 16738,8 254 912,0 274 668,2
II 1103,0 4 608,6 73357 ,4 790 69 ,0 2 944,4 16 563,8 255 814,3 275322 ,5
111 1 079.3 4 740,3 73 335,1 79 154.7 2 8 9 4 .5 18270,4 256 145,3 275310 ,2
IV 1071.1 4 591.9 73 146,8 788 09 .8 2 891,3 15864,4 256 582.1 275 337.8
V 1061,6 4 548,6 73 177.0 787 87 .2 284 8 ,4 15796,6 257 122.3 275767.3
VI 1051,2 4 577,5 73 343.4 78972,1 2 8 1 2 ,5 15690,4 256 837.6 275 340.5
VII 1025,8 4 504,3 73 549.4 790 79 ,5 2 943,6 15453,4 257 482.1 275879.1
VIH 993,6 4 468.6 73 514.5 78 976,7 2 752,0 15 586,3 256 759,5 275 097,8
IX 954,3 4 498,7 73 729,3 79182,3 265 6 .3 15 603,3 257 104,0 275363 ,6
X 915,2 4 349,7 73 759,6 79 024,5 278 0 ,4 15 228.2 256 810.5 274 819,1
XI 889,4 439 4 .7 73 548,5 78 832,6 2 663,6 15199,0 256 006,7 273 869,3
XII 837,5 436 4 ,2 72 705,3 77 907,0 2 308,8 14 441,7 253 788,6 270539,1
1994 1 797,2 4  279.1 72 663,4 77 739,7 233 2 ,3 14 322.5 253474 ,6 270 129.4
3  H 2 093,0 14 334,6 254 121,3 270548 ,9
3 lll 2 026.4 14 266,4 254 220,0 270 512,8
3 IV # # 1 843.2 14 215,5 253480 ,8 269 539,5
a v # t 182 0 ,0 14211,2 252955,1 268 986.3
VI 864.0 4 566,9 81 928.6 87 359,5 1 762,7 14 412,1 252 500.0 268 674.8
VII 849.5 4 495,7 81 912,1 87 257,3 1 733,3 14161,2 252118 ,7 268 013,2
V ili 826.5 4 455.0 81 453,5 86 735.0 1680,1 14 005,9 250846 ,2 266 532,2
IX 803.2 4 465,4 81 256,9 8 65 25 ,5 1 642,4 14 360,9 250 283,9 266 287,2
X 771,5 4 371,3 8 08 71 ,0 8 60 13 .8 1 594,3 13 838,5 250 593,7 266 026,5
Xl 741,0 4 339.8 8 05 07 ,9 855 88 .7 1 522.1 13 539,7 250 625 ,0 265 686 ,8
xn 724,7 4 474.3 7 93 13 ,6 84 512.6 1300 ,6 13 617,0 250 002,4 264 920.0
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16. Helsingin Arvopaperipörssin myynti —  Försäljning vid Helsingfors Fondbörs —
Transactions of the Helsinki Stock Exchange
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
Osakkeet
Aktier
Shares
Merkintäoikeudet 
ja optiotodistukset 
Teckningsrätter 
och optionsbevis 
Subscription rights 
and bonds with 
equity warrants
Debent uurit 
Debent urerna 
Debentures
Obligaatiot 
Obligati oner 
Bonds
Muut joukkovelkakirjalainat 
Övriga masskuldebrevslän 
Other bonds
Yhteensä
Totalt
Total
1 000 mk -  FIM 1000
1 2 3 4 5 6
1 9 9 0 . . . . 1 5 3 4 3  617 177 126 206921 1 321 577 3 021 593 20 070 831
1 9 9 1 . . . . 6 3 1 8 1 9 8 21 181 11991 477 700 825 529 7 654 598
1 9 9 2 . . . . 10 272 580 4 1 4 4 22 219 6 558 256 8 796 370 25 653 570
1 9 9 3 . . . . 45  229 B19 1 107 056 105 795 36 745 249 23 125 864 106 313 783
1 9 9 4 . . . . 68  423 1 6 6 497 767 13 892 1 089 859 1 057 331 71 082 015
1994 II 6 377 Q48 17 954 1 524 450 180 106 616 6 953 321
III 7 207 586 102 384 932 227 531 119 786 7 658 220
IV 4 780 967 6 8 1 6 7 1361 45 901 59 464 4 955 859
V 4 010 971 23 608 2 0 1 2 15 962 52 527 4 105 082
VI 3 716 000 2 575 1 4 9 8 17 333 30 662 3 768 067
VII 3 859 096 32161 708 4 2 1 6 93 903 3 990 083
V ili 6  565 902 28 386 2 300 3 8 3 0 6 93 285 6 728 179
IX 4 850 900 5 294 447 20 026 111 040 4 987 708
X 7 755 551 5 0 9 7 1 142 35301 179957 7 977 147
XI 5 513 522 115 760 447 3 1 7 4 8 6 9 8 1 5 5731 293
XII 5 071 437 28 975 184 2 43 85 44 992 5 1 6 9  973
1995 1 5 579 204 2 570 570 68 282 60 965 5711 592
II 7 0 1 5 0 1 4 1 122 2 234 43 537 86 002 7 147 910
17. HEX-osakeindeksi —  HEX-aktieindex —  HEX share index
28.12.1990 =  1000. Helsingin Arvopaperipörssin osakeindeksi — Helsingfors Fondbörs aktieindex —  Helsinki Stock Exhange share index, 
Hintaindeksi — Prisrndex —  Price index
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
Yleis- 20 vaih-
indeksi detuinta
General- 20 mest
index omsatta
General 20 most
index traded
Palvelut-Tjänster-Services Teollisuus -  Industri -  Industry
Yhteensä Pankit ja Vakuutus ja Muut Yhteensä Metalliteollisuus Metsäteollisuus Monialateollisuus Muu
Totalt rahoitus sijoitus palvelut Totalt Metall indu stri Skogsindustri Mängbransch- teollisuus
Total Banker och Försäkring och Övriga Total Metal and Forest industry industri Dvrig
finansiering investering tjänster engineering Multisectored Industri
Banking and Insurance and Other industry industry Other
finance investment services industries
1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11
1990 .. 1 332 1 321 1 270 1 263 1 185 1 360 1376 128 2 143 6 1474 1166
1991 .. 962 962 910 901 898 936 1003 1 0 7 6 1 075 1021 784
1992 .. 772 762 530 425 467 745 943 1 206 1 123 890 624
1993 ,, 1 240 1 219 727 608 644 971 1601 174 9 1 695 1751 853
1994 ,, 1 847 1 679 978 719 802 1 609 2 464 2 675 2 285 3 068 959
1994 II 1 917 1 899 1 142 942 1 011 1 588 2 462 2 982 2 410 2 704 1 188
III 1 861 1 751 1 065 824 948 1 590 2 423 2 842 2 250 2 792 1 112
IV 1 816 1 668 1 022 771 914 1 562 2 377 2 689 2 1 8 9 2 8 1 8 1 038
V 1 839 1 698 1 009 749 862 1 608 2 427 2 723 2 207 2 891 1 063
VI 1 708 1 576 916 676 726 1 530 2 271 2 526 2 1 1 3 2 732 937
VII 1 776 1 608 930 688 727 1 564 2 377 2 503 2 253 2 987 894
VIII 1 877 1 702 950 648 759 1 681 2 536 2 742 2 405 3 1 8 5 895
IX 1 908 1 725 936 652 697 1687 2 601 2 738 2 513 3 336 848
X 1 917 1 665 942 645 714 1 7 0 5 2 612 2 657 2351 3 512 838
XI 1 9 0 8 1 578 913 604 694 1 6 8 8 2 617 2 568 2 207 3 672 821
XII 1 832 148 4 863 577 641 1602 2 524 2 375 2 1 2 8 3 589 806
1995 1 1 869 1 477 827 524 598 1 606 2 616 2 381 2 224 3 788 805
II 1 802 1 422 810 543 577 1 524 2 512 2 240 2 1 4 6 3 645 788
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18. Kotimaisia korkoja —  Inhemska räntor —  D om estic in te res t ra tes
a. Markkinakorkoja — Marknadsräntor — Market rates
Vuosi ja
HELIBOR
Pitkäaikainen viitekorko 
Längfrtstig referensränta 
Long-term reference rate
Ecukori, 
3 kk
Ecukorg.
kuukausi 
Ar och 1 2 3 6 9 12 3 5
3män.
ECU basket.
mänad kuukautta -  mânader -  months vuotta -  är - years 3 months
month %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1990.. 13,63 13,82 13,99 14,16 14,28 14,39 13,7 13,5 10,5
1991.. 13,64 13,25 13,07 12,69 12,57 12,53 12,3 12,2 10,1
1992.. 13,49 13,30 13,27 13,08 13,00 12,96 13,1 13,0 10,4
1993.. 7,85 7,77 7,73 7,59 7,51 7,47 8,5 8,9 8.0
1994.. 5,11 5,20 5,35 5,78 6,10 6,33 8,5 9,3 5,9
1994 1 5,38 5,24 5,19 5,05 5,02 5,01 6,1 6,6 6,3
II 4,82 4,81 4,82 4,88 4,96 5,05 6,1 8,6 6,3
III 4,82 4,80 4,80 4,88 5,02 5,12 6,6 7,5 6,2
IV 5,01 5,06 5,13 5,43 5,61 5,75 7,7 8,6 6,0
V 4,97 5,06 5,14 5,46 5,63 5,78 7,9 8,9 5,7
VI 5,20 5,33 5,61 6,24 6,60 6,86 9,1 10,0 5,6
VII 5,17 5,25 5,46 6,13 6,57 6,91 9,7 10,4 5,6
VIII 5,35 5,60 5,96 6,77 7,24 7,54 10,3 11,0 5,7
IX 5,07 5,27 5,57 6,36 6,88 7,25 10,2 11.0 5,8
X 5,07 5,22 5,39 5,82 6,29 6,69 9,5 10,5 5,8
XI 5,07 5,22 5,43 6,05 6,50 6,79 9,6 10,5 5,8
XII 5,41 5,53 5,70 6,18 6,69 7,02 9,6 10,5 6,1
1995 1 5,50 5,67 5,85 6,32 6,82 7,14 9,5 10,3 6,0
II 5,71 5,85 5,99 6,32 6,68 6,97 9,3 10,2 6,0
b. Suomen Pankin korkoja c. Pankkien markkaluotot yleisölle, keskikorkoja
Finlands Banks räntor Bankemas markkrediter till allmänheten, medelräntor
Rates applied by the Bank of Finland Banks' markka lending to the public, average interest rates
Päivämäärä
Datum
Date
Perus­
korko
Grund-
ränta
Base
rate
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar x h  
m3nad 
Year and 
month
Huuto- Maksuval- 
kauppa- miusluotto- 
korfco11 korko 
Anbuds- Ranta p3 
ranta 11 likviditets- 
Tender krediter 
rate11 Liquidity 
credit rate
Päivä­
talletus­
korko
Dagsdepo- 
sitio ns räntä 
Cal1 money 
depositrate
%
10 11 12 13
1.2.1980 9,25 1 9 9 2 .. . . Zl 13,85 2114,85 *  10.85
1.6.1982 8,50 1 9 9 3 .. . . 7,87 9,87 5,87
1.7.1983 9,50 1 9 9 4 .. . . 5,11 7,11 3,11
1.2.1985 9.00
1.1.1986 8,50 1994 1 5,44 7,44 3,44
1.3.1986 8,00 II 4,84 6,84 2,84
19.5.1986 7,00 III 4,76 6,76 2,76
16.5.1988 8,00 IV 4,99 6,99 2,99
1.1.1989 7,50 V 4,97 6,97 2,97
1.11.1989 8,50 VI 5,18 7,18 3,18
1.5.1992 9,50 VII 5.17 7,17 3,17
1.1.1993 8,50 VIII 5,32 7,32 3,32
15.2.1993 7,50 IX 5,13 7,13 3,13
17.5.1993 7,00 X 5,08 7,08 3,08
15.7.1993 6,50 XI 5,06 7,06 3,06
16.8.1993 6,00 XII 5,38 7,38 3,38
1.12.1993 5,50
1.2.1994 5,25 1995 1 5,50 7,50 3,50
II 5,66 7,66 3,66
Vuosi ja
kuukausi
Ärxh
mänad
Year and
month
Antolainaus
Utläning
Advances
Kotitalouksien markkaluotot Asuntoluotot 
Markkrediter t ili hushällen Bostadskrediter 
Markka lending to households Housing loans
1990.
1991.
1992.
1993.
1994.
1994 II
III
IV
V
VI
VII 
Vili
IX
X
XI
XII
1995 *1
Uudet luotot 
Nya krediter 
New credits
Kanta
Beständ
Stock
Uudet luotot 
Nya krediter 
New credits
Kanta
Beständ
Stock
Uudet luotot 
Nya krediter 
New credits
Kanta
Beständ
Stock
%
14 15 16 17 18 19
13,85 12,14 13,90 12,10 13,00 11,48
13,84 12,15 14,00 12,34 13,10 11,75
13,75 12,34 14,20 12,65 13,28 12,33
9.75 8.85 10.79 9.36 10,03 9.04
7,35 8,05 8,77 8,63 8,30 8,47
1 7,46 8,34 8,55 8,88 8,04 8,68
1 6,78 8.17 8,33 8,73 7,90 8,54
' 7,10 8,12 8,48 8,67 8,07 8,47
' 7.43 8,08 8,44 8,63 7,98 8,41
I 7,44 8,09 8,76 8,63 8,22 8,36
I 7,86 8,14 9,10 8,65 8,59 8,49
I 8,04 8,20 9,29 8,68 8,83 8,48
: 7,86 8,19 9,02 8,68 8,56 8,48
: 7,49 8,15 8,89 8,66 8,56 8,47
I 7,21 8,09 8,84 8,64 8,54 8,46
1 6,71 8,05 8,93 8,63 8,56 8,47
1 7,40 8,11 9,13 8,64 8,62 8,51
11 Huutokauppakorko noteerattu 3.7.1992 alkaen. 
3 Heinäkuu-joulukuu.
1* Anbudsräntan noterad from . 3.7.1992. 
** Juli-Oecember.
% Tender rate quoted since 3 July 1992. 
3 July-December.
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19. M oottoriajoneuvot —  Motorfordon —  M o to r veh ic les
Vuosi ja 
kuukausi 
Är och 
mänad 
Year and 
month
Henkilöautot 
Personbilar 
Passenger cars
Kuorma-autot 
Lastbilar 
Heavy lorries
Linja-
autot
Bussar
Paketti­
autot
Paket-
bilar
Light
lorries
Kaikkt autot 
Alla bilar 
All automobiles
Käyttövoima h 
Drivkraft p 
Motive power h
Moottori-
ryörät
4otor-
yklar
'Aotor-
ycles
Traktorit
Traktorer
Agri­
cultural
tractors
Perä­
vaunut
Släp-
vagnar
TreiiersYhteensä
Totalt
Total
¡Vnmatt. 
/rkesm. 
Hire or 
reward
Yhteensä
Totalt
Total
Ammatt. 
Yrkesm. 
Hire or 
reward
coaches Yhteensä Am matt. 
Totalt Yrkesm. 
Total Hire or 
reward
Bensiini Diesel 1
Bensin
Petrol
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Rekisteröidyt ajoneuvot -  Inregistrerade motorfordon - Motor vehicles registered
1990.......... 1 938 856 10 393 54 599 2 5 7 2 3 9 327 209558 2 233 059 47 890 1 835 227 381 901 6 0 1 7 0 316 870 407 341
1991.......... 1 922 541 10 595 51 891 25 703 8 968 212 499 2 218 067 48 242 1 820 229 381 500 62 287 319 365 423 202
1992.......... 1 936 345 10 578 47 862 24 269 8 665 214 703 2 230 516 46 713 1 839 206 374 768 63 843 319 305 440 0 9 8
1993.......... 1 872 933 10 483 45 487 23 312 8 255 207 622 2 1 5 6  009 44 918 1 775 662 363 932 64 025 317 421 452 273
*1 9 9 4 .......... 1 872 588 10 327 46 786 24 200 8 054 202 614 2 150 950 45 697 64 487 317 829 466 194
Rekisteröidyt uudet ajoneuvot Inregistrerade nya motorfordon 11 -  New vehicles registered 1)
1990.......... 139 742 3 725 4 1 9 4 2 685 453 25184 172 103 7 399 140 017 31 170 5 096 10 254 3 0 7 2 2
1991.......... 92 485 3 1 9 3 2 1 8 5 1 470 343 12639 109 312 5 476 91 128 1 81 45 3 214 6 048 23 795
1992.......... 68 547 2 864 1 225 850 200 8081 7 9 0 8 8 4 203 6 6 7 0 8 12 332 2 025 3 299 17512
1993.......... 55  836 2 925 916 574 191 4117 6 1 0 6 0 3 899 519 29 9 1 0 7 1 230 2 589 16658
*1 9 9 4 .......... 67 201 2 860 2 1 1 5 1 402 203 3 3 6 4 72 883 4 648 63 870 9 001 852 2 936 17 459
1992 VI 5 548 238 54 29 9 564 6 3 3 0 296 5 3 8 6 942 322 264 2 037
VII 5 1 9 7 233 110 66 8 507 5 9 5 7 326 5 0 1 5 930 196 176 1 805
V ili 4  446 202 62 42 14 430 5 0 0 6 275 4311 695 84 174 1347
IX 7 917 279 74 56 17 705 8 7 6 7 377 7 675 1 092 67 219 1459
X 5 1 4 2 271 123 97 17 671 6 0 0 0 413 4 9 4 6 1 052 23 186 1 180
XI 3 358 225 125 99 21 463 4 0 0 7 369 3 229 773 10 144 822
XII 2 587 202 214 148 17 833 3 7 5 2 391 2 504 1 242 10 341 696
1993 1 6 278 214 46 25 14 616 6 954 272 5 9 7 0 982 70 302 770
II 3 930 147 63 27 8 374 4 3 7 5 195 3 737 638 46 228 812
III 5 818 270 72 47 19 541 6 450 355 5 4 4 0 1 009 111 234 1 204
IV 5 306 261 68 41 19 540 5 9 3 3 331 4 9 5 9 972 304 367 1907
V 5 206 309 79 41 22 836 6 1 4 3 412 4 755 1 387 209 301 2 500
VI 4  808 259 84 54 5 338 5 235 364 4 351 882 181 192 1 956
VII 3 595 217 46 33 5 148 3 794 284 3 295 498 136 115 1 597
V ili 4  025 246 50 32 9 137 4 221 294 3 681 539 86 162 1300
IX 5 282 259 94 60 23 173 5 572 349 4 9 7 3 586 44 202 1 556
X 4 583 250 77 37 10 135 4 805 300 4 3 1 6 489 24 196 1253
Xl 4 057 283 72 50 28 147 4 3 0 4 371 3 751 553 12 170 993
XII 2 948 210 165 127 29 132 3 274 372 2 701 572 7 120 810
*1 9 9 4  I 8 1 9 8 256 114 79 14 228 8 552 356 7 756 796 42 434 741
II 4 695 183 102 72 4 177 4 9 7 8 272 4 3 9 6 578 31 213 804
lii 6 619 192 141 90 10 194 6 964 302 6 291 671 92 295 1 179
IV 6 334 205 172 101 19 281 6 806 353 6 0 6 7 739 211 303 1774
V 7 401 313 123 61 17 276 7 817 399 7 097 719 157 372 2 632
VI 6 009 330 226 136 11 377 6 623 491 5 692 930 103 144 2 1 3 5
VII 4 6 1 0 177 171 106 2 165 4 948 291 4 4 1 6 532 82 258 1321
V ili 4 949 206 138 79 5 294 5 386 312 4 7 1 7 668 79 156 1 234
IX 5 8 1 9 215 165 111 23 290 6 297 359 5 581 713 33 218 3 1 6 9
X 5 264 253 207 148 33 349 5 853 455 5 026 827 7 174 853
XI 4 235 268 218 164 23 381 4 857 473 3 959 898 5 213 881
XII 3 070 262 338 255 42 352 3 802 585 2 872 930 10 156 736
*1 9 9 5  1 1 0 3 1 6 329 273 190 45 553 11 187 582 9 814 137 3 30 588 752
II 6 079 223 205 147 21 432 6 737 409 5 7 6 6 971 28 259 778
11 PL Ahvenanmaa. 11 Exkl. Aland, The figures eure/. Aland.
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20. Valtionrautatiet 
Statsjämvägam a
State Railways
21. Kotimaiset lentoyhtiöt 
Inhemska flygbolag
Finnish air carriers
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
M atka t11 
Resor11 
JourneysFi
Henkilo- 
kilometrit ’ * 
Person­
a l ometet '* 
Passenger 
kilometres
Kuljetettu tavara 
Befordrat gods 
Freight carried
Votyyrra-indeksi 
Votymindex 
Volume index
Säännöllinen lentoliikenne 
ReguljSr flygtrafik 
Scheduled 3ir traffic
Henkilö­
liikenne3 
Person­
tra fik2* 
Person 
traffic21
Tavara­
liikenne
Gods-
trafik
Freight
traffic
Lento-km 
Flygkm 
Aircraft- 
km
Matkustaja-km
Passagerarkm
Passenger-km
Matkustajia
Passagerare
Passengers
Rahtia ja 
postia 
Frakt och 
post 
Freight 
and ma il
1000 1 000000 1 0001 1 000000 
t-km
1985= 100 1000 1000 
tonni-km 
tonkm 
tonne-km
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
1990.. 45 998 3 331 34 562 8 357 107 112 60 578 4 858 879 4 4 5 0 143 237
1991.. 45 795 3 230 31 065 7 634 106 101 61 862 4 719 339 4 0 0 4 136 174
1992 .. 45101 3 057 32 587 7 848 104 106 6 19 00 4 638 760 3 923 123181
1993 .. 44 362 3 007 37 869 9 259 102 123 64013 5 529 469 3 947 169 605
1994 .. 43 989 3 037 4 0 1 5 0 9  949 102 131 67 238 6 719 806 4 492 205 388
1992 V 901 197 2 613 643 101 102 520 3 378 707 336 103 10
VI 875 215 2 793 664 98 109 5 066 454 077 355 9 675
VII 888 220 2 385 566 99 93 5 003 460 899 318 8 921
Vili 919 204 2 415 592 103 94 519 3 449 881 343 9 0 2 9
IX 887 188 3 1 0 3 722 99 121 5 252 378 772 334 103 89
X 1051 232 2 818 677 117 110 5 435 386 475 337 12 793
XI 946 198 2 988 701 106 117 5 375 371 217 315 12 228
X« 879 202 3 0 2 3 666 98 118 4 976 374 228 295 11 968
1993 1 876 182 2 960 673 98 115 5 099 380 102 290 10 834
II 905 200 3 077 714 101 120 4 832 357 800 289 11 735
III 941 202 3 675 869 105 143 5 508 430 266 345 1 30 16
IV 890 198 3 055 757 99 119 5431 435 355 337 1 30 72
V 894 185 2 776 700 100 108 5 6 1 5 438 360 326 14 047
VI 876 207 2 958 735 98 115 5 554 539 336 355 14 840
VII 914 229 2 717 633 102 106 5 3 1 4 611 444 331 14 476
Vili 926 207 3 066 778 103 120 5 562 614 296 360 14 290
IX 906 188 3 235 824 101 126 5 554 494 764 354 14 747
X 1 005 217 3 087 788 112 120 5 513 440 033 337 15 930
XI 937 206 3 639 920 105 142 5152 389 943 318 1 56 66
XII 868 215 3 593 861 97 140 4 879 397 769 305 16953
1994 1 863 179 3 0 1 4 789 96 118 4 871 398141 296 14 150
II 864 193 3 235 878 96 126 4 858 370 932 301 15 533
III 970 216 4 1 5 5 1098 108 162 5 655 499 592 389 16 753
IV 872 196 3 206 790 97 125 5 645 458 627 361 15 762
V 933 195 3 5 5 2 852 104 139 5 808 492 896 368 16 059
VI 857 215 3 275 803 96 128 5 863 651 193 413 1 71 48
VII 891 228 2 893 660 99 113 5 783 702 818 359 16511
Vili 970 218 3 202 754 108 125 606 3 704 331 410 17 349
IX 913 193 3 231 798 102 126 592 9 577 572 408 18 251
X 990 222 3 252 795 111 127 570 4 528 710 389 17 873
XI 931 203 3 538 871 104 138 6 1 5 9 652 089 406 2 0 1 2 5
XII 878 210 3 599 861 98 140 550 2 682 906 393 19 874
1995 1 870 182 3 246 764 97 127 6 1 4 0 661 883 391 17 485
11 5 715 6 1 7 120 382 16985
'* Kuukausitiedot vain kaukoliikenne !| Mänadsuppgifter: hara fjärrtrafik. ® Monthly data: only long-distance traffic.
3 Vuosi* ja kuukausitiedot: vain kaukoliikenne. 3 Ats- och mänadsuppgifter: bara fjSrrtrafik. 3 Annual and monthly data: only long-distance traffic.
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22. Ulkom ainen merenkulku —  Sjöfarten mellan Finland och utlandet —  Foreign sh ipp ing
Saapuneet alukset Lähteneet alukset Matkustajia
Ankomna fartyg Avgängna fartyg Passagerare
Vessels entered Vessels cleared Passengers
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
Yhteensä
Totalt
Tolat
Suoma­
laiset
Finska
Finnish
Netto-
tonnia
Netto-
ton
Net
tonnes
Lastissa
netto-
tonneina
1 last,
nenoton
With
cargo
innet
tonnes
Tuonti
Import
Imports
Yhteensä
Totalt
Total
Suoma­
laiset
Finska
Finnish
Netto-
tonnia
Netto-
ton
Ne t
tonnes
Lastissa
netto-
tonneina
1 last,
n ett oton
With
cargo
innet
tonnes
Vienti
Export
Fxports
Saapu­
neet
Ankom-
-mande
Disem­
barked
Lähte­
neet
Av
gäende
Em­
barked
Yhteensä
Totalt
Totai
Suomal. 
aluksilla 
Med finska 
fartyg 
By Finnish 
vessels
Yhteensä
Totalt
Totai
Suomal. 
aluksilla 
Med finska 
fartyg 
By Finnish 
vessels
1 000 1 0001 1 000 1 0001 1000
1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14
1990. 19 905 8 004 102 500 9 7 1 4 0 34 825 13103 19 757 7 823 102 995 93 280 24 047 7 252 5 3 8 2 5 434
1991. 19 503 7 766 112418 106157 32 277 12146 19 498 7 637 111948 102 888 26 618 8 002 6 1 7 8 6 2 1 3
1992. 21 122 7 602 119 238 113 228 32 090 12 668 21 171 7 642 119040 110 544 27 758 8 302 6 501 6 529
1993. 21 456 7 542 117 003 109 755 32 560 15911 22 223 7 946 121 946 113 704 31 876 9 345 6 705 6 705
1994. 22 432 8 443 111 934 104 351 38 637 18114 23 156 8 839 117141 107 754 35 606 10 768 6 243 6 222
1992 1 1 294 461 8 603 8 093 2 272 856 1 307 467 8 628 8 0 1 4 2 1 1 8 701 331 349
II 1 315 494 8 371 7 862 2 281 956 1 330 502 8 424 7 920 2 367 772 419 429
III 1 439 574 9 072 8 581 2 4 1 3 1 047 1 444 564 9 1 0 8 8 4 7 6 2 495 788 425 414
IV 1 647 590 9 532 8 977 2 7 1 4 1 116 1 646 582 9 524 8 843 2 437 648 526 523
V 1 899 674 10 246 9 825 2 694 1 058 1 873 674 10214 9 522 2 300 636 540 542
VI 2 1 4 4 748 10 550 10036 2 679 1 080 2 1 7 3 748 10 666 9 954 2 376 691 664 628
VII 2 1 6 2 826 10 873 10446 2 350 1 025 2 1 9 4 832 10 954 10 273 1978 604 979 976
V ili 2 092 752 10 627 9  931 2 696 968 2 033 764 10415 9 593 2 096 676 660 692
IX 1 892 649 10511 10 090 2 581 1 053 1 898 657 9 890 9 297 2 403 669 444 438
X 1 910 651 1 05 18 10 047 2 931 1 120 1 935 664 10 529 9 722 2 408 735 539 550
XI 1 7 3 5 626 10 287 9 757 3 1 3 3 1 007 1 697 615 10 331 9 569 2 551 702 494 500
XII 1 593 557 10049 9 584 3 347 1 381 1 641 573 10 356 9 362 2 227 680 480 489
1993 1 1 391 481 9  207 8 791 1 983 848 1 394 479 9 281 8 7 1 6 2 205 731 379 389
II 1 327 436 8 1 2 6 7 616 2131 956 1 400 471 8 405 7 937 2 376 743 436 436
III 1 555 573 10 443 9 879 2 528 1 155 1 634 600 10 761 10191 2 703 749 486 481
t v 1 720 613 10 037 9 483 2 1 4 5 1 032 1 793 653 10 346 9 869 2 665 813 580 571
V 1 944 681 10 643 9 9 1 9 2 446 1 252 1 982 707 10955 10 364 2 727 709 575 588
VI 2 017 656 9 466 8 893 2 836 1 401 2 091 715 10 299 9 547 2 536 770 672 648
Vll 2141 758 10 053 9 3 1 2 2 841 1 718 2 212 806 10 860 10001 2 503 666 923 910
V ili 2 048 683 10 490 9 846 2 844 1 480 2 093 717 10 839 10 022 2 620 708 658 694
IX 1 941 662 9 5 1 4 8 8 8 3 3 085 1 475 2 034 703 9 953 9 1 6 3 2 9 1 5 794 472 470
X 1 942 701 9 921 9 269 3 1 6 2 1 529 2 018 733 10 253 9 513 2 874 830 545 555
XI 1 866 696 9 807 9 213 3 201 1 622 1 934 726 10157 9 368 2 990 889 508 506
XII 1 564 602 9 295 8 651 3 358 1 442 1 638 636 9 836 9 012 2 761 943 471 455
1994 1 1 374 516 8  208 7 589 1 350 1 008 1 451 559 8 595 8 252 2 869 994 356 370
II 1 244 489 7 892 7 385 2 304 1 171 1 265 514 7 774 7 237 2 455 804 395 390
III 1 354 567 7 447 6 967 2 665 1 427 1 414 611 8 302 7 770 2 942 938 401 398
IV 1 638 623 9 052 8 455 3 218 1 688 1 657 658 9 423 8 616 3 055 977 454 457
V 2 1 3 8 740 10467 9 504 3 554 1 666 2 1 7 8 786 10 666 9 692 3 401 928 547 540
VI 2 253 816 10 677 10 074 3 246 1356 2 356 820 10 997 10168 3 064 866 653 624
VII 2 432 865 9 6 0 2 8 991 2 978 1454 2 489 931 10 444 9 7 1 8 2 768 826 907 890
V ili 2 323 834 9 579 8 991 3 394 1 506 2 385 875 10 266 9 433 2 769 802 672 704
IX 2 077 807 9 026 8 347 3 566 1 838 2 1 5 0 827 9 667 8 8 1 4 3 1 0 4 875 518 521
X 1 947 738 9 965 9 358 3 497 1 584 2 006 763 10 347 9 565 3111 947 449 447
Xl 1 838 701 10 005 9 294 4 000 1 549 1906 714 10 259 9 261 3 1 0 0 887 398 398
XII 1 814 747 1 00 14 9 396 4 365 1 857 1 899 781 10402 9 227 2 968 924 494 482
*19 9 5 1 1 503 586 8 786 8 079 2 436 1 123 1 587 628 9 208 8 560 2 918 1 050 370 382
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23. Yöpymiset majoitusliikkeissä ^  
Övernattningar pä inkvarterings- 
anläggningar1)
Guest nights in accommodation 
facilities W
24. Tieliikenneonnettomuudet —  Vägtrafikolyckor —
Road traffic accidents
Poliisin tietoon tulleet henkilövahinko-onnettomuudet 
Olyckor med personskada som tiar kömmit tili polisens kännedom 
Accidents involving personal injury recorded by the police
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
Yhteensä
Totalt
Total
Jlkomaalaisia
Utlänningar
Foreigners Vuosi ja
Innettomuudet
Ityckor
Occidents
Uhrit
Offren
Victims
Yhteensä
Totalt
Total
Muista Pohjois­
maista 
Frän övriga 
nord iskä länder 
From other 
Nordic countries
Aroch 
mänad 
Year and 
month
Yhteensä
otalt
Total
Kuole­
maan
johta­
neet
Med
dödlig
utgäng
Fatal
Kuolleet- Dödade- Kilted Louk-
(taantu­
neet
Skad-
ade
Injured
Yhteensä
Totalt
Total
Jalan­
kulkijat
Gäende
Ped­
estrians
Polku- M.pyora/ Henkilfr- 
pydrailijat mopoilijat autoilijat2* 
Cyk lister M_cykel/ Person- 
Cyclists moped bi lister 21 
M.cycle/  Passenger 
moped car21
1 2 3 i 2 3 4 5 6 7 B
1 9 9 0 ... 13 090 870 2 829 757 836 853 1 9 9 0 ... 10175 583 649 105 101 55 343 12 758
1 9 9 1 ... 12 316 472 2 549 291 832 113 1 9 9 1 ... 9 3 7 4 570 632 130 71 62 333 11 547
1 9 9 2 ... 11 873 045 2 586 997 824 744 1 9 9 2 ... 7 882 541 601 116 88 37 320 9 899
1 9 9 3 ... 12 666 181 2 928 949 852 131 1 9 9 3 ... 6 1 4 7 434 484 86 67 26 274 7 806
*1 9 9 4 .. . 13 259 515 3 312 254 870161 *1 9 9 4 .. . 6 1 1 2 419 476 87 62 32 259 7 906
1992 V 784 072 181 749 7 10 33 1992 V 775 49 52 10 11 4 24 930
VI 1 614 473 392 032 106 659 VI 833 43 45 1 9 7 26 1 056
Vll 2 336 486 592 986 195 839 VII 834 47 50 10 11 5 22 1 057
V ili 1 299 989 400 539 103 460 V ili 806 51 56 7 15 6 23 981
IX 819 697 165454 54 772 IX 780 60 68 9 12 9 34 911
X 723 027 131 705 49 219 X 627 48 55 10 5 - 35 794
XI 697 000 125 899 4 59 45 Xl 521 45 47 6 7 - 29 693
Xii 540 270 109 344 31 271 XII 621 65 75 26 3 1 43 763
1993 1 621 329 104 349 28 543 1993 1 576 34 40 8 2 — 28 766
11 816 056 113 934 32 034 il 407 29 31 10 1 1 18 549
III 986 741 154158 41 538 111 382 26 31 5 2 1 18 519
IV 858 253 119 865 4 01 82 IV 378 24 24 7 5 - 11 452
V 829 512 193 965 68 069 V 571 29 32 4 8 4 16 691
VI 1 564 119 431 028 104438 VI 561 37 38 4 8 4 19 723
VII 2 489 240 685 934 235 538 Vll 619 48 52 2 11 7 28 799
Vili 1 439 853 476 513 112 392 V ili 599 43 51 5 11 3 30 729
IX 895 524 195 857 56 497 IX 554 39 45 10 7 3 21 680
X 793 193 152 386 5 04 19 X 555 49 56 8 8 3 32 682
XI 748 722 153 429 52 059 XI 434 34 36 10 2 - 21 533
XII 623 639 147 531 3 04 24 XII 511 42 48 13 2 - 32 683
*1994 1 654 584 131 323 30 259 *1994 1 476 38 41 16 1 1 20 646
II 822 327 132 465 32 663 II 374 18 26 5 - - 18 508
III 1 002 796 174 738 42 420 III 402 29 34 2 1 1 26 567
IV 947 618 158 390 4 71 43 IV 392 34 39 5 10 - 23 461
V 867 750 218 796 7 41 04 V 545 34 39 6 6 - 24 679
VI 1 729 809 511 083 112 486 VI 528 34 36 4 2 3 23 676
VII 2 484 861 720 416 226 0 6 0 VU 660 47 49 5 11 6 21 870
Vili 1 521 106 550 981 130 661 V ili 660 42 47 4 9 9 23 809
IX 9 4 5 064 219 626 60 361 IX 538 34 39 8 8 4 18 691
X 823 563 161 394 4 63 74 X 558 36 45 12 6 3 21 728
XI 797 403 160 507 41 190 Xl 462 34 38 6 6 4 19 593
XII 662 634 172 535 2 6 4 4 0 XII 517 39 43 14 2 1 23 678
*1995 1 672 443 157 288 3 00 24 *1995 1 385 24 25 5 4 1 14 534
II 280 32 37 5 2 1 28 398
Ml. leirintäalueet. Î! Inkl. campingplatser.
21 Käsittää sekä autonkuljettajat että matkustajat. a Inkl. bäde förare och passagerare.
’¿Incl. camping sites,
21 IncI. both drivers end pessengers.
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25. P ostiliikenne 26. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja
Posttrafik Totalproduktionens mânadsgraf
P osts M o n th ly  index  o f  to ta l p roduc tion
Vuosi ja 
neljännes 
Ar ooh 
k variai 
Year and 
quarter
Postilähetykset - Postförsändelser -  Postal consignments Kokonaistuotanto, Kokonaistuotannon 
alkuperäiset sarjat vuosimuutos 
Totalpraduktion, Totalproduktion, 
ursprungliga serier ändring pä ärsnivä 
Total production. Year-on-year 
original series change
volyymi-indeksi -  volymindex -  volume index
Kirje lähetykset
Brevförsändelser
Letters
Paketit
Paket
Parcels
Lehdet 
Tidningar 
Newspapers 
and magazines
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Yearand
month
1 000 1990=100 %
1 2 3 1 2
1 9 9 0 . . . . 1 335 000 23 200 865 200 * 1 9 9 0 . . . . 100,0 0,7
1 9 9 1 . . . . 1 259 800 22 600 836 500 * 1 9 9 1 . . . . 93,8 -6 ,2
1 9 9 2 . . . . 1 184 500 23 300 780 500 * 1 9 9 2 . . . . 91,1 -3 ,0
1 9 9 3 . . . . 1 159 100 22 600 729 000 * 1 9 9 3 . . . . 89,8 -1 ,4
* 1 9 9 4 . . . . 1 161 400 23 700 722 800 * 1 9 9 4 . . . . 93,5 4,2
1992 1 *1992 1 87,9 -6 ,6
II II 87,5 -4 ,3
III 314 000 5 900 204 400 III 92,8 -1 ,2
IV IV 92,2 -3 ,9
V V 94,5 -4 ,3
VI 270 400 5 400 197 300 VI 93,8 - U
VII VII 82,1 -3 ,5
V ili V ili 90,1 -4 ,3
IX 260 1 0 0 5 200 183 400 IX 94,0 -2 ,3
X X 92,4 -2 ,5
XI XI 93,6 -0 ,8
XII 340 000 6 800 195 300 XII 91,8 -1 ,0
1993 1 *1993 1 85,5 -2 ,7
II II 87,2 -0 ,4
III 296 200 5 400 173 900 III 90,2 -2 ,8
IV IV 89,8 -2 ,6
V V 90,8 -3 ,9
VI 263 400 5 300 188 800 VI 92,0 -1 ,9
VII VII 79,9 -2 ,6
VIH VIII 88,6 -1 ,7
IX 256 200 5 200 161 100 IX 93,2 -0 ,9
X X 92,3 —0,1
XI XI 94,6 1,1
XII 343 300 6 900 205 200 XII 93,1 1,4
1994 1 *1994 1 86,8 1,5
II H 87,9 0,8
111 306 300 5 800 182 200 III 93,5 3,7
IV IV 94,2 5,0
V V 97,0 6,8
VI 257 600 5 700 181000 VI 95,6 3,9
VII VII 83,9 4,9
V ili V ili 92,7 4,7
IX 250 300 5 300 171 100 IX 97,5 4,6
X X 97,5 5,6
XI XI 98,5 4,1
XII 347 200 6 900 188 500 XII 97,1 4,3
3 6
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27. Bruttokansantuote ja kansantulo —  Brutto n ationalprodukt ooh nation a linkomst —
Gross domestic product and national income
1 000 000 m k  -  FIM million
Vuosi ja 
neljännes 
Ar och 
kvartal 
Year and 
quarter
Brutto­
kansantuote
Bruttonatio-
nalprodukt
Gross
domestic
product
Kulutusmenot
Konsumtionsutgifter
Final consumption expenditure
Investoinnit
Investeringar
Gross fixed capital formation
Vienti
Export
Exports
Tuonti
Import
Imports
Kansantulo 
Natiooalinkomst 
National income
Yksityiset
Private
Private
Julkiset
Offentliga
Government
services
Yhteensä
Totalt
Total
Yksityiset
Private
Private
Julkiset
Offentliga
Government
services
Yhteensä
Totalt
Total
Yhteensä
Total!
Total
Palkat
Loner
Wagesand
salaries
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Käypiin hintoihin -  Löpande priser -  Current prices
1 9 9 0 .. 515 430 269 754 108 535 378 289 121 858 17 286 139144 118 828 126 600 420 878 229 733
1 9 9 1 .. 490 868 274 709 118719 393 428 92 994 17 067 110061 109 289 112 422 389 129 229603
1 9 9 2 .. 476 778 272 114 118 453 390 567 72 056 15897 87 953 128 272 121 878 370 075 216 635
'1 9 9 3 . . 480 470 271 753 112 542 384 295 5 84 33 12918 71 351 159438 133 341 368 6 2 6 201 534
*1 9 9 4 .. 511 600 281 583 114 627 396 210 64 780 12 746 77 526 181219 149 827 401 172 205 121
*1992 ! 115 204 65 667 27 681 93 348 19 637 3 584 23 221 29 645 29 846 90 691 521 16
II 118 664 68 326 2 87 70 97 096 17 879 4 971 22 850 31 778 31 096 92 709 54 319
III 119 884 67 493 318 17 993 10 16 546 3 593 201 39 31 024 27 891 92 942 57 344
IV 123 026 70 628 3 0 1 8 5 100813 17 994 3 7 4 9 217 43 35 825 33 045 93 733 52 856
*1993 1 113 723 6 50 20 26 358 91 378 15 243 2 999 18 242 37 511 33 840 87 226 47 426
II 118 461 67 902 27 450 95 352 13418 3 860 17 278 3 9 3 1 5 32 434 89 950 497 02
III 122373 67 378 30 221 97 599 13 752 3 083 16 835 39 254 31 884 95 086 541 90
IV 125 913 71 453 28 513 99 966 16 020 2 976 18 996 43 358 351 83 96 364 50 216
*1994 1 118 320 67 216 264 53 93 669 14 621 2 827 17 448 41 150 32 298 91 296 47141
II 126110 69 706 27 831 97 537 13 847 3 8 8 3 17 730 45 568 37 003 99 541 501 00
III 131069 70141 29713 99 854 16 541 2 962 19 503 4 5 3 9 6 36 622 103919 55003
IV 136101 74 520 3 0 6 3 0 105150 19 771 3 074 22 845 4 9 1 0 5 43 904 106 416 52 877
1990.
1990 hintoihin - 1990 ârs priser-  
515 430 269754 108 535
1990 prices 
378 289 121 858 17 286 139144 118 828 126 600
1991. 479011 260031 111 256 371 287 93 722 17 243 110965 110 965 111 755
1992. 462 003 247 363 108799 356 162 75 338 16 899 92 237 122 059 112 989
*1993. 454632 237 793 103 004 340 797 61 105 13 959 75 064 142 459 113 752
*1994. 472 264 242 502 102 577 345079 64 398 12779 77177 160 294 128104
*1992 1 113 248 60 927 27 319 88 246 19 958 3 748 23 706 28 919 28 237
II 114844 62184 27 017 89 201 18 257 5069 23 326 30 510 29135
111 114 245 61 131 27 012 88143 17 548 3 870 21 418 29468 26 024
IV 119 666 63121 27 451 90 572 19 575 4 212 23 787 33162 29 593
*1993 1 109 450 57 930 25 816 83 746 15 588 3 252 18 840 33 862 29180
II 111 831 59360 25 576 84 936 13 728 4 009 17 737 34 854 27 460
III 113950 58738 25 595 84 333 14 500 3 374 17 874 35 027 27 057
IV 119 401 61 765 26 017 87 782 17 289 3324 20613 38 716 30055
*1994 1 111674 58 886 25 284 84170 14 703 2 959 17 662 36925 27 821
II 116 858 60167 25318 85485 13 720 3 826 17 546 40499 31 522
III 119 078 60 027 25362 85389 16309 2 919 19228 39675 31 122
IV 124 654 63 422 26813 90035 19 666 3 075 22 741 43195 37 639
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28. Bruttokansantuote toimialoittain —  Bruttonationalprodukt efter näringsgren —
Gross domestic product by kind of activity
1 000 000 mk -  FIM million
Vuosi ja 
neljännes 
Aroch 
leva nai 
Year and 
quarter
Maatalous
Jofdbruk
Agricul­
ture
Metsä­
talous
Skogsbruk
Forestry
Teollisuus, 
kaivos- ja 
ka ivan nais- 
toiminta 
Gruvor och 
mineralbfott 
Manufacturing, 
mining and 
quarrying
Energia- ja 
vesihuolto 
Energi- och 
vattenför- 
sörjning 
Energy 
and water 
supply
Talonra­
kentaminen
Husbygg-
nadsverk-
samhet
Building
construction
Maa- ja vesi- Liikenne 
rakentaminen Transport 
Anläggnings- Transport 
verksamhet and 
Other communi- 
construction cations
Kauppa
Handel
Trade
Vluu 
oi min ta 
Dvrig
verksamhet
Other
activities
Brutto­
kansantuote 
yhteensä 
Brutto- 
national- 
produkten 
tillsammans 
Tora/ gross 
domestic 
product
Yrittäjä-
toimima
Närings-
livet
Industries
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1990 h in to ih in  - 1990 ä rs  p r is e r  - 1990 prices
1990. 1 5 1 7 5 13 058 107 116 9 5 0 4 3 4 1 0 3 9 364 36 406 48797 241 907 515 430 356 800
1 9 9 1 .. 14 281 107 16 95 508 9 798 29 636 8 8 1 0 35 048 42 336 232 878 479 011 324 966
1 9 9 2 .. 12 481 121 23 97 313 9 752 24 547 8 1 5 5 34 872 36 991 225 769 462 0 0 3 313 844
*1 9 9 3 . 13 091 12 633 102 523 101 66 20 350 7 761 35 558 35 063 217 487 454 632 314 391
*1 9 9 4 . 13 077 14 392 114 959 10 888 19 541 7 295 38 291 36 630 217191 472 264 333 357
*1992 I 2 564 3 582 23 825 2 778 6 072 1927 8 402 8 992 5 51 06 113 248 /6 9 3 b
II 2 806 2 228 25 340 2161 5 617 2 1 9 6 8 658 9 614 56 224 114 844 78 084
III 4 500 2 A ll 22 878 1963 5 996 2 1 4 9 8 663 9 243 5 63 76 114 245 77 067
IV 2 611 3 836 2 5 2 7 0 2 850 6 862 1883 9 1 4 9 9 1 4 2 58 063 119666 81 758
*1993 1 2 546 3 769 24 270 2 887 4  508 1 790 8 586 8 21 2 52 882 109 450 75 067
II 2 708 2 245 26 092 2 248 4 4 8 2 2 075 8 659 8 999 54 323 111 831 76 930
111 5 402 2 640 2 4 3 5 8 2101 5 044 2 038 9 007 8 781 54 579 113 950 78 623
IV 2 435 3 979 27 803 2 930 6 3 1 6 1 858 9 306 9071 55 703 119 401 83 771
*1994 1 2 451 3 594 2 6 6 0 3 3 1 7 6 4 1 9 9 1 665 9211 8 3 2 9 52 4 4 6 111 674 77 747
II 2 700 3 201 29 523 2 440 4 1 8 6 1 930 9 494 9 3 4 9 54 035 116 858 82 563
III 5 366 3 1 4 0 27 791 2 313 4 927 1 935 9 631 9 3 1 8 54657 119 078 84 000
IV 2 560 4 457 31 042 2 959 6 229 1 765 9 955 9 634 5 60 53 124 654 89 047
29. Bruttokansantuote henkeä kohti 
Bruttonationalprodukt per capita
Gross dom estic  p ro d u c t p e r cap ita
30. Julkisten menojen hintaindeksit 
Prisindex för offentliga utgifter
Price indices for public expenditure
1985 = 100
K ä y p iin  h in to ih in  
Current prices
m k  -  FIM
—  L ö p ande  p r is e r  —
Vuosi ja neljännes 
Är och kvartal 
Year and quarter
Valtiontalous 
Statshushällningen 
State finances
Kunnallistalous 
Kommunalhushällnmgen 
Municipal finances
Vuosi -  Är -  Year 1 2
1975................................ ..............  218 99 1990................................... 131.4 136,4
1976................................ ..............  24 683 1991.................................... 137,5 143,8
1977................................ ..............  2 7 1 2 5 1992................................... 140.3 146,7
1978................................ ..............  29 940 1993................................... 142,1 148,8
1979................................ ..............  34 745 *1994................................... 143,4 151,4
1980................................ ..............  40 041
1981................................ ..............  4 5 1 3 8 1992 1 140,0 146,3
1982................................ ..............  50 464 II 140,2 146,4
1983............................... ..............  55 935 111 140,3 146,8
1984................................................  62 394 IV 140,8 147.3
1985................................................  67 649
1986................................ ..............  7 2 1 8 0 1993 1 141,6 148,5
1987................................ ..............  78 436 li 142,2 148,8
1988................................ ..............  87 808 III 142,1 148,8
1989................................ ..............  98 098 IV 142,5 149,3
1990................................ ..............  103 367
1991................................ ..............  97 905 *1994 I 143,0 150,8
1992................................ ..............  94 561 II 143,3 151,2
*1 9 9 3 ................................ ..............  94 842 III 143,5 151,7
*1 9 9 4 ................................ ..............  100 531 IV 143,7 152,0
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31. Kullitta jabarometri —  Konsumentbarometem —  Consum er su rvey
Ostoaikomukset kulutusryhmittäin seuraavan puolen vuoden aikana -  Inköpsavsikter i vissa konsumentgrupper under det följande halväret -  
Potential purchases over the next six months______________________________________________________________________________
Vuosineljännes Asunto11 Uusi auto Käytetty auto Muu kulkuväline Asunnon korjaus Kodinsisustus
Kvartal Bostad11 Ny bil Begagnad bil Annat transportmedel Sostadsrenovering Heminredning
Quarter Dwelling1 Newcar Usedcar Other vehicle Renovation of dwelling Interior decoration
Kyllä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
% kotitalouksista -■ % av hushällen -  % of households
1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11 n
1991 II 2,7 3,4 1,0 1,4 2,7 4,6 5,6 6,3 15,4 9.3 14,9 17,3
IV 2,8 2,7 0,8 0,9 2,2 4,1 2,4 5,0 9,4 9.9 12,6 19,2
1992 3 1 2,3 2,6 1,0 1,6 2,6 4.3 4,3 4,5 11,5 9,8 12,3 17,4
II 2,2 3,3 0,5 0.7 2,5 3.2 5,1 6,1 15,0 10,5 12,8 17.5
III 1,2 2,4 0,4 0,8 2,3 3.7 2,2 5.0 11,5 10,4 12,1 17,7
IV 1.7 3,6 0,4 0.4 1,1 3.1 2,1 4.4 8,7 8,9 10,7 17,8
1993 1 1,8 3,2 0,1 0,6 1.5 4.2 3,9 6,7 9,9 11,4 11,2 12,5
II 2,1 5,7 0,6 0,7 1,5 4,5 4,0 6,5 11,9 8,8 11.6 15,2
III 3,2 2,5 0.3 0,9 1,8 3,3 1.9 4,9 10,5 10,2 12,4 15,7
IV 2,7 2,4 0,6 0,9 1,9 3,2 4,6 4,8 9,4 10,5 14,5 15,9
1994 1 2,8 3,1 0,7 1,0 2,3 3,6 3,8 6,2 11,9 12,2 14,3 16,5
II 2,8 2.3 0,4 0,7 1,8 4,6 5,1 5,4 13,2 9,0 12,5 15,3
III 1.7 3,0 0,9 0,7 2,6 3,9 3,2 3,9 10,7 8,6 11,6 16,6
IV 2.1 2.9 0.9 0.9 2.5 3.9 3,1 3.9 12,4 10,2 16,0 17,4
1995 1 1,8 2,6 0,8 1,0 2,3 4,9 6,4 6,9 12,5 11.1 14,0 17,4
Ostoaikomukset kulutusrytimittain seuraavan puolen vuoden aikana -  Inköpsavsikter i vissa konsumentgrupper under det följande halväret -  
Potential purchases over the next six months
Vuosineljännes Loma-asunto Viihde-elektroniikka Kodinkoneet Harrastusvälineet Lomamatka kotimaahan Lomamatka ulkomaille
Kvartal Semesterbostad Hemelektronik Hushällsmaskiner Hobbyartiklar Semesterresa i Finland Semesterresa utomlands
Quarter Free-time residence Entertainment 
electronics
Household
appliances
Free-time equipment Holiday trip in Finland Holiday trip abroad
Kyllä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
Ja
Kes
Ehkä
Kanske
Perhaps
% kotitalouksista - % av hushällen -  % of households
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1991 It 1,2 1,4 5.0 11,0 8,5 12,9 4,8 6,0 37,7 21,6 25,1 16,8
IV 0,6 1,6 5,4 11,3 6,1 13,6 5.7 6,9 22,9 23,5 18,4 18,0
199221 1 1.1 1,4 4,7 10,1 5,8 11,8 5,0 5,4 31.7 21,4 23,8 16,3
II u U 4,0 9,5 5,0 13,2 4,3 4,2 33,6 21,6 20,2 18,1
III 0,9 0.7 4,1 9,0 5,8 12.5 5,6 5,7 18,3 19,5 14,4 16,3
IV 0.6 1,2 4,0 9,0 4,7 11,8 5,3 6,1 22,7 17,3 13,5 12,9
1993 1 0,5 0,9 4,0 8,9 3,9 9,0 2,7 5,6 25,2 23,9 13,2 14,1
II 1,2 2,0 3,7 8,5 6,0 11,7 4,8 4,4 35,4 18,5 15,3 12,7
111 0,3 1,2 3,0 7,9 3,9 11,2 3,8 5,6 18,7 19,7 12,2 11,2
IV 0,9 1,4 4,2 11,9 5,5 11,3 6,0 4,8 21,8 18,4 12,1 11,0
1994 1 0.8 1,3 3,6 7,8 6,7 11,1 3,5 4,7 30.9 18,3 15,4 13,2
II 1.2 1,2 5,3 9,8 6,3 11,5 4,4 5,8 33,2 21.3 15,9 12,3
III 0,9 1,1 5,4 9,8 6,2 10,7 4,1 6,6 18,6 18,9 11.0 13,4
IV 0,8 2,0 8.8 13,6 8,0 14,0 5,9 5,6 25,4 19,7 14,2 12,8
1995 1 1,0 1,8 6,5 11,6 6,6 11,0 5.0 6,0 30,6 22,4 18,7 13,7
Ostoaikomus seuraavan vuoden aikana.
3 Vuoden 1992 alusta kuluttajabarometri on 
tehty neljä kertaa vuodessa.
Jj Vad man tankt k opa under följande ár.
3 Fr.om. börjanav 1992 uppgörs konsument- 
barometern fyra gänger i äret
Potential purchase during the following year. 
3  As from the beginning of 1992, the consumer 
survey is conducted four times a year:
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32. Valtiontalouden kassatulot —  Kassainkomster inom statsekonomin —  C entra l governm ent 
cash  revenue
Verot ja veronluonteiset tulot -  Skatter och inkomster av skattenatur -  Taxes and revenue similar to taxes
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
Tulo-ja varallisuusvero 
Inkomst- och förmögenhetsskatt 
Income and property tmr
Muut tulon 
ja varalli­
suuden
Liikevaihto­
vero
Omsättnings- 
skatt 
Sales tax
Muut liike­
vaihdon 
perusteella 
kannettavat 
verot 
Andra 
skatter och 
avgifter pä 
grund av 
omsättning 
Other taxes 
and charges 
based on 
sales
Tullit ja
montimak-
sut 1
Tull och
import-
avgrfter11
Custom
duties
and
import
charges11
Tasausvero
Utjämnings-
skatt
Equalization
tax
Valmisteverot 
Accisser 
Excise duties
Veron­
kanto
Skatte-
uppbörd
Gross
co//ecf;an
Veronpal. 
ja muiden 
veronsaajien 
osuudet 
Skatteresti- 
tutioner 
samt andelar 
av andra 
skattetagare 
Refunds and 
shares of others
Tulo-ja
varallisuus-
vero-
Inkomst-
och för-
mögen-
hetsskatt
Income
and
property
tax
perusteella
kannettavat
verot
Övriga skat­
ter pä in­
komst och 
förmögenh. 
Other taxes 
on income 
and property
Yhteensä a
Toialc
Total3
Tupakkavero 
Pä tobak 
On tobacco
1 000 000 mk -  FIM million
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 9 8 9 .......... 96  493 - 5 7  981 38 513 884 43 603 1 590 1 494 1 069 15103 2 610
1 9 9 0 .......... 104 581 - 6 3  073 41 508 1 104 45 534 1 835 1 449 1 065 17 334 2 823
1 9 9 1 .......... 105 8 1 8 - 6 6  292 39 527 1 527 42 632 2 016 1 291 752 18 440 3 1 7 5
1 9 9 2 .......... 110 500 -7 8 4 9 1 32 009 2 301 40 010 2 020 1 212 465 18 512 2 696
1 9 9 3 .......... 1 0 2 474 - 7 3  405 29 069 2 586 37 295 1980 1219 269 2 03 88 3 1 7 7
1993 1 8 968 -1 0 1 2 8 -1 160 600 3 3 1 7 105 88 34 197 6 556
II 10 488 - 7  076 3 4 1 2 318 3 508 122 77 27 371 12
III 7 898 - 5  627 2 271 185 2 710 241 103 20 2 389 311
IV 10 399 - 6  709 3 691 184 2 607 154 116 22 1 577 142
V 7 957 - 5 4 1 1 2 546 151 3  090 88 113 22 1 701 231
VI 7 739 - 5 0 2 7 2 712 158 2 992 180 91 19 1 717 272
VII 8 7 3 6 - 5  687 3 049 159 2 994 126 95 20 1891 313
Vili 8 1 6 4 - 5  317 2 847 164 3 224 164 80 19 1861 286
IX 7 473 - 4  856 2 617 163 3 032 175 105 18 1702 279
X 7 373 - 4  786 2 587 187 3 029 197 127 20 1676 269
XI 7 551 - 4  966 2 586 150 3 360 204 111 22 1 633 246
XII 9 729 - 7  818 1 911 167 3 433 224 112 25 1 894 255
1994 1 9 902 - 7  595 2 307 520 3 708 100 105 190 5 546
II 7 539 - 5  054 2 485 272 3 614 109 117 1 147 110
III 10 395 - 6 8 1 4 3 581 193 2 385 229 110 1 686 143
IV 8 595 - 6  388 2 208 166 2 931 151 130 1 614 193
V 8 040 - 5 6 1 3 2 427 140 3 726 65 152 1 647 226
VI 8 1 4 7 - 5  522 2 625 161 2 932 208 127 1873 306
VII 9111 - 6 1 9 6 2 915 144 3 1 2 9 256 97 157 7 261
Vili 8 6 7 3 - 5  893 2 780 135 3 935 190 130 199 2 295
IX 7 821 - 5  308 2 513 158 2 522 216 111 2 024 305
X 8 0 3 3 - 5  454 2 579 157 3 1 1 5 256 151 1902 260
XI 7 733 - 5  249 2 484 148 3 1 4 6 237 132 1707 246
11 Sisältää tasausveron 1.1.1994 alkaen.
11 Sisältää elintarvikkeiden valmisteveron 1.1.1994 
alkaen.
Inkl. utjämningsskatt fr.o.m. 1.1.1994, 
a Inkl. accisser pä livsmedel fr.o.m. 1.1.1994.
'J Incl. equalization tax from 1 January 1994.
21 Incl. excise duties on foodstuffs from 1 January 1994.
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Verot ja veronluonteiset tulot -  Skatter ooh inkomster av skattenatur -  Taxes and revenue similar to taxes
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
Valmisteverat (jatk.) 
Accisser (forts.) 
Excise duties ¡cont j
Auto-ja moot­
toripyörävero 
Skatt pä bilar 
och motorcyklar 
Tax on auto­
mobiles and 
motor cycles
Leimavero 
StSmpelskatt 
Stamp duties
Moottori­
ajoneuvovero
Motorfordons-
skatt
Tax on motor 
vehicles
Oy Alko Ab:n 
ylijäämä 
Oy Alko Ab:s 
överskott 
Surplus of 
State Akohol 
Monopofy
Muut verot ja
veronluonteiset
tulot
övriga skatter 
och inkomster 
av skatte natur 
Other taxes/ 
revenue similar 
to taxes
Olutvero 
Pâ 51 
On beer
Alkoholi­
juomavero 
Pä alkohol- 
drycker 
On alcoholic 
beverages
Elintarvikkeiden 
valmistevero 
Pä livsmedel 
On focdstuffs
Polttoainevero 
PS brSnsle 
On fuel
1 000 000 mk- FIM million
11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 9 8 9 ......... 2 228 4 566 200 4 563 5 4 4 5 5 998 716 1441 471
1 9 9 0 .......... 2 473 4 9 2 7 215 5 734 4 1 4 3 3 970 833 1 200 953
1 9 9 1 .......... 2 614 4  516 239 6 487 2 3 8 0 3 456 863 142 2 1 138
1992 ......... 2 530 4 1 7 3 224 7 003 1987 3 021 817 1 501 1 511
1 9 9 3 .......... 2 430 3 882 208 8 404 160 9 2 527 885 1 133 1 443
1993 1 212 216 16 822 114 266 0 0 70
II -1 310 13 20 96 143 1 100 240
III 309 310 17 1 042 137 455 1 150 127
IV 198 344 24 670 155 146 1 150 93
V 227 298 17 711 164 159 120 180 97
VI 231 342 18 700 150 228 102 153 86
VII 250 364 15 776 152 197 1 150 119
V ili 267 336 17 774 113 173 132 120 102
IX 212 288 16 737 78 36 1 50 129
X 162 292 16 744 116 217 165 0 118
XI 173 301 16 710 168 258 1 0 147
XII 190 482 23 699 165 249 361 80 116
1994 1 167 192 232 768 99 105 0 0 67
11 124 300 84 529 181 231 1 100 115
III 216 307 168 852 138 181 -1 0 100
IV 179 334 113 795 143 167 -1 0 100
V 223 300 156 741 257 114 0 10 98
VI 210 259 145 953 197 173 0 0 524
VII 262 150 93 811 170 250 381 120 237
Vili -1 721 103 874 215 170 104 100 138
IX 3 735 105 875 116 197 3 100 127
X 6 646 103 887 200 145 67 0 101
XI -1 522 101 839 161 170 54 0 72
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32. Valtiontalouden kassatulot (jatk.) —  Kassainkomster inom statsekonomi (forts.) —  
C entra l gove rn m en t cash revenue (cont.J
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
Verot ja Sekalaiset 
veron- tulot 
luonteiset Inkomster 
tulot av blandad 
Skatter natur 
och in- Miscel- 
komster laneous 
av skatte- revenues 
natur 
Taxes and 
revenue 
similar to 
taxes
Siitä 
Därav 
Of which
Veikkaus- 
voitto- ym. 
tulot
Tippnmgs- 
vinst medel 
m.fl.
Proceeds 
from betting
Korkotulot 
ja voiton- 
tuloutukset 
Räntein- 
komster och 
boktöring av 
vinster 
interest 
income 
and profits 
entered 
as income
Valtion liike­
laitosten käyttö­
talouden rahoi­
tuskatteet 11 
Finansierings- 
bidrag inom 
driftshus- 
hällningen 
vid statliga 
affärsverk 
Surplus of 
unincorporated 
central govern­
ment enter­
prises 11
Muut Tulot ilman 
tulot rahoitus- 
Övriga taloustoimia 
inkomster Inkomster 
Other exkl. iinans- 
revenue transaktioner 
Revenue be- 
fore financial 
transactions
Valtiolle
takaisin
maksetut
lainat
Aterbetalade
Iän
Redemption 
of loans 
granted by 
the St3te
Tulut ilman lainanottoa 
Inkomster exkl. tippiäning 
Revenue excl borrowing
Yhteensä Rahastojen 
Total! tulot 
Total Fondernas 
inkomster 
Revenue of 
extra- 
budgetary 
funds
Valtion
nettolainan­
otto
Statens
nettoupp-
läning
Net amount 
of debt
1 000 000 mk-- FIM million
20 21 22 23 24 25 26 21 28 29 30
1 98 9 . 116 326 10 008 1 867 3 674 2 308 15 990 132316 3 926 136 242 3 320 ^ 4 0 1 0
1 99 0 . 120 928 12 460 1 957 5 606 357 18 423 139351 4 260 143612 7 888 1 202
1991 ., 115 444 132 99 2 276 5 723 160 191 82 134 626 4 4 4 3 139 068 7 631 25 6 5 9
1992 .. 105 367 14 769 2 543 6 277 204 21 250 126617 5 052 131 669 8 768 70 692
1993 .. 100 404 20 412 2 576 8 4 1 3 - 28 824 129 229 7 366 136 595 12 305 84 036
1993 1 5 410 661 81 258 _ 919 6 3 2 9 15 6 3 4 4 24 16 891
II 8 416 930 130 326 - 1 257 9 673 113 9 7 8 6 103 15 636
III 8 788 2 794 1 220 702 - 3 496 12 284 2 1 1 9 14 403 2 604 9 245
IV 8 894 2 010 161 647 - 2 6 5 7 11 551 98 11 649 503 12 592
V 8 432 1 807 36 882 - 2 688 11 120 510 11 630 1920 2 086
VI 8 589 1 580 143 1 168 - 2 748 11 337 591 11 928 1 117 4 424
VII 8 953 1 198 120 561 - 1 759 1 07 12 197 1 09 09 475 7 1 5 7
VIII 8 999 170 8 223 458 - 2 1 6 6 11 165 154 11 320 477 5 079
IX 8 1 0 6 1 595 123 652 - 2 247 10 353 108 10 461 593 3 529
X 8 440 466 111 606 - 1 072 9 512 64 9 576 729 6 076
X! 8 641 1 606 155 1067 - 2 673 113 13 2 638 13 952 1711 1 230
XII 8 736 4 057 72 1086 - 5 1 4 2 13 879 758 14 637 2 050 91
1994 1 8 918 1 273 19 585 _ 185 7 10775 27 10 802 409 519
II 8 372 1 575 253 194 - 177 0 101 42 83 10 224 550 7 659
III 8 6 0 1 1 595 129 688 - 2 283 10 884 2 382 13 265 3 347 -4 1
IV 7 608 929 175 1 016 - 1 9 4 5 9 553 207 9 759 949 789
V 8 635 2 1 3 7 1 268 580 - 2 7 1 7 1 13 52 241 11 592 1 318 9 209
VI 8 821 1 145 124 832 - 1 977 10 797 1 503 12300 1 479 13 429
VII 9  276 1 382 132 374 - 1 756 11 032 898 11929 521 14 635
VIII 9  890 1 054 122 282 - 1 336 1 12 26 198 11 424 493 -1  348
IX 8 087 1 192 135 297 - 1 489 9 576 81 9 6 5 8 278 13 203
X 8 671 1055 111 188 - 1 243 9 914 228 10141 348 4 430
XI 8 312 922 4 1 034 - 1 956 10 267 975 11 243 1 764 5 473
11 Sisältää liiketaloutta harjoittavat valtion 
virastot.
11 Inkl. siatliga ämbetsverk som idkar affärsverk- 
samhet.
1 Incl. government services engaging in business 
activities.
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33. Valtiontalouden kassam enot1* —  Kassautgifter inom statsekonomin 1} —
Centra l governm ent cash expenditu re  '
Kulutusmenot -  Konsumtionsutgifter -  Siirtomenot -  Överföringsutgifter -
Consumption expenditure Transfer expenditure
Eläkkeet Puolustus- Yhteensä Valtionavut Valtionavut elinkeinoille Valtionavut kotitalouksille
Pensioner voimien Totalt kunnille Statsbidrag tili näringar Statsbidrag tillhushäll
Vuosi ja Pensions kalusto- Total Statsbidrag tili State aid to trades and industries State aid to households
kuukausi hankinnat kommuner
Äroch Anskafining State aid Yhteensä Maatalouden Yhteensä Lapsilisät
mänad av materia 1 to local Totalt hinta- ja Totalt ßambidrag
Year and för f örsvars- government Total vientituki Total Child
month makten Lantbrukets allowances
Purchase of pris- och
military exportstöd
equipment Agricultural
and supplies price and
export subsidies
1 000 000 mk -  FIM million
1 2 3 4 5 8 7 8
1 9 8 9 .......... 5 545 1 890 3 5 0 8 2 33 245 13 426 6 1 4 4 17 237 3 5 0 0
1 9 9 0 .......... 8 663 2 255 41 535 37 646 15 643 7 630 19 062 4  094
1 9 9 1 ......... 9  899 2 227 4 50 86 42 297 17 327 8241 26 0 5 3 4791
1992 ......... 10760 3 433 49 291 42 989 16 507 7 798 3 4 4 3 7 5 547
1 9 9 3 ......... 11 201 2 941 46 880 42 720 16 891 4 489 3 9 4 2 2 5 541
1993 1 924 347 4 1 2 9 3 230 1689 947 3 325 467
II 918 231 3 869 3 347 931 358 2 919 464
III 922 261 4 1 4 5 3 698 1 136 442 3 442 463
iV 923 160 3 835 4 0 5 5 1 217 289 3 610 463
V 924 165 3 646 3 958 1 289 492 3 2 1 0 464
VI 928 350 4 1 1 0 3 958 1 278 45 2 977 464
VII 927 534 4 719 3 287 1 086 447 3 334 464
VIII 935 114 3 424 3 395 1 082 339 2 724 464
IX 940 196 3 6 5 8 3 371 1 522 567 3 349 464
X 942 118 3 381 3 375 2 573 163 9 3 309 442
XI 947 164 3 708 3 437 171 5 735 3 446 462
XII 972 300 4 254 3 609 137 3 -1  809 3 773 462
1994 1 959 853 3 699 3 1 1 8 1 261 444 5 075 743
II 959 3 3 090 3 084 878 297 3 7 8 7 757
III 952 296 4 0 9 7 3 521 954 363 4 448 755
IV 945 83 3 3 2 0 3 849 923 410 3 654 754
V 956 211 3 6 3 3 3684 1 127 352 3 714 755
VI 958 325 4 654 3 725 1 107 565 4 537 756
VII 958 139 4 200 3195 1 113 520 3 2 1 9 756
VIII 966 97 3 046 3 1 1 5 1 084 392 3 433 756
IX 970 67 3 866 3147 1 117 572 3 399 757
X 974 184 3 859 3 1 3 8 3 213 2 677 4 203 756
XI 975 236 4 0 1 3 3 1 6 4 1 578 818 2 944 757
1 Liikelaitos- ja eläkeuudistus tekevät 
suoran vertailun vuosien 1989 ja 1990 seka 
1990 ja 1991 välillä harhaanjohtavaksi.
11 Revisionen av affärsverken och pensions- 
systemet gör att en direkt jämförelse mellan 
áren 1989 och 1990 samt Iren 1990 och 1991 
bür vilseledande.
,J Due to the reform of state enterprises and the 
pension scheme, direct comparison between 1989 
and 1990, and between 1990 and 1991 is mis­
leading.
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33. Valtiontalouden kassam enot(jatk) —  Kassautgifter inom statsekonomi (fo rts ) —  
C entra l gove rnm en t cash expend itu re  (cont.)
Siirtomenot (jatk.) -  Överföringsutgifter (forts.) -  Reaalisijoitukset -  Realinvesteringar -
Transfer expenditure (cont) Real investments
Valtion osuudet Muut siirrot Valtion liike­ Siirrot Yhteensä Koneet, Talot Maa- ja vesi­ Yhteensä
Vuosi ja kansaneläke- kotimaahan laitosten käyttö­ ulkomaille Totalt laineet ja Husbyggen rakennukset Totalt
kuukausi ja sairausvakuu- Övriga över­ talouden lisä­ Over- Total kaluste Building Jord- och Total
Aroch tusmenoista föringsutgifter rahoitustarpeet h föringar Maskiner. construction vanen-
mä red Statens andelar tili hemlandet Siat. affärs- tili utlandet anordningar byggnader
Year and av fofkpensions- Other transfer föret. drift- Transfers ochannan Civil
month och sjukforsak- expenditure hushällningens abroad material engineering
ringsutgifter behov av Machinery works
Share of national tilläggsfin.') and
pension and Deficit of equipment
health insurance State en-
expenditure terprises11
1 000 000 mk -  FIM million
9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 9 8 9 .......... 2 785 843 1423 3 049 7 2 0 0 8 3 676 1 520 3 1 9 6 8 393
1 9 9 0 .......... 3 1 3 2 2 476 6 3 232 81 190 109 7 1 622 3 243 5 9 6 2
1 9 9 1 .......... 8161 3 621 51 3 763 101 221 836 1 822 2 7 1 4 5 3 7 2
1 9 9 2 .......... 3 521 4 460 257 3 014 105184 629 1 701 2 714 5 0 4 3
1 9 9 3 .......... 2 508 4 7 1 4 - 2 353 108 608 340 1 603 2 363 4 3 0 6
1993 1 225 461 _ 153 9 084 20 139 103 261
1! 222 201 - 187 7 807 32 123 135 290
Ill 226 635 - 157 9 295 21 129 164 313
IV 235 216 - 103 9 436 31 118 157 306
V 218 296 - 144 9 1 1 5 15 129 175 318
VI 219 199 - 212 8 842 20 134 231 384
VII 28 249 - 242 8 225 47 126 234 406
V ili 77 218 - 323 7 820 65 113 238 416
IX 204 910 - 124 9 482 30 131 256 417
X 144 209 - 164 9 774 11 141 217 369
XI 139 519 - 114 9 371 24 126 199 349
XII 569 601 - 431 10 358 25 196 255 476
1994 1 67 206 _ 210 9 9 3 6 24 79 84 187
II 64 209 - 311 8 3 3 4 82 62 80 224
III 118 301 - 133 9 474 11 110 124 245
IV 4 486 - 132 9 0 4 9 13 72 142 228
V 64 261 - 149 8 9 9 9 9 93 155 257
VI 74 309 - 177 9 930 12 78 252 342
VII 59 691 - 197 8 475 66 56 231 353
V ili 64 226 - 249 8 1 7 0 24 70 204 298
IX 62 604 - 70 8 399 11 92 218 321
X 61 390 - 104 11 109 6 86 222 314
XI 65 422 - 195 8 368 27 100 217 344
11 Sisältää liiketaloutta harjoittavat valtion 
virastot.
11 hkl. statliga ämbetsverk som idkar affärsverk- 
samhet.
11 Ind. government services engaging in business 
activities.
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Muut menot--övriqa utgifter- Varastot Menot ilman
Other expenditure (kasvu +] rahoituslait) us-
Lager toimia
Valtionvelan Muut ja erit- Yhteensä (tillväxt +) Utgifter exkl.
Vuosi ja korot telemättömäl Totalt Inventories fioanstrans-
kuukausi Räntor menot '> Total (increase +} aktioner
A/och Interest on Övriga och Expenditure
mänad State debt ospecificerade excl. finan-
Year and utgifter ’> cial trans•
month Other and actions
non-itemised
expenditure1
Finanssisijoitukset -  Fmansinvesteringar -  Menot ilman valtionvelan 
Financial investments kuoletuksia
Utgifter exkl. amorteringar pä
Lainan- Muut Yhteensä statsskulden
anto finanssi- Totalt Expenditure excl. redemption
Utläning
Lending
sijoitukset
Övriga
Total of State debt
Yhteensä Rahastojenfinansin-
vesteringar Totalt menot
Other Total Fondernas
financial utgifter
investments Expenditure 
of extra- 
budgetary 
funds
1 000 000 mk -  FIM million
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 9 8 9 ......... 5 003 34 5 037 +306 120825 6 292 1 273 7 565 128 390 4 204
1 9 9 0 .......... 4 727 23 4 750 +177 133614 7 999 1 3 2 0 9 319 142934 9 0 1 3
1 9 9 1 .......... 5 7 8 4 223 6 0 0 7 +357 158043 11 640 1 689 13 329 171 372 12415
1 9 9 2 .......... 8351 46 8 397 +101 168017 13 405 22 094 35 499 203 516 27 936
1 9 9 3 ......... 17 721 0 17 221 +355 177 870 9 928 9 825 19 752 197622 17 888
1993 1 171 5 0 1 715 -2 4 15165 612 50 661 15826 843
II 923 1 923 -8 1 12 808 587 702 1 2 8 9 14097 534
III 2 074 77 2 1 5 2 96 16000 3 009 202 3211 19211 3 482
IV 1 532 20 1 5 5 3 1 15131 663 1 397 2 060 17191 179 4
V 1 173 -1 1 172 -1 6 14 236 605 746 1351 15 586 179 9
VI 2 649 0 2 649 1 15985 735 33 768 16753 102 9
Vil 907 0 907 7 14 244 557 3 3 7 8 3 935 18200 3 965
VIN 895 0 895 -2 1 12 535 675 48 723 13258 746
IX 1 134 0 1 134 1 14692 670 1 086 1 7 5 6 16448 1 170
X 187 6 1 187 7 620 16021 620 120 740 16761 1 129
XI 748 0 748 23 14199 584 183 768 14966 107 5
XII 2 096 -9 8 1 9 9 8 -251 16 834 612 1 879 2 491 19325 323
1994 1 3 359 ~22 3 336 _ 17159 500 45 545 17703 641
II 1 193 9 1 2 0 2 - 12 850 385 246 631 13482 470
III 3 1 2 9 - 9 3 1 2 0 - 16936 3 060 51 3111 20047 3 570
IV 2 078 3 2 082 - 14678 329 1 105 1 434 16112 354
V 1 451 -1 4 1 438 - 14327 434 283 718 15045 981
VI 2 445 -2 1 2 424 - 17 350 509 154 663 18013 648
Vil 1 190 - 9 1 181 - 14 209 328 37 366 14574 164 9
Vili 1 210 5 121 6 - 12 730 459 174 633 13363 549
IX 1 753 - 5 1 7 4 8 - 14334 462 6 028 6 490 208 24 705
X 1 693 12 1 7 0 5 - 16986 403 152 554 17541 691
Xl 1 063 - 3 1 0 6 0 - 13785 440 147 587 14372 144 9
11 Sisältää varastojen kasvun 1.1.1994 alkaen. 11 Inkl. tillväxt av lager fr,o.m. 1.1.1994. v Incl. increase in inventories from 1 January 1994.
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34. Valtiontalouden rahoitusasema —  Statsekonomins finansieringsbalans —
C entra l gove rnm en t fin a n c ia l p o s itio n
Vuosi ja 
kuukausi 
Aroch 
mänad 
Year and
Tulot ilman rahoi-
tustaloustoimia
Inkomster exkl
finansoperationer
Incomes, excl.
financial
transactions
Menot ilman rahoi­
tusta loustoim ia 
Utgifter exkl.
Iina nsoperati oner 
Outlays, excl. 
financial 
transactions
Tuloylij'aama 
Inkomstöverskott 
Income surplus
Nettofioanssi-
sijoitukset
Finansmves-
termgar, netto
Financial
investments.
net
Nettorahoitus­
tarve 1-| 
Nettofinansi- 
eringsbehov (-) 
Financial 
requirements.
net(-}
Nettolainanotto (+) 
nettokuoletukset H  
NettouppISningar (+) 
Nenoamorteringar |-| 
Net borrowing (+1 
net repayments (-1
Kassa jää ma 
Kassöverskott 
eller -underskott 
Cash surplus or 
deficit
month
1 000 000 mk -  FIM million
1 2 3 4 5 6 7
1991 . . . . 134 626 158 043 - 2 3  417 8 887 - 3 2 3 0 4 256 59 - 6  645
1 9 9 2 . . . , 126 617 168 017 -4 1  400 3 04 47 -7 1  847 70692 -1  154
1 9 9 3 . . . . 129 229 177 870 - 4 8  641 12 387 -6 1  028 840 36 23 009
1993 1 6 329 151 65 - 8  836 646 - 9  482 16891 7 409
II 9 673 12 808 - 3 1 3 5 1 176 - 4  311 15636 11 325
III 12 284 16 000 - 3  716 109 2 - 4  808 9245 4 437
IV 11 551 15131 - 3  580 196 2 - 5  542 12 592 7 050
V 11 120 14 236 - 3 1 1 6 841 - 3  956 2 086 -1  870
VI 11 337 15 986 - 4 6 4 9 177 - 4  825 4 4 2 4 —401
VII 107 12 14 264 - 3  553 3 738 - 7  291 7157 -1 3 4
Vili 11 164 12 535 -1  371 569 -1  940 5079 3 1 3 9
IX 10 353 14 692 - 4  339 1 647 - 5  986 3 529 - 2  457
X 9 5 1 2 16 021 - 6  508 676 - 7 1 8 5 6 0 7 6 -1  109
XI 11 313 14 199 - 2  885 -1  871 -1  014 1230 216
XII 13 879 16 834 - 2 9 5 5 1 733 - 4  688 91 - 4 5 9 7
1994 1 10 775 171 59 - 6  384 518 - 6 9 0 2 519 - 6  383
II 101 42 12 850 - 2 7 0 9 549 - 3  258 7 6 5 9 4 402
III 10 884 16 936 - 6  052 729 - 6 7 8 2 ^11 - 6  823
IV 9 553 14 678 - 5 1 2 6 1 226 - 6 3 5 2 789 - 5  563
V 113 52 14 327 - 2  976 -4 7 7 - 3  453 9 2 0 9 5 756
VI 10797 17 350 - 6  553 840 - 5 7 1 3 13429 7 716
VII 110 32 14 209 - 3 1 7 7 532 - 2 6 4 5 14635 11990
Vili 11 226 12 730 - 1  504 -4 3 5 -1  939 -1  348 - 3  287
IX 9  576 14 334 - 4  758 - 6 4 0 9 -1 1  166 13203 2 0 3 7
X 9 9 1 4 16 986 - 7  072 -3 2 7 - 7  399 4 4 3 0 - 2  969
XI 10 267 13 785 - 3  517 389 - 3 1 2 9 547 3 2 344
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35. Valtionvelka —  Statsskulden —  Central governm ent deb t
Valuuttamääräinen velka -  Skuld i utländsk valuta -  
Foreign cureney denominated liabilities
Markkamääräinen velka -  
liabilities
Skuld i mark - Markka denominated Valtion­
velka
Valtion­
talouden
Pitkäaikainen velka Yhteensä Pitkäaikainen mikä Lyhyt- Yhteensä skuld velka **
Lingfristiga Iän Torah Längfristiga Iän aikainen Totalt State Statens
long-term loans Total Long-term loans velka Total debt totala,,
Vuosi ja Obligaa- Muut joukko- Velkakirja- Yleisöobli- Muut joukko- Velkakirja- Iän Central
kuukausi tiotamat velkakirja- lainat 033hola mat velkakirja- lainat Short-term government
AT OCh Obliga- lainat Skuldebrevs- Obligations- lainat Skuldebrevs loans
mänad tonslän Ovrigamass- Iän Iän för a#- Ovrigamass Iän total11
Year and Publicly skuktebrevj- Promissory mänheten skuldebrevs- Promissory
month offered Iän notes Publicly Iän notas
bonds Pnvaiaty offend Privately
placad bonds placed
bonds bonds
1 000 000 mk -  FIM million
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 3 9 0 .......... . 20 917 732 3 1 4 4 24 793 23 982 4 8 3 2 3 431 32 245 57 038 5 8 7 7 2
1 9 9 1 .......... . 3 87 03 2 4 3 7 2 506 43 646 3 1 0 1 8 4 1 7 7 8 031 5 1 8 0 4 84 06 9 2 0 5 2 89 505
1 9 9 2 .......... . 100244 3  669 2 4 7 4 106387 4 0 5 7 8 3 4 3 0 10125 14 762 6 8 8 9 5 175 282 171 113
1 9 9 3 .......... . 142 824 8 7 3 7 4 0 1 6 155577 7 1 0 8 2 2 6 0 2 13458 2 2 8 2 4 109966 265 543 261 942
1 9 9 4 .......... . 160 587 9  090 6 8 8 5 176562 93 008 186 3 15 237 3 3 1 5 3 143 261 319 8 2 3 3 1 3 8 7 8
1993 1 116428 7 343 2 6 0 7 126 378 41 597 3 4 3 0 10125 16900 72 052 198 430
II 130 937 8 1 5 5 4 4 4 0 143 532 4 4 5 3 7 3 4 2 9 10169 20 397 78 532 222 064
III 135192 8 1 8 5 4 4 2 2 147 799 47 824 3 4 2 4 10169 22 315 83 732 231 531
IV 139 909 7 834 4 221 151964 4 9 1 4 6 2 728 10169 22 570 84 613 236 577
V 139488 8701 4 209 152 398 51 128 2 6 0 2 10169 22 014 85 911 238 309
VI 139102 9 0 1 8 4 263 152 383 57 718 2 6 0 2 10168 2 2 1 2 6 92 614 244 997
VII 142 159 9 5 1 0 4 4 0 9 156 078 5 99 97 2 6 0 2 10167 2 1 4 5 9 94 225 250 303
VIII 143148 9 4 5 7 4411 157 016 63 086 2 602 12753 23 460 101 901 258 9 1 7
IX 145375 9 3 5 0 4 4 0 9 159134 6 4 9 0 4 2 602 12752 24 615 104873 264 0 0 7
X 143854 8 8 6 8 4  271 156 993 69 251 2 602 12752 23 754 108359 265 352
XI 144122 8 9 3 0 4  090 157142 7 1 8 3 3 2 602 12711 22 647 109 793 266 935
XII 142 824 8 7 3 7 4 0 1 6 155 577 7 1 0 8 2 2 6 0 2 13458 22 824 109 966 265 543 261 942
1994 1 140312 7 544 3021 150877 72 215 2 602 15658 19 629 110104 260 981 255 194
II 148138 6 9 1 4 3 0 7 6 158128 74 481 2 602 15658 19 391 112132 270 260 264 736
III 147 889 6 8 9 3 3  001 157 783 7 50 83 2 5 9 6 15 634 19182 112 495 270 278 264 869
IV 146 941 6 8 6 6 4 0 2 5 157 831 76001 195 2 15 589 18785 112 327 270 1 5 8 264 774
V 156 684 6 8 1 8 4 2 8 8 167 790 76 282 186 3 15579 19704 113428 281 218 275 8 3 9
VI 163 930 6 9 3 5 4 7 2 3 175 588 7 7 1 2 9 186 3 15008 24 915 118 945 294 533 289 123
VII 169523 6 7 9 8 5 1 5 4 181 475 78 286 186 3 15 028 3 0 1 5 9 125 336 306 811 301 371
VIII 165170 6 6 5 6 5 042 176 868 79 587 186 3 15007 28 551 125008 301 876 296 391
IX 167196 6471 5 8 4 0 179 307 82 349 186 3 15002 31 514 130728 310 0 3 5 304 580
X 160626 9 0 8 0 5 9 6 2 175 668 84 786 186 3 15002 3 1 6 6 6 133 317 308 985 303 4 9 8
XI 163 035 9 3 2 2 7 049 179 406 8 8 6 9 0 186 3 14931 32 656 138140 317 546 312 0 6 7
XII 160587 9  090 6 8 8 5 176 562 9 3 0 0 8 186 3 15237 3 3 1 5 3 143 261 319 823 313 8 7 8
1995 1 167 765 9 1 7 4 6 9 6 3 183 902 96 649 186 3 15217 3 8 6 5 8 152 387 336 289 330 270
II 165516 8 9 7 5 6 9 0 9 181 400 105 442 186 3 15217 3 7 3 2 0 159 842 341 242 335 203
1 Koto valtionvelka, josta on vähennetty budjetti- 
talouden velka valtion eläkerahastolle \a johon on 
lisätty eränä valtion totonaiaelkaUsitteeseen 
luettavia eriä.
11 Statens totals skuld exkl. budgethushällningens 
skuld tili statens pensionsfond och med tillägg av 
visss poster sorti bOr inkluderas i begreppet statens 
toola stow
' Total central government debt less the budgetary 
Sabilitias to the State Pensions Fund plus certain 
items included in the concept of total central 
government debt
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36. Indeksilukujen vuosimuutoksia —  Ärsförändringar i indextalen —  Year-on-year changes in index  
num bers
1990 = 100
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
Rakennus­
kustannus- 
indeksi 
Byggnads- 
kostnadsindex 
Building 
cost index
Kuluttajahinta­
indeksi 
Konsument- 
prisindex 
Consumer 
price index
Pohjainflaatio- 
indikaattori 
Indikator för 
underliggande 
inflation 
Indicator of 
underlying 
inflation
Tukkuhinta - 
indeksi 
Partiprisindex 
Wholesale 
price index
Kotimaikkinoiden 
perns hintaindeksi 
Basprisindex for 
hemmamarknads- 
varor
Basic price index 
for domestic 
supply
Teollisuuden
tuottajahinta-
indeksi
Produce nt pr is- 
index för 
industrio 
Producer price 
index for manu­
factured 
products
Tuontihinta- 
indeksi 
Importp ris- 
index
Import price 
index
Vientihinta-
indeksi
Expertpris-
index
Export price 
index
%
1 2 3 4 5 6 1 B
1991............ 2,2 4,1 4,1 0,3 0,0 -0 ,6 0,9 -1 ,5
1992............ - 1 ,8 2,6 2,9 2,6 1,4 2,2 7.6 4.7
1993............ 0,3 2,2 2,6 4,7 3,3 3,9 10,1 6,4
1994............ 1,5 U 1,3 1,6 1,4 1.5 -0 ,2 1,5
1992 1 - 0 , 4 2,9 3,3 0,9 0,1 0,4 5,5 3,2
II - 0 , 2 2,6 3,2 1,3 0,5 0,4 6,9 2,4
III - 0 , 6 2,8 3,3 1,7 0,8 1,1 6,6 3,0
IV - 1 , 4 2,8 3,2 2,3 1,3 1.9 7,1 3,5
V - 1 , 9 2,4 2,9 2,6 1,4 2,3 7,1 3,8
VI - 2 , 6 2,7 2,6 2,8 1,4 2,3 7,3 3,8
VII - 2 , 4 2,6 2,5 2,7 1,2 2,7 5,8 5,0
V ili - 2 , 7 2,4 2,4 2,4 1,2 2,1 5,1 3,4
IX - 2 , 4 2,5 2,6 3,1 1,7 2,8 8,5 6,5
X - 2 ,1 2,7 3,0 3,8 2,5 3,5 11,1 8,0
XI - 2 , 2 2,8 3,1 4,2 2,6 3,8 10,0 8,5
XII - 2 , 2 2,1 2,6 3,8 2,7 3,2 10,6 5,4
1993 1 - 1 , 2 2,9 2,8 3,8 2,4 3,3 8,6 4,9
II - 1 , 3 2,9 2,6 4,6 3,5 4,5 11,3 7,1
111 - 1 , 4 2,7 2,3 5,8 4,2 5,2 13,6 8,5
IV - 0 , 2 2,6 2,2 5,6 4,0 5,0 12,7 8,5
V 0,5 2,6 2,6 5,1 3,8 4,6 12,9 8,6
VI 1,4 2,1 2,6 5.0 3,8 4,3 11,7 7,2
VH 1,0 2,1 2,7 5,1 3,9 3,6 12,8 6,2
V ili 1,2 2,1 3,0 5,7 4,1 4,4 13,7 8.2
IX 0,8 1,8 2,8 5,0 3,6 4,0 9,1 5,7
X 0,8 1,6 2,8 4,2 2,5 3,2 6,8 4,8
XI 1,1 1,3 2,7 3,5 2,1 2,4 4,9 3,2
XII 1,1 1,5 2,5 3,2 1,9 2,1 4,2 3,9
1994 1 1,2 0.2 1,6 2.6 1,6 2,0 2,8 4,2
II 1,4 0,3 1,7 1,5 0,7 0,7 -0 ,2 1,2
Hl 1,5 0,4 1,7 0,6 0,1 0,0 -1 ,9 -0 ,7
IV 1,1 0,2 1,6 0,6 0,4 -0 ,3 -1 .0 -1 ,1
V 1,2 0,2 1,2 1,0 0,7 0,3 -1 .3 -0 ,7
VI 1,4 1.3 0,9 1,6 1,0 1,0 -0 .2 1,3
VII 1,4 1.6 1,4 1,7 1,5 2,1 -0 ,2 2,6
V ili 1,7 1,9 1,5 1,8 1,7 2.4 -0 .4 3,1
IX 1,6 1.9 1,3 1,9 1,8 2,1 0,5 2,5
X 1,9 1,9 U 1,7 2,0 2,2 -0 ,8 1,4
XI 1,8 1,7 0,8 2,0 2,3 2,7 0,2 2,4
XII 2,0 1,6 1.0 2,1 2,5 3,3 -0 ,1 1,9
1995 1 1,6 1,9 0,5 1,3 2,2 3,3 0,0 3,1
II 1,9 1,8 1,2 2,3 3,7 1,9 5,5
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37. Rakennuskustannusindeksi —  Byggnadskastnadsindex —  B uild ing  c o s t index
1990 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa — Gruppvikterna inom parentes — Weighting figures in parentheses
Kokonaisindeksi -  Totalindex -  Totat index Talotyyppikob täiset indeksit -  Index efter hustyp -  indices eccording to type ofbuilding
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
Yhteensä Työpanokset Tarvike- Muut Réntalo Asuin­ Toimisto- ja Tuotanto-ja Maatalouden
To tali Artete panokset panokset Smâhus kerrostalo liikerakennus varastorakennus tuotantorakennus
Total Labour Material Ovriga Single-unit Flervânings- Kontors- och Produkti ons- och Lantbruksbygg-
Materials insatser residential bostadshus affärsbyggnader lagerbyggnader nader
Other buildings Blocks of Office and Warehouses Agricultural
inputs flats commercial and production production
buildings buildings buildings
(1 000) (315) 1522) (153) (350) (150) 1300) (150) (50)
1 2 3 4 5 6 7 B 9
1990. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991. 102,2 108,4 98,3 102,5 101,3 102,2 102,9 103,1 101,5
1992. 100,4 105,8 96,3 102,8 98,8 99,7 101,5 103,3 98,8
1993. 100,7 105,0 98,6 99,0 98,8 100,0 101,7 104,4 98,6
1994. 102,2 103,2 103,0 97,8 100,6 101,7 102,8 105,8 101,0
1993 1 100,4 106,0 97,0 100,4 98,5 99,8 101,6 104,0 98,6
II 100,3 105,8 96,9 100,4 98,4 99,6 101,3 103,9 98,3
III 100,2 105,6 97.1 99.9 98,3 99,6 101,4 103,9 98,1
IV 100,6 105,7 97,8 99,9 98,6 100,0 101,7 104,6 98,6
V 100,7 105,4 98,2 99,8 98,8 100,0 101,8 104,7 98,5
VI 100,8 105,2 98,7 99,4 98,9 100,1 101,9 104,7 98,7
Vil 100,7 104,9 98,9 98,3 98,9 100,0 101,6 104,6 98,6
VIN 100,7 104,7 99,2 97,8 98.9 100,1 101,6 104,5 98,5
IX 100,9 104,5 99,6 98,3 99,1 100,4 101,9 104,5 98,8
X 101,0 104,2 99,8 98,6 99,1 100,4 102,0 104,7 98,9
XI 101,0 104,0 100,1 98,4 99,1 100,5 102,0 104,8 99,1
XII 100,8 103,7 100,2 96,8 99,0 100,2 101,7 104,5 98,9
1994 1 101,6 104,2 101,2 97,6 99.8 101,1 102,4 105,3 100,1
li 101,6 104,0 101,4 97,8 99,9 101,2 102,4 105,4 100,1
III 101,7 103,8 101,6 98,1 100,0 101,3 102,5 105,5 100,3
IV 101,7 103,7 101,9 97,1 100,1 101,2 102,3 105,3 100,2
V 101,9 103,6 102,5 96,7 100,4 101,4 102,5 105,5 100,4
VI 102,2 103,5 102.8 98,1 100,8 101,7 102,8 105,8 100,8
Vil 102,1 103,2 103,1 97,0 100,7 101,6 102,5 105,6 100,8
V ili 102,4 102,9 103,5 98,5 100,9 101,9 102,9 106,0 101,3
IX 102,5 102,6 104,1 97,6 101,1 102,0 102,9 106,0 101,8
X 102,9 102,6 104,6 98,5 101,3 102,3 103,3 106,5 102,2
XI 102,9 102,5 104,7 98,5 101,4 102,3 103,3 106,6 102,4
XII 102,8 102,4 104,9 97,6 101,4 102,1 103,1 106,6 102,3
1995 1 103,2 102,9 105,6 97,2 101,8 102,5 103,5 107,1 102,7
11 103,6 102,8 105,8 99,0 102,3 102,8 103,9 107,5 102,9
Puhelinvastaajasta, puh. (90) 1734 2273, saa tuoreimman kokonaisindeksin. 
Telefonsvararen ger senaste totalindex, tfn (90) 1734 2274.
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37. Rakennuskustannusindeksi Ijatk.) —  Byggnadskostnadsindex (forts.) —  B uild ing  c o s t index (cont.)
1990 = 100
TuotantonimikkeistÖ -  Produktionsnomenklatur -  Production nomenclature
Rakennut­ Maa-ja Betonisten Betonisten Teräsrungon Puurunko- Vesikatteen Raudoitus- Ikkunat Ovet Kevyet
tajan kustan­ pohja­ runkoelement- julkisivuele­ toimitus ja elementtien toimitus ja palvelu asennet­ asennet­ väliseinät
Vuosi ¡a nukset rakennus tien toimitus menttien asennus toimitus ja asennus Armering tuina tuina Mellan-
kuukausi Byggherrens Jord- och ja asennus toimitus ja Stälstomme. asennus Yttertak, Rein­ Fönster, Dörrar, väggar.
Aroch kostnader grund- Stomelement asennus leverans och Trästomme, leverans och forcement installa­ installa­ icke-
mänad Employer's tjyggnad av betong. Fasadelement installation leverans och installation tion tion bärande
Year and 
month
costs Earth
works
leverans och 
installation 
Concrete frame 
units, delivery 
and installation
av betong, 
leverans och 
installation 
Concrete front 
elevation units, 
delivery and 
installation
Steel frame, 
delivery and 
installation
installation 
Wooden 
frame units, 
delivery and 
installation
Roof.
delivery and 
installation
Windows,
installed
Doors.
installed
Partition
walls
(95) (46) (43) (41) (9) (47) (25) (9) (20) (22) (26)
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1990. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991. 103,4 103,9 98,5 97,6 101,6 93,6 100,9 104,3 92,8 101,4 101,9
1992. 104,4 100,2 89,7 85,7 101,3 86,9 98,9 100,8 87,9 100,1 99,2
1993. 98,3 97,1 88,3 87,9 102,3 85,0 102,8 100,4 87,4 99,0 98,2
1994. 93,1 100,6 92,9 91,7 105,8 87,5 105,7 100.9 90,3 100,8 96,7
1993 1 101,5 97,3 87,9 85,8 102,1 85,6 100,5 100,3 85,2 99,3 99,1
II 101,2 98,2 87,5 86,4 99,9 84,8 101,7 99,0 85,2 99,4 98,9
III 100,1 97,8 87,8 86,7 99,9 84,5 102,3 99,5 85,2 99,0 98,5
IV 100,4 97,3 87,9 87,1 102.2 83,9 102,6 99,4 87.1 99,4 98,5
V 99,7 97,9 87,8 87,1 102,5 84,3 102,9 99,6 87,6 99,1 98,6
VI 99,2 97,8 88,1 88,1 102,4 85,1 102,8 99,9 87,8 98,5 97,9
VII 97,7 96,7 88,0 88,1 103,0 85,0 103,1 99,9 87,8 98,4 98,1
VIII 96,2 96,5 88,0 88,4 103,2 84,8 103,2 101,1 89,2 98,4 98,1
IX 96,7 96,3 88,5 89,3 103,2 85,5 103,2 101,6 89,2 98,4 98,1
X 96,6 96,4 88,7 89,5 103,3 85,4 104,0 101,4 89,8 99,5 97,7
XI 96,4 96,4 89,6 89,4 103,2 85,2 103,9 101,4 87.7 99,2 97,6
XII 93,8 96,2 89,7 89,4 103,1 85,2 103,8 101,2 87,0 99,1 97,5
1994 1 94,0 96,5 91.5 89,9 104,9 84,5 105,3 101,4 87,8 99,9 98,2
II 93,8 96,6 91,6 90,4 104,5 85,4 105,2 101,2 88,0 100,0 97,7
III 94,2 97,2 91,6 90,7 104,4 85,4 105,2 101,1 88,4 99,8 97,5
IV 91,7 98,6 91,7 91,0 105,5 86,5 106,1 101,5 88,3 100,9 96,7
V 91,2 98,2 92,3 91.2 105.5 87,8 106,0 101,3 89,3 100,8 96,5
VI 94,1 98,6 93,2 91,8 105,6 88.1 105,9 101,0 89,3 100,9 95,9
VII 92,7 101,2 93,6 91,8 105,5 88,3 105,8 100,4 89,4 101,1 96,3
VIII 94,3 102,8 93,5 92,0 105.4 88,3 105,7 100,2 91,3 101,3 96,2
IX 92,4 103,7 93,8 92,5 105,4 88,9 105,6 100,0 92,8 101,4 96,3
X 93,6 104,3 93,9 93,0 107,7 88,8 106,0 100,6 93,0 101,4 96,6
XI 93,7 104,4 93,9 93,0 107,6 88,8 106,0 101,2 93,0 101,3 96,0
XII 91,9 104,5 93,8 92,5 107,6 89,2 106,0 101,0 92,8 101,2 96,0
1995 1 91,4 104,3 93,9 92,5 108,0 88,9 106,6 101,6 94,4 101,4 96,1
II 94,3 104,6 93,4 92,4 108,0 89,2 106,6 100,8 94,4 101,6 96,0
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Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
TuotantonimikkeistÖ -  Produktionsnomenklatur -  Production nomenclature Perus- Rakennus­
kustannus- 
indeksi 
Byggnads- 
kostnads- 
index 
Building 
Cost Index
1980= 100
Rakennus­
kustannus­
indeksi 
Byggnads- 
kostnads- 
index 
Building 
Cost Index
1964=100
Kiinto- Maalaus- ja Lämpö-, vesi- 
kalusteet tasoitetyöt ja viemäri- 
Fast Mälning och asennus 
inredning sandspackling Installation av 
Fixtures Painting and värme,vatten 
plastering och avlopp
Heating, water 
and sewage 
installations
(25) (29) (71)
Ilmanvaihto-
asennus
Ventilation
(50)
Sähkö­
asennus
El-in­
stallation
Electrical
installa­
tion
(87)
Hissi-
asennus
Hiss-
installa­
tion
Installa­
tion of 
lifts
(23)
Työmaan käyttö- Muut tuo­
ja yhteiskust. tantotekijät 
ilman muiden övriga pro- 
ryhmien sosiaali- duktions- 
kustannuksia faktorer 
Driftskostnader och Other 
totale kostnader factors of 
för arbetsplatsen production 
Building site general 
and operating costs
(80) (252)
päräMMuä*
indeksi 
Ombygg- 
nadsindex 
Renova­
tion index
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1990.. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 194,1 805,4
1991.. 91,1 105,0 105,8 107,4 104,7 101,8 102,9 102,9 102,3 198,1 821,8
1992.. 78,0 107,4 106,8 112,8 108,2 110,2 100,7 100,3 100,1 194,6 807,5
1993.. 76,0 109,6 110,2 116,6 113,8 115,8 100,3 100,3 100,6 195,2 809,9
1994.. 80,0 109,6 112,1 118,0 115,6 120,9 102,9 102,3 102,6 198,2 822,0
1993 1 74,3 109,7 109,5 116,1 111,1 114,3 99,6 100,2 100,1 194,7 807,6
II 74,3 109,2 109,7 116,1 109,7 113,9 100,0 100,2 99,9 194,5 806,8
III 74,5 109,1 109,8 116,0 111,0 113,9 100,2 100,0 99,9 194,3 806,0
IV 74,9 108,3 110,0 116,4 114,1 113,9 100,2 100,2 100,5 195,1 809,2
V 75,3 109,0 110,4 116,3 114,4 113,9 100,4 100,2 100,6 195,3 810,1
VI 75,6 109,0 110,7 116,5 114,7 113,9 100,4 100,3 100,8 195,5 810,9
VII 75,7 109,7 110,8 116,3 114,7 113,9 100,5 100,4 100,7 195,3 810,1
V ili 78,3 110,4 110,1 116,2 114,7 117,8 100,3 100,4 100,9 195,3 810,1
IX 78,1 110,0 110,1 116,7 115,0 118,5 100,4 100,5 101,0 195,7 811,7
X 76,4 110,4 110,2 116,9 115,4 118,5 100,7 100,4 101,0 195,8 812,5
XI 77,4 110,2 110,4 117,8 115,3 118,5 100,7 100,5 101,0 195,8 812,5
XII 77,6 110,0 110,4 117,7 115,8 118,5 100,6 100,4 101,0 195,5 810,9
1994 1 77,8 110,4 111.4 117,8 116,0 120,6 101,9 101,8 101,9 197,0 817,3
II 79,6 110,3 111,4 118,1 115,8 120,6 102,3 101,7 102,1 197,0 817,3
III 80,2 110,2 111,3 118,0 115,6 120,9 102,4 101,7 102,2 197,2 818,1
IV 81,0 110,2 111,2 117,8 115,4 120,9 102,8 101,8 102,3 197,2 818,1
V 82,0 110,2 112,2 117,8 115,7 121,3 102,8 102,0 102,6 197,6 819,7
VI 82,3 110,1 112,2 117,8 115,2 120,4 102,7 102,1 102,7 198,2 822,1
VII 80,2 109,5 112,3 117,8 115,3 120,6 102,7 102,2 102,4 198,0 821,3
V ili 79,4 109,1 112,4 118,0 115,3 120,6 103,0 102,3 102,6 198,6 823,7
IX 78,2 109,0 112,5 118,1 115,2 121,1 103,4 102,8 102,8 198,8 824,5
X 78,6 108,9 113,0 118,4 115,9 121,1 103,6 102,9 103,0 199,5 827,7
XI 79,0 108,8 112,8 118.4 116.0 121,1 103,5 103,1 103,1 199,5 827,7
XII 81.1 108,7 113,1 118,7 116,3 121,1 103,6 103,1 103,2 199,3 826,9
1995 1 81,8 110,7 113,1 120,4 117,3 121,1 103,9 103,6 103,9 200,1 830,2
II 84,9 110,6 113,2 120,2 117,6 121,1 104,1 103,6 104,3 200,9 833,4
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38. Maarakennuskustannusindeksi 
Jordbyggnadskostnadsindex ^
C ost in d e x  o f  c iv il eng inee ring  w o rks  V
1990 =  100. R y h m ie n  p a in o t  i lm o ite t t u  s u lu is s a  —  G ru p p v ik te r n a  in o m  
p a r e n te s  —  W eighting  figu res  in  pa rentheses
39. Maarakennusalan ja metsäalan 
konekustannusindeksit 
Kostnadsindex för anläggnings- 
maskiner och skogsmaskiner
Cost indices fo r earth movers 
and forest m achinery
1990 =  100
Kokonais­ Poda­ Maa­ Kallio- Murskaus- Päällystys- Vesi­ Sillan­
indeksi ra ken nus- rakenne- rakennus- työt työt huolto­ rakennus-
Vuosi ja Totalindex työt työt työt Kross- Belägg- työt työt
kuukausi Total index Grund- Jord- Berg- arbeten nings- Vatten- Bro-
Ároch byggnads- byggnads- byggnads- Crushing arbeten försörj- byggnads-
mä rad arbeten ar beten arbeten works Surfacing nings- arbeten
Year and Foundation Structural Rock works arbeten Bridge
month works earth works Water building
works supply
works
works
Maarakennusalan 
konekusta nn u sindeksi 
Kostnadsindex for 
anläggningsmaskiner 
Cost index for earth 
movers
Metsäalan
konekustannus indeksi 
Kostnadsindex för 
skogsmaskiner 
Cost index for forest 
machinery
(1001 (5) (35) (10) (10) (12) (17) (11) Kokonaisindeksi -  Totalindex -  Total index
1 2 3 4 5 8 7 8 1 2
1 9 9 0 . . . . 100,0 100,0 100,0 100,0 108,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 9 9 1 , . . . 101,9 102,0 101,6 103,3 102,5 101,7 102,1 100,1 102,5 102,5
1 9 9 2 . . . . 100,2 101,2 99,7 102,6 100,9 100,1 100,6 97,5 105,2 104,1
1 9 9 3 . . . . 99,8 100,1 99,9 101,2 99,1 99,1 100,7 96,7 109,9 109,1
1 9 9 4 . . . . 101,6 102,1 101,6 102,3 101,0 101,1 102,3 100,0 109,1 115,4
1993 1 99,8 100,0 99,8 101,8 99,8 99,1 100,3 96,4 110,9 108,3
II 99,9 100,2 99,9 102,0 100,0 99,3 100,5 96,2 110,9 108,7
III 100,0 100,3 100,2 102,1 99,9 99,3 100,6 96,2 111,5 109,0
IV 100,5 100,7 100,6 101,8 99,8 100,2 101,4 97,2 110,8 108,6
V 100,1 100,2 100,2 101,6 99,6 99,9 100.9 96,9 110,5 108,3
V I 100,0 100,2 100,1 101,3 99,2 99,3 100,8 97,1 110,1 108,1
V il 99,1 99,5 99,3 100,6 98,3 98,0 100,1 96,0 108,9 109,3
V ili 99,3 99,8 99,5 100,7 98,4 98,2 100,4 96,2 109,4 110,3
IX 100,0 100,7 100,3 100,8 98,6 99,1 101,2 97,1 109,2 110,1
X 99,8 100,5 100,0 100,5 98,4 98,8 101,0 96,9 109,1 110,0
XI 99,4 99,8 99,6 100,4 98,2 98,7 100,4 96,5 108,9 109,8
XII 99,5 99,7 99,6 100,4 98,7 99,4 100,3 97,3 108,6 109,3
1994 1 100,8 101,0 100,8 101,6 100,4 100,5 101,9 98,7 109,8 113,5
l i 100,4 100,4 100,3 101,3 100,1 100,2 101,3 98,5 109,3 114,2
Iti 100,4 100,2 100,3 100,9 99,9 100,5 101,2 99,5 108,8 113,8
IV 100,3 100,1 100,3 101,1 99,6 99,7 101,0 99,1 108,9 113,8
V 100,1 100,3 100,2 101,0 99,5 99,3 100,8 98,6 108,8 113,7
VI l í l l i 1017 101-4 102.1 100-8 1008 102.1 33A 108.8 113.7
V il 102,0 102,6 102,0 102,8 101,3 101,3 102,9 99,9 109,6 115,3
V ili 102,3 103,3 102,3 103,0 101,5 101,7 103,2 100,5 109,3 117,3
IX 102,6 103,7 102,6 103,2 101,8 102,2 103,1 101,2 109,4 117,5
X 102,8 104,0 102,9 103,6 102,3 101,8 103,5 100,8 109,3 117,5
XI 102,9 104,0 102,8 103,6 102,4 102,2 103,6 101,3 109,1 117,3
XII 103,2 104,5 103,0 103,7 102,2 103,4 103,5 102,5 108,3 117,5
1995 1 104,1 106,0 104,2 104,4 102,3 104,0 104,6 102,6 108,8 121,0
II 104,4 106,2 104,7 104,6 102,6 104,5 104,8 102,5 108,7 121,0
11 Uusi indeksi korvaa aiemmat tie- ¡a maarakennus­
kustannusindeksit. Heinäkuusta 1994 lähtien ilman 
arvonlisäveroa.
11 Det nya indexet ersätter de gamla väg- och jord- 
byggnadskostnadsindexen. Fr.o.m. juli 1994 exkl. 
mervärdeskatt.
,J The new index replaces the earlier cost indices of 
road construction end earth works. From July 7994. 
exclusive of value added tax.
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40. Kuorma-autoliikenteen ^1. Linja-autoliikenteen kustannusindeksi
kustannusindeksi Kostnadsindex för busstrafik
Kostnadsindex för Cosf index of bus and motor-coach traffic
lastbilstrafik
Cost index of road 
transport of goods
1 9 9 0  =  100 . R y h m ie n  p a in o t  i lm o ite t t u  s u lu is s a  
G ru p p v ik te r n a  in o m  p a re n te s  
Weighting figures in parentheses
1 9 9 0  =  1 0 0 . R y h m ie n  p a in o t  i lm o ite t t u  s u lu is s a  
G ru p p v ik te r n a  in o m  p a r e n te s  
Weighting figures in parentheses
Vuosi ja 
kuukausi 
Áí  och 
mänad 
Year and 
month
Kokonais­
indeksi 
Totalindex 
Total index
1100}
Perävaunu-
yhdiste Irn3t
Trailer-
kombinationer
Vehicle
combinations
(65)
Kokonais­
indeksi 
Totalindex 
Total index
(100,0)
Liikenne- Sopimus- 
laitokset liikenne 
Trafikverken Avtalstrafik 
Traffic boards Contract 
traffic
120.7) (20,8)
Kaupunki­
liikenne 
Stadst rafik 
Urban traffic
(10.7)
Maaseutu-
liikenne
landsorts-
trafik
Rural traffic 
(21.5)
Pikavuoto-
Itikenne
Snabbturs-
trafik
Express
traffic
(9,4)
rilauslitkenne 
lestail. trafik 
Charter traffíc
(17.0)
1 2 1 2 3 4 5 6 7
1 9 9 0 . . . . 100 ,0 100 ,0 100 ,0 100 ,0 100 ,0 100 ,0 100 ,0 100 ,0 100 ,0
1 9 9 1 . . . . 104 ,2 104 ,2 104 ,9 107 ,0 104,7 104 ,4 104,1 104 ,3 104 ,2
1 9 9 2 . . . . 107 ,6 107 ,6 108 ,0 111,1 107 ,8 107 ,4 106 ,7 107 ,2 106 ,9
1 9 9 3 . . . . 109 ,3 109 ,2 111 ,8 111 ,9 113 ,0 112 ,3 111 ,2 111 ,6 111 ,0
1 9 9 4 . . . . 106 ,0 105 ,7 112,1 115 ,6 112 ,8 112 ,0 109 ,8 111 ,2 110 ,4
1993 1 110 ,2 110 ,4 111 ,4 111 ,7 112 ,3 111 ,7 110 ,9 111 ,3 110 ,7
II 109,9 110 ,0 111 ,8 111 ,8 113 ,0 112 ,4 111,1 111,4 111 ,0
III 110 ,3 110 ,5 112,1 112 ,2 113 ,3 112 ,7 111,4 111,7 111 ,2
IV 109,7 109 ,8 111 ,7 112 ,0 112 ,9 112 ,4 111 ,0 111 ,3 110 ,8
V 110,0 109 ,7 111 ,6 111 ,9 112 ,9 112 ,2 110 ,8 111 ,2 110 ,8
VI 109,7 109 ,3 111 ,4 111 ,8 112 ,6 111 ,9 110 ,4 110 ,9 110 ,4
VII 109 ,0 108 ,7 111 ,9 111,7 113 ,2 112,3 111 ,3 111 ,7 111 ,0
VIII 109,1 108 ,9 112 ,0 111 ,9 113 ,3 112 ,4 111 ,5 111 ,8 111 ,2
IX 108,5 108 ,3 112 ,0 111 ,9 113 ,3 112 ,4 111 ,4 111 ,8 111,1
X 108,7 108 ,5 112 ,2 112,1 113 ,5 112 ,6 111 ,7 112 ,0 111 ,4
XI 108 ,8 108 ,6 112 ,2 112,1 113 ,5 112 ,5 111 ,7 112,1 111 ,4
XII 108 ,0 107,7 111 ,7 111 ,8 113 ,0 111 ,9 111 ,0 111 ,5 110 ,7
199 4  1 107 ,4 107,1 112 ,5 115,1 113,2 112 ,3 111 ,2 111 ,6 110 ,8
II 107,0 106,7 112 ,2 115 ,0 112 ,9 111 ,9 110 ,8 111 ,3 110 ,3
III 106 ,5 106,2 111 ,9 114 ,9 112 ,6 111 ,5 110 ,4 111 ,0 110 ,0
IV 106,4 106,1 111 ,8 114 ,8 112 ,5 111 ,3 110 ,3 110 ,9 109 ,8
V 106,6 106,3 111 ,7 114 ,8 112,4 111 ,2 110 ,2 110 ,8 109 ,8
VI 105 ,3 105,1 108 ,4 113 ,2 108 ,0 108 ,0 106 ,7 106 ,7 106 ,3
VII 105 ,4 105,2 108 ,4 113 ,2 108 ,0 108,1 106 ,6 106 ,7 106 ,3
VIII 105 ,4 105,2 108 ,4 113 ,2 108 ,0 108,1 106 ,6 106 ,7 106 ,3
IX 105,7 105 ,5 108 ,3 113 ,2 107 ,9 108 ,0 106 ,5 106 ,6 106 ,2
X 105 ,4 105,1 108 ,2 113 ,0 107 ,8 107 ,9 106 ,4 106 ,5 106 ,0
XI 1 05 ,2 104 ,9 1 08 ,0 112 ,9 107 ,6 107,7 106,1 106 ,3 1 05 ,8
XII 105 ,2 104 ,9 107 ,9 112 ,9 107 ,6 107 ,6 106,1 106,3 105 ,8
1995 1 106 ,2 106,1 109 ,2 116 ,8 108 ,3 108,1 106 ,8 106 ,8 106 ,4
II 107 ,6 107 ,4 110 ,5 116 ,9 109 ,6 109 ,7 108 ,4 108 ,7 108 ,3
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42. Elinkustannusindeksi —  Levnadskostnadsindex —  Cost-of-living index
1951:10 = 100
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
Kokonaismdeksi 
Totalindex 
Total index
Ryhmäindeksit- Gruppindex- Indices by group
Ravinto
Föda
Food
Asunto
Bostad
Housing
Lämpö ja valo 
Värme och lyse 
Fuel and light
Vaatetus ja jalkineet 
Beklädnad och s kodon 
Clothing and footwear
Muut menot 
Övriga utgifter 
Miscellaneous
1 2 3 4 5 6
1990............... 1 248 1 352 2 417 868 554 1 297
1991............... 1 300 1 3 8 4 2 429 896 576 1 371
1992............... 1 3 3 3 1 389 2 382 927 597 1431
1993............... 1361 1 389 2 247 1 030 620 1491
1994............... 1 3 7 6 1391 2 221 1009 632 1 520
1993 1 1 354 1 3 9 6 2 325 1012 597 1 470
II 1 359 1 3 9 5 2 3 1 5 1028 607 1 477
III 1 360 1 3 9 3 2 258 1037 616 1 487
IV 1 365 1 4 0 4 2 251 1027 621 1 494
V 1 366 1391 2 264 1027 624 1 496
VI 1 364 1 3 9 3 2 257 1022 621 1 494
VII 1 361 1392 2 252 1029 609 1 491
V ili 1 3 5 9 1 3 8 5 2 234 1036 618 1 490
IX 1 3 6 2 1 3 8 5 2 2 1 0 1035 628 1 497
X 1 3 6 4 1 386 2 201 1042 632 1 500
XI 1 3 6 2 1 375 2 1 9 7 1 042 631 1 500
XII 1361 1 368 2 1 9 6 1 027 630 1 502
1994 1 1 3 5 7 1 3 6 8 2 1 7 9 1 034 610 1 503
11 1 3 6 2 1 382 2 1 7 7 1 015 624 1 506
III 1 365 1 3 9 2 2 1 8 3 1 008 635 1 506
IV 1 368 1 4 0 4 2 1 7 6 1017 633 1 509
V 1 368 1 4 0 7 2 1 7 9 1017 633 1 507
VI 1 382 1 4 0 4 2 245 1017 632 1 522
VII 1 382 1 4 0 8 2 244 1017 617 1 526
V ili 1 385 1402 2 251 1 006 625 1 529
IX 1 388 1402 2 257 999 637 1 531
X 1 389 1392 2 257 997 646 1 534
XI 1 385 1 3 7 4 2 253 989 646 1 533
XII 1 383 1363 2 253 988 644 1 532
1995 1 1 383 1307 2 250 1 015 619 1 550
II 1 387 1 307 2 251 1 018 634 1 554
P u h e l in v a s t a a ja s ta ,  p u h . (9 0 ) 1 7 3 4 3 2 2 2 , s a a  t u o r e im m a n  k o k o n a is in d e k s in .  
T e le f o n s v a r a r e n  g e r  s e n a s te  to ta l in d e x ,  t fn  (9 0 ) 1 7 3 4 3 3 3 3 .
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43. Kuluttajahintaindeksi —  Konsumentprisindex —  Consumer price index
1 9 9 0  =  100 . R y h m ie n  p a in o t  i lm o ite t t u  s u lu is s a  —  G ru p p v ik te rn a  in o m  p a r e n te s  —  W eighting  figu res  in pa rentheses
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
Kokonais­
indeksi 
Totalindex 
Total index
(1 000)
0
Ravinto
Föda
food
(155)
1
Juomatja
tupakka
Drycker
oditobak
Beverages
and
tobacco
(72)
2
Vaatetus ja
jalkineet
Beklädnad
ooh skodon
Clothing
and
footwear
(60)
3
Asuminen.
lampo
javalo
Boende,
vSrme
ochlyse
Housing.
heat
and light
(198)
4
Kotitalous- 
kalusto ym. 
Hushäils- 
invemaner 
mm.
Household 
articles, etc.
(61)
5
Terveyden- 
ja sairauden­
hoito
Hälso- och 
sjukvärd 
Health and 
medical 
care
1331
G
Liikenne
SamfSrdsel
Transportation
(182)
7
Vapaa-aika, 
virkistys ja 
koulutus 
Fritid, rekre- 
ation och 
utbildning 
Leisure time, 
recreation 
and
education
(101)
8
Muut
tavarat ja
palvelut
Ovriga
varoroch
tjänster
Other
goodsand
Services
038)
1 Z 3 4 5 6 7 8 9 10
1990 ........... 100 ,0 100 ,0 100 ,0 100 ,0 100 ,0 100 ,0 100 ,0 100 ,0 100 ,0 100 ,0
1991........... 104 ,3 102 ,9 109 ,0 104 ,0 101 ,9 103 ,9 108 ,6 103 ,8 104 ,0 107,1
1992........... 107 ,4 102 ,8 113 ,7 107 ,6 102 ,5 107 ,2 120 ,5 107 .3 110,1 111 ,0
1993........... 109 ,7 102,1 118 ,0 111 ,5 100,1 109 ,7 127 ,4 115,1 114,1 112 ,2
1994........... 110 ,9 102 ,3 118 ,6 113,7 98 ,8 111 ,6 131 ,2 119 ,7 115 ,7 112 ,2
1993 t 109,1 102 ,7 115 ,5 107 ,5 102 ,8 108 ,3 126 .0 112 ,3 112 ,2 112 ,6
II 109 ,5 102 ,6 116 ,6 109 ,3 102 ,7 108 ,5 125 ,8 113 ,2 112 ,3 112 ,8
III 109 ,6 102 ,5 118 ,5 111 ,0 100 ,7 109 ,4 125 ,6 114,1 113 ,4 112 ,8
IV 110 ,0 103 ,3 118 ,4 111 ,7 100 ,3 109 ,3 127,1 115 ,6 113 ,7 112 ,6
V 110,1 102 ,3 118 ,4 112 ,3 100 ,7 109,7 127 ,3 115 ,7 114 ,3 112,4
VI 109 ,9 102 ,5 118 ,4 111 ,7 100 ,4 109 ,9 127 ,4 115,3 114 ,3 112 ,4
VII 109 ,7 102 ,3 118 ,2 109,7 100 ,3 109 ,8 128 ,0 114 ,8 114 ,8 111,7
V ili 109 ,5 101 ,9 118 ,3 111 ,2 99 ,7 109 ,7 128 ,0 114 ,6 114 ,7 111,7
IX 109,7 101 ,9 118 ,3 113 ,0 98 ,8 109 ,8 127 ,8 116 ,0 114 ,9 111 ,9
X 109 ,9 1 02 ,0 118 ,3 1 13 ,8 9 8 ,6 110 ,3 1 28 ,6 116 ,5 1 15 ,0 111 ,8
Xl 109 ,7 101,1 118 ,3 113,7 9 8 ,4 110 ,5 128 ,6 116 ,6 115,1 111 ,6
XII 109 ,7 100 ,6 118 ,3 113 ,4 98 .2 110 ,8 128 ,7 116 ,9 115 ,0 111,6
1994 1 109 ,4 100 ,6 118 ,8 109 ,8 9 7 ,6 110 ,7 129 ,6 116 ,7 115 ,2 111 ,5
II 109 ,8 101 ,6 118,7 112 ,4 9 7 ,3 111,1 130 ,7 117 ,3 115 ,3 111 ,5
III 110 ,0 102 ,4 118,1 114 ,3 9 7 ,4 111 ,2 130 ,7 117 ,5 115 ,2 111,3
IV 110 ,2 103 ,2 118,1 113 ,9 97 ,3 111 ,9 130 ,0 118 ,2 115 ,5 111,2
V 110,3 103 ,5 118 ,0 114 ,0 9 7 ,4 111 ,8 130,1 117 ,9 115 ,6 111,1
VI 111 ,3 103 ,2 118 ,8 113,7 99 ,9 111 ,5 130 ,4 120 ,4 115 ,4 112,3
VII 111 ,4 103 ,5 118 ,7 111 ,0 9 9 ,8 111 ,5 132,1 121,1 115 ,8 112 ,0
V ili 111 ,6 103,1 118 ,7 112 ,5 9 9 ,9 111 ,5 132 ,2 121 ,5 115 ,9 112 ,4
IX 111,8 103,1 118 ,8 114,7 100,1 111 ,6 131 ,8 121 ,6 116 ,0 113 ,0
X 111,9 102 ,3 118 ,8 116,3 100 ,0 112 ,2 132 ,4 121 ,8 116,1 113,1
XI 111 ,6 101 ,0 118 ,8 116 ,2 9 9 ,8 112 ,3 132 ,5 121 ,2 116 ,4 113 ,2
XII 111 ,5 100 ,3 118 ,8 115 ,9 9 9 ,7 112 ,4 132 ,4 121,2 116,1 113 ,3
1 9 9 5  1 111 ,4 96,1 120 ,8 111 ,4 100 ,0 112 ,7 1 31 ,6 123 ,4 117,1 114 ,6
II 111 ,8 96,1 120,7 114 ,2 100,1 113 ,2 131 ,6 123 ,7 117 ,6 114 ,9
P u h e lin v a s ta a ja s ta ,  p u h . (9 0 ) 1 7 3 4 3 2 2 2 , s a a  tu o re im m a n  k o k o n a is in d e k s in .  
T e le fo n s v a r a r e n  g e r s e n a s te  to ta l in d e x ,  t fn  (90) 1734 3333.
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44. Kuluttajahintaindeksi —  Konsumentprisindex —  Consumer price index
1990 = 100
Koko- Väestöryhmittäiset indeksit -  Index för befolkningsgrupper -  Alueittaiset indeksit -  Regionala index -  Netto-
nais- Indices by group of population Regional indices hima-
indeksi --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- indeksi
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
Total- 
index 1 
Total i 
index i 
i 
1 
1 
i 
i
1
Maa­
talous­
yrittäjät
.ant-
aruks-
före-
tagare
Farmers
2.
Muut
yrittäjät
Ovriga
före-
tagare
Other
enter­
prises
3.
Kaikki
palkan­
saajat
Alla
löntagare 
All wage 
and 
salary 
earners
3a. 3b, 
Toimi- Työn- 
henkiiöt tekijät 
Tjänste- Arbetare 
man Workers 
Employees
4. 1. 
Eläke- Pää- 
läiset kaupunki- 
Pensio- seutu 
närer Huvud- 
Pensioners stads- 
regionen 
Greater 
Helsinki 
Area
2. 
Muu 
Etelä- 
Suomi 
Ovriga 
Södra 
Finland 
Rest of 
South 
Finland
3. 
Väli- 
Suomi 
Mellan- 
finta nd 
Central 
Finland
4.
Pohjois-
Suomi
Norra
Finland
North
Finland
Nettopris- 
index 
Net Erice 
Index
1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12
1 9 9 0 .. 1 0 0 ,0 100,0 100 ,0 100 ,0 100 ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 ,0 100 ,0 100,0
1 9 9 1 .. 1 0 4 ,3 103,2 104 ,0 104 ,4 104 ,4 104,5 104,1 104 ,8 104,3 103 ,9 104 ,4 103,3
1 9 9 2 .. 1 0 7 ,4 105 .6 106 ,8 107 ,6 107 ,5 107,7 106,9 108,0 107,2 106,7 108,1 105,3
1 9 9 3 .. 109 ,7 108 ,5 108 ,9 109 ,9 109,7 110,3 109,2 110,0 109,5 109,3 110,6 106,3
1 9 9 4 .. 1 1 0 ,9 110,2 110 ,0 110 ,9 110 ,6 111,4 111,3 111,2 110,9 110 ,3 111,5 106,7
1993 1 109,1 107,7 108 ,5 109 ,4 109 ,3 109,7 108,3 109,4 109,0 108,7 110,0 106,1
II 1 0 9 ,5 108,0 108,8 109 ,8 109,6 110,1 108,7 109,8 109,3 109,0 110,3 106,3
l i i 1 0 9 ,6 108,3 108,9 109 ,9 109,7 110 ,3 108,8 109,8 109,5 109,2 110,8 106,0
IV 110 ,0 108,7 109,3 110,3 110,1 110 ,7 109,3 110,2 109,9 109,5 111,3 106,3
V 110,1 108,7 109,4 110 ,4 110,1 110,8 109,3 110,3 110 ,0 109,5 111,3 106 ,6
V! 109 ,9 108,5 109,1 110,2 110 ,0 110,5 109,5 110,4 109,7 109,4 110,7 106,5
VII 109 ,7 108,4 108,7 109 ,8 109 ,6 110 ,2 109,4 110,0 109 ,5 109,3 110 ,4 106,3
V ili 1 0 9 ,5 108,4 108 ,5 109,7 109 ,4 110,1 109,3 109,9 109,2 109,2 110,4 106,1
IX 109 ,7 108,8 108 ,8 109 ,9 109 ,6 110,3 109,5 110,2 109 ,5 109,3 110 ,6 106,3
X 1 0 9 ,9 109,0 109 ,0 110 ,0 109 ,8 110 ,4 109,7 110,2 109,7 109 ,4 110 ,8 106,5
XI 109 ,7 108,9 108 ,9 109 ,9 109 ,6 110,3 109,5 110 ,0 109 ,6 109,2 110 ,6 106,4
XII 109 ,7 108,8 108 ,8 109 ,8 109 ,5 110,2 109,4 110,1 109,5 109,2 110,4 106,2
1994 1 1 0 9 ,4 108 ,6 108 ,5 109 ,5 109,1 110 ,0 109,4 109,7 109,3 108,9 110,1 105,8
II 1 0 9 ,8 108 ,9 108 ,9 109 ,8 109 ,5 110,3 109,9 110,1 109,7 109,3 110,3 106,2
III 1 1 0 ,0 109,4 109,1 110 ,0 109 ,7 110 ,5 110,3 110,2 110,0 109,5 110,7 106 ,4
IV 1 1 0 ,2 109,7 109,3 110 ,2 1 09 ,9 110 ,7 110,6 110,4 110,2 109,8 110,9 106 ,6
V 110 ,3 109,7 109,3 110,2 109,9 110 ,8 110,6 110,4 110,3 109,7 110,9 106,6
VI 1 1 1 ,3 110,7 110 ,4 111,3 111 ,0 111,8 112,0 111,6 111,4 110,8 111,9 106,5
VII 1 1 1 ,4 110,7 110,3 111,3 111 ,0 111,9 112,1 111,6 111 ,5 110 ,8 111,8 106,7
V ili 1 1 1 ,6 110,9 110 ,5 111 ,6 111,2 112,1 112,0 111,9 111,6 110 ,8 112,2 107,0
IX 1 1 1 ,8 111,1 110 ,9 111 ,8 111 ,5 112,3 112,3 112,1 111,9 111 ,0 112 ,5 107,3
X 1 1 1 ,9 111,2 111 ,0 111 ,9 111,7 112 ,4 112,3 112,3 112,0 111,2 112 ,6 107,3
XI 1 1 1 ,6 111 ,0 110 ,7 111 ,6 111 ,3 112,1 111,8 111,9 111,6 110,9 112,3 106,9
XII 1 1 1 ,5 110,7 110,6 111 ,5 111 ,2 111 ,9 111,7 111,9 111,6 110 ,7 111 ,9 107,0
1 9 9 5 1 1 1 1 ,4 110,3 110,4 111,6 111,2 112,1 111,2 111,9 111,6 110 ,4 111,8 106,2
H 1 1 1 ,8 110,6 110,8 111 ,9 111,6 112 ,4 111,6 112,3 112,0 110,6 112,2
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45. Tukkuhintaindeksi —  Partiprisindex —  Wholesale price index
1990 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa — Gruppvikterna inom parentes — Weighting figures in parentheses
Kokonais­
indeksi
Totalindex
Total
index
(1 000.0)
Raaka-aineet 
ja tuotanto­
hyödykkeet 
Rävaror och 
produktions 
förnödenheter 
Raw materials 
and producers' 
goods
(568.7)
Kulutus­
tavarat
Kcxisum-
tionsvaror
Con­
sumers'
goods
(328,1)
Investointi­
tavarat
Investe-
ringsvaror
Investment
goods
(103,2)
Tavararyhmät (NACE-TOL)- Varugrupper (NACE-NI)- Commodity groups INACE-SIC)
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
01
Maatalous­
tuotteet
Jordbruks-
produktef
Agriculture
products
(56,7)
02 C 
Metsätalous- Mineraalit 
tuoneet Mtnerai 
Skogsbruks- Minerals 
produkter 
Forestry 
Products
(41.6) (29.0)
CA D 
Energia- Teollisuus- 
mineraalit tuotteet 
Energi- Industri- 
mineral produkter 
Energy- Manufac- 
minerals tured
products
(18,9) (777.1)
OA
Elintarvikkeet, 
juomat ja 
tupakka 
Livsmedel, 
drycker och 
tobak
Food products, 
beverages 
and tobacco
(170,8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 9 9 0 .. 1 00 ,0 100 ,0 100 ,0 100 ,0 100 ,0 100 ,0 1 00 ,0 100 ,0 1 00 ,0 100 ,0
1 9 9 1 .. 100 ,3 9 9 ,0 102 ,6 100 ,6 97 ,5 9 4 ,5 9 5 ,0 94 ,7 100 ,8 103,0
1 9 9 2 .. 103 ,0 100 ,3 106,9 105 ,3 99 ,3 8 0 ,6 98 ,2 9 6 ,8 104 ,3 104,9
1 9 9 3 .. 107 ,8 105 ,2 111,6 110 ,0 98 ,7 72 ,3 104 ,6 104 ,3 110 ,2 106,2
1 9 9 4 .. 109 ,5 107 ,6 112,7 110 ,0 98 ,9 81 ,8 101 ,5 94 ,0 111 ,7 107,1
1993 1 105,6 103,1 109 ,3 107 ,8 100 ,4 7 4 ,5 101 ,4 100 ,6 107 ,8 105,2
II 106 ,8 104 ,6 110 ,0 108 ,9 100 ,9 7 3 ,9 110,2 113 ,4 108 ,5 105,1
III 108,1 106,2 111 ,0 109 ,9 101,3 72 .7 114,3 117 ,7 109 ,9 105,5
IV 108 ,4 106,2 111 ,5 110 ,6 100,3 71 ,3 110 ,3 109 ,6 110 .6 105.4
V 108,0 105 ,6 111,3 110 ,4 96 ,8 70 ,7 107 ,7 104 ,7 110 ,4 105,6
VI 107 ,9 105,3 111,5 110 ,5 96 ,0 70 ,2 103 ,9 102 ,5 110 ,4 105,8
VII 108 ,0 105 ,2 112,3 110,1 96 ,0 7 1 ,5 104 ,2 103 ,8 110 ,5 107,1
V ili 108,1 105 ,4 112,2 110 ,0 95 ,9 7 1 ,4 105,2 106 ,8 110 ,7 106,9
IX 108,2 105 ,2 112,7 110 ,4 97 ,4 7 2 ,0 98 ,7 98 ,0 110 ,9 106,9
X 108 ,5 105,7 112 ,6 110 ,5 99 ,4 72 ,4 100 ,9 101 ,8 111 ,2 106,8
XI 108,1 105,2 112 ,4 110 ,5 99 ,3 72 ,8 100 ,9 98 ,9 110 ,7 106,9
XII 108 ,0 105 ,0 112 ,4 110 ,5 100 ,2 74 ,7 98 ,0 94 ,2 110 ,4 107,1
1994 1 108,3 105 ,7 112,1 110 ,8 100 ,3 77 ,3 98 ,5 93 ,6 110,6 106,6
II 108 ,4 105 ,7 112 ,4 110,7 100 ,3 77 ,3 9 4 ,2 89 ,5 110 ,9 107.3
III 108 ,7 106 ,3 112,4 110 ,6 101 ,3 7 8 ,0 9 9 ,8 94,1 110 ,9 106,9
IV 109,0 106 ,7 112,7 110,1 99 ,8 8 1 ,4 106 ,3 97 ,0 111 ,0 107,1
V 109,1 106 ,6 113,1 109 ,9 9 7 ,8 8 1 ,4 102 ,8 99,1 111 ,3 107,5
VI 109 ,6 107 ,4 113,3 110 ,4 9 8 ,9 8 1 ,5 106,1 102,1 111 ,6 107,5
VII 109 ,9 107 ,9 113,3 110 ,3 97 ,3 82,1 106 ,4 101 ,9 112,1 107,5
V ili 110,1 108 ,2 113,2 110 ,2 95 ,2 8 3 ,2 103 ,8 94,1 112 ,4 107,4
IX 110,3 108 ,7 113 ,2 109 ,9 100 ,5 8 3 ,7 100,1 88 ,7 112 ,4 106 ,9
X 110,3 109,2 112 ,6 109 ,6 9 8 ,5 84 ,2 98 ,7 8 7 ,5 112 ,6 107 ,0
X l 110 ,3 109 ,4 112,3 108 ,9 98 ,4 8 5 ,6 100 ,5 91 ,7 112 ,4 106,8
XII 110 ,3 109,7 111 ,8 108 ,8 98 ,3 85 ,5 101,1 89,1 112 ,4 106,5
1995 1 109,8 109 ,4 110,7 108 ,8 91,2 8 5 ,0 102 ,8 91,1 112,1 101,9
II 109 ,7 109 ,4 110,5 108 ,9 85 ,2 8 5 ,9 108 ,2 9 6 ,5 112 ,2 99,1
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45. Tukkuhin taindeksi(jatk) —  Partiprisindex (forts . ) —  W holesa le p rice  index (cont.) 
1990 = 100
Tavararyhmät (NACE-TOL) -  Varugrupper (NACE-NI) -  Commodity groups (NACE-SICj
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mânad 
Year and 
month
DB
Tekstiilit 
ja vaatteet 
Textilier 
och kläder 
Textiles 
and
clothing
(32.3)
DD
Puutavara ja 
puutuotteet 
Trä och 
varor av trä 
Wood and 
wood 
products
(28,4)
21 22 
Selluloosa, Kustannus' 
paperi ja ja paino- 
paperituotteet tuotteet 
Cellulosa, Förlags- 
papperoch artiklaroch 
pappersvaror gratis ka 
Pulp. paper produkter 
and paper Publishing 
products and printing 
industry 
products
(36,7) (35,8)
232
Öljytuotteet
Petroleum-
produkter
Petroleum
producís
(45,2)
DG
Kemikaalit 
ja kemialliset 
tuotteet 
Kemikalier 
och kemiska 
produkter 
Chemicals 
and chemical 
products
(61,7)
OH OI 27 
Kumi-ja Ei-metalliset Perus- 
muovituntteet mineraalituotteet metallit 
G u mm i- och Icke-metalliska Bas- 
plastvaror mineraliska metaller 
Rubber and produkter Basic 
phstic Non-metallic metals 
products mineral 
products
(21.5) (28,7) (44,0)
271
Rauta, teräs ja 
rautaseokset 
Järn, stäl och 
lerrolegeringar 
Iron, steel and 
ferro-alloys
(21,0)
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1990.. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991.. 101,4 91,7 90,1 103,1 101,6 102,0 101,8 101,6 98,0 97,2
1992 .. 105,4 89,1 92,0 104,7 106,4 104,2 108,3 102,0 100,7 98,2
1993 .. 110,7 91,4 92,5 107,5 126,5 109,3 114,1 103,4 109,1 106,4
1994 .. 112,8 97,7 99,6 109,6 124,4 107,3 115,8 103,2 112,4 108,9
1993 1 107,9 90,6 95,0 108,6 122,7 108,0 112,0 102,7 106,3 101,9
tl 108,7 88,8 94,2 108,6 127,4 108,4 112,4 102,3 107,7 102,4
III 109,4 89,4 93,4 106,7 131,7 109,6 113,5 103,2 110,1 104,1
IV 110,9 90,5 93,9 107,2 132,2 110,3 114,5 103,1 111,4 104,0
V 110,5 90,0 93,5 107,3 128,6 111,0 113,3 104,1 109,5 105,5
VI 110,5 91,2 94,1 107,7 125,0 110,7 113,5 104,9 110,0 106,7
VII 111,5 91,1 92,4 107,5 124,0 108,9 114,4 105,0 109,6 107,1
VIII 111,7 91,1 91,7 107,6 125,7 108.9 115,1 104,9 110,4 110,6
IX 111,8 94,0 91,1 107,7 125,5 108,7 115,0 104,8 110,8 110,8
X 112,0 94,6 90,6 108,1 128,8 109,1 115,3 101,9 111,6 114,2
XI 111,8 92.4 90,5 108,2 126,2 109,1 115,5 102,0 105,6 104,8
XII 112,0 93,2 89,9 108,3 119,8 108,9 115,3 102,0 105,8 104.8
1994 1 112,4 94,1 90,3 109,0 122,4 107,8 115,2 102,7 106,3 104,5
II 113,1 93,6 91,4 108,9 122,2 107,9 115,6 102,7 109,5 109,0
III 112,9 94,5 93,8 108,9 122,0 107,6 115,4 102,8 109,6 109,0
IV 112,9 95,0 94,8 109,2 121,4 107,7 115,6 101,0 111,7 111,5
V 113,0 96,2 94,8 109,9 123.2 108,0 115,5 101,5 112,4 111,7
VI 112,8 96,8 99,0 108,5 128,5 103,5 115.3 101,4 111,6 110,4
VII 112,8 98,0 101,2 109,7 127,8 104,5 115,3 101,8 113,7 106,0
VIII 113,3 99,7 100,5 110,0 129,8 105,7 115,1 102,6 115,5 109,7
IX 112,8 101,2 105,8 110,2 124,9 107,0 115,2 104,0 115,8 108,3
X 112,5 101,2 108,2 110,2 125,4 108,8 116,7 105,6 113,0 107,7
X! 112,2 101,3 107,5 110,4 122,9 109.8 117,6 105.4 114.1 111,0
XII 112,5 101,0 108,2 110,4 122,3 109,8 117,7 106,3 115,9 108,8
1995 1 112,7 103,7 108,4 109,4 129,5 110,7 118,2 106,9 117,3 109,0
II 112,7 103,9 110,7 110,0 130,0 110,6 119,0 107,3 122,8 115,8
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Tavara ryhmät (NAC E-TO L) -  Va rugrupper (NACE—Nl>— Commodity groups (NACE-SICI Alkuperä -  Ursprung -  Origin
m 28 OK DL
Vuosi ¡a Muut kuin Metallituotteet Koneet ja Sähkötekniset
kuukausi rautametallit Metaltvaror laineet tuotteet ja
Äroch Andra Fabricated Maskiner och optiset laitteet
mänad metaller metal utmstning El- och optik-
Year and än ¡ärn products Machinery produkter
month Non-ferrous and Electrical and
metals equipment optical
equipment
DM E 401 Kotimaiset Tuontitavarat
Kulkuneuvot Sähkö, kaasu. Sähkö tavarat Importvaror
Transport- lämpö ja vesi El Inhemska Import goods
medel El, gas, värme Electricity varor
Transport och vetten Domestic
equipment Electricity, gas, 
heat and water
goods
115.31 120.0) (73,5) (77.4) (69.4) (63,5) (61,6) (686,5) (313,5)
21 22 23 24 25 26 27 2B 29
1990. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991. 94,7 100,4 102,9 99,3 101,9 102,8 102,9 100,2 100,6
1992. 99,8 103,8 110,2 102,2 111,1 106,0 104,7 101,1 107,0
1993. 108,3 110,3 119,4 108,3 122,1 111,8 111,2 103,6 117,1
1994. 113,8 110,4 122,1 107,7 125,5 114,4 112,6 105,8 117,7
1993 1 108,0 106,2 114,9 104,4 116,7 106,9 106,2 102,5 112,5
II 111,6 106,7 117,0 105,7 117,7 111,0 111,8 103,2 114,8
III 115,8 107,5 118,4 108,2 121,6 112,2 111,5 103,8 117,7
IV 118,8 111,2 119,1 108,9 122,4 112,1 111,4 103,9 118,2
V 111,0 111,3 119,0 108,9 122,8 112,7 111,3 103,2 118,4
VI 109,2 110,9 119,0 109,0 123,1 113,9 112,9 103,4 117,7
VII 107,7 111,2 119,8 108,9 122,5 113,9 112,9 103,5 117,9
Vili 104,5 111,1 120,3 109,0 122,5 113,2 113,4 103,5 118,2
IX 107,0 111,4 121,1 109,3 123,2 112,1 112,0 103,9 117,6
X 104,9 111,8 121,6 109,0 123,5 110,5 109,5 104,1 118,0
XI 100,4 111,8 121,6 109,1 124,0 111,2 110,3 103,9 117,3
XII 101,0 112,0 121,2 108,7 124,9 112,1 111,5 103,8 117,3
1994 1 103,5 112,2 121,5 109,0 124,9 112,8 112,1 104,2 117,3
II 106,8 110,8 121,9 108,2 125,1 112,5 111,8 104,6 116,9
III 106,3 110,7 121,8 108,2 124,6 113,3 111,8 104,8 117,3
IV 108,2 110,7 121,6 107,7 124,7 112,9 111,2 105,0 117,9
V 109,5 110,2 121,6 107,8 124,8 112,9 111,3 105,0 117,9
VI 109,2 110,2 122,8 108,2 125,9 115,1 113,0 105,7 118,4
VII 121,3 109,1 123,0 108,3 126,0 114,7 112,5 106,0 118,3
Vili 120,5 109,2 123,1 107,8 126,1 115,7 113,7 106,2 118,5
IX 123,5 109,6 122,9 107,1 126,2 115,1 112,9 106,6 118,3
X 117,8 110,8 122,2 107,5 126,2 115,6 113,5 107.0 117,6
XI 115,9 110,5 121,4 106,6 126,2 115,9 113,9 107,0 117,6
XII 123,3 110,5 121,2 106,6 125,9 115,9 113,8 107,2 117,1
1995 1 127,5 113,5 120,7 105,6 126,0 118,3 116,0 106,4 117,1
II 133,7 113,8 121,0 106,2 127,3 119,1 117,0 105,8 118,3
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46. Kotim arkkinoiden perushintaindeksi —  Basprisindex för hemmamarknadsvaror —
Basic price index o f  goods for domestic supply
1990 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna inom parentes — Weighting figures in parentheses
Kokonais­
indeksi
Totalindex
Total
index
(1 000,0)
Raaka-aineet 
ja tuotanto­
hyödykkeet 
Rävaror och 
produkti on s 
förnodenheter 
Raw materials 
and producers'
goods
(487.31
Kulutus­
tavarat
Konsum-
tionsvaror
Consumers'
goods
(226,5)
Investointi­
tavarat
Investe-
ringsvaror
Investment
goods
(286,2)
Tavararyhmät (NACE-T0L) -  Varugrupper (NACE—NJ) -  
groups (NACE-SIC)
Commodity
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
01
Maatalous­
tuotteet
Jordbruks-
produkter
Agriculture
products
(63.4)
02
Metsätalous­
tuotteet 
Skogsbruks- 
pmdukter 
Fures try 
products
(33.1)
C
Mineraalit
Mineral
Minerals
(28,5)
CA 
Energia - 
mineraalit 
Energi- 
m me ra I 
Energy- 
minerals
(19,3)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 99 0 .. 1 0 0 ,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 99 1 .. 1 0 0 ,0 97,9 101,9 102,0 96,4 89,6 94,5 93,8
1 99 2 .. 1 0 1 ,4 99,1 105,2 102,5 97,5 76,5 97,6 96,6
1 99 3 .. 1 0 4 ,8 103,5 109,2 103,6 99,8 68,8 103,7 103,8
1 99 4 .. 1 0 6 ,2 105,3 110,0 104,8 100,7 80,8 98,4 92,4
1993 1 103,1 101,6 107,3 102,4 100,9 70,2 100,3 99,9
II 1 0 4 ,3 103,1 108,3 103,2 101,7 69,7 109,5 112,8
III 1 0 5 ,2 104,6 108,8 103,5 101,5 68,4 113,5 117,1
IV 1 0 5 ,3 104,5 109,4 103,7 100,7 67,8 109,0 108,8
V 105,1 104,0 109,3 103,8 98,1 67,7 106,9 105,0
VI 105,1 103,8 109,4 103,8 98,2 67,9 102,7 101,9
Vil 1 0 5 ,0 103,6 109,7 103,7 100,1 68,2 103,3 103,4
V ili 1 0 5 ,0 103,6 109,6 103,6 98,3 68,2 104,2 106,0
IX 105,1 103,5 110,2 103,6 101,3 68,3 97,7 97,4
X 1 0 4 ,9 103,4 109,7 103,8 98,4 68,7 100,8 102,3
XI 104 ,7 103,0 109,4 103,9 99,0 69,3 99,9 98,4
XII 1 0 4 ,5 102,8 109,0 104,0 99,2 70,7 96,4 93,1
1994 1 1 0 4 ,8 103,3 108,8 103,9 100,8 74,5 96,6 92,2
II 105,1 103,4 109,3 104,6 100,5 75,9 91,8 86,9
III 1 0 5 ,4 103,9 109,6 104,5 101,2 75,4 97,4 92,2
IV 1 0 5 ,8 104,4 110,3 104,5 100,3 80,3 103,3 95,0
V 1 0 5 ,8 104,4 110,6 104,4 98,1 82,0 101,1 97,9
VI 106,1 104,8 110,7 104,7 98,7 81,8 102,9 100,5
V il 1 0 6 ,6 105,6 110,7 105,0 100,0 81,7 103,2 100,4
V ili 1 0 6 ,8 106,1 110,6 105,0 100,0 82,0 99,9 92,3
IX 1 0 7 ,0 106,4 110,7 105,1 103,2 82,8 96,5 87,5
X 107,1 106,8 110,0 105,2 102,1 83,7 95,1 86,3
XI 107,1 107,1 109,8 105,2 101,2 84,3 97,0 90,4
XII 107,2 107,4 109,3 105,2 101,6 84,8 96,6 86,9
1995 1 1 0 7 ,0 107,5 108,1 105,2 100,6 84,6 98,0 88,4
II 1 0 7 ,5 108,3 108,0 105,7 100,8 84,6 102,2 92,0
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Tavararyhmät (NACE-TOLI -  Varugrupper (MACE—Nl) -  Commodity groups (NACE-SIC)
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
D
Teollisuus'
tuotteet
Industri-
produkter
Manufactured
Products
(566,9)
DA 0B 
Elintarvikkeet, Tekstiilit ja 
juomat ja tupakka vaatteet 
livsmedel, Textilier och 
drycker och tobak klader 
Food products. Textiles and 
beverages clothing 
and tobacco
(122.9) (25,8)
DD
Puutavara ja 
puutuotteet 
Trä och varor 
avträ 
Wood and 
wood products
(24,4)
21 22 
Selluloosa, paperi Kustannus- ja 
ja paperituotteet painotuotteet 
Cellulosa, papper Förlagsartiklar 
och pappersvaror och grafiska 
Pulp, paper and produkter 
paper products Publishing and 
printing industry 
products
(33,5) (33,8)
232
Öljytuotteet 
Petrol eum- 
produkter 
Petroleum 
products
(28,1)
9 10 11 12 13 14 15
1990.. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991. . 100,1 101,6 103,7 91,4 88,9 103,0 93,8
1992. . 103,2 102,7 108,0 87,9 90,4 104,3 93,0
1993.. 108.3 102.5 113,2 90,4 90,9 107,4 105,3
1994. . 109,4 103,0 114,6 96,5 98,0 110,6 91,0
1993 1 106,4 102,2 110,7 89,6 93,4 106,6 101,1
11 107,2 102,2 111,5 87,9 92,7 106,6 108,8
111 108,4 102,1 112,3 88,5 91,8 106,7 113,5
IV 109,0 102,1 113,8 89,5 92,3 107,3 114,1
V 108,8 102,4 113,2 89,0 91,9 107,3 108,2
VI 108,7 102,5 113,2 90,2 92,5 107,6 103,7
VII 108,4 102,7 114,1 90,1 90,8 107,5 102,0
Vili 108,6 102,6 114,2 90,1 90,0 107,6 104,2
IX 108,9 102,7 114,4 92,9 89,4 107,6 103,0
X 108,9 102,5 113,8 93,4 88,8 108,0 105,9
XI 108,4 102,6 113,5 91,3 88,7 108,2 103,9
XII 108,0 102,9 113,7 92,0 88,1 108,2 95,1
1994 1 107,9 102,3 114,1 92,9 88,4 109,0 92,2
II 108.4 103,0 115,0 92,4 89,6 108,9 92,1
III 108,4 103,0 114,8 93,2 92,1 109,0 91,2
IV 108,7 103,2 114,8 93,7 93,1 109,3 90,2
V 109,0 103,3 114,8 95,0 93,0 110,1 92,8
VI 109,2 103,3 114,7 95,5 97.3 110,1 94,3
VII 109,7 103,4 114,8 96,8 99,5 111,5 93,4
Vili 110,1 102,8 115,3 98,4 98,8 111,7 96,7
IX 110,2 102,8 114.6 99,9 104,3 111,9 89,7
X 110,4 102,9 114,2 99,9 106,7 112,0 87,3
XI 110,3 103,0 114,0 100,0 106,0 112,1 86,5
XII 110,3 102,7 114,3 99,7 106,9 112,1 85,6
1995 1 109,7 98,4 114,4 102,4 107,0 111,3 85,8
II 110,1 95,2 114,3 102,6 109,2 111,8 86,6
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46. Kotim arkkinoiden perushintaindeksi ( ja tk ) —  Basprisindex för hemmamarknadsvaror (forts .) —  
Basic price index of goods for domestic supply (cont.)
1990 = 100
Tavararyhmät (NACE-TOL) -  Varugmpper (NACE—Nl) -  Commodity groups (NACE-SIQ
Vuosi ¡a
kuukausi
Äroch
mänad
Year and
month
DG DH 
Kemikaalit ja Kumi- ja muovi- 
kemialliset tuotteet tuoneet 
Kemikalier och Gummi- och plast 
kemiska produkter varor 
Chemicals and Rubber and 
chemical products plastic products
(51.0) (16,1)
Dl 27 
Ei-metalliset Perusmetallit 
mineraalituotteet Basmetaller 
Icke-metalliska Basic metals 
mineraliska 
produkter 
Non-metallic 
mineral 
products
(23.5) (37,0)
271
Rauta, teräs ja 
rautaseokset 
Järn, stäl och 
ferrolegeringar 
Iron, steel and 
ferro-alloys
(18.1)
274
Muut kuin 
rautametallit 
Andra metaller 
an jam 
Non-ferrous 
metals
(13,2)
28
Metallituotteet 
Metallvaror 
Fabricated 
metal products
(16,0)
16 17 IB 19 20 21 22
1990 ,. 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991 .. 101,8 102,9 102,8 96,8 95,2 93,8 99,7
1992 .. 104,8 109,2 102,5 99,0 96,8 98,6 102,5
1993 .. 109,8 115,3 103,8 107,7 105,8 107,0 107,7
1994 .. 110,1 117,1 103,5 110,9 107,9 112,2 108,6
1993 1 108,4 113,2 103,2 105,2 101,5 106,8 104,1
II 108,7 113,8 102,6 106,7 102,1 110,4 104,6
III 110,0 114,9 103,6 109,1 103,6 114,8 105,3
IV 110,6 115,7 103,6 110,2 103,4 117,8 108,4
V 111,7 114,3 104,5 108,3 105,0 109,7 108,6
VI 111,4 114,7 105,3 108,4 106,2 108,0 108,1
VII 109,1 115,6 105,3 108,0 106,5 106,2 108,3
vin 109,0 116,2 105,2 108,7 110,0 102,9 108,5
IX 109,4 116,0 105,0 109,5 110,1 105,7 108,8
X 109,7 116,1 102,2 110,2 113,4 103,4 109,1
XI 109,7 116,4 102,3 103,8 103,7 98,8 109,1
XII 109,7 116,2 102,3 104,0 103,7 99,4 109,3
1994 1 108,5 116,2 103,0 1D4,7 103,4 101,9 109,6
II 108,7 116,7 103,0 108,1 107,9 105,2 108,8
Hl 108,4 116,5 103,0 108,1 108,0 104,7 108,7
IV 108,6 116,6 101,3 110,1 110,4 106,6 108,7
V 108,8 116,6 101,9 110,8 110,6 107,8 108,2
VI 107,3 116,5 101,8 110,0 109,4 107,6 108,2
VII 108,4 116,5 102,2 112,2 104,9 119,9 107,6
V ili 109,7 116,4 103,0 114,1 108,7 119,0 107,6
IX 111,1 116,5 104,3 114,3 107,2 121,8 108,1
X 113,0 118,1 1D6,1 111,5 106,5 115,8 109,5
XI 114,2 119,1 106,0 112,7 109,9 114,0 109,3
XII 114,2 119,4 106,6 114,5 107,7 121,4 109,4
1995 1 115,2 120,0 107,3 115,9 107,9 125,6 112,2
II 115,3 120,8 107,6 121,7 114,8 132,0 112,6
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Tavararyhmät (NACE-TOL) -  Varogrupper (NACE-N1) - Commodity groups (NACE-SIQ Alkuperä- Ursprung -  Ongin
DK DL 27 E 401 F Kotimaiset Tuontitavarat
Vuosi ia Koneet ja Sähkötekniset Kulkuneuvot Sähkö, kaasu. Sähkö Rakentaminen tavarat Importvaror
kuukausi laitteet tuotteet ja Transportmedel lämpö ja vesi El Byggverks3mhet Inhemska Import goods
Ai oeh Maskin er och optiset laitteet Transport El, gas, värme Electricity Construction varor
mänad utrustnmg El- och optik- equipment och vatien Domestic
Year and Machinery produkter Electricity, gas. goods
month and Electrical and heat and water
equipment optical
equipment
(53.11 (55.2) (41,2) (77,6) (54,3) (208,7) (786,2) (213,8)
23 24 25 26 27 28 29 30
1990., 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991.. 104,4 98,8 102,8 102,0 102,1 102,4 99,8 100,8
1992.. 112,8 104,7 112,0 105,0 103,3 100,6 99,5 108,5
1993.. 121,9 111.5 125,7 110,6 109,6 100,0 100,8 119,3
1994.. 123,9 110,9 128,8 112,5 110,9 101,7 102,8 118.7
1993 1 118,1 107.5 121,0 105,8 104,7 99,1 99,8 115,1
II 120,1 108.7 122,5 109,6 110,2 99,8 100,6 118,1
III 121,3 111.4 125,4 111,0 109,9 99,9 101,0 120,8
IV 121,8 112,2 125,4 110,9 109,8 99,9 101,1 120,8
V 121,8 112,1 126,6 111,7 109,7 100,1 100,8 121,1
VI 121,8 112,2 ' 127,4 112,8 111,3 100,1 101,0 120,2
VII 122,3 112,1 125,6 112,8 111,3 100,1 100,9 120,0
Vili 122,7 112,3 126,3 111,8 111,7 100,0 100,7 120,5
IX 123,5 112,9 126,6 110,9 110,4 99,8 101,2 119,2
X 123,6 112,3 126,7 109,3 107,8 100,2 101,1 119,1
XI 123,4 112,3 127,1 110,0 108,6 100,4 101,0 118,3
XII 122,9 111,9 128,0 110,7 109,7 100,5 100,8 118,2
1994 1 123,6 112,1 127,8 111,4 110,3 100,3 101,2 117,8
11 124,0 111,5 128,1 111,2 110,0 101,2 101,7 117,4
111 123,9 111,4 128,1 112,1 110,0 101,2 101,9 118,1
IV 123,5 111,1 129,4 111,7 109,5 101,2 102,1 119,2
V 123,7 111,2 129,5 111,7 109,6 101,2 102,2 119,1
VI 124,5 111,3 129,2 112,8 111,3 101,3 102,5 119,5
VII 124,7 111,4 129,1 112,4 110,8 101,9 103,1 119,3
Vili 124,B 110,9 129,2 113,3 111,9 101,8 103,3 119,5
IX 124,5 110,2 129,2 112,8 111,1 102,2 103,7 119,3
X 123,9 110,7 128,9 113,3 111,7 102,3 104,0 118,2
XI 123,1 109,7 128,6 113.6 112,1 102,6 104,1 118,5
XII 122,9 109,7 128,3 113,5 112,0 102,7 104,3 118,0
1995 1 122,8 108,8 127.9 116,0 114,2 102,7 104.1 117,8
II 123,2 109,8 130,7 116,7 115,1 103,2 104,2 119,5
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47. Teollisuuden tuottajahinta indeksi —  Producentprisindex för Industri n —  P roduce r p r ic e  index fo r  
m a n u fa c tu re d  p ro du c ts
1990 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa — Gruppvikterna mom parentes — Weighting figures in parentheses
Vuosi ja
kuukausi
Äroch
mänad
Year and
month
Kokonais­
indeksi 
Total index 
Total 
index
(1 000.0)
Raaka-ai ne et 
ja tuotanto- 
hyödykkeet 
Rävaroroch 
produktiona 
toru öd en hete r 
Raw materials 
and producers' 
goods
(625,9)
Kulutus- Investointi­
tavarat tavarat 
Konsum- Investe- 
tionsvaror rmgsvaror 
Consumers' Investment 
goods goods
(266,0) (108,0)
Tavararyhmät (NACE-TOL) - 'Varugrupper (NACE-NI) -  Commodity groups (NACE-SIQ
C
Mineraalit
Mineral
Minerals
(7.4)
0 DA 
Teollisuus- Elintarvikkeet, 
tuotteet juomat ja 
Industri- tupakka 
produkter Livsmedel, 
Manufactured drycker 
products och tnhak
Food products, 
beverages 
and tobacco
(883,9) (171,4)
DB
Tekstiilit 
ja vaatteet 
Textilier 
och kläder 
Textiles 
and clathing
(24,1)
DD
Puutavara ja 
puutuotteet 
Trä och varor 
av trä 
Wood and 
wood products
(56,5)
1 2 3 4 5 6 1 8 9
1990 .. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991 .. 99,4 98,0 101,9 101,3 94,8 99,1 101,7 104,5 93,3
1992 .. 101,6 100,5 103,5 103,2 96,5 101,2 102,8 109,8 94,5
1993.. 105,5 104,7 105,9 109,3 95,8 105,0 102,4 113,6 96,9
1994.. 107,1 106,5 107,2 110,5 97,2 106,5 103,8 116,7 101,0
1993 I 103,4 102,4 104,2 107,1 96,3 103,2 102,1 112,1 96,0
II 104,7 104,0 105,0 108,2 97,4 104,3 102,0 112,7 96,5
III 105,7 105,3 105,7 107,6 100,5 105,1 101,9 113,3 96,5
IV 106,1 105,8 106,0 108,3 99,6 105,6 101,9 113,3 97,1
V 106,0 105,4 106,0 109,7 96,2 105,5 102,2 113,1 96,0
VI 106,0 105,4 105,9 109,3 95,8 105,2 102,4 113,1 97,4
VII 105,5 104,5 106,1 109,4 93,6 104,6 102,5 113,6 94.9
Vili 105,6 104,7 106,2 109,8 94,0 105,0 102,6 114,4 96,9
IX 106,1 105,1 106,6 110,2 95,1 105,5 102.7 114,7 98,9
X 106,1 105,0 106,6 110,9 93,9 105,7 102,7 114,7 98,8
XI 105,6 104,4 106,4 110,7 93,2 105,1 102,8 114,3 95,7
XII 105,2 104,2 105,5 110,2 93,6 104,7 103,1 114,2 97,4
1994 I 105,5 104,6 105,8 110,1 94,9 104,9 103,0 114,7 98,2
II 105,5 104,4 106,4 109,5 96,5 104,9 103,8 115,8 98,3
III 105,7 104,7 106,4 109,6 96,5 105,0 103,7 115,3 97,5
IV 105,8 104,7 106,9 109,3 96,7 105,1 104,0 115,4 97,5
V 106,4 105,3 107,4 109,8 96,0 105,7 104,2 116,0 99,5
VI 107,0 106,1 107,6 110,7 95,8 106,4 104,2 116,3 101,4
VII 107,7 107,1 107,8 110,9 99,0 107,1 104,3 116,4 101,3
Vili 108,2 107,6 108,3 111,1 99,1 107,6 103,6 117,7 105,1
IX 108,4 108,1 107,6 111,7 98,2 107,8 103,6 117,9 102,7
X 108,4 108,3 107,4 111,6 97,9 107,9 103,8 118,2 102,6
XI 108,4 108,4 107,5 110,6 97,1 107,9 103,9 118,2 103,8
XII 108,7 108,9 107,2 110,7 99,2 108,1 103,5 118,6 104,0
1995 1 109,1 110,0 106,0 111,3 100,9 108,2 98,9 118,9 106,9
II 109,5 110,9 105,3 111,5 103,3 108,6 95,2 119,1 105,6
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Tavararyhmät (NACE-TOL) -  Varugrupper {NACE—NI) -  Commodity groups ¡NACE-SIC)
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mânad 
Year and 
month
21
Selluloosa, 
paperi ja paperi­
tuotteet 
Cellutosa, 
papper och 
pappersvaror 
Pulp. paper and 
paper products
(145.8)
22
Kustannus- ja
painotuotteet
Förlagsartiklar
och grafiska
produkter
Publishing and
printing
industry
products
(49,4)
232
öljytuotteet 
Petroleum* 
Produkt er 
Petroleum 
products
(36,8)
DG
Kemikaalit ja 
kemialliset 
tuotteet 
Kemikalier och 
kerni ska produkter 
Chemicals and 
chemical products
(56,0)
0H
Kumi- ja muovi- 
tuoneet 
Gummi- och 
plastvaror 
Rubber and 
plastic products
(16,0)
01
Ei-metalliset 
mineraalituoneet 
Icke-meta lliska 
mineral iskä 
produkter 
Non-metallic 
mineral products
(33.5)
27
Perusmetallit 
8asme taller 
Basic metal
(61.5)
271
Rauta, teräs ja 
rautaseokset 
Järn, stäl och 
ferrolegeringar 
Iron, steel and 
ferro-alloys
(31,0)
10 11 12 13 14 15 16 17
1990.. 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0
1991.. 93,2 103,0 93,3 101,4 100,8 103,1 94,1 93,9
1992.. 94,6 103,7 91,9 104,2 105,5 103,8 98,1 97,4
1993.. 97,4 106,1 106,3 108,3 109,2 107,1 105,7 106,7
1994.. 100,2 109,1 91,9 109,1 109,8 107,0 111,1 112,6
1993 1 96,8 105,6 99,2 106,2 107,5 105,3 102,4 100,7
II 98,2 105,5 106,7 107,0 108,6 104,8 104,1 101,5
III 98,9 105,6 114,6 108,4 109,4 107,6 106,8 103,1
IV 99,4 106,3 115,2 108,9 110,0 107,3 108,7 104.3
V 99,2 106,1 110,5 109,6 108,6 107,6 106,5 105,8
VI 98,4 106,4 106,0 109,6 109,0 108,2 104,6 104,8
VII 97,4 106,0 104,4 106,6 109,4 108,3 104,4 105,6
VIII 96,8 106,1 105,8 106,4 109,7 108,7 105,6 108,8
IX 96,7 106,1 105,3 108,6 109,6 108,5 107,7 110,0
X 96,3 106,5 108,5 109,5 109,6 106,8 107,1 112,5
XI 95,7 106,6 105,3 109,4 109,7 106,9 105,1 111,8
XII 95,5 106,6 94,1 109,0 109.6 106,9 105.2 111,6
1994 1 96,0 107,4 93,4 108,0 109,5 106,6 107,1 111,7
II 94.8 107,4 92,5 108,4 110,0 106,3 109,2 113,3
III 95,4 107,5 91,7 108,6 109,7 106,5 109,2 113,3
IV 96,4 107,8 91,6 108,7 110,0 105,3 107,9 110,1
V 97,0 108,5 94,8 108,9 109,6 105,9 108,8 110,8
VI 99,5 108,5 96,1 107,1 109,6 105,5 109,2 111,5
VII 101,9 109,9 94,8 107,2 109,7 105,8 112,9 111,9
VIII 102,1 110,2 98,6 107,8 109,4 106,4 113,6 113,1
IX 104,7 110,3 90,0 109,3 109,5 107,7 113,8 114,3
X 104,7 110,4 87,8 111,2 109,7 108,9 113,1 114,3
XI 104,9 110,5 86,5 112,0 110,3 109,3 113,0 114,0
XII 105,3 110,5 85,4 112,2 110,4 109,7 115,6 113,1
1995 1 108,6 109.9 85,3 113,5 110,6 110,0 117,0 113.4
II 111,7 110,3 86,9 114,1 112,0 110,2 121.6 118,3
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47. Teollisuuden tuottaja hintaindeksi (ja tk .) —  Producentprisindex för industrin (forts .) —  
P ro d u ce r p r ic e  index fo r  m an u fac tu re d  p ro du c ts  (cont.)
1990 = 100
Tavararyhmät (NACE-TOL) -  Varugrupper (NACE—Nl} -  Commodity groups (NACE-SICj Markkinointialue -  Marknadsomráde -
Marketing area
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
274
Muut kuin 
rautametallit 
And ra m eta Her 
än järn 
Non-ferrous 
metáis
(22.9)
28
Metallituotteet
Metallvaror
Fabricated
metal
products
(21,2)
DK
Koneet ja
laitteet
Maskiner och
utmstning
Machinery
and
equipment
(78.3)
01
Sähkötekniset 
tuotteet ja 
optiset laitteet 
El- och optik- 
produkter 
Eiectncal and 
optical 
equipment
(64.71
DM
Kulkuneuvot
Transportmedel
Transport
equipment
(39.B)
E
Sähkö, kaasu, 
lämpö ja vesi 
Ei, gas.värme 
och vatten 
Electricity, gas. 
heat and water
(108.6)
Kotimarkkinatavarat 
Inhemska varar 
Domestic goods
(699.7)
Vientitavarat 
Export varot 
Export goods
(300,31
18 19 20 21 22 23 24 25
1990 ........ 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991 ........ 91,3 100,4 104,3 99,0 103,2 101,9 99,8 98,5
1992 ........ 98,3 103,1 110,1 98,5 107,3 105,2 101,1 102,7
1993 ........ 104,3 107,2 116,9 104,5 112,2 110,6 103,9 109,2
1994 ........ 109,3 109,3 120,4 103,9 113,2 112,6 105,8 110,2
1993 I 104,0 105,0 112,7 103,3 109,6 105,3 102,3 105,9
II 107,8 105,7 114,8 103,6 110,8 109,0 103,3 108,1
III 112,3 106,0 114,9 103,1 110,8 110,6 104,0 109,5
IV 116,0 107,2 115,3 103,8 112,0 110,6 104,5 110,0
V 107,6 107,6 116,6 105,2 112,1 111,5 104,1 110,5
VI 104,3 106,6 117,1 104,5 112,4 112,9 104,3 109,7
VII 102,5 106,9 117,4 104,5 112,4 113,2 104,0 108,9
VIII 101,0 107,9 118,3 104,4 112,4 111,8 104,0 109,4
IX 104,6 107,9 118,6 104,9 113,1 111,8 104,4 110,0
X 100,0 108,3 118,9 106,0 113,5 110,3 104,3 110,3
XI 95,5 108,5 119,1 105,6 113,2 110,5 104,0 109,4
XII 96,0 109,1 118,8 104,8 113,6 110,4 103,5 109,2
1994 1 100,9 109,0 119,0 104,5 113,9 111,0 103,9 109,4
II 103,9 108,9 119,3 103,4 112,9 110,8 104,3 108,4
III 104,1 108,9 119,2 103,4 113,4 111,9 104,7 108,0
IV 104,7 109,1 119,5 102,8 113,0 112,1 104,8 108,0
V 105,6 108,7 119,8 103,8 113,2 112,2 105,2 109,0
VI 105,9 109,0 120,5 104,3 113,4 112,9 105,6 110,3
VII 115,1 108,9 120,8 104,2 113,6 113,0 108,3 110,9
VIII 114,7 109,0 121,0 104,6 113,6 113,1 106,5 112,0
IX 113,7 109,2 121,4 105,0 114,0 113,4 106,8 112,0
X 111,9 110,4 121,1 105,0 112,5 113,5 107,3 111,0
XI 111,5 110,2 121,4 103,0 112,6 113,7 107,2 111,3
XII 119,5 110,4 121,7 103,0 112,7 113,8 107,4 111,5
1995 1 123,2 113,1 122,1 102,7 113,1 116,4 107,3 113,2
II 127,4 112,9 122,1 104,3 115,4 116,5 107,2 114,7
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48. Tuo nti hi nta indeksi —  Importprisindex —  Im port p r ic e  index
1990 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna inom parentes — Weighting figures ¡n parentheses
Kokonais­
indeksi 
Total index 
Total 
index
(1 000.0)
Raaka-aineet 
ja tuotanto- 
hyödykkeet 
Rävaror och 
produktions 
förnödenheter 
Raw materials 
and producers’ 
goods
(531.0)
Kulutus­
tavarat 
Kortsu m- 
tionsvaror 
Consumers' 
goods
1277,8)
Investointi­
tavarat 
Investe- 
rings varot 
Investment 
goods
(191.2)
Tavararyhmät (NACE-T0L)- Varugrupper (NACE-NI) -  
mCE-SIC)
Commodity groups
Vuosi ja
kuukausi
Äroch
mänad
Year and
month
01
Maatalous­
tuotteet
Jordbruks-
produkter
Agriculture
products
<2731
02
Metsätalous­
tuotteet
Skogsbruks-
prociukter
Forestry
products
(10.6)
C
Mineraalit
Mineral
Minerals
(113,5)
CA
Energia-
mineraalit
Energi-
mineral
Energy-
minerals
(87,7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1990.. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991.. 100,9 99,7 103,1 101,2 99,7 90,1 94,5 93,6
1992.. 108,6 106,0 111,6 111,4 111,7 93,3 98,2 96,5
1993.. 119,6 118,7 120,9 120,3 125,7 92,5 105,7 104,3
1994.. 119,3 117,5 122,4 120,0 142,7 88,5 99,1 92,3
1993 I 115,3 113,8 117,0 116,9 114,4 101,0 101,5 100,2
11 118,3 117,8 118,5 119,3 123,6 101,5 112,4 113,8
111 121,0 121,5 119,9 121,3 129,0 97,2 116,5 118,3
IV 121,0 121,0 120,7 121,6 130,9 97,0 111,3 109,5
V 121,3 121,0 122,1 121,1 135,1 95,9 109,4 105,5
VI 120,4 119,3 121,8 121,2 128,6 96,0 104,5 102,4
VII 120,2 119,5 121,6 120,3 127,0 96,1 105,7 103,9
Vili 120,7 120,2 122,1 119,8 127,3 96,1 106.7 106,7
IX 119,4 117,4 122,5 120,3 130,8 82,2 98,7 97,6
X 119,9 118,7 121,8 120,3 124,0 82,3 102,6 102,7
XI 118,9 117,1 121,3 120,6 117,0 82,5 101,6 98,6
XII 118,8 116,7 121,5 121,0 121,2 82,4 97,3 93,0
1994 1 118,5 116,2 120,8 121,6 121,4 82,8 97,3 92,1
II 118,1 115,1 121,2 121,7 121,9 82,4 91,0 86,5
l!l 118,7 115,9 122,3 121,4 133,8 84,6 97,9 92,0
IV 119,8 117,6 123,3 120,9 138,4 84,8 105,2 94,9
V 119,8 117,3 124,1 120,5 144,0 87,9 102,7 98,1
VI 120,1 118,1 123,6 120,8 144,2 88,0 104,9 100,9
VII 120,0 117,7 124,0 120,4 147,6 89,4 104,4 100,8
Vili 120,1 118,5 123,3 120,1 140,3 89,6 100,4 92,2
IX 120,0 118,4 123,4 119.2 168,1 92,7 96,6 87,2
X 118,9 117,7 121,6 118,4 153,2 93,1 94,8 85,8
XI 119,2 118,8 121,1 117,6 149,3 93,0 97,4 90,2
XII 118,7 118,4 120,3 117,3 150,1 93,4 96,3 86,4
1995 1 118,5 118,4 120,4 116,1 152,1 92,2 97,6 88,0
II 120,3 121,1 121,4 116,4 153,8 92,9 102,4 91,8
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48. Tuontihintaindeksi (ja tk .) —  Importprisindex (fo rts .) —  Im port p r ic e  index  (cont)
1990 = 100
Tavararyhmät (NACE-TOL) -  Varugrupper (MACE—Nl) -  Commodity groups INACE-SIC)
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mánad 
Year and 
month
D DA DB
Teollisuus- Elintarvikkeet. Tekstiilit
Tuoneet juomat ja tupakka ja vaatteet
Industri- Livsmedel, drycker Textilier
produkter och tobak och kläder
Manufactured Food products. Textiles
products beverages and clothing
and tobacco
DO
Puutavara ja 
puutuotteet 
Träodtvaror 
av trä 
Wood and 
wood products
21
Selluloosa, paperi 
ja paperituotteet 
Cellulosa, papper 
och pappersvaror 
Pulp. paper and 
paper products
.. 232
Öljytuotteet
Petroleum-
produkter
Petroleum
products
DG
Kemikaalit ja 
kemialliset tuotteet 
Kemikalier och 
kemiska produkter 
Chemicals and 
Chemical products
OH
Kumi- ja 
muovituotteet 
Gummi- och 
plastvaror 
Rubber and 
plastic producís
(839.6) (34,2) (60.9) (4.1) (10.1) (27.0) (109,3) (34,8)
9 10 11 13 13 14 15 16
1990. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991. 101.9 103,3 103,9 100,2 98,1 99.8 99,7 104,6
1992. 110,2 114,0 109,0 113,5 108,3 101,7 102,7 115,0
1993. 121,7 121,2 116,1 122,8 117,9 114,3 111,4 123,5
1994. 121,8 121,1 116,6 135,6 116,5 99,8 110,6 125,6
1993 1 117,2 119,4 112,4 124,0 116,2 109,1 109,9 120,7
II 118,9 121,4 113,5 125,7 114,6 114,2 110,1 120,8
III 121,6 121,4 114,9 125,1 118,4 121,7 111,5 122,6
IV 122,3 121,6 117,4 122,6 118,4 120,2 112,3 123,0
V 122,8 122,1 116,4 122,0 119,0 116,6 113,4 122,9
VI 122,7 120,8 116,2 122,0 118,3 114,4 112,6 123,1
Vil 122,5 121,2 116,8 120,1 117,6 113,6 112,2 124,2
VIH 122,8 121,7 117,1 120,1 118,3 115,7 112,0 124,9
IX 122,7 121,9 117,2 122,8 116,9 111,7 110,9 124,4
X 123,0 121,4 117,4 122,8 119,2 111,7 110,8 124,9
XI 122,1 121,2 117,2 123,1 118,6 113,9 110,6 125,1
XII 122,1 121,0 117,4 123,1 119,0 109,2 110,2 124,7
1994 1 121,6 121,7 117,6 123,6 119,4 99,0 108,1 125,1
II 121,9 121,9 117,9 123,5 116,6 101,9 107,9 124,9
III 121,4 122,6 117,6 122,9 116,0 101,0 108,5 124,9
IV 121,9 121.8 117,5 122,8 115,5 99,2 106,8 125,1
V 121,9 121,3 117,4 132,4 115,7 99,1 107,1 124,9
VI 121,9 120,7 117,0 132,6 117,1 102,0 107,2 124,8
Vil 121,9 121,1 117,0 146,2 116,2 100,3 109,5 124,8
Vili 122,5 121,8 117,2 143,9 116,2 102,6 111,9 124,4
IX 122,2 121,1 115,9 156,0 116,7 99,9 113,4 124,1
X 121,5 120,0 115,0 141,7 117,1 92,6 116,0 126,9
XI 121,6 119,6 114,4 141,6 114,9 99,7 116,7 128,1
XII 121,2 119,6 114,5 140,5 116,6 100,8 116,6 128,7
1995 1 120,7 122,7 114,5 140,5 117,6 95,7 116,9 129,0
II 121,8 122,5 114,2 142,9 114,8 94,8 116,7 128,6
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Tavararyhmät (NACE—TOL}—Varugrapper (NACE—NI) -  Commodity groups /NACE-SIC)
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
Dl 27 
Ei-metalliset Perusmetallit 
mineraalituotteet Basmetaller 
Icke-metailiska Basic metals 
mineraliska 
produkter 
Non-metallic 
mineral 
Products
111.8) (57,2)
271
Rauta. terds ¡a 
rautaseokset 
Jam, stdl och 
ferrolegeringar 
Iron, steel and 
ferro-alloys
(77.4)
274
Muut kuin 
rautametallit 
Andra metaller 
än järn 
Non-ferrous 
metals
(20.0)
28
Metallituotteet 
Metallvaror 
Fabricated 
metal products
(16.61
DK
Koneet ja
laitteet
Maskiner och
utrustning
Machinery
and
equipment
(120,7)
DL
Sdhkotekniset 
tuutteet ja 
optiset laitteet 
El-ochoptik- 
pradukter 
Electrical and 
optical 
equipment
(163.6)
DM
Kulkuneuvot
Transportmedel
Transport
equipment
(129.2)
17 18 19 20 21 22 23 24
1990.. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991.. 104,7 101,2 101,8 100,5 100,5 105,2 99,6 101,9
1992.. 116,2 104,7 104,6 101,9 109,9 118,4 109,8 111,9
1993.. 120,2 116,5 114,1 114,2 126,6 134,0 119,0 128,9
1994.. 117,7 113,0 102,1 122,3 123,3 135,7 118,3 133,4
1993 1 122,1 113,4 113,4 109,2 115,8 127,5 113,5 123,4
II 122,3 114,1 114,8 109,0 117,8 131,3 115,3 125,1
III 120,7 115,0 114,1 112,2 120,4 133,8 119,4 129,5
IV 119,8 116,9 112,9 118,1 128,6 134,5 120,3 128,5
V 125,8 120,8 116,8 122,1 128,4 134,2 119,4 130,0
VI 123,1 121,2 119,3 117,6 129.3 133,5 119,7 130,9
VII 122,8 121,2 119,1 118,1 129,6 134,5 119,4 128,3
Vili 119,4 120,9 122,1 113,1 128,6 134,6 119,7 129,5
IX 119,0 118,2 120,3 110,9 129,8 135,8 120,5 129,7
X 115,9 122,6 126,6 114,7 130,0 136,6 120,0 129,7
Xl 115,5 106,9 95,1 112,5 130,0 135,9 120,3 130,6
XII 115,5 107,0 95,0 112,9 130,2 135,8 120,0 131,8
1994 1 120,0 105,3 94,4 110,9 129,6 137,0 120,4 131,2
II 120,8 109,3 100,0 115,6 125,2 137,2 119,6 132,7
III 119,7 108,9 99,8 113,3 125,0 137,2 119,3 132,6
IV 117,8 115,5 110,1 118,2 124,8 136,2 118,7 134,7
V 117,6 116,5 110,3 120,6 124,5 136,1 118,6 134,7
VI 117,6 116,5 110,4 120,7 124,5 136,5 118,5 134,2
VII 116,6 112,6 95,7 129,4 121,7 136,3 118,7 133,9
Vili 119,0 116,5 105,8 126,6 121,4 136,5 118,1 134,0
IX 117,9 118,5 100,9 139,1 121,3 135,7 117,0 133,9
X 118,3 109,8 94,6 125,1 121,2 134,4 117,5 133,3
XI 114,0 114,5 105,7 123,1 120,0 132,9 116,7 132,9
XII 113,9 111,4 97,9 124,6 120,0 132,3 116,7 132,5
1995 1 114,3 111,8 98,4 124,9 122,5 131,5 114,8 131,6
II 116,0 123,4 114,5 136,2 122,0 132,3 114,5 133,8
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49. V ientih intaindeksi —  Exportprisindex —  Export p r ic e  index
1990 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna inom p a rentes — Weighting figures in parentheses
Vuosi ja
kuukausi
Äroch
mänad
Year and
month
Kokonais­
indeksi
Totalindex
Total
index
(1 000.0)
Raaka-aineet 
ja tuotanto­
hyödykkeet 
Rävaror d c  h 
produkti on s 
förnödenheter 
Raw materials 
and producers' 
goods
(684,7)
Kulutustavarat Investointi- 
Konsumtionsvaror tavarat 
Consumers' Investe- 
goods ringsvaror 
Investment 
goods
(130.3) (185.1)
Tavararyhmät (NACE—T0L] 
(NACE-SICI
i-  Varugrupper (NACE—NI) -  Commodity groups
0
Teollisuus­
tuotteet
Industri-
produkter
Manufac­
tured
products
(993,3)
DA DB 
Elintarvikkeet, Tekstiilit 
juomat ja ja vaatteet 
tupakka Textilier 
Livsmedel, och kläder 
drycker Textiles 
och tobak and clothing 
Food ptoducts, 
beverages 
and tobacco
(16,2) (23,0)
00 21 
Puutavara ja Selluloosa, paperi 
puutuotteet ja paperituotteet 
Träochvaror Cellulosa.papper 
avträ och pappersvaror 
Wood and Pulp, paper and 
wood products paper products
(75.5) (334,5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1990 .. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991 .. 98,5 97,1 101,8 101,5 98,4 98,0 105,7 96,6 95,3
1992 .. 103,1 102,6 106,0 103,3 102,7 107,3 115,2 105,8 97,1
1993 .. 109,7 108,4 112,2 112,6 109,3 110,1 119,0 108,3 101,2
1994 .. 111,4 110,4 112,5 114,2 110,1 107,8 120,3 109,9 101,7
1993 1 106,2 1D4.9 108,1 109,3 105,9 106,9 117,6 107,5 99,0
II 108,4 107,4 109,5 111,3 108,1 113,2 118,7 111,4 101,4
lii 110,0 109,3 112,9 110,4 109,6 111,7 120,0 110,5 103,0
IV 110,5 110,0 112,3 111,0 110,0 111,0 119,2 110,1 103,4
V 111,0 109,9 112,9 113,7 110,6 109,9 118,8 108,3 103,2
VI 110,1 108,9 112,7 113,0 109,7 110,8 118,6 110,0 101,8
VII 109,3 107,8 112,2 113,0 108,9 107,8 117,3 103,6 101,2
Vili 109,8 108,4 112,6 113,0 109,4 108,9 119,8 108,8 100,6
IX 110,5 108,9 114,3 113,6 110,0 110,2 120,2 109,4 100,9
X 110,7 109,0 114,2 114,6 110,3 111,4 119,6 108,3 100,5
XI 109,9 107,8 113,9 114,7 109,4 111,2 119,0 104,1 99,7
XII 110,2 108,9 111,2 114,2 109,1 107,8 118,9 107,1 99,7
1994 1 110,6 109,5 111,5 114,1 109,3 106,2 118,7 107,7 100,3
II 109,7 108,2 112,5 113,1 108,4 109,9 118,8 108,9 97,9
III 109,3 107,7 112,1 113,2 108,0 111,1 117,5 105,5 97,6
IV 109,3 107,7 112,9 112,7 108,0 110,6 117,6 104,8 98,5
V 110,2 108,8 112,9 113,7 109,0 109,5 118,9 108,2 99,4
VI 111,5 110,4 113,1 114,6 110,2 109,8 119,3 112,1 101,1
VII 112,2 111,3 113,4 114,8 110,9 108,8 119,4 110,6 103,4
Vili 113,3 112,6 114,3 115,0 112,0 107,2 122,1 117,4 104,1
IX 113,3 112,7 112,9 115,8 112,0 106,7 122,3 109,9 105,2
X 112,3 111,7 110,5 115,5 111,0 104,7 123,2 109,0 104,1
XI 112,5 112,3 111,6 114,2 111,3 104,0 122,7 111,8 104,7
XII 112,3 111.9 111.9 114,2 111,6 105,4 122,8 112,7 104,9
1995 1 114,0 114,6 111,0 114,0 113,3 108,6 123,2 115,6 109,6
II 115,7 116,9 111,7 114,3 114,9 110,9 123,7 112,2 112,9
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Tavararyhmät (NACE-TOL) -  Varugrupper (NACE—Nl) -  Commodity groups (NACE-SIQ
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
ménad 
Year and 
month
DG
Kemikaalit ja
kemialliset
tuotteet
Kemikalier och
kemiska
produkter
Chemicals and
Chemical
producís
(52.2)
DH
Kumi- ja muo­
vituotteet 
Gummi- och 
plastvamr 
Rubber and 
plastic 
Products
121.31
Dl
Ei-metalliset
mineraali-
tuotteet
Icke-
metalliska
mineraliska
produkter
Non-metallic
mineral
Products
HU)
27
Perus­
metallit
Bas-
metaller
Basic
metals
(85.1)
271 274 
Rauta, teräs Muut kuin 
ja rauta- rautametallit 
seokset Andra 
Järn, s täi metaller 
och ferro- ärtjärn 
leger ingar Non-lerrous 
Iron, Steel metals 
and ferro- 
alloys
(47,0) (32,9)
28
Metalli­
tuotteet
Metall-
varor
Fabricated
metal
products
(11,1)
DK
Koneet ja
laitteet
Maskiner och
utrustning
Machinery
and
equipment
(129,7)
DL
Sähkötekniset 
tuoneet ja 
optiset 
laitteet 
El- och optik- 
produkter 
Electrical and 
óptica1 
equipment
(119,1)
□M
Kulkuneuvot
Transportmedel
Transport
equipment
(68.3)
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1990.. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0
1991.. 95,2 99,8 108,4 92,8 94,0 91,6 104,6 104,9 99,9 102,0
1992.. 98,5 108,2 130,9 100,4 102,4 99,4 117,1 112,6 100,5 102,6
1993.. 107,9 111,3 156,6 108,5 112,4 104,8 132,6 122,9 108,8 105,4
1994.. 107,8 109,2 153,4 112,3 114,7 111,2 133,6 127,0 107,8 107.3
1993 1 103,9 109,3 145,1 103,6 106,3 101,4 126,5 116,1 108,1 103,6
II 105,7 110,8 146,7 105,2 107,9 103,2 130,9 120,0 108,5 104,6
III 107,9 112,0 163,4 107,1 108,4 107,3 131,8 120,2 107,2 104,7
IV 108,0 111,5 159,0 110,8 110,8 113,4 131,0 120,6 108,2 105,1
V 108,2 112,4 158,9 112,1 113,5 112,1 131,7 123,2 109,4 104,9
VI 108,1 112,3 154,1 107,4 110,3 104,9 130,8 123,8 108,4 105,0
VII 106,8 112,1 153,8 107,9 111,5 104,6 130,9 124,0 108,2 105,0
VIII 106,1 112,1 155,5 109,2 114,1 104,1 134,6 125,0 108,1 105,2
IX 110,0 111,3 155,5 110,7 115,5 106,1 134,3 125,2 108,7 106,3
X 111,1 111,0 162,4 110,7 118,5 101,8 134,6 125,5 110,8 106,6
XI 110,4 110,6 162,4 108,5 116,4 99,0 135,8 125,8 110,5 106,6
XI) 108,4 110,4 162,1 108,3 116,0 99,4 138,4 125,8 109,7 107,3
1994 1 106,0 111,0 157,8 110,5 116,3 104,6 134,2 126,1 109,3 107,2
1 106,0 110,1 155,5 111,0 115,0 108,1 133.1 126,0 107,6 107,1
III 105.4 110,1 155,0 110,8 114,7 108,0 133,2 126,3 107,0 108,0
IV 105,1 111,0 158,4 107,8 108,9 108,6 134,1 126,5 105,8 107,7
V 105,7 109,6 158,8 109,5 110,5 109,9 134,9 126,6 107,3 107,8
VI 106,5 109,4 155,1 112,0 114,2 111,3 136,5 126,9 108,0 108,0
Vil 106,2 109,7 154,3 113.5 114,8 114,2 135,9 127,1 107,9 108,1
VIII 107,2 108,6 153,5 114,1 116,4 113,0 135,9 127,3 108,8 108,1
IX 109,5 107,9 152,8 115,5 119,1 112,9 133,9 127,7 109,5 108,6
X 112,6 107,6 146,7 113.8 116,7 111,9 131,6 127,4 109,1 105,6
XI 111,9 107,9 147,3 114,0 116,1 113,4 129,6 128,0 106,5 105,8
XII 111,8 107,7 145,1 114,7 113,7 118,6 130,4 128,4 106,6 105,9
1995 1 112,8 106,7 142,2 115,2 114,3 119,2 132,1 128,6 105,4 106,3
II 113,9 107,1 142,1 122,1 121,9 123,5 127,5 128,7 105,6 106,9
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50. Tukkuhinta indeksi —  Partiprisindex —  W holesale p r ic e  index
1949 = 100
Koko- Tavararyhmä (SITC) -  Varugrupp (SITCI -  Commoditygroup (SITC)
nais-
indeksi 0 01 02 04 05 06 07 1 2 24 25 26
Vuosi ja Total- Elintar­ Liha ja Maito­ Vilja ja vil­ Hedelmät Sokeri ja Kahvi, tee. Juomat Raaka- Puu­ Paperi- Tekstiili­
kuukausi index vikkeet liha­ talous- jatuotteet ja keittiö- sokeri- kaakao ja ¡a aineet tavarat vanu ke kuidut
Aroch Total Irvs- tuotteet tuoneet Spannmäl kasvit valmisteet suklaa tupakka Isyötäväksi Trävaror Pap- Textil-
mänad index medel Kott och ja munat och spann- Frukter Socker Kaffe, te. Drycker kelpaa- Wood pers- fibrer
Year and Food köttvaror Mjölk- och méls- och köks- ochsoc- kakaooch och mattomat) massa Textile
month Meat and mejeri- produkter växter kervaror choktad tobak Rävaror Pulp fibres
meatprep- produkter Cereals Fmitsand Sugar Coffee, Bever­ (icke
arations samtägg and cereal vegetables and tea, cocoa ages and ärbara)
Dairy prepara­ sugar and tobacco Crude
products tions prepara­ chocolate materials
and eggs tions (inedible)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 t3
1990. . . . 1 435 1424 1 780 1 366 2 1 8 3 1 155 1 174 347 2 081 1 714 2 087 1688 644
1991. . . . 1 443 1425 1 790 1 379 2 221 1 150 1 184 344 2 280 1 570 1 972 1325 661
1992. . . . 1 475 1 436 1 7 9 9 1 374 2 230 1 247 1 200 340 2 400 1 451 1715 1387 692
1993. . . . 1 540 1 426 1731 1 380 2 317 1 173 1 201 361 2 524 1 3 9 8 1 597 1356 750
1994. . . . 1 565 1 436 1762 1 3 6 5 2 380 1 136 1 207 408 2 543 1 585 1 802 1627 779
1993 1 1 509 1 429 1 750 1411 2 234 1 177 1 192 348 2 466 1 4 1 0 1 609 1447 739
II 1 526 1 429 1 7 4 6 1 4 0 6 2 240 1 212 1 191 349 2 473 1 3 9 8 1 593 1414 727
III 1 545 1 430 1732 1 3 9 9 2 248 1 230 1 192 355 2 529 1 3 9 5 1576 1372 727
IV 1 548 1 425 1 7 3 0 1 3 7 8 2 258 1 229 1 202 355 2 522 1404 1 569 1389 733
V 1 542 1 410 1737 1351 2 266 1159 1 201 356 2 523 1397 1 550 1398 750
VI 1 541 1 407 1734 1 3 3 8 2 267 1172 1 203 358 2 537 1 3 9 0 1 559 1412 742
VII 1 543 1 422 1 7 3 5 1 3 3 8 2 433 1 154 1 203 357 2 537 1391 1 580 1364 749
Vili 1 544 1 420 1 7 2 0 1 3 3 9 2 4 2 7 1 148 1 203 357 2 538 1 3 8 6 1 581 1 350 779
IX 1 5 4 6 1 427 1 724 1 3 6 6 2 349 1177 1 203 364 2 538 1 400 1 625 1 307 766
X 1 5 4 9 1 436 1 7 1 7 1 4 0 7 2 353 1155 1 204 373 2 539 1 3 9 5 1 638 1 279 761
XI 1 5 4 5 1 436 1 7 1 8 1 4 1 4 2 358 1122 1 207 374 2 543 1 399 1 622 1 279 767
XII 1 543 1 443 1 727 1 4 1 3 2 366 1138 1 214 383 2 542 1 415 1 658 1 258 758
1994 1 1 547 1 437 1 720 1 3 9 6 2 365 1130 1 214 384 2 540 1 454 1707 1 269 737
11 1 549 1 442 1 752 1 396 2 376 1128 1 210 380 2 546 1 453 1 702 1 32 0 707
lii 1 553 1 447 1 761 1 380 2 389 1 173 1 206 379 2 520 1 494 1718 1416 729
IV 1 557 1 442 1 782 1 353 2 397 1 173 1 205 382 2 519 1 559 1773 1477 735
V 1 558 1 436 1 800 1 329 2 403 1 172 1 205 383 2 516 1 536 1779 1484 752
VI 1 566 1 442 1 799 1 331 2 405 1214 1 205 383 2 554 1 566 1788 1 614 757
VII 1 570 1 433 1 794 1 325 2 4 1 3 1 170 1 201 383 2 561 1 596 1805 1 675 789
Vili 1 572 1 418 1 759 1 326 2 408 1 109 1 201 383 2 582 1 622 1838 1 654 795
IX 1 575 1 444 1 754 1 353 2 407 1181 1 201 447 2 548 1 664 1863 1 829 794
X 1 576 1 434 1 749 1 393 2 324 1077 1 208 461 2 545 1 687 1869 1 959 853
XI 1 575 1 431 1 737 1 401 2 327 1068 1 209 455 2 543 1 683 1895 1 900 880
XII 1 5 7 5 1 431 1 730 1 401 2 352 1 043 1 215 473 2 543 1 702 1885 1932 823
1995 I 1 5 6 8 1 342 1 676 1 337 1 7 9 4 1115 1137 478 2 530 1 710 1899 1918 837
II 1 5 6 7 1 274 1 466 1 312 1 8 0 0 1143 1155 471 2 566 1732 1912 1937 827
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Tavararyhmä (SITC) -  Varugrupp (SITC) -  Commodity group (SITC)
3 31 a 31 b
Vuosi ja Kivennäispolt- Kivennäis- Kaasu,
kuukausi toaineet, -Öljyt, polttoaineet sähkö
Aíoch kaasu, sähkövirta ja -öljyt ja lämpö
mánad ja lämpö Mineraliska Gas. el
Year and Mineraliska bränslen och och värme
month bränslen, mine- 
raloljor, gas, 
elström och 
värme
Mineral fuels, 
lubricants, gas, 
electric energy 
and heat
mineraloljor 
Mineral fuels 
and oils
Gas,
electricity
andheat
4 5 6 64
Kasviöljyt Kemian­ Valmis­ Paperi,
ja -rasvat teolli­ tetut pahvi ja
Vegetabi- suuden teokset niistä
liska oljor tuotteet Bearbeta- valmistetut
och fetter Produkter devaror teokset
Vegetable av kemisk- Manufac­ Papper,
oils and industri tured pappoch
fats Chemicals goods varor
därav
Paper,
paperboard
andmanu-
factures
thereof
65 66 68 69
Langat ja Teokset muista Epäjalot Metalli-
kudelmat kivennäis­ metallit teokset
Garnoch aineista kuin Oädla Arbeten
vävnader metallista metaller avmetall
Yarn and Varor av mine­ Base Manufac­
fabrics raliska ämnen metals tures of
utom metaller metals
Nonmetallic
mineral
manufactures
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1990. 1 279 1 575 959 482 1 129 1 220 1 376 978 1 566 1 099 1400
1991. 1 290 1 557 976 394 1162 1 217 1 350 991 1 575 1 081 1431
1992. 1 33 6 1 632 1 005 407 1193 1 232 1 314 1020 1512 1 108 1480
1993. 1 45 6 1 892 1 061 422 1244 1 293 1 350 1084 1661 1 195 1530
1994. 1 44 4 1 816 1080 421 1228 1314 1 365 1093 1685 1 221 1554
1993 1 1 402 1 832 1016 414 1234 1 274 1 3 5 6 1048 1542 1 1 6 5 1499
II 1 471 1 944 1057 419 1239 1 279 1357 1062 1 532 1 1 8 5 1500
III 1 502 2 014 1065 420 1 2 5 0 1 294 1 361 1082 1 550 1 205 1511
IV 1 489 1 981 1064 419 1 256 1302 1363 1090 1 549 1 220 1537
V 1 472 1 923 1 068 420 1258 1 297 1 349 1085 1 569 1 203 1535
VI 1 462 1 865 1 081 423 1261 1 299 1 353 1082 1572 1 209 1530
VII 1 460 1 860 1 081 423 1 243 1 298 1 343 1092 1574 1 203 1531
Vili 1 466 1 892 1 074 425 1244 1 298 1 336 1090 1573 1 208 1537
IX 1 44 4 1 851 1 063 425 1243 1300 1 343 1092 1671 1 210 1544
X 1452 1 912 1 046 425 1234 1307 1 347 1098 1666 1 228 1545
XI 1 441 1 865 1 053 427 1235 1 282 1 346 1094 1567 1 153 1545
XII 1 414 1 766 1 062 427 1233 1 284 1 344 1096 1668 1 154 1549
1994 1 1 42 8 1 793 1068 427 1228 1 285 1 346 1 101 1572 1 151 1551
II 1 41 8 1 767 1 068 427 1232 1 296 1344 1099 1672 1 189 1549
III 1431 1 784 1 077 428 1227 1 297 1345 1091 1674 1 192 1546
IV 1 43 0 1 794 1 071 428 1 221 1304 1 335 1091 1674 1 215 1552
V 1441 1 829 1 069 429 1 226 1309 1 3 3 6 1088 1685 1 222 1548
VI 1476 1 901 1 083 429 1 183 1311 1357 1 094 1 684 1 217 1546
VII 1470 1 892 1 080 429 1 195 1320 1375 1 097 1 681 1 234 1545
Vili 1472 1 877 1 089 429 1 209 1328 1372 1 097 1 687 1 255 1 551
IX 1440 1799 1081 430 1 228 1331 1397 1 091 1 686 1 259 1552
X 1444 1798 1087 430 1 249 1325 1380 1089 1 716 1 227 1571
XI 1 443 1789 1091 429 1 262 1 3 2 9 1395 1 085 1 709 1 240 1570
XII 1435 1762 1092 341 1 273 1 3 3 0 1394 1 0 9 0 1 680 1249 1574
1995 1 1484 1853 1 116 338 1 282 1 3 4 4 1403 1 0 9 0 1 689 1269 1604
II 1 501 1875 1 127 289 1 286 1373 1441 1087 1 702 1335 1605
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50. Tukkuhintaindeksi (ja tk .) —  Partiprisindex (forts .} —  W holesa le p r ic e  index (con tj
1949 = 100
Tavararyhmä (SITC) Käyttötarkoitus Alkuperä
Varugrupp(SITC) Användningssyfte Ursprung
Commodity group (SITC) Purpose Origin
Vuosi ja ------------------------------ —---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
kuukausi 7 
Ar ooh Koneet, 
mänatJ laitteet ja 
Yearand kuljetus- 
month välineet 
Maskiner, 
apparater 
o. transport- 
medel 
Machinery 
and
transport
equipment
71
Koneet ja 
laitteet (ei 
sähkö­
koneet) 
Maskiner 
a. apparater 
(andra än 
elektriska) 
Machinery 
(other than 
electric)
77
Sähkökoneet.
-laineet ja
-tarvikkeet
Elektriska
maskiner,
apparater
o. elektrisk
materiel
Electric
machinery,
apparatus and
appliances
73
Kuljetus-
neuvot
Trans-
portmede!
Transport
equipment
68-73 
Metallit ja 
metalli­
teollisuus- 
tavarat 
Metaller och 
metall- 
industrivaror 
Manufacture 
ofmetalsand 
meta! products
8
Erinäiset
valmiit
tavarat
Oiverse
färdiga
varnr
Miscel­
laneous
manufac­
tured
articles
l
Tuotanto-
hyödyk­
keet
Produkti-
onsförnö-
denheter
Producers'
goods
2
Koneet, lait­
teet ja kulje­
tusvälineet 
Maskiner, 
apparater och 
transportai ed el 
Machinery and 
transport 
equipment
3
Kulutus-
hyodykkeet
Konsumti-
onsforno-
denheter
Consumers'
goods
1
Koti­
maiset
tavarat
Inhemska
varor
Domestic
goods
2
Tuonti­
tavarat
Importe-
rade
varor
Imported
goods
25 25 27 28 30 29 31 32 33 34 35
1990 . . 1 601 2 348 824 1 464 1424 1822 1357 1893 1469 1 543 1 164
1991 . . 1 636 2 444 829 1 487 1445 1 89 8 1338 1952 1 510 1 549 1 174
1992 . . 1 746 2 619 851 1 627 1528 1 96 4 1347 2 057 1 568 1 558 1 251
1993 . . 1 893 2 839 901 1799 1651 2 055 1 416 2 1 4 7 1621 1 590 1374
1994. . 1 920 2 900 891 1850 1676 2 099 1 448 2 1 4 7 1637 1 624 1382
1993 1 1 819 2 722 874 1 7 1 9 1592 2 003 1 388 2 1 0 4 1 588 1 574 1 32 0
!! 1 841 2 772 882 1 7 3 4 1611 2 015 1 408 2 1 2 5 1 598 1 584 1347
III 1 882 2 803 901 1791 1643 2 030 1 429 2 1 4 5 1613 1 593 1381
IV 1 897 2 828 909 1 804 1659 2 047 1 429 2 1 5 8 1621 1 595 1 387
V 1 899 2 832 908 1 8 0 9 1657 2 054 1 421 2 1 5 5 1618 1 584 1 38 9
VI 1 901 2 834 907 1 8 1 4 1659 2 056 1 417 2 1 5 7 1620 1 588 1381
VII 1 902 2 853 906 1805 1659 2 065 1 415 2 1 4 9 1632 1 589 1383
Vili 1 904 2 866 905 1806 1662 2 070 1 418 2 1 4 8 1630 1 589 1 38 6
IX 1 914 2 881 909 1815 1669 2 077 1 415 2 1 5 4 1637 1 595 1 37 9
X 1 917 2 893 908 1819 1675 2 080 1 422 2 1 5 7 1636 1 598 1 38 5
XI 1 919 2 896 905 1828 1662 2 082 1 416 2 1 5 7 1633 1 596 1 37 6
XII 1 920 2 888 901 1841 1663 2 081 1 413 2 1 5 6 1632 1 593 1 37 6
1994 1 1 922 2 897 902 1 840 1664 2 089 1 422 2 1 6 3 1629 1 600 1376
II 1 921 2 896 898 1 843 1670 2 092 1 423 2 161 1633 1 606 1372
III 1 917 2 892 897 1 837 1668 2 092 1 430 2 1 5 8 1633 1 609 1376
IV 1 914 2 888 893 1 837 1670 2 096 1436 2 1 4 9 1638 1 612 1383
V 1 914 2 888 892 1 839 1672 2101 1 434 2 1 4 5 1643 1 613 1383
VI 1 929 2 919 895 1 856 1681 2 091 1 445 2 1 5 5 1646 1 622 1389
VII 1 929 2 918 895 1 857 1684 2 10 2 1 451 2 1 5 3 1645 1 628 1388
Vili 1 928 2 920 892 1 858 1688 2 1 0 4 1456 2151 1645 1 631 1390
IX 1 926 2 916 888 1 860 1687 2 099 1462 2 1 4 4 1645 1 637 1388
X 1 920 2 901 886 1 859 1679 2 1 0 8 1 469 2 1 3 9 1636 1 643 1380
XI 1 911 2 885 876 1 860 1675 2 1 0 8 1 472 2 124 1 631 1 642 1379
XII 1 908 2 886 874 1 854 1675 2 1 0 6 1476 2 1 2 3 1624 1 645 1374
1995 1 1 902 2 881 866 1 856 1677 2 1 0 6 1 473 2 1 2 2 1608 1 634 1374
II 1 914 2 887 872 1875 1698 2 1 0 9 1 473 2 1 2 6 1605 1 625 1388
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51. Tuotannon hintaindeksi —  Produktionsprisindex —  P roduction p r ic e  index  
1949 = 100
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
Koko- Tavararyhmä (S1TC) -  Varugrupp (SITC) -
1t
nais-
indeksi 0 
Total- Elin- 
index tarvikkeet 
Total Livsmedel 
index Food
1 2 
Juomat Raaka-aineet 
a (syötäväksi 
upakka kelpaa- 
Irycker matto mat) 
och Rävaror 
obak (icke ätbara] 
lever- Crude 
ages and materials 
tobacco 1inedible1
5
Kemian­
teollisuuden 
tuoneet 
Produkter av 
ke mi sk 
industri 
Chemicals
6 7 
Valmistetut Koneet, 
teokset laitteet ja 
Bearbetade kuljetus- 
varor välineet 
Manufac- Maskiner, 
tured apparater 
goods och
transport-
medel
Machinery
and
transport
equipment
71
Koneet ja 
laitteet (ei 
sähkökoneet) 
Maskiner och 
appar. (andra 
än elektriska) 
Machinery 
(other dian 
electrical}
72
Sähkö­
koneet, 
-laitteet ja 
-tarvikkeet 
Elektriska 
maskiner, 
apparater, 
materiel 
Electrical 
machinery, 
appar­
atus. etc.
73 8 
Kuljetus- Erinäiset 
neuvot valmiit 
Transport- tavarat 
medel Diverse 
Transport färdiga 
equipment varor 
Miscel­
laneous 
manufac­
tured 
articles
1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11
1990.. 1433 1 553 1 597 170 9 1 021 1 174 1421 1681 991 146 9 1802
1991.. 1431 1 564 1747 145 0 1043 1 164 1471 1 776 1007 1 503 186 9
1992.. 1 467 1 569 1850 1 512 1 077 1 186 1 5 2 / 1 881 1 014 1 552 1 924
1993 .. 1 520 1 548 1919 147 5 1 104 1 258 1603 2 002 1055 1612 198 8
1994.. 1 544 1 566 1 931 1 690 1 108 1 267 1623 2 060 1043 1627 2 0 4 8
1993 1 1 490 1 551 1 852 1 478 1 086 1 235 1 564 1 936 1 044 1 575 196 4
II 1 509 1 548 1 856 1 468 1 095 1 253 1 583 1 972 1 046 1 592 196 9
III 1 522 1 541 1 921 1 475 110 6 1 270 1 581 1 963 1 048 1 593 197 6
IV 1 529 1 542 1 921 1 492 1 110 1 277 1 589 1 969 1 054 1609 198 6
V 1 5 2 8 1 544 1 921 1 473 1 114 1 270 1605 1 997 1 0 6 5 1611 198 5
VI 1 527 1 546 1 9 3 6 1492 1 119 1 258 1 605 2 005 1 057 1 615 1987
Vil 1 520 1 548 1933 1475 109 6 1247 1607 2 009 1057 1 515 1986
Vili 1 522 1 548 193 3 1472 1095 1 255 1 612 2 024 1 054 1 615 1993
IX 1 528 1 549 193 5 1497 1 110 1 261 1 618 2 033 1 056 1 625 1998
X 1 528 1 551 1 935 1 4 7 4 1 106 1262 1 626 2 037 106 8 1 631 2005
XI 1 521 1 552 1 942 1449 1 106 1249 1 625 2 041 1 063 1 627 2 004
XII 151 6 155 6 1 942 1 450 1 104 1252 162 0 2 035 1 054 1 632 2003
1994 1 1 5 2 0 1 554 1 948 1 492 1099 1 255 162 2 2 041 1051 1637 2013
II 1520 1 566 1 954 1 514 1101 1 249 161 4 2 041 104 0 162 3 2 0 1 8
III 1 523 1 566 194 2 1 550 1 102 1 244 161 5 2 041 103 9 163 0 2 021
IV 1 524 1 571 1941 158 8 1096 1 241 161 2 2 040 103 6 162 4 2 029
V 1 532 1 572 194 2 160 6 1099 1 250 161 9 2 047 1 045 1627 2 035
VI 1 542 157 3 192 2 166 8 1085 1261 162 7 2 061 1 050 162 9 2 039
Vil 1 552 1 574 1921 1 725 108 8 1 278 1 630 2 066 1 050 1632 2 054
V ili 1 559 1 563 1 921 1745 109 5 1 287 1 631 2 069 1 050 1632 2 067
IX 1 561 1 563 1 922 1811 1 112 1 287 1 637 2 081 1 050 1638 2 0 6 9
X 1 562 1 566 1 921 1873 1 127 1 276 1 6 3 0 2 077 1 048 1616 2 074
XI 1 5 6 2 1568 1 921 1836 1 137 1287 1 621 2 077 1 027 1618 2 075
XII 1 5 6 6 1562 1 921 1869 1 148 128 9 1 623 2 082 1 027 1619 2 077
1995 1 1571 1487 1 867 1 914 1 160 1317 1 625 2 088 1 024 1 625 2 079
II 1 577 1423 1 868 1 932 1 165 1347 1 642 2 089 1 043 1 659 2 0 8 4
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51. Tuotannon hintaindeksi (ja tk .) —  Produktionsprisindex (forts .) —  P roduction p r ic e  in de x  (com.}
1949 = 100
Toimiala (ISIC, Rev. 1) -Näringsgren (ISIC, Rev. 1) -  Industry (ISIC, Rev. II
Vuosi ja
kuukausi
Arocti
mänad
Year and
month
2-3
Tehdas­
teollisuus
Fabriks-
industri
Manufac­
turing
23
Tekstiili­
teollisuus
Textilindustri
Manufacture
oftextiles
24
Kenkä-, vaate­
tus- ja omp.- 
teollisuus 
Sko-, konfekti- 
ons- och som- 
nadsiodustfi 
Manuf. of 
footwear, 
other 
wearing 
apparel and 
made-up 
textile goods
25-26 
Puu-ja 
huonekalu­
teollisuus 
Tfä- och 
möbelindustri 
Manufacture 
of wood and 
furniture
27 
Paperi­
teollisuus 
Pappers- 
industri 
Manufacture 
ofpaper 
and paper 
Products
29-30 
Nahka- ja 
kumi- 
teollisuus 
Sk in n-, läder- 
och gummi- 
industri 
Manufacture 
of leather and 
rubber 
products
33
Savi-, lasi- ja
kivenjalostus-
teollisuus
Ler-, glas- och
stenförädlings-
industri
Manufacture of 
nonmetallic 
mineral prod­
ucts
34-38 
Metalli­
teollisuus 
Metall- 
industri 
Manufacture 
of metal 
and metal 
products
12 13 14 15 16 17 18 19
1 99 0 .. 1 427 1 027 1 0 7 9 1 934 1 464 1 496 1 534 1 272
1 99 1 .. 1 423 1 051 1 116 1 855 1 419 1 508 1 574 1 291
1 99 2 .. 1 456 1 097 1 147 1 883 1 454 1 598 1 603 1 338
1 99 3 .. 1 507 1 139 1 189 1 916 1 510 1 715 1 665 1 406
19 9 4 .. 1 530 1 151 1 247 1 999 1 553 1 758 1681 1 438
1993 1 1 482 1 125 1 164 1 903 1 501 1666 1635 1370
II 1 497 1 135 1 167 1 911 1 517 1866 1628 1387
III 1 509 1 144 1 172 1 911 1 525 1666 1671 1393
IV 1 517 1 143 1 173 1 921 1 533 1704 1 6 6 6 1407
V 1 514 1 137 1 175 1 904 1 530 1713 1 671 1 410
VI 1 510 1 137 1 175 1 925 1 522 1 712 1 680 1 404
VII 1 502 1 138 1 188 1 886 1 509 1 742 1 681 1 404
VIII 1 507 1 142 1 204 1 918 1 502 1 737 1 688 1 412
IX 1 514 1 141 1 210 1 949 1 502 1 738 1 685 1 422
X 1 517 1 142 1 217 1 946 1 499 1745 1 858 1 426
XI 1 509 1 142 1 211 1 899 1 493 174 5 1 659 1 419
XII 1 503 1 143 1 210 1 923 1 491 174 7 1 6 6 0 141 7
1994 1 1 507 1 140 1 222 1 942 1 499 1751 1656 142 4
II 1 507 1 141 1 239 1 944 1485 175 3 1 651 142 5
III 1 507 1 141 1 231 1 938 1492 1757 1 653 142 6
IV 1 509 1 143 1 232 1 944 1 505 1 757 1 635 1 421
V 1 518 1 146 1 235 1 973 1 514 1 782 1 644 1 428
VI 1 527 1 152 1 235 2 004 1 543 1 762 1 638 1 434
VII 1 538 1 154 1 237 2 008 1 575 1 762 1 643 1 446
VIII 1 546 1 158 125 8 2 066 1 579 1 748 1 652 1 450
IX 1 548 1 157 1 2 6 4 2 032 1 609 1 747 167 2 1 454
X 1 549 1 159 1 269 2 034 1 609 1747 1691 1 450
XI 1 549 1 157 1 269 2 053 1 612 1761 169 7 1444
XII 1 552 1 165 1 271 2 056 1 616 1761 170 3 1453
1995 1 1 554 1 163 1 279 2 1 0 5 1 651 1751 170 8 1461
II 1 560 1 169 1 277 2 087 1 687 1754 1711 1484
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Toimiala (ISIC. Rev. 1) -  Näringsgren (ISIC, Rev. ) }-  Industry IISIC. Rev. 1) Kotimarkkina- Vientitavarat 
Exportvaror 
Export goods34 35 36 37 36 5 Hemmamarknads
Vuosi ja Metallien Metallituote- Kone- Sähkötekninen Kulkuneuvo- Sähkö-, kaasu-. varor
kuukausi perus- teollisuus teollisuus teollisuus teollisuus vesijohto- yms. Home market
Aroch teollisuus Metallmanufaktur Maskin- Elektrateknisk Transport- laitokset goods
mánad 
Year and 
month
Metalhrerk
Basic
metal
industries
Manufacture 
of meta! products 
except machinery 
and transport 
equipment
industri
Manufacture
of machinery
except
electrical
machinery
industri
Manufacture
of electrical
machinery,
apparatus,
appliances
and supplies
medels- 
industri 
Manufacture 
of transport 
equipment
Ei-, gas- och 
vattenverk. m.m. 
Electricity, gas. 
water and 
sanitary services
20 21 22 23 24 25 26 27
1990.......... 990 1 3 2 0 1661 950 1471 913 1 440 143 5
1991......... 943 1342 1768 954 1 505 923 1 447 1 413
1992......... 983 1 362 1864 962 1 559 956 1471 1 474
1993......... 1 041 1 407 1989 1 005 1 619 1006 150 9 1 562
1994......... 1 0 9 4 1 4 3 4 2051 1 001 1 635 1024 1 537 1 575
1993 1 1008 1377 1 917 994 1 583 958 148 6 1 514
tl 1026 138 7 1 954 997 1 599 991 1 500 1 545
III 1051 139 0 1 955 992 1 600 1006 1 510 1 566
IV 1071 140 7 1 960 1 000 1 616 1006 1 517 1 572
V 1049 1 411 1 986 1 011 1 619 1 014 1 512 1 580
VI 1030 139 9 199 4 1006 1 623 1026 1 515 1 568
VII 1028 140 2 199 9 1006 1 623 1 029 1 510 1 557
VIII 1 0 4 0 1 4 1 5 2 014 1004 162 3 1 017 1 510 1 564
IX 1 0 6 0 1 415 2 019 1009 163 3 1 016 1 516 1 573
X 1054 1 422 2 024 1 020 1 6 3 8 1 003 1 514 1 577
XI 1 035 1 424 2 027 1 017 1 634 1 005 1509 1 564
XII 1 036 143 2 2021 1 009 1 6 4 0 1 004 1503 1 561
1994 1 1 055 1 430 2 027 1 006 1 644 1 010 1 508 1 564
II 1 075 1 428 2 030 996 1 630 1 007 1 514 1 550
III 1075 142 9 2 030 996 1 63 8 1 018 1520 1 544
IV 1062 1431 2 035 991 1 631 1019 1 522 1 544
V 1071 1427 2 038 1 000 1 635 1020 1 528 1 558
VI 1076 1430 2 052 1 005 1 637 1027 1 533 1 577
VII 1 111 1429 2 057 1004 1 639 1028 1 544 1 586
VIII 1 119 1 430 2 0 6 0 1008 1 639 1029 1 547 1 602
IX 1 121 1 433 2 068 1011 1 645 1031 1 550 1 602
X 1 114 1 448 2 0 6 3 1011 1 624 1033 1 558 1 588
X) 1 113 1 446 2 070 991 1626 1034 1 557 1 591
XII 1 139 1 448 2 075 992 1626 1035 1 560 1 595
1995 1 1 152 1484 2 082 989 1 633 1 059 1 558 1 618
II 1 197 1482 2 082 1 003 1 666 1 059 1 556 1 641
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52. Tuonnin hintaindeksi ( c i f )  —  Importprisindex ( c i f )  —  Im p o rtp ric e  index  (cif) 
1949 = 100
Koko­
nais­
indeksi
Total-
index
Tot3l
index
Tavararyhmä (SITC)-VarugrupplSITC)- Commodity group (SITCI
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
0
Elin­
tarvikkeet
Livsmedel
Food
1
Juomat ja 
tupakka 
Drycker och 
tobak 
Beverages 
and tobacco
2
Raaka-aineet 
(syötäväksi kel­
paamattomat) 
Rävaror 
(icke ätbara) 
Crude mate­
riat (inedible}
3
Kiven nais poltto­
aineet, kaasu, 
sähkö ja lämpö 
Mineral iskä 
bränslen, gas, 
el och värme 
Mineral fuels, 
gas. elec­
tricity and beat
5
Kemian­
teollisuuden 
tuoneet 
Produkter av 
kemisk Industri 
Chemicals
6
Valmistetut 
teokset 
Bearbetade 
varor 
Manufac­
tured goods
67-68 
Epäjalot 
metallit 
Oädla metal ler 
Base metals
7
Koneet, laitteet,
kuljetusvälineet
Maskiner,
apparater.
transportmedel
Machinery and
transport
equipment
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 99 0 .. 1 000 805 1 514 694 1 148 815 851 929 1 630
199 1 .. 1 006 813 1 644 660 1 097 827 854 921 1 669
199 2 .. 1 078 869 1 898 703 1 130 871 904 957 1 830
199 3 .. 1 188 900 2 214 751 1 241 943 989 105 2 2 059
199 4 .. 1 186 963 2 044 799 1 108 948 973 1 020 2 082
1993 I 1 145 853 2 1 4 9 746 1 207 932 957 1 024 198 7
II 1 175 893 2311 749 133 5 934 967 1 031 2 002
III 1 202 913 2 351 754 1 384 944 982 1 038 2 060
IV 1 202 928 2 1 7 0 781 1 309 950 993 105 6 2 068
V 1 205 945 2 201 800 1 266 957 1 010 1091 2 068
VI 1 196 913 2 1 7 9 758 1 223 953 1 010 109 4 2 071
VII 1 194 909 2 1 7 5 756 1 223 949 1 012 109 5 2 062
V ili 1 199 912 2 1 8 2 742 1 261 949 1 007 1 092 2 069
IX 1 186 917 2 1 9 8 716 1 154 939 998 1 068 2 081
X 1 191 887 2 229 714 1 193 936 1 015 1 108 2 083
XI 1 182 857 2 215 747 1 182 935 958 965 2 085
XI! 1 181 876 2 207 746 1 153 933 959 966 2 090
1994 I 1 177 878 2 1 6 2 757 1 124 921 956 951 2 093
II 1 173 871 2 1 4 8 728 1 089 922 985 987 2 097
lii 1 180 924 2121 774 1 121 908 980 983 2 094
IV 1 191 940 2 087 849 1 123 912 981 1044 2 096
V 1 190 967 2 035 781 1 144 915 985 1052 2 094
VI 1 194 966 2 047 781 1 180 916 987 1 053 2 093
VII 1 192 983 2 038 786 1 162 933 974 1 017 2 088
V ili 1 194 957 2 033 825 1 124 954 988 1 052 2 088
IX 1 192 1 073 2 025 838 1 049 969 991 1 070 2 079
X 1 181 1 003 1 949 823 1 034 1 002 959 991 2 067
XI 1 184 989 1 946 808 1089 1 010 969 1 034 2 053
XII 1 180 1 000 1 942 834 1056 1010 956 1 0 0 6 2 048
1995 I 1 178 1 022 1 941 837 1056 1014 959 100 9 2 031
II 1 195 102 9 1 977 871 1 104 1 019 996 1 114 2 044
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53. Viennin hintaindeksi (fob) —  Exportprisindex (fob) —  E x p o rtp rice  index  (fob)
1949 s  100
Kokonais- Tavararyhmä (SUC) -  Varogrupp |SITC) -  Commodity group {SfTC} 7
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
indeksi
Total-
index
Total
index
0
Elin­
tarvikkeet
Lrvsmedel
Food
2
laaka-aineet 
syötäväksi 
relpaamattomat) 
lävaror 
icke ätbara) 
Crude mate­
rials/inedible)
24
Puutavarat
Trävaror
Wood
25
Paperi- 
van uke 
Pappers- 
massa 
Pulp
6
Valmistetut 
teokset 
Bearbetade 
varor 
Manufac­
tured goods
63
Puuteofcset 
Varor av trä 
Goods of 
wood
64
Paperi, pahvi 
ja niistä val­
mistetut teokset 
Papper, papp 
och varor därav 
Paper, paper- 
board and 
manuf. thereof
-  Koneet, laineet, 
kuljetusvälineet 
Maskiner. 
apparater, 
transportmedel 
Machinery and 
transport 
equipment
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1990., 1 392 746 1 422 1 707 1 436 1 149 893 1 248 1 65 9
1991.. 1 371 724 1 239 1 512 1 145 1 143 980 1 237 1 715
1992.. 1 440 770 1 3 7 8 1 567 1 289 1 186 1 122 1 255 1 786
1993.. 1 524 798 1329 1 526 1 188 1 287 1 210 1366 1 892
1994.. 1 547 774 1608 1642 1 516 1 271 1 145 1335 1 918
1993 1 1 474 772 1 289 1526 1 181 1 249 1 191 1333 1836
II 1 505 821 1293 1521 1 198 1 283 1 291 1367 1870
III 1 528 808 1 338 1 522 1 225 1304 1 268 1387 1863
IV 1 534 801 1340 1 509 124 5 1313 1 270 1391 1 8 6 9
V 1541 792 1331 1 5 1 0 1 211 1314 1 224 1 393 1 895
VI 1 53 0 805 1 334 1 5 3 0 1204 1291 1 24 8 1373 1 89 3
VII 1519 780 1331 1 520 1 204 127 4 1104 1363 1 894
V ili 1525 791 1 325 1 518 1194 128 5 1230 135 6 1 900
IX 1534 801 1 339 1 534 1 194 1 2 9 0 1232 1 3 6 0 1 910
X 1538 812 1 322 1 547 1 143 1 290 1 192 1361 1 926
XI 152 6 811 1 306 1 534 1 116 1 272 1 101 135 2 1 926
XII 1531 775 1 3 9 9 1 543 1 116 1 277 1 168 135 2 1 923
1994 1 1536 761 1 4 6 8 1 538 1 250 1 278 1 186 1345 1923
II 1523 792 1488 1 561 126 4 1 256 1 194 1307 1910
III 1 518 800 1493 1 571 1271 1 244 1 104 1302 1912
IV 1 518 796 1 536 1 578 137 5 1237 1081 1303 1 905
V 1 531 786 1 565 1 630 1 389 1251 1 116 1 315 1 916
VI 1 549 787 1611 1 682 1 457 1271 1 163 1 33 2 1 923
VII 1 558 782 1 648 1 692 1 551 1 285 1 117 1 355 1 924
V ili 1 573 768 1 680 1 702 1 624 1 300 1 272 135 7 1 928
IX 1 573 763 1 694 1 676 1 686 1 296 1 116 136 7 193 7
X 1559 748 1 743 1 686 1 815 1 268 1 085 133 5 1921
XI 1563 744 170 4 1 692 1 711 1 286 1 147 135 6 190 9
XII 1 560 757 1 666 169 9 1795 1 285 1 162 134 9 1 913
1995 1 1 583 785 172 6 171 9 1934 1322 1215 1 403 1 910
II 160 7 813 176 2 1 689 2 001 1359 1 161 1 444 1 914
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54. E lintarvikkeiden vähittäishintoja —  M inutpriser pä livsmedel —  R eta il p rice s  o f  food  p roduc ts
mk -F IM
Kulutus­ Voi Emmental- Talous- Munat Ruoka­ Erikois- Ruisjauhot Kaura- Näkki­
leipä31
Reikäleipä
maito, Smör juusto margariini Ägg peruna vehnäjauhot Rägmjöl hiutaleet ^ Hälkaka .^
VuOSi ¡3
kuukausi
Äroch
mänad
Year and
month
pakattu
Komsum-
tionsmjöik,
i förpack-
ning
Milk,
packed
Butter Emman tal­
osi
Emmenthal
cheese
Hushälls-
margarïn
Margarine
Eggs Matpotatis
Potatoes
Specïaî-
vetemjöl
Wheat
Hour
Rye flour Havre-
llingur'
Flaked
oats2}
Knäcke­
brot) 31 
Crisp ,, 
bread31
Bye bread'
1 500g kg 500 g kg 2.5 kg 2 kg kg kg 500 g 320 g
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1990.......... 3 ,99 19,89 46,77 12,45 17,00 7,33 12.50 7,13 9,03 12,62 5,39
1991.......... 4 ,09 16,62 49,71 11,40 17,17 7,78 12,49 7,49 9,23 28,81 17,90
1992.......... 4 ,05 16,34 50,11 10,26 17,27 9,32 11,72 7,33 9,41 29,43 17,56
1993.......... 3,91 16,11 49,77 9,37 16,72 7,90 11,01 7,20 9,64 28,35 16,49
1994.......... 3,93 15,71 49,57 8,95 16,61 9,05 10,76 7,01 9,48 27,02 16,60
1992 IV 4,05 16,39 50,32 10,38 16,82 9,31 11,75 7,31 9,41 29,43 17,85
V 4,04 16,40 49,45 10,27 17,51 11,05 11,94 7,33 9,50 29,40 17,82
VI 4 ,05 16,32 50,39 10,30 17,48 11,05 11,72 7,32 9,47 29,33 17,67
Vil 4,03 16,30 49,76 10,29 17,34 114,45 11,86 7,32 9,51 29,37 17,69
V ili 4,03 16,27 50,22 10,26 17,25 9,48 11,61 7,32 9,49 29,51 17,54
IX 4,04 16,35 49,99 10,14 17,14 8,86 11,65 7,30 9,45 29,49 17,37
X 4,04 16,31 50,03 10,06 17,27 8,48 11,49 7,30 9,35 29,48 17,29
XI 4,03 16,27 50,05 9,86 17,43 8,43 11,37 7,29 9,34 29,33 17,92
XII 4,02 16,10 49,99 9,60 17,02 8,47 10,94 7,31 9,30 29,34 16,77
1993 1 3,96 16,22 49,93 9,59 16,90 8,75 11,06 7,26 9,68 29,11 16,74
II 3 ,94 16,22 49,74 9,54 16,86 8,65 11,06 7,26 9,62 28,95 16,54
III 3 ,94 16,11 49,29 9,51 16,53 8,63 11,08 7,28 9,64 28,76 16,52
IV 3,91 16,16 50,07 9,49 16,76 8,78 10,95 7,27 9,60 28,73 16,43
V 3,87 16,13 49,69 9,41 16,71 8,83 10,91 7,23 9,64 28,74 16,31
VI 3 ,90 16,08 49,72 9,38 16,65 9,13 11,07 7,19 9,63 28,30 16,50
Vil 3 ,89 16,05 49,82 9,38 16,66 7,28 11,13 7,17 9,64 28,15 16,36
VIN 3,89 16,09 49,82 9,30 16,68 6,90 11,04 7,14 9,61 28,14 16,45
IX 3,90 16,07 49,69 9,34 16,77 6,95 11,02 7,13 9,64 27,92 16,46
X 3,89 16,11 49,76 9,26 16,73 6,95 10,93 7,11 9,66 27,85 16,52
XI 3 ,88 16,04 49,90 9,12 16,75 6,98 10,96 7,13 9,67 27,79 16,57
XII 3 ,90 16,02 49,87 9,09 16,66 6,95 10,86 7,11 9,70 27,62 16,47
1994 1 3,90 15,91 49,25 9,17 16,61 7,05 10.86 7,07 9,63 27,46 16,49
II 3 ,89 15,80 49,75 9,14 16,62 7,23 10,83 7,05 9,65 26,98 16,42
III 3 ,88 15,68 49,59 9,07 16,63 11,64 10,76 7,02 9,48 27,06 16,38
IV 3,95 15,92 49,85 9,09 16,58 12,16 10,73 7,03 9,46 27,10 16,46
V 3,98 16.00 49.56 9.11 16,69 8,28 10,82 7,00 9,49 27,08 16,58
VI 3 ,96 15,98 49,88 9,09 16,71 10,13 10,88 7,00 9,49 27,13 16,78
VII 3 ,94 15,94 49,84 9,10 16,57 13,30 10,93 7,01 9,44 27,03 16,82
VIN 3,93 15,94 49,74 8,99 16,74 10,80 10,84 7,00 9,40 27,01 16,80
IX 3,94 15,75 49,38 8,94 16,74 9,53 10,91 6,99 9,42 26,85 16,65
X 3,93 15,57 49,36 8,92 16,42 9,25 10,77 7,01 9,42 26,88 16,72
XI 3,92 15,13 49,09 8,71 16,61 9,13 10,57 7,01 9,44 26,86 16,55
XII 3,92 14,88 49,54 8,08 16,48 9,20 10.26 6,98 9,42 26,74 16,57
1995 1 3,99 14,02 48,55 7,25 9,52 9,63 7,44 5,35 7,43 24,45 15,48
II 3,97 14,04 47,31 7,19 9,17 9,85 7,31 5,21 7,33 24,18 15,41
1 1 kg (varhaisperuna).
^Vuodesta 1993 alkaen 4-viljan puurohiutaleet, 700 g, 
31 Syyskuusta 1991 alkaen 1 kg.
' 1 kg (nypotatis).
, Fr.o.m. 1993 fyrakorns flingor, 700 g. 
31Fr.o.m. September 1991,1 kg.
/ kg {fresh potatoes!.
”  From 1933 porridge flakes, 
31 From 1993 September, 1 kg.
four grains, 700 g.
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Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
Ranskanleipä37 Makaroni* 
Fransktbröd* Macaroni31 
Whitewheat 
bread*
Naudanlapa 
Nötkött, bog 
Beef, shoulder
Jauheliha, Sianliha, 
ei paistia keskikylki 
Male! kött, Fläsk, 
ej stek sidfläsk 
Minced meat Pork, 
excl. round flank 
of beef
Nakit ^
S*
Frank-
furters4
Tuore
silakka51
Färsk
strömming s 
Fresh 
baltic 
herring s
Suolattu 
silli51
Saltad sill * 
Salted 
herring "
Palasokeri7* 
Bitsocker71 
Lump 
sugar '
Kahvi­
paketti
Kaffe-
paket
Coffee.
packet
Appelsiinit
Apelsiner
Oranges
400 g 400g kg *9 kg kg kg kg kg 500 g kg
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1990. 7,32 3,84 56,65 49,46 34,33 40,17 8,49 20,44 9,82 15,00 6,72
1991. 19,45 9,61 58,17 49,36 35,53 41,60 8,69 21,25 10,20 13,95 7,32
1992. 18,48 9,26 58,44 48,32 35,85 41,04 8,76 22,77 10,41 13,74 7,17
1993. 15,49 8,70 57,12 45,98 35,62 35,40 24,00 32,75 7,45 13,55 7,66
1994. 14,68 8,98 56,64 46,71 36,13 34,60 23,07 34,70 7,29 16,52 7,69
1992 IV 18,83 9,48 59.05 48,92 36,38 41,65 8,56 22,23 10,43 14,15 6,88
V 18,64 9,40 58,93 48,43 36,46 41,01 8,67 22,21 10,39 14,09 7,43
VI 18,79 9,35 59,30 48,77 36,96 41,96 8,90 22,21 10,43 14,03 7,64
VII 18,43 9,23 59,27 48,19 36,97 39,76 8,90 22,68 10,42 13,90 7,64
V ili 18,32 9,17 58,76 48,71 36,53 41,20 8,90 23,05 10,43 13,81 7,64
IX 18,36 9,04 58,32 47.93 35,61 40,80 8,66 24,08 10,42 13,20 7,64
X 18,10 9,01 58,34 48,15 35,89 40,40 8,53 24,44 10,42 13,24 7,64
XI 17,92 8,98 57,65 47,28 34,63 40,71 8,42 23,94 10,39 13,06 7,64
XII 17,27 8,89 57,43 47,04 35,40 4 0 3 2 a j a 22.69 10.36 12,92 7,12
1993 1 16,50 8,80 57,77 46,98 35,71 36,30 24,47 28,61 7,67 12,72 5,79
II 16,06 8,68 56,71 47,05 35,12 36,47 24,27 30,41 7,62 12,73 6,45
III 15,83 8,60 57.48 46,67 35,37 35,60 24,37 32,47 7,57 12,92 6,76
IV 15,48 8,53 57,05 46,18 35,68 35,47 24,13 34,56 7,45 13,21 7,45
V 15,55 8,65 57,49 45,86 35,88 35,50 24,03 36,15 7,46 13,50 7,24
VI 15,21 8,75 57,17 45,44 36,23 35,30 23,87 37,30 7,51 13,73 7,48
VII 15,25 8,73 57,46 45,52 36,55 34,97 23,87 37,15 7,20 13,73 7,48
V ili 15,23 8,78 56,98 45,60 36,02 35,00 23,83 35,64 7,27 13,69 8,62
IX 15,30 8,75 56,96 45,68 35,24 35,20 23,80 33,42 7,38 13,76 9,17
X 15,11 8,75 56,47 45,50 35,62 35,17 23,70 30,34 7,44 13,96 9,46
XI 15,22 8,73 57,09 45,34 35,19 34,87 23,67 28,23 7,43 14,11 8,28
XII 15,11 8,78 56,90 45,85 35,43 34,87 23,70 28.79 7,39 14,47 7,05
1994 1 14,75 8,70 56,06 46,07 35,41 34,30 23,57 31,07 7,42 15,05 6,01
II 14,78 8,65 56,70 46,66 35,78 34,70 23,47 33,42 7,41 15,26 5,96
III 14,80 8,58 56,96 47,72 36,30 34,60 23,37 36,45 7,42 15,34 6,25
IV 14,65 8,63 56.15 47,41 36,05 34,93 23,33 35,95 7,36 15,49 7,07
V 14,70 8,68 56,83 47,54 36,86 34,47 23,17 37,13 7,32 15,53 7,65
VI 14,65 8,80 57,12 47,28 37,11 34,80 23,10 37,64 7,31 15,61 7,82
VII 14,72 8,80 56,99 47,04 36,79 35,17 23,00 33,42 7,13 15,91 7,82
V ili 14,69 8,93 57,21 46,85 36,70 34,90 22,87 37,89 7,21 16,44 9,64
IX 14,65 8,88 56,71 47,18 35,84 34,67 22,87 36,27 7,19 17,32 9,90
X 14,60 8,90 56,80 45,72 35,49 34,40 22,83 33,47 7,29 17,88 9,56
XI 14,50 8,90 55,99 45,90 35,61 34,13 22,70 29,11 7,29 18,83 7,43
XII 14,63 8,95 56,14 45,13 35,55 33,97 22,63 28,61 7,09 19,60 6,37
1995 1 13,20 7,68 51,01 40,76 28,73 31,53 22,10 32,48 8,69 20,38 5,79
11 12,97 7,40 
5 Vuodesta 1993 alkaen kuorettomat nakit.
49,87
*)
39,91 27,55 30,07 
Fr.o.m. 1993 knackkorv utan skal.
21,93 33,69 6,64 20,37 
41 From 1993 frankfurters, skinless.
6,08
51 Vuodesta 1993 alkaen pakastetut silakkafileet 2 1993 djupfrysta strömmingsfilfer. ? From 1993 baltic herring fillets, frozen.
*  Vuodesta 1993 alkaen kirjolohi. *  Fr.o.m. 1993 färsk regnbägsforell. ® From 1993 rainbow trout fresh.
71 Vuodesta 1993 alkaen hieno sokeri 71 Fr.o.m. 1993 fint socket. 77 From 1993granulated sugar.
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55. M aatalouden hintaindeksejä —  Prisindex för lantbruk —  P rice  ind ices fo r  ag ricu ltu re
1990 = 100
Vuosi ja kuukausi 
Ar och mänad 
Year and month
Tuottajahinta- 
indeksin koko­
naisindeksi 
Totalindexför 
producent- 
priser
Producer price 
index, totai 
index
Tarvikehinta- Rakennuskustannus 
indeksi indeksi 
Fömödenheter Byggnadskostnader 
Agricultural Building costs 
supplies
- Lannoite hinta- 
indeksi 
Konstgödsel 
Fertilizers
Tehdasrehun
hintaindeksi
Industfifodet
Industrial
fodder
Kone-ja kalusto- 
kustannu s indeksi1 
Maskineroch 
redskap 1 
Machinery and 
equipment '
Tuotanto- 
1 panosten 
hintaindeksi1 
Produkt ¡öris­
in satser ' 
Production 
inputs1
Tukkuhinta- 
indeksi 
Partiprisindex 
Wholesale 
price index
1 2 3 4 5 6 1 8
199 0 .. 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0
199 1 .. 96,3 107,8 101,5 125,1 102,6 100,3 104,5 100,3
1 9 9 2 .. 95,8 110,6 98,8 140,8 99,5 104,1 107,4 103,0
199 3 .. 95,3 112,4 98,6 139,4 97,9 113,0 108,4 107,8
199 4 .. *95 ,3 105,7 101,0 116,3 97,1 114,7 109,5
1992 1 96,9 112,3 100,5 145,1 102,5 - - 101,8
II 97,5 113,0 100,5 147,1 102,5 - - 102,1
III 96,7 113,2 100,3 149,1 102,5 102,8 107,7 102,2
IV 93,9 114,2 99,5 151,2 102,5 - - 102,6
V 93,7 113,1 98,7 151,2 99,1 - - 102,8
VI 93,3 110,8 97,9 141,1 99,1 103,3 108,0 102,7
VII 94,1 108,6 98,3 132,8 99,1 - - 102,7
V ili 94,3 108,4 98,0 134,3 99,1 - - 102,3
IX 97,2 108,9 98,4 131,7 99,1 104,2 106,7 103,0
X 97,1 108,0 98,4 133,0 96,4 - - 104,1
XI 97,4 108,1 98,0 135,6 96.3 - - 104,5
XII 98,0 108,6 97,6 137,5 96,3 106,0 107,2 104,7
1993 1 98,5 110,4 98,6 138,9 96,2 - - 105,6
II 98,0 111,9 98,3 141,4 96,2 - - 106,8
III 96,6 113,8 98,1 147,1 96,1 110,3 108,4 108,1
IV 94,3 114,7 98,6 148,4 98,4 - - 108,4
V 93,7 114,9 98,5 148,4 98,4 - - 108,0
VI 94,7 112,8 98,7 140,1 98,4 114,1 109,9 107,9
VII 92,3 110,6 98,6 130,4 98,4 - - 108,0
V ili 91,1 111,3 98,5 131,7 98,4 - - 108,1
IX 94,8 111,8 98,8 133,6 98,4 113,5 107,5 108,2
X 96,1 112,3 98,9 135,5 98,7 - - 108,5
XI 96,6 112,4 99,1 137,9 98,7 - - 108,1
XII 97,3 111,7 98,9 139,4 98,7 114,0 107,7 108,0
1994 1 97,9 112,3 100,1 140,7 98,7 - - 108,3
II 97,2 113,5 100,1 144,2 98,7 - - 108,4
III 95.1 113,8 100,3 147,2 98,7 114,0 *107,9 108,7
IV 92,7 113,8 100,2 147,2 97,3 - - 109,0
V 92,5 113,9 100,4 147,2 97,3 - - 109,1
VI 94,1 107,4 100,8 118,7 97,3 114,3 *107,2 109,6
VII 94,3 100,7 100.8 89,2 97,3 - - 109,9
V ili 92,8 99,6 101,3 90,1 97,2 - - 110,1
IX 96,8 99,5 101,8 91,3 97,2 114,3 *102,3 110,3
X 96,7 99,3 102,2 92,4 95,2 - 110,3
XI 96,7 98,1 102,4 93,2 95,2 - 110,3
XII *96,5 97,7 102,3 94,0 95,2 116,3 110,3
11 Vuosineljännes. 11 Kvartal. 11 Quarter of a year.
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56. Asuntojen hinnat —  Bostademäs priser —  Housing p r ic e s
Vanhojen kerrostalohuoneistojen keskimääräiset velattomat neliöhinnat — Genomsnittliga skuldfria kvadratmeterpriser pä gamla väoingshuslägenheter — 
Average unencumbered selling prices per square metre of flats on the secondary market
Vuosi ja neljännes -  Af och kvartalet- Year and quarter________________________________________________
a" nii/alue 1993 1994 1994egionUrban municipality/region __________________ I________________ II_________________III________________ IV_____________
mk/m2______________ mk/m2 1933 = 100 mk/m2 1983 = 100 mk/m2 1933 = 100 mk/m2 1983 = 100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pääkaupunkiseutu -  Huvud-
stadsregionen -  Greater 
Helsinki Area,.................... 6 346 7 056 6995 137,9 7148 140,8 7112 139,9 7 015 138,0
Muu Suomi -  Ovriga Finland -  
RestofRnland................... 4173 4 351 4 336 151,2 4431 153,9 4344 151,5 4 288 149,2
Helsinki -  Helsingfors.......... 6 752 7 576 7519 140,4 7 645 142,6 7 624 141,9 7 532 140,3
Espoo + Kauniainen -  
Esbo + Grankulla............... 5 799 6 345 6135 135,3 6 523 143,0 6459 142,6 6 429 142,0
Vantaa -  Vanda................... 4 680 4 935 5 009 126,9 5 043 128,3 4 946 126,0 4 763 121,2
Kehyskunnat1* -  Ramkommuner11 
Satellite municipalities11__ 4078 4 349 4 224 128,5 4443 133,9 4 391 133,5 4 392 134,3
Tamper^- Tammerfors........
Turku-A b o ........................
4423 4 691 4 692 154,4 4745 156,4 4 581 151,2 4 699 154,7
4 586 4 777 4 759 137,8 4882 140,9 4 743 136,7 4 629 134,0
Pori -  Bjömeborg................. 3 466 3 674 3 614 154,2 3 595 154.8 3 939 169,4 3 885 168,2
lappeenranta -  
Villmanstrand.................... 4736 4 821 4 799 145,5 4854 147,8 4 876 147,0 4719 142,3
Kouvola............................... 3435 3 709 4 042 164,5 3611 145,0 3 749 151,6 3 639 145,9
Lahti -  Lahtis...................... 3 942 4 098 4 027 138,1 4 346 148,5 4 075 139,9 3 960 135,9
Kuopio................................ 4440 4 812 4 859 147,4 4 786 145,1 4 745 144,2 4 851 147,4
Jyväskylä........................... 4 552 4 916 4 867 139,5 5 001 143,4 5 035 145,0 4828 139,4
Vaasa-Vasa...................... 4 513 4 731 4 642 147.5 4 206 132,5 5117 163,1 4804 152,6
Mikkeli-S:t Michel.............. 3940 4141 4212 150,7 4117 146,3 3 918 139,5 4344 154,8
Joensuu ............................. 4955 5175 5 044 152,0 5 444 163,5 5136 154,2 5022 150,3
Oulu -  Uleäborg................... 4 500 4 664 4 739 154,8 4 736 154,8 4 685 153,5 4 533 148,6
Rovaniemi........................... 3948 4123 3 966 128,3 4 294 134,3 4305 138,7 4128 130,8
Huoneisto- ja talotyypin mukaan, IV neljännes 1994 —  Eftertyp av lägenhet och hus, IV kvartalet 1994—
By type of dwelling and type of building, 4th quarter 1994 
A = vuosimuutos — ärsändring— change from previous year
B = tilastoitujen kauppojen määrä — antal köp i Statistiken — number of sales included in statistics_____________________
Kaupunkialue
Stad/region
Urban
municipality/region
Helsinki -  Helsingfors. 
Espoo + Kauniainen -
Esbo + Grankulla........
Vantaa-Vanda..........
K e hyskunna t ' } -  
R a m kom m uner M -  
Satellitemunic. 
T a m p e re .-T a m m e r fo rs
T u r k u - A b o .....................
Pori -  B jö m e b o rg ..........
Lap pe e n ra n ta  -
villmanstrand............
K o u v o la ...............................
Lahti -  Lahtis........
K u o p io ..................................
Jyväskylä....................
Vaasa-Vasa..............
Mikkeli -S :t Michel...
J o e n su u  .............................
O u lu  -  U le ä b o rg .............
R o v a n ie m i..........................
Kerrostalot -  Flerväningshus -  Blocks of flats Rivitalot
--------------  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Radhus
Yhteensä Yksiöt Kaksiot Kolmiot + Terraced houses
Totalt Enrummare Tvärummare Tre mm +
Total 1-room units 2-room units 3+ room units
mk/m2 A B mk/m2 A B mk/m2 A B mk/m2 A B mk/m2 A 8
11 12 13 14 15 16 17 18 19 ZO Z1 22 23 24 25
7 532 +6,6 789 8  242 +1.1 282 7 1 6 9 +4,9 285 7 315 +14,4 222 7 4 1 8 +8,3 83
6 429 +5,6 148 7 095 +1,9 29 6 6 9 3 +10,0 44 5 9 0 9 +3,7 75 7 231 +9,9 96
4 763 +1.1 193 5 505 -4 ,7 49 4 8 1 7 +2,0 81 4 342 +2,9 63 5 8 2 7 +8,2 52
4 392 +8.2 176 5 0 4 6 +3,7 32 4 3 2 2 +5,9 87 3 9 6 0 +8,4 57 4 9 8 5 +9,3 89
4 699 +5,6 180 5 282 +2,5 53 4 8 5 9 +15,3 80 4 008 -4 ,5 47 4 637 +3,1 49
4 629 -4 ,4 221 5 738 -9 ,0 55 4 4 8 2 -3 ,3 95 4 1 0 7 -2 ,4 71 4 658 +2,8 38
3 8 8 5 +14,6 50 4 209 +17,5 12 4 2 4 4 +27,0 16 3 1 2 8 -5 ,7 22 3 648 -1 ,2 23
4 7 1 9 -4 ,8 83 5662 +14,6 28 4 6 4 2 -10,1 36 3 9 0 3 -1 2 ,7 19 4 972 +13,7 15
3  639 +4,3 61 4 3 3 7 +4,8 10 3 563 +1.3 36 3 1 5 0 +9,3 15 3 974 +5,4 25
3 960 -3 ,5 226 4 564 -1 1 ,7 49 3 895 -2 ,7 106 3 585 +2,8 71 4 450 +8,7 31
4851 +7,8 111 5 851 +12,1 23 4491 -0 ,6 51 4 6 4 7 +18,1 37 4 642 +6,8 32
4 8 2 8 +5.2 88 5 9 6 3 +2,4 18 4 558 +3,5 46 4 4 2 6 +10,3 24 4 850 -0 .2 16
4 8 0 4 -1 ,0 53 4 412 -2 9 ,5 14 5 2 1 9 +4,0 20 4 6 0 8 +15,3 19
4 3 4 4 +6,8 61 5 484 +5,5 12 4 0 8 4 +0.3 31 3 8 9 9 +19,1 18 4 3 3 8 +2.3 19
5 0 2 2 -4 ,2 71 6 520 +7,7 25 4 596 -7 ,7 25 4 284 -1 0 ,2 21 3 6 4 5 -1 ,1 35
4 533 -2 .9 151 5 743 +0,3 51 4 349 -3 ,8 60 3 8 9 5 -4 ,1 40 4 3 6 2 +2.9 65
4 1 2 8 +2,8 67 5 235 +5,6 14 4 1 0 4 +3,2 27 3 4 7 2 +0,3 26
11 Hyvinkää, Järvenpää, Kerava. Riihimäki, 
Kirkkonummi. Nurmijärvi, Sipoo, Tuusula ja Vihti.
llHyvinge, Kerro, Riihimäki, Träskända, Kyrkslätt, 
Nurmijärvi, Sibbo, Tusby och Vichtis.
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57. Työntekijö iden tuntiansio t1* —  Arbetstagarnas tim förtjänster1* —  H ourly  earn ings o f  w age earners ^
Vuosi ja
Maatalous-
työntekijät
Lantbruks-
Metsätyön­
tekijät
Skogsbruks-
Teollisuustyöntekijät 
1 ndu st r ¡arbetare 
Industrial workers
geljännes 
Ar och 
kvartal 
Year and 
quarter
arbetare 
Farm workers
tunti
mk/timme
hour
arbetare
Timber
workers
Metalliteollisuus 
Metallindustri 
Meta! industry
tunti
mk/timme
hour
Paperiteollisuus 
Pappersindustri 
Paper industry
Puutavara- 
teollisuus 
Träva ru Industri 
Wood industry
Graafinen teollisuus 
Grafisk industri 
Printing and 
publishing
Tekstiiliteollisuus 
Textil industri 
Textile industry
M N MS M N M N M N M N M N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 9 9 0 . . . . 34,37 29,86 391,90 51,72 41,19 56,19 46,31 44,62 39,-78 54,92 45,92 44,33 33,74
1991 . . . . 38,10 33,15 417,09 53,83 43,22 60,08 50,10 46,76 42,12 58,17 47,01 46,33 36,36
1 9 9 2 . . . . 38,88 33,51 433,49 55,36 44,40 61,67 51,45 48,08 43,45 57,14 47,64 48,09 37,63
1 9 9 3 . . . . 466,40 57,02 45,79 63,69 52,56 49,86 45,21 58,64 48,82 48,50 38,77
1 9 9 3 21 1
3137,28 31
456,88
It 33,58 479,08 56,41 45,10 65.01 52,70 49,49 44,78 58,57 48,46 48,51 38,64
III
4138 ,99  41
481,35
IV 36,01 465,25 57,63 46,48 62,36 52,42 50,23 45,63 58,71 49,18 48,49 38,89
1994 1 450,64
II 486,78 58,80 47,60 66,61 54,67 52,90 48,01 59,38 50,13 50,94 40,13
in
Teollisuustyöntekijät Rakennustyöntekijät Linja- Valtion Kunta-
Industriarbetare Byggnadsarbetare auton- työntekijät sektorin
Vuosi ja
Industrial workers Construction workers kuljettajat Stats- työntekijät
Buss- anstallda Arbetstagare
ge (jänne s Kemianteollisuus Yhteensä Talonraken- Sähkötyö Putkiasennus Maalaus chaufförer arbets- inom den
Äroch Kemisk industri Totalt taminen Elbran- Rörinstalla- Mäleri Bus tagare kommunala
kvartal Chemical Total Husbygg- schen tions och rör- Painting drivers Central sektorn
Year and industry nadsverk- Electrical isolerings- govern- Local
quarter samhet work branschen ment government
Building Pipe fitting. workers workers
tunti construe- insulation
mk/timme tion
hour
M N M N MS M M M M M MS MS
14 15 IE 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 9 9 0 .. 51,51 38,77 51,07 39,50 47,65 58,24 63,69 61,09 60,64 48,20 45,33 47,05
1 9 9 1 .. 53,99 40,65 53,90 42,09 50,69 60,30 65,63 64,07 63,00 51,17 48,51 47,04
1 9 9 2 .. 55,49 41,30 55,41 43,38 52,25 58,43 64,29 63,34 61,22 51,42 51,81 47,47
1 9 9 3 .. 58,48 42,39 56,92 44,54 53,66 58,57 62,39 61,24 58,58 52,19 50,47 48,62
1 9 9 4 .. 48,50
1993 21 1 50,09 48,57
II 59,60 42,62 57,02 44,34 53,70 56,77 62,49 60,34 59,06 52,43 50,03
III 50,35
IV 57,35 42,16 56,81 44,73 53,62 56,37 62,28 62,14 58,10 51,94 51,41 48,67
1994 1
II 59,88 44,53 58,95 46,26 55,71 56,08 60,97 59,53 56,52 52,52 50,25 48,13
ill
IV 48.86
^  Metsätyöntekijöillä pärväansioL 
a Vuoden 1933 alusta metsätyöntekijöiden ja valtion 
työntekijöiden tuntiansiot tilastoidaan neljännes­
vuosittain, kuntasektorin ja muiden työntekijöiden 
puolivuosittain,
“  Kesäkuu,
4 Joulukuu.
11 Dagsfortjanster for skogsarbetare, 1 For forest workers, daily earnings.
2,Fr.o.m. borjan av 1993 statistikfors skogsarbetarnas 21 From die beginning of 1993, the hourly earnings 
och de statsanstallda arbetstagarnas timfortjanster of forest workers and central-government manual 
kvartalsvis, timfortjbnsterna for arbetstagare inom workers are compiled quarterly, those of local- 
den kommunala sektorn och ovriga arbetstagare government manual workers and other manual
hatvSrsvis, workers semiannually.
^  Juni. *June.
41 December. 4 December.
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58. Palkansaajien ansiotasoindeksi —  Löntagamas förtjänstniväindex —  Index o f  wage and salary earnings
1390 = 100
Toimiala (TOL}— Näringsgren (Nl] -  Industry (SIC}
Vuosi ja
neljännes
Äroch
Icvartal
Yearand
quarter
A B 
Maatalous Metsä­
lä  ntbruk talous 
AgricuT Skogs- 
ture bruk
Forestry
C
Kaivos­
toiminta
Gruvor
Mining
and
quarrying
0
Teollisuus
Industri
Manu­
facturing
E
Energia-
javesi-
buolto
Energi-
och
vattenfor- 
sorjning 
Energy and 
water 
supply
35
Talonraken­
taminen
Husbygg-
nadsverk-
samhet
Building
construc­
tion
37
Maa-|a 
vesi­
rakenta­
minen 
Anlägg- 
nings- 
verk- 
s am het 
Civil en­
gineering
G
Tukku- ja 
vähittäis­
kauppa 
Parti-och 
detalj- 
handel 
VVholesale 
andretail 
trade
H
Majoitus 
ja ravit­
seminen 
Hotel! och 
restaurang 
Hotels and 
restaurants
1
Kuljetus
Samfärdsel
Transport
J
Tieto­
liikenne 
Post- och 
tela­
koin muni- 
ka ti oner 
Communi­
cations
61
Rahoitus
Finansiering
Finance
1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12
1990.. . .  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991.. . .  105,9 107,0 106,3 106,1 106,4 104,7 104,9 107,5 105,0 106,7 105,8 110,2
1992.. . .  108,5 109,7 109,3 108,3 108,4 103,5 106,5 110,3 107,9 108,9 107,9 112,7
1993.. . .  106,9 113,3 109,3 110,0 111,0 101,2 107,5 109,9 108,2 109,8 107,6 113,7
*1 9 9 4 .. . .  107,4 118,2 114,4 114,6 114,2 100,0 109,0 110,5 108,6 111,3 109,0 116,9
1992 III 108.2 109,7 108,9 108,1 108,0 102,7 106,9 110,6 108,3 108,4 107,9 112,7
IV 108,3 109,7 109,6 109,1 109,6 102,7 106,6 110,6 108,3 109,7 108,3 112,7
1993 1 110,5 114,0 109,2 109,1 110,5 102,3 107,1 109,8 108,2 109,6 107,5 113,3
Il 104,4 113,7 108,9 109,8 110,2 101,8 107,5 110,1 108,0 110,2 107,5 113,5
III 104,9 112,7 108,2 109,6 111,1 98,8 107,0 109,8 108,2 109,1 107,4 114,1
IV 107,9 112,9 111,0 111,5 112,1 102.0 108,6 109,9 108,3 110,5 107,9 114,2
*1994 1 110,1 113,8 114,2 113,1 113,2 101,3 108,8 110,1 108,4 111,0 108,4 114,4
Il 110,2 119,6 114,1 114,4 114,0 100,2 108,9 110,3 108,5 111,3 108,8 117,2
III 111,3 119,2 114,3 114,9 114,5 99,6 109,0 110,4 108,6 111,3 109,0 117,3
IV 107,0 120,1 115,0 116,0 115,0 99,1 109,3 111,3 108,8 111,8 109,7 118,5
Vuosi ja
neljännes
Ar och
kvartal
Yearand
quarter
Toimiala (TOL) -  Näringsgren (Nl) -  Industry (SIC) Tunti­
palkkaiset
Tim-
avtönade
Houtfy
paid
employees
Kuukausi­
palkkaiset
Mänads-
avlönade
Monthly
paid
employees
Sektori -  Sektor -  Sector
62
Vakuutus
Rirsäkring
Insurance
81
Julkinen
hallinto
Offentfig
förvalt-
ning
Public
adminis­
tration
0
Koulutus 
ja tutkimus 
Utbildning 
och
forskning
Education
and
research
87
Terveys­
palvelu
Hälsovärd
Health
care
services
88
Sosiaali­
palvelu
Sociahrärd
Social
welfare
services
Yhteensä
Totalt
Total
Valtio
Staten
Central
govern­
ment
Kunnat
Kom-
muner
Local
govern­
ment
Yksityiset
Privata
Private
Muut
Andra
Other
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1990.. . .  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991.. . .  103,9 105,9 105,3 108,6 107,8 106,4 105,9 106,6 105.4 107.0 106.4 105,8
1992.. . .  105,9 107,8 108,2 111,7 111,0 108,4 106,9 109,0 107,1 110,0 108,1 108,3
1993.. . .  107,1 108,2 109,9 113,0 112,8 109,2 107,0 110,1 107,1 111,7 108,8 109,3
*1 9 9 4 .. . .  107,8 109,3 111,2 113,7 113,9 111,0 109,3 111,6 108,5 112,8 110,9 110,1
1992 III 106,3 107,9 109,0 112,2 111,4 108,4 106,1 109,3 107,2 110,5 107,9 108,5
IV 106,4 108,3 109,3 112,6 111,8 108,9 107,2 109,5 107,4 111,0 108,4 108,7
1993 1 106,8 107,7 109,2 112,8 112,2 108,9 107,1 109,6 106,6 111,3 108,5 108,9
Il 107,1 108,0 109,7 112,9 112,6 109,1 107,1 109,9 106,9 111,6 108,7 109,2
III 107,1 108,2 110,2 113,1 112,9 108,9 105,7 110,1 107,4 111,7 108,2 109,5
IV 107,2 108,8 110,7 113,3 113,4 109,9 108,1 110,6 107,7 112,3 109,6 109,6
*1994 1 107,7 109,0 110,9 113,4 113,5 110,4 108,9 111,0 108,0 112,4 110,3 109,6
Il 107,8 109,2 111,1 113.6 113,7 110,9 109,3 111,5 108,3 112,5 110,9 109,8
111 108,0 109.3 111,3 113,7 113,8 111,1 109,4 111,7 108,6 112,6 111,0 110,1
IV 108,6 109,7 111,6 114,0 114,1 111,5 110,0 112,1 109,2 112,8 111,6 110,4
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59. Työllisyys —  Sysselsättning —  Labour fo rce  pa rtic ip a tio n  and  em ploym ent
15—74- Työvoima Työvoimaosuus Työvoimaan kuulumattomat 15—74-v:t Työlliset
vuotiaita yhteensä Relativ! Befolkningen ej i arbetskraften Sysselsatta
Vuosi ja
15—74
àriga
Arbets-
kraften
arbetskraftstal 
Labour force
Parsons not in labour force Employed
kuukausi Population totalt participation Yhteensä Koululaiset Kotitalous- Yhteensä Yrittäjät ja yrittäjä- Palkan-
Är och 15—74 Total labour rate Totalt ja opiskelijat työtä Totalt perheenjäsenet saajat
mänad years old force Total Studerande tekevät Total Företagare. Löntagare
Year and Students I hushälls- företagarfamilje- Wage and
month arbete medlemmar salary
Home- Self-employed and earners
makers unpaid family 
workers
1 000 % 1 000 henkeä -  personer - Persons in thousands
1 2 3 4 5 G 7 8 S
1990. 3 737 2 555 68,4 1 181 296 111 2 4 6 7 359 2 1 0 8
1991. 3 761 2 533 67,4 1 228 322 114 2 340 340 2 000
1992. 3 784 2 502 66,1 1 282 364 115 2 1 7 4 325 1 849
1993. 3 802 2 484 65,3 1 318 381 113 2 041 312 1 729
1994. 3 824 2 480 64,8 1 345 398 109 2 024 312 1 712
1993 1 3 793 2 4 4 9 64,6 1344 416 110 2 041 296 1 745
II 3 792 2 4 4 4 64,5 1 349 416 117 2 005 300 1 704
III 3 797 2 429 64,0 1 368 429 119 2 008 308 1 700
IV 3 800 2 450 64,5 1 350 418 115 2 019 320 1 699
V 3 800 2 475 65,1 1 325 390 111 2 061 317 174 4
VI 3 801 2 616 68,8 1 186 226 126 2 1 4 3 313 1 830
VII 3 803 2 621 68,9 1 182 230 112 2 1 6 3 321 1 841
V ili 3 803 2 517 66,2 1 287 354 110 2 069 311 1 758
IX 3 806 2 463 64,7 1 342 416 114 2 006 320 1 686
X 3 808 2 452 64,4 1 356 421 108 1 994 314 1 679
XI 3 809 2 447 64,2 1 362 418 104 1 997 303 1 694
XII 3811 2 448 64,2 1 362 434 112 1 982 316 166 5
1994 1 3 812 2 410 63,2 1 402 448 115 1 913 307 1 606
II 3 813 2 460 64,5 1353 416 111 1 980 306 1 673
III 3 8 1 9 2 446 64,0 1372 434 112 1963 306 1 657
IV 3 821 2 421 63,4 140 0 435 110 1950 310 1 640
V 3 823 2 477 64,8 1 346 413 106 2 028 313 1 715
VI 3  825 2 638 69,0 1 187 240 109 2 1 6 6 327 1 839
VII 3 827 2 611 68,2 1 216 247 118 2 1 3 4 312 1 822
V ili 3 828 2 488 65,0 1 340 389 106 2 063 311 1752
IX 3 831 2 476 64,6 1 354 424 98 2 038 327 1711
X 3 831 2 455 64,1 1 377 437 107 2 026 306 172 0
XI 3 832 2 427 63,3 140 5 446 110 2 005 312 1 693
XII 3 833 2 449 63,9 138 4 448 105 2 023 308 1715
1995 1 3  833 2 426 63,3 1 408 447 117 1963 304 1 659
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Työlliset -  Sysselsatta -  Employed
Toimiala TOL 1388- Näringsgren Nl 1983 -  Industry SIC 1988
Vuosi ja
kuukausi
A/och
mänad
Year and
month
A
Maatalous
Jordbruk
Agricul­
ture
B
Metsä­
talous
Skogs-
bruk
Forestry
0
Teollisuus
Industri
Manufacturing
F 35,36, 38 
Talon­
rakentami­
nen ja ra­
kentamista 
palv. toim. 
Husbyggan- 
de o. ijäns- 
ter för 
byggandet 
Building
F 37 
Maa- ja 
vesirakenta­
minen 
AnISgg* 
ningsverk- 
samhet 
Other con­
struction
G. H 
Kauppa, 
majoitus- ja 
ravitsemistoim. 
Händel, hotell- 
o. restaurang- 
verksamhet 
Trade, hotels, 
restaurants
U
Liikenne
Samfärdsel
Transport,
communi­
cations
K . L M  
Rahoitus-, 
vakuutus- ja 
liike-elämää 
palv. toim. 
Finansiering. 
försäkr., 
uppdrags- 
verksamhet 
Finance, 
insurance 
etc.
N-T
Palvelut
Tiänster
Services
X
Toimiala
tuntematon
Näringsgren
okänd
Industry
unknown
1 000 henkeä -  personer -  Persons in thousands
10 11 n 13 14 15 16 17 18 19
1390.. 170 37 556 166 39 394 178 238 686 3
1991.. 166 32 502 141 38 363 175 235 684 3
1992.. 157 30 453 114 35 324 164 223 670 3
1993.. 146 28 424 92 33 304 158 209 643 6
1994.. 142 25 426 85 28 297 161 202 650 7
1993 I 137 34 431 84 29 296 147 215 664 4
11 130 27 404 86 29 305 156 198 665 5
III 147 31 415 90 31 282 154 205 647 6
IV 142 29 419 91 33 298 147 211 644 4
V 151 29 431 93 35 298 163 208 648 4
VI 153 25 450 109 36 334 162 220 647 7
VII 165 27 459 96 35 330 163 232 651 5
Vili 146 26 430 102 35 305 169 212 637 6
IX 153 20 424 92 34 310 156 195 617 6
X 145 31 414 90 33 294 151 202 629 5
XI 138 28 398 89 31 284 167 204 649 8
XII 141 27 408 80 30 307 160 202 618 9
1994 I 132 31 398 72 29 278 151 185 629 5
II 131 24 400 73 23 286 158 195 682 8
III 137 24 408 68 23 296 154 202 639 9
IV 127 26 410 78 28 279 158 214 626 4
V 153 20 419 86 28 296 161 199 657 8
VI 159 29 455 87 33 341 166 221 666 9
VII 157 22 461 103 34 306 174 223 649 4
Vili 154 23 442 97 29 298 166 197 650 6
IX 155 24 446 93 28 298 152 195 639 5
X 133 23 434 94 30 293 166 193 654 6
XI 139 27 415 85 23 286 170 199 652 9
XII 133 27 426 87 28 301 153 199 658 10
1995 I 128 26 434 83 29 283 153 185 639 3
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60. Työlliset työnantajasektorin mukaan toim ialoittain  
Sysselsatta näringsgrensvis efter arbetsgivarsektor
E m ployed  pe rsons b y  em p loyer s e c to r  and  indus try
Toimiala (TOL1988)- Näringsgren [Nl 19881- Industry (SIC 1988)
A. B D F G, H 1, J K. L. M, N-T X
Kaikki Maa- ja Teollisuus Rakentaminen Kauppa Liikenne Rahoitus-, Palvelut Toimiala
Vuosi ja toimialat metsätalous Industri Byggverksamhet Handel Samlärdsel vakuutus- ja Tjänster tuntematon
neljännes 
Äroch 
kvartsi 
Year and 
quarter
Allanärings-
grenar
Ali
industry
Jord- och 
skogsbruk 
Agriculture 
and forestry
Manufacturing Construction Wholesale 
and retail 
trade
Transport and 
communications
liike-elämää
palv. toi m.
Finansiering,
lörsäkring,
uppdragsv.
Financing,
Services Näringsgren
okända
Industry
unknown
insurance etc.
1 000 henkeä -  personer -  persons
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1990.
Yhteensä Totalt 
2 467 207
] -Total ”
556 205 394 178 238 686 3
1991 . 2340 198 502 179 363 175 235 684 3
1992. 2174 187 453 149 324 164 223 670 3
1993, 2041 173 424 125 304 158 209 643 6
1994. 2024 167 426 114 297 161 202 650 7
1994 1 1 952 160 402 96 287 155 194 650 8
II 2048 171 428 113 305 162 212 650 7
ill 2 078 178 450 128 301 164 205 646 5
IV 2 018 160 425 116 293 163 197 655 8
1990.
Valtio-Staten 
226
-  State
6 3 14 3 63 12 124 0
1991 . 222 7 3 16 2 58 13 124 0
1992. 220 7 3 16 2 55 13 125 0
1993. 205 5 2 14 1 „54 12 117 0
1994. 169 4 2 12 1 2122 12 116 0
1994 1 166 3 2 11 1 21 12 115 0
II 174 4 2 13 1 21 14 119 0
III 168 5 1 12 1 21 13 114 0
IV 169 4 2 11 1 23 11 117 0
1990.
Kunta, kuntayhtymä 
479 10
-  Kommun, samkommun -  Municipality, local federation 
12 14 2 7 12 422 0
1991 . 487 13 12 16 3 10 14 419 0
1992. 464 12 11 14 2 7 12 406 1
1993. 439 13 10 14 2 6 12 381 1
1994. 449 12 11 13 3 6 12 392 0
1994 1 447 11 10 13 3 5 10 393 1
II 443 11 10 13 3 6 13 386 1
III 454 14 11 14 2 7 12 394 1
IV 454 10 12 14 2 6 11 397 2
1990.
Yksityinen sektori-  
1 760 191
Privat sektor -  
541
Private sector 
177 389 108 214 139 1
1991. 1 629 178 488 147 358 107 208 140 2
1992. 1 487 168 439 119 320 102 199 139 1
1993. 1390 156 411 97 300 2! 98 185 141 2
1994. 1 400 152 414 88 293 21133 178 139 3
1994 1 1333 146 390 72 283 128 172 139 3
II 1 425 157 416 86 301 134 185 143 3
III 1 451 160 438 103 298 136 180 135 1
IV 1392 146 411 91 291 134 175 140 4
11 M), työlliset, joiden työnantajasektori on 
tuntematon.
21 Posti ja Tele sekä Karttakeskus yhtiöitettiin vuonna 
1994 ja luokitellaan yksityiselle sektorille.
1 Inkl. sysselsatta med okänd arbetsgivar­
sektor.
z' Posten och Tele samt Kartcentralen bolagiserades 
âr 1904 och klassificeras inomden privata sektorn.
>! Incl. employed persons wilt) unknown 
employer sector.
21 Posts and Telecommunications of Finland and The 
Map Centre were demerged in 1994 and are 
classified under the private sector.
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61. Työttömyys —  Arbetslöshet—  Unemployment
Työttömät -Aibetslösa- Unemployed Työttömyysaste -  Afbetslöshetstal -  Unemployment rate Työttömyyspäivät
Vuosi ja 
kuukausi 
Ai och 
mänad 
Year and 
month
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
15— Z4- 
vuotiaat 
äriga
years of age
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
Män
Men
Naiset
Kvinnor
Women
15— 24- 
vuotiaat 
äriga
years of age
Unemployment days
1000 % 1 000 000
1 2 3 4 5 6 7 8 g
1990......... 88 54 34 25 3.4 4,0 2,8 6,7 24,02
1991.......... 193 124 69 48 7,6 9.3 5,7 14,5 53,47
1992.......... 328 203 125 75 13,1 15,5 10,5 25,2 90,24
1993.......... 444 259 184 93 17,9 19,8 15.7 33,3 120,28
1994.......... 456 259 196 88 18,4 19,9 16,7 33,6 122,20
1993 1 408 243 164 81 16,6 18,9 14,2 32,0 9,58
II 439 267 172 84 18,0 20,7 14,9 31,7 9.23
III 422 250 172 83 17,4 19,6 14,9 33,3 9,87
IV 431 261 170 89 17.6 20,1 14,8 35,0 9,47
V 414 238 176 83 16,7 18,3 15,0 29,7 9,59
VI 473 261 212 134 18.1 19.1 17,0 33,5 10,52
VII 458 258 200 120 17,5 18,9 16,0 30,9 10,36
V ili 448 252 196 89 17,8 19,1 16,3 30,7 10,28
IX 457 264 193 98 18,6 20,3 16,6 37,5 10,21
X 458 272 186 95 18,7 21,0 16,1 38,2 10,47
XI 450 266 184 80 18,4 20,8 15,8 33,2 10,06
XII 467 280 187 86 19.1 21,6 16,2 35,8 10,63
1994 1 497 299 198 89 20,6 23,4 17,4 40,6 11,37
II 480 284 197 98 19,5 22,1 15,7 39,6 9,95
III 484 285 199 102 19,8 22,2 17.1 40,9 11,07
IV 471 274 197 86 19,4 21,4 17,2 37,6 10,39
V 449 255 194 82 18,1 19,6 16,4 32,9 10,17
VI 472 263 210 114 17,9 19,1 16,6 29,2 10,38
VII 477 259 218 107 18,3 18,8 17,6 28,4 10,73
V ili 425 231 194 73 17,1 17,7 16,5 28,5 9,67
IX 439 251 188 75 17,7 19,2 16,1 32,1 9,66
X 428 239 190 78 17,5 18,5 16,3 33,4 9,83
XI 421 233 189 73 17,4 18,4 18,2 33,1 9,32
XII 426 242 184 76 17,4 18,8 15,9 33,4 9,65
1995 1 462 253 209 76 19,1 19,9 18,1 35,7 10,51
8 9
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62. Työttömyysaste lääneittäin  —  Arbetslöshetstal länsvis —  Unemployment rate by province
Vuosi ja 
neljännes
Aroch
kvartsi 
Yearand
Koko maa 
Hela landet 
Whole country
Lääni -  Län -  Province
Uudenmaan
Nylands
Turun ja Porin 
Abo och 
Björneborgs
Hämeen
Tavastehus
Kymen
Kymmene
Mikkelin 
S:i Michels
Pobjois-Karjalan 
Nona Kare lens
quarter %
1 2 3 4 5 6 7
1 9 9 0 , . . . 3,4 1,3 3,5 3,4 4,4 4,1 7,5
1 9 9 1 . . . . 7,6 4,5 7,2 8,3 9,0 9,0 10,9
1 9 9 2 . . . . 13,1 9,6 13,1 15,5 14,1 14,5 16,1
1 9 9 3 . . , . 17,9 14,0 17,9 20,3 19,0 19,6 22,7
1 9 9 4 . . . . 18,4 14,9 18,0 19,9 20,3 19,0 22,1
1992 ! 12,0 8,0 12,4 13,8 12,7 14,8 16,3
Il 12,3 9,2 12,6 14,4 12,5 12,1 13,8
m 13,2 10,4 13,4 15,9 13,7 13,5 15,6
IV 15,1 11,0 14,1 17,9 17,4 17,7 19,0
1993 I 17,3 13,2 16,9 19,4 17,8 19,9 22,4
II 17,5 13,9 17,3 19,4 19,2 18,7 22,6
III 17,9 14,5 17,4 20,7 18,7 19,1 23,9
IV 18,7 14,3 20,1 21,5 20,5 20,8 21,9
1994 1 20,0 15.7 19,5 22,0 22,6 23,1 20,4
II 18,5 15,1 18,0 19,4 20,6 19,3 22,6
III 17,7 14,8 17,7 19,4 19,1 16,7 22,0
IV 17,4 14,0 16,9 18,9 18,7 17,0 23,4
Vuosi ja
Lääni -  Län -  Province
neljännes Kuopion Keski-Suamen Vaasan Oulun Lapin Ahvenanmaa
Äroch Kuopio Mellersta Finlands Vasa Uleäborgs Lapplands Aland
Year and
quarter
8 9 to 11 12 13
1 9 9 0 .. . 4,9 4,7 3,3 5,4 5,7 0,3
1 9 9 1 .. . 9,0 10,2 8,0 10,5 10,8 0,6
1 9 9 2 .. . 14,4 14,8 11.7 16,0 18,6 1,3
1 9 9 3 .. . 20,5 19,1 15,6 20,9 24,2 2,7
1 9 9 4 .. . 20,2 21,4 16,8 21,4 25,0 3,1
1992 1 13,9 13,5 11,5 15,4 16,4 0,8
II 12,5 14,3 12,0 14,6 17,8 1.0
III 15,4 12,7 10,6 16,3 17,9 1,7
IV 15,8 18,8 12,9 17,9 22,6 1,5
1993 1 20,3 20,8 16,1 20,7 22,5 1,8
II 18,7 18,4 15,0 20,4 26,3 2,9
III 20,2 17,5 15,1 21,6 24,1 4,0
IV 22,9 19,9 16,0 20,9 23,9 2,3
1994 1 22,3 24,6 19,2 22,7 25,8 3,6
11 19,4 21,7 17,4 21,2 25,7 3,2
III 18,9 19,6 14,8 21,2 24,1 1,7
IV 20,1 19,7 15,7 20,3 24,5 3,9
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63. Tehdyt työtunnit toim ialoittain —  Utförda arbetstimmar efter näringsgren —
Hours w o rked  by indus try
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
Toimiala T0L1988- Näringsgren N! 1988 -  Industry SIC 1388
Yhteensä
Totalt
Total
A
Maatalous
lordbruk
Agricul­
ture
B D F 35.38.38 
Metsä- Teollisuus Talon- 
talous Industri rakentami- 
Skogs- Manufacturing nen ja ra- 
bruk kentamista 
Forestry palv. toiminta 
Husbyggan- 
deo. tjänster 
for byggandet 
Building
F 37 
Maa- ja 
vesiraken­
taminen 
Anlägg- 
ningsverk- 
samhet 
Other con­
struction
G, H 
Kauppa, 
majoitus- ja 
ravitsemis­
toiminta 
Händel, 
hotetl- a  
restaurang 
Trade. hotels, 
restaurant
I.J
Liikenne
Samfärdse
Transport.
communi­
cations
K, L,M  
Rahoitus-, 
vakuutus- ja 
liike-elämää 
palv. toiminta 
Finansiering, 
försäkr.. 
uppdragsverks. 
Financing, 
insurance 
etc.
N-T
Julkiset ja
muut
palvelut
Offentliga
o. övriga
tjänster
Services
X
Toimiala
tuntema­
ton
Närings­
gren
okänd
Industry
unknown
1 000 000 tuntia -  timmar -hours
1 2 3 4 5 6 7 8 3 10 11
1 9 9 0 .. . 4 3 5 2 417 67 952 325 74 710 312 400 108 9 5
1 9 9 1 .. . 4 0 8 4 395 55 855 267 73 648 298 395 1091 6
1 9 9 2 .. . 3 842 385 54 794 218 67 587 288 376 106 8 6
1 9 9 3 .. . 3 559 365 52 738 177 60 543 274 343 996 11
1 9 9 4 .. . 3 602 356 47 755 166 54 540 291 345 1 0 3 5 12
1993 I 290,3 25,5 4,7 60,7 11,8 4,2 43,4 21,5 30,5 87,4 0,5
1 286,6 23,3 4,0 58,5 12,5 3,8 44,5 22,3 27,6 89,2 0,9
III 317,7 28,1 5,3 67,3 15,3 4,5 45,9 23,5 31,4 95,5 0,9
IV 280,0 26,7 4,1 58,3 12,9 4,5 44,3 20,1 28,0 80,5 0,5
V 319,1 ¿0,0 5,3 65,6 15,4 5,5 44,9 24,3 29,3 88,3 0,7
VI 296,5 32,9 4,1 64,7 19,4 6,0 46,9 21,7 28,4 71,6 1,0
VII 221,4 37,7 1,9 37,5 12,1 4,8 39,3 19,3 20,6 47,4 0,8
V ili 291,3 31,3 4,6 62,0 17,6 5,8 43,8 22,7 27,2 75,4 0,9
IX 323,7 37,1 3,5 69,0 16,3 6,0 49,4 23,3 30,0 88,0 1,0
X 312,2 30.2 5,0 65,9 15,3 4,9 46,4 23,8 30,4 89,5 0,8
XI 314,8 26,6 4,7 65,2 15,3 5,2 45,7 26,4 30,4 94,0 1,3
XII 305,1 26,1 4,9 63,6 13,3 4,2 48,5 24,6 29,0 89,7 1,3
1994 1 285,4 23,7 4,6 59,9 11,5 4,3 42,4 23,2 28,2 86,9 0,8
Il 281,0 21,7 3,8 58,3 10,9 3,2 41,0 23,3 27.4 90,2 1.3
111 316,7 26,8 4,7 65,0 11,5 3,9 49,4 24.8 31,9 97,2 1.5
IV 279,2 24,9 3,8 58,7 11,4 3,9 41,1 23,7 30,6 80,5 0,5
/  327,1 40,6 3,4 66,3 14,9 5,0 46,8 25,9 29,2 93,8 1,2
Vt 294,5 33,9 4,7 63,9 14,5 4,7 47,6 23,2 27,4 73,6 1.0
VII 219,0 35,2 1,5 39,9 13,0 4,9 35,7 21,1 20,7 46,4 0,4
V ili 331,5 37,9 4,0 71,4 17,7 5,2 47,1 25,9 29,4 91,9 0,8
IX 328,8 32,2 4,3 73,3 16,5 5,2 47,9 23,6 31,3 93,6 1,0
< 322,9 28,3 3,7 69,4 16,6 5,5 46,7 26,9 29,6 95,1 0,9
XI 322,3 24,8 4,5 69,2 14,6 4,5 46,7 27.2 30,9 98,5 1,3
XII 293,8 25,5 4,4 60,0 13,2 4,1 47,9 22,2 28,1 86,9 1,5
1995 1 311,4 24,6 4,4 70,9 13,8 4,4 44,8 24,3 29,5 94,1 0,5
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M . Työnvälitys —  Arbetsförmedling —  Em ploym ent se rv ice
T = työttömiä työnhakijoita — arbetslösa arbetssökande —unemployed job seekers 
A = avoimia työpaikkoja — lediga platser— job vacancies
Vuositiedot tarkoittavat keskimäärää kuukaudessa — Ärsuppgifterna avser medeltal per mänad — Yearly data are monthly averages
Kaikki Avoimia Työttömiä työnhakijoita Lyhennetyllä Työvoima- Tekninen, luon- Terveydenhuollon
työnhakijat työpaik- Arbetslösa arbetssökande työviikolla koulutuk- nontieteel linen ja sosiaalialan
Alla kola Unemployed job seekers olevia sessa ja yhteiskunta- työ
Vuosi ja arbets- Lediga -Med olevia tieteellinen työ Hälsovärd och
kuukausi sökande platser Yhteensä Lomau- Työttömyys- Peruspäivä- för kart ad Personer Tekniskt. natur- social t arbete
Ar och All job Job Totalt tettuja kassan jäsenet rahan saajat arbetsvecka i sysse!- vetenskapligt Health care and
mänad seekers vacancies Total Permi tte- Med lemma r i Mottagare On reduced sättnings- och samhälls- social welfare
Year and rade arbetsloshets- av grund- working utbildning vetenskapligt work
month Laid off kassa dagpenning week On arbete
Members of Basic daily employment Technical.
unemployment allowance training physical science
funds recipients and social
science work
T A T A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 9 9 0 . . . . 2 3 6 1 3 3 269 27 103 164 9 677 47 521 35 471 2 383 16782 6 207 189 8 3 762 4 601
1 9 9 1 . . . . 365 080 13 380 213 201 32 347 109 455 87 712 5 906 18363 12 834 149 6 6 957 3 048
1 9 9 2 . . . . 538 620 7 051 363 1 21 43 649 194 403 150469 10 953 29 570 25 301 686 16 838 789
1 9 9 3 . . . . 680 435 5 9 3 5 482 173 45 886 268 211 ♦  195 869 14431 3 17 43 36 759 484 29 853 414
1 9 9 4 . . . . 720 998 7 362 494 247 26 793 264 040 *157  791 12 904 32 781 401 17 591 35 404 639
1992 VI 541 859 9 783 359 081 35 999 182 472 146446 9 1 4 5 2 45 83 28 051 546 16 903 644
VII 554 431 5 378 377 578 38 343 194 008 164942 8 582 23 008 301 12 426 18 066 725
V ili 536 307 4 815 369 446 35 837 194 135 152 209 9 263 26 875 28 792 443 18714 518
IX 544 951 4 1 0 7 376 940 3 7 1 6 2 201 414 156 595 10 743 30 715 27 555 298 19762 427
X 567 627 3 097 395 458 42 529 214 051 166 245 12 282 34 349 27 524 392 2 00 96 336
XI 587 686 3 255 411 549 45 697 230 000 173 580 13215 3 8 1 9 9 27 799 353 2 04 29 386
XII 623 172 2 6 2 4 445 694 54 871 247 462 187 251 13159 32 700 304 88 264 25 395 340
1993 I 628 542 3 342 451 795 54 391 255 893 182 942 14 258 331 82 316 48 342 27 250 302
II 6 4 1 1 4 5 4 6 1 6 457 453 5 5 3 9 5 258 350 186 204 14 843 34 316 317 20 414 26 320 424
III 6 4 9 1 2 9 6 1 3 4 455 223 52 772 257 620 184 728 15 078 37 678 3 1 3 4 8 513 25127 390
IV 665 131 117 06 456 593 4 9 1 0 3 258 003 185 778 14 982 37 209 32 040 1031 25 802 471
V 686 209 12 232 461 202 41 545 253 476 181 117 14214 340 77 35 958 946 28 691 701
VI 699 925 8 8 4 6 485 301 39 506 260 823 198 693 13 044 289 35 40 258 474 30 485 415
VII 713 528 7 296 504 809 41 992 271 423 207 543 12 375 253 94 42 897 319 31 417 470
V ili 684 871 4 1 6 4 490 804 3 8 7 5 5 267 361 194 653 12 966 27 500 40 754 390 31 216 461
IX 681 730 3 402 489 506 3 9 0 9 2 270 1 1 2 201 290 14 471 3 0 2 1 2 38 443 332 31 727 347
X 691 736 3 454 497 896 41 873 277 072 205 629 15 502 32 803 37 973 347 31 686 366
XI 696 221 3 1 5 6 498 697 43 342 282 471 203 144 15 851 32 341 37 583 377 31 415 308
XII 727 048 2 874 536 794 52 870 305 925 218 709 15 593 298 25 40 487 325 3 71 00 317
1994 1 725 396 4 1 8 9 530 889 4 6 1 3 8 300 548 204 488 16 081 298 25 39 970 373 37 414 360
II 730 322 6431 524 332 43 373 293 010 197 269 15 964 32 597 391 73 421 35 630 522
III 729 372 10064 506 811 38 303 282 349 182 874 15 435 35 589 381 87 687 33 556 911
IV 728 318 13 647 489 288 31 639 270141 174144 14 446 36 424 37 786 1 166 33 431 703
V 7 3 8 1 8 8 12 366 477 352 24 784 255 047 163 363 13159 32 933 401 73 947 3 46 23 906
VI 751 696 9 474 499 960 22 604 256 690 164179 12128 27 717 44 568 503 35 734 690
VII 754  234 6 1 8 9 510 737 23 293 262 391 165 461 11 359 24 026 46 610 392 36 403 630
V ili 708 185 6 092 483 731 19 292 250 480 151 829 11 235 2 6 1 4 5 42 531 581 35 745 651
IX 693 640 4 937 473 1 2 3 17 446 245 824 *133  459 11 399 32 200 394 69 403 35 831 515
X 690 760 4 7 1 3 468 443 17 397 244 985 *1 1 5 1 0 3 11 379 37 721 37 503 563 34 770 468
XI 693 464 5 1 8 2 471 137 17 248 246 685 *95  297 11 283 41 085 364 95 614 33 597 625
XII 708 406 5 0 6 4 495 1 7 2 20 000 260 3 2 6 *146  022 10 977 371 13 389 40 439 381 13 688
1995 1 699 700 6 8 8 8 485 006 195 98 257 354 10 935 35 574 37 753 600 36 278 849
*11 702 483 8 8 0 6 480 099 19 901 252 857 10 884 36 933 36 615 672 35 258 843
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Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
Hallinto- ja 
toimistotyö 
Administrativ! 
arbeta och 
kontorsarbete 
Administrative 
end office 
work
Kaupallinen
työ
Kommersiellt
artete
Commercial
work
M aa-jametsd- 
caloustyö. 
kalastusala 
Jord- och skogs- 
xuksarbete. 
fiskeri 
Agricultotdi 
and forestry 
w o rt fishery
Kuljetus- fa 
liikennetyö 
Transport och 
kommunikations- 
arbete
Transport end
communications
work
Teollinen työ 
Tillverkning 
Production wod
Rakennustyö, 
kaivos- ja louhin­
tatyö
Syggnadsarbete,
grwarbeteoch
brytning
Construction.
mining and
(Jiarrywg
Palvelutyö 
Service artete 
Service work
Muu työ 
Annat artete 
Other work
i A T A T A T A T A T A T A T A
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 9 9 0 .. . . 7 821 1 385 5 949 181 8 5 290 3 4 9 4 3 2 9 8 679 22 680 5 7 5 6 9 2 2 9  1 012 9 8 1 7 4 917 19434 368
1 9 9 1 .. . . 16094 632 12186 1314 7 942 2 835 7 066 312 4 56 28 1297 22 068 364 17 268 1 9 1 7 32 814 166
1 9 9 2 .. . . 31751 395 23 089 1 189 12 855 1809 126 09 100 76 707 764 38 949 232 31 011 1 0 0 6 5 0 3 6 3 83
1 9 9 3 .. . . 47 212 346 32 840 1045 16094 1 8 5 0 17 555 81 100379 769 4 9 4 8 5 186 44 432 682 6 1 6 7 6 78
1 9 9 4 .. . . 50 988 396 355 59 1078 16814 1455 18712 153 104 785 1710 5 1 9 0 5 292 50 978 897 61 193 151
1992 VI 3 1 8 5 9 409 22 932 1002 11012 4 692 11 500 108 7 6 4 7 5 1 0 2 0 35 957 319 30 892 931 57 499 112
Vil 3 3 6 9 6 417 23 931 927 11557 640 11897 79 7 99 02 787 3 7 1 0 4 275 3 2 0 6 5 995 60 905 107
V ili 3 4 1 9 7 349 24 201 908 11589 489 12377 74 7 8 9 7 8 792 37 563 293 32 454 855 5 4 7 4 3 94
IX 353 49 366 25116 1067 11891 335 13114 59 81 446 569 38 685 180 3 4 0 5 5 718 5 2 8 0 5 88
X 36 276 258 26 181 911 13853 233 14046 51 84061 385 4 1 5 3 5 116 35351 414 5 4 0 0 6 1
XI 3 68 53 260 25773 1 0 6 5 15 521 132 14 852 51 87 075 399 44 759 105 360 74 503 557 17 1
XII 3 92 94 273 29 027 755 16634 88 15771 43 91 542 335 47 928 88 37 964 437 57 780 1
1993 1 41 458 342 29 330 1027 17142 138 16548 79 91 671 486 48 365 82 39201 545 54 791 1
II 4 1 8 4 9 355 29 795 1 185 17 265 459 16860 48 331 82 796 4 9 1 9 4 94 39 367 795 56 506 46
III 42 017 416 30102 114 4 17 379 107 2 17 096 37 93 772 925 4 9 8 0 2 247 39 383 1 0 7 8 5 6 4 2 5 312
IV 4 3 0 5 5 473 3D 659 125 6 16 631 5 3 2 7 17 330 126 94 627 1 6 0 0 49 615 410 402 27 814 57 504 198
V 4 55 65 388 3 15 64 123 4 14199 6 2 7 4 16828 84 97 484 1 117 47 034 284 42 552 933 5 9 7 8 2 271
VI 481 29 279 32 937 1 121 14576 4 6 6 5 16627 64 100 492 857 46 915 244 44 695 643 70 681 84
Vil 501 42 300 34 047 937 14 956 3 4 7 8 17033 98 104 068 711 478 23 265 4 58 92 709 74 542 9
y in 502 53 351 34002 838 14 686 250 17 492 39 102 936 880 478 64 241 4 5 9 6 0 710 6 6 8 8 6 4
IX 50 535 367 34 551 1114 14726 164 18 007 35 104 045 417 48 514 124 47 582 498 62 284 4
X 50 536 334 35 074 1 0 4 6 15994 168 18355 47 105875 495 50 308 86 48 679 564 61 543 1
XI 50 388 300 35407 938 17064 157 18779 127 105 694 436 52 422 70 4 8 7 2 9 440 57 874 3
XII 52 622 250 36 616 702 18510 45 19703 186 110702 510 55 968 80 50 917 458 8 1 2 9 9 1
1994 1 52 716 345 37 385 968 19124 176 20 1 0 2 189 110 448 898 56 633 105 51 504 744 59 455 31
11 51 550 448 37 300 1044 19157 729 2 00 82 171 109920 1 6 1 9 57 045 236 5 0 8 7 6 1 193 60 226 48
III 5 01 99 466 36 618 106 6 18690 154 8 19658 199 106847 3 1 0 8 56 787 235 49 549 1 240 58 417 604
IV 4 95 68 470 36 005 125 8 17 583 4 336 19 080 347 103 587 3 505 53 890 485 49 087 1 111 57 632 286
V 48 812 418 35 275 1267 15 080 5 026 18092 172 102 281 1 536 48861 506 4 9 8 1 8 940 5 9 5 5 3 648
VI 51 201 337 36517 992 15 588 3 7 4 5 17 783 126 105784 1 6 9 8 4 85 32 493 51 749 760 6 9 9 0 0 130
Vil 5 27 54 321 37 237 808 15833 979 17907 139 107 288 168 3 4 90 13 319 52 395 889 72 004 29
Vili 5 21 45 416 3 66 62 1 187 15 072 225 17886 126 102 645 159 4 47 979 387 51 049 916 62 725 9
IX 5 16 59 342 36463 1 276 14 913 235 18057 85 101583 114 2 47 779 245 51 271 684 5 8 6 5 2 10
X 50 553 380 363 43 1 0 8 5 15784 231 18262 87 100 561 1 06 9 48 972 187 51 111 616 5 7 1 8 7 7
Xl 4 9 6 1 9 407 361 09 1077 16957 149 18 462 97 101 796 1347 51 927 144 50 951 714 57 976 8
XII 510 80 406 36791 911 17 383 77 19170 101 104683 1302 55 444 184 5 2 3 7 5 956 60 533 0
1995 1 506 29 483 368 55 979 18 472 316 19284 398 101954 1842 55 900 155 51 636 1 2 2 5 56 647 41
II 49664 584 36227 1152 18471 684 19018 174 100 916 2611 5 5 8 1 0 206 5 0 7 2 8 1682 57 489 198
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65. Poliisin  tietoon tu lleet riko kset päihtymyksen tak ia  säilöönotetut ja pysäköintivirheet 
Brott som kömmit tili polisens kännedom, bemsade som tag its i förvar och parkeringsfel
O ffences reco rde d  by  the po lice ; in to x ica te d  pe rsons taken in to  custody; pa rk ing  o ffences
Vuosi ja 
kuukaus 
Âr och 
mânad 
Year an 
month
1
Kaikki Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset -  Brott mot strafflagen - Offences against the Penal Code
Alla Virkamiehen 
brott väkivaltainen 
Alf of- vastusta- 
fences minen
Väldsamt
motständ
mot
tjänsteman 
Assaulting 
an offical
Haitanteko 
virkamiehille 
Hindrande av 
tjänsteman 
Impeding 
an offical 
in the
performance 
of his duties
Rattijuo­
pumus
Rattfyl-
leri
Drunken
driving
Asiakirjan 
väärentä­
minen 
Förfalsk- 
riing av 
handling 
Forgery of 
documents
Sala­
kuljetus
Smugg­
ling
Tappo,
murha
OrSp,
mord
Man­
slaugh­
ter.
murder
Pahoinpitely 
M i ss hand el 
Assault
Siveelli­
syys­
rikokset
Sedlig-
hetsbrott
Sexual
offences
Varkaus
Tillgrepp
Theft
Vahingon- Kavallus 
teko For- 
Skade- ski ng ring 
gorelse Embezzie- 
Damage ment 
to prop­
erty
1 2 3 A 5 6 1 S 9 10 11 12
1990 851 517 1 568 4 3 4 5 29 759 19319 161 145 112D 654 999 163 639 4 68 35 2 465
1991 802 072 1 614 4  217 29 446 10216 125 152 20 347 877 188616 4 71 23 4 2 1 3
1992 822 420 1 384 3 467 25741 12 495 153 155 19 086 965 196455 43 618 4 1 7 7
1993 804 530 1 283 2 942 2 2 1 0 4 9754 91 129 IB 656 141 0 200 390 41 939 3 862
1994 758 900 1 263 i m 20 390 9 038 91 147 19 836 1051 192 847 42 206 3 696
1992 64 668 116 302 1 922 837 7 13 1 499 52 13 861 3 664 394
II 63 261 108 259 1 753 854 22 16 1 348 59 12197 2 741 352
III 62  361 98 309 1 958 844 6 15 1 448 58 14275 3 300 386
IV 62 946 98 269 2 016 1 087 17 14 1 548 58 14138 3 393 330
V 69 953 98 299 2 577 734 19 16 1 810 68 16631 4 0 4 4 343
VI 65 724 129 305 2 592 672 11 15 1 690 108 18 288 3 577 377
VII 70 783 118 282 2 658 742 23 12 1 611 78 2 00 25 4 057 358
VIII 72  809 106 273 2 416 856 12 22 1 724 107 19784 4 3 2 0 314
IX 77 866 137 279 2 603 577 16 14 1 483 89 19 011 4 0 8 4 362
X 7 0 1 3 0 119 223 2 062 756 5 12 1 519 95 16 553 3 499 366
XI 63 034 88 252 170 7 589 8 10 1 333 104 14154 3131 354
XII 61 437 146 294 1 670 965 11 12 1 611 56 15 075 3 704 307
1993 I 6 0 1 1 4 118 270 1 7 4 6 531 6 10 1 554 77 12 860 3 949 321
II 58 874 107 233 147 3 573 11 14 1 229 53 11 709 2 826 334
III 65  985 99 212 1 561 582 9 14 1 271 104 14 673 2 9 1 9 316
IV 65 003 104 251 171 3 578 10 13 1 544 73 16120 3 429 259
V 72 881 105 233 2 382 568 4 10 1 714 103 18 936 3 792 355
VI 65 629 94 277 2 237 488 5 15 1 607 65 19 708 3 725 336
VII 67 395 128 252 2 324 711 5 7 1 621 76 19 720 3 628 290
VIII 72  351 84 223 2 087 454 7 7 1 603 67 20 837 4 080 317
IX 75 412 101 230 2 030 468 11 14 1 486 474 19 222 3 773 389
X 68 326 91 231 1 856 558 9 16 1 606 79 17 775 3 749 422
XI 63 510 133 234 142 7 548 5 6 1 397 103 15 227 3 018 321
XII 51 263 114 211 1 329 478 5 13 1 387 60 12215 2 814 300
1994 I 53 560 85 212 1 415 576 2 17 1 567 70 12 001 3 351 347
II 56 746 94 158 1 001 561 6 14 1 108 45 10 701 2 1 6 2 252
III 56  865 87 234 1 231 321 5 8 1 403 64 13 637 2 791 283
IV 57 774 94 248 1 698 380 4 16 1 699 58 15315 3 356 295
V 64 353 109 238 1 859 367 5 15 1 680 87 17 433 3 988 308
VI 60 985 104 265 2 045 441 4 15 1 761 89 18 038 3 898 327
VII 6 4 1 6 2 111 237 2 272 334 12 9 1 738 122 17 941 3 599 283
VIII 6 9 1 3 8 94 259 2 032 574 3 11 1 621 95 20 274 3 962 286
IX 68 256 113 213 197 3 450 10 8 1 583 84 18 939 3 956 306
X 67 662 106 229 1 8 4 6 592 6 18 1 756 118 17 740 4 070 341
XI 61 958 101 204 1 556 616 9 9 1 453 72 15 250 3 2 1 0 299
XII 56 261 100 225 1 545 449 5 16 1 652 67 14319 3 497 305
ML tappelu. 11 Inkl. slagsmàl. 11 Inc 1. affrays.
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Muut rikokset -  övriga brott -  Other offences Liikenne- Päihtymyk­
sen takia 
säilöön-
Pysäköinti-
virheet
Parke-Ryöstö Petos3 Huumaus- Muut Yhteensä 3 Alkoholi- Muut alko- Muut Yhteensä Trafik-
Rän Bedrä- aine- övriga Totalt3 pitorsen holilaki- Ovriga Totalt brott otetut ringsfel
Vuosi ja Rob- gen3 rikokset35 Other Total3 aineen luva- rrkokset Other Total Traffic Berusade Parking
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
bery Fraud4 Narkotika
brott3*
Offences
involving
narcotics31
offences ton maahan­
tuonti 
Olovlig in- 
föfsel av 
alkoholhal- 
tigt ämne 
Uhat im­
port af 
alcohol
Ovriga brott offences
motalkohol-
lagen
Other offen­
ces against 
the Alcoho­
lic Bever­
ages Act
offences som tagits 
i iörvar 
Intoxicated 
persons 
taken into 
custody
offences
13 14 15 16 17 18 19 ZG 21 22 23 24
1 9 9 0 . . . . 2 627 86 608 2 673 561 97 435 503 1 800 8 2 9 5 3 5 6 7 5 48 443 367 571 142851 587 975
1 9 9 1 . . . . 2 672 21 169 2 671 58 962 389 749 2 013 7 992 24601 37 277 375 046 135 530 652 915
1 9 9 2 . . . . 2 1 9 4 19211 3 503 61 162 390 263 2 790 6 7 2 9 24771 37 793 394 364 114401 666 956
1 9 9 3 . . . . 2 049 17806 4 1 0 0 61 541 383 956 2 385 4 7 9 7 21 286 32 568 388 0 0 6 100 126 6 3 8 4 2 6
1 9 9 4 . . . . 2 1 2 2 15 593 6 1 1 6 67 455 384 643 2 071 4 1 3 7 22 832 29 040 345 217 92 560 583 056
1992 1 177 1 769 244 4 208 28 821 151 502 1 7 5 4 2 651 3 3 1 9 6 9 2 9 6 55 833
II 189 1 650 256 3 887 2 5 4 3 5 133 718 4 3 9 0 5 497 3 2 3 2 9 9 2 4 2 52 657
III 179 1 705 339 4 556 291 37 178 637 1 9 4 9 3 1 0 3 30121 10131 5 9 3 2 0
IV 172 1 317 295 4 455 28 912 155 570 1 8 0 4 2 824 31 210 9 8 6 6 55 289
V 212 1 212 193 5 249 33 312 207 744 1908 3 0 5 2 33 589 11307 53 863
VI 173 1 218 279 5 670 348 25 190 404 1 6 4 0 2 513 2 83 86 9 9 0 6 50 033
VII 249 1 253 206 6 221 37 687 522 494 1646 2 868 30 228 1 02 26 5 0 1 5 5
VIII 231 1385 229 5 966 37 516 316 520 1657 2 722 32 571 9481 54 541
IX 192 1 417 304 5 674 359 38 283 571 1812 2 970 3 8 9 5 8 9 5 4 2 6 0 8 3 3
X 181 1794 322 4 970 321 54 224 492 2 059 3 097 34 879 8 6 0 2 5 6 7 4 0
XI 135 1 532 340 4 1 2 7 27 524 225 424 1 8 7 5 2 864 32 646 7 974 56741
XII 183 1 439 353 4 7 1 5 301 88 201 473 1462 2 489 2 87 60 8 8 2 8 54 310
1993 1 156 1 208 278 4 0 4 8 268 54 197 347 1 213 2 035 3 1 2 2 5 8 773 51 891
II 146 1497 213 3 416 23 621 148 340 1 231 193 2 33 321 7 856 54 542
111 158 1 217 235 3 834 269 79 265 342 1 466 2 308 3 6 6 9 8 8 617 56 456
IV 160 1421 340 4 3 7 0 30 045 165 400 1 661 2 566 32 392 8 868 4 8 1 0 5
V 212 1365 345 7 042 36821 168 418 2 1 8 2 3 1 1 3 32 947 8 910 5 2 1 9 3
VI 176 1 565 375 5842 3 6 1 4 0 170 430 1 909 2 884 26 605 9 224 51 415
VII 208 1606 535 5692 3 6 2 6 8 165 337 1 832 2 869 2 8 2 5 8 9 504 49 839
VIII 234 1 180 343 5302 36 482 183 536 1 937 2 9 9 9 32 870 8 420 48 088
IX 167 1 283 316 5027 34 675 251 512 1 887 2 9 6 6 37 771 7 890 58 892
X 185 1 563 360 5 0 1 9 3 3 1 5 9 194 466 2 018 3 038 3 2 1 2 9 8 1 2 8 59 487
XI 173 1407 327 4 470 28 469 243 352 1 869 2 791 32 250 6 984 59 289
XII 148 1068 407 3 740 23 882 239 290 1 547 2 483 24 898 6 9 9 0 45 290
1994 1 162 1 240 477 4 1 3 6 256 58 120 270 1491 1881 26 021 6 825 47 570
II 132 1 226 448 3 3 7 4 212 82 125 223 1 654 2 002 33 462 5 8 6 8 41 024
III 123 1 120 417 3 755 25 479 119 294 1 620 2 033 2 9 3 5 3 7 3 3 9 52 066
IV 168 938 357 4 642 292 68 175 283 1 841 2 2 9 9 2 6 2 0 7 8 042 42 280
V 162 1 039 369 5 548 33 207 169 338 1 864 2 371 2 8 7 7 5 7 3 3 5 49 796
VI 206 1 179 384 5 3 8 3 341 39 151 299 2321 2 771 2 4 0 7 5 8 7 4 0 44 490
VII 211 1 189 417 6371 34 846 164 278 2161 2 603 26 713 9 072 41 988
VIII 212 1305 440 6 9 7 0 3 8 1 3 8 184 385 2 1 5 0 2 719 28 281 8 6 7 9 52 270
IX 206 1345 635 6 025 35 846 206 416 1492 2 1 1 4 30 296 8 1 7 4 5 4 9 6 6
X 237 1 259 427 5991 34 736 216 404 1 638 2 258 30 668 7 594 54 384
XI 165 1331 460 5 043 29 778 198 418 1773 2 389 29 791 7 1 0 8 55 529
XII 189 1472 620 4 7 0 0 29161 169 318 1 435 192 2 2 5 1 7 8 7 7 0 2 4 6 6 9 3
Maksuvälinepetosten tilastoyksikkö on muuttunut 
Huumausainerikokset kuuluvat rikoslakiin 1.1.1994 
alkaen.
3 Statistikenheten för betalningsmedelsbedrägerier 3 
har ändrats.
3 Narkotikabron omfattas av strafflagen fr.o.m. 31
The statistical unit for means of payment frauds 
has changed.
From 1 January 1994 narcotic offences are classified
1.1.1994.
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OIKEUS —  RÄTTSVÄSEN —  JUSTICE
66. V ire ille  pannut konkurssit —  Anhängiggjorda konkurser—  B ankrup tcy  p roceed ings  in s titu ted
Kaikkiaan
Totalt
Total
Yhtiöt ja yhteisöt -  Solag och samfund -  Companies and corporations
Vuosi ja 
neljännes 
Ar och 
kvartal 
Year and 
quarter
Maa- ja 
metsätalous 
Jord- och 
skogsbruk 
Agriculture 
and forestry
Teollisuus
Industri
Manu­
facturing
Rakentaminen
Bvggverk-
samhet
Construction
Kauppa
Handel
Trade
Liikenne 
Samfärdsel 
Transport 
and com­
munications
Palvelut
Tjänster
Services
Tuntematon
Okänd
Unknown
Yhteensä
Totalt
Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 9 8 9 .. 2  717 37 528 348 620 80 358 38 2 0 0 9
1 9 9 0 .. 3  588 25 651 513 953 106 544 41 2 833
1991,. 6  253 44 1 244 875 1 81 4 182 1 0 7 5 89 5 3 2 3
1 99 2 .. 7 355 41 1 261 1 005 2 226 239 1 460 88 6 3 2 0
1 99 3 .. 6 769 36 1 113 928 2 055 246 1 241 163 5 7 8 2
1992 I 1 904 10 380 255 572 75 340 17 1 649
II 1 651 7 251 250 481 46 349 18 140 2
III 1 7 8 4 10 317 245 547 60 335 14 1 528
IV 2 0 0 9 14 314 252 623 59 436 39 1 737
1993 1 1 9 0 9 11 337 259 583 86 312 75 1 663
II 1 793 10 301 253 559 68 343 23 1 557
III 1 568 6 254 216 457 49 305 35 1 322
IV 1 499 9 221 200 456 43 281 30 1 240
*19 9 4 1 1 557 10 252 203 480 64 246 57 1 312
11 1 386 10 187 169 421 51 243 59 1 140
III 1 208 13 177 128 336 35 206 44 939
Vuosi ja
neljännes
Aroch
kvartal
Year and
quarter
Yrittäjät -  Företagare -  Self-employed Muut yksi­
tyishenkilöt 
Andra 
enskilda 
personer 
Other 
individuals
Maa- ja 
metsätalous 
Jord- och 
skogsbruk 
Agriculture 
and forestry
Teollisuus
Industri
Manu­
facturing
Rakentaminen
Byggverk-
samhet
Construction
Kauppa
Hande!
Trade
Liikenne 
Samfärdsel 
Transport 
and com­
munications
Palvelut
Tjänster
Services
Tuntematon
Okänd
Unknown
Yhteensä
Totalt
Total
10 11 12 13 14 15 16 17 IG
1 9 8 9 . . . . 22 68 72 161 48 53 217 641 67
1 9 9 0 . . . . 14 83 71 185 40 37 282 712 43
1991 . . . . 23 93 78 240 52 45 284 814 116
1 9 9 2 . . . . 20 77 67 248 62 51 387 912 123
1 9 9 3 . . . . 17 67 53 206 49 38 355 785 202
1992 1 5 18 16 62 25 13 85 224 31
11 7 25 20 58 10 13 86 219 30
III 2 19 13 61 14 13 114 236 20
IV 6 14 18 66 13 13 102 232 40
1993 1 4 17 18 52 16 7 98 212 34
II 2 16 18 52 4 14 85 191 45
III 2 16 6 54 15 7 87 187 59
IV 9 18 11 48 14 10 85 195 64
*1 9 9 4  1 9 19 17 67 13 7 70 202 43
II 1 17 8 71 9 13 64 183 63
111 4 15 21 66 17 9 63 195 74
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OIKEUS —  RÄTTSVÄSEN —  JUSTICE
Vuosi ja
kuukausi
Arech
mänad
Year and
month
Muut rikokset -  Övriga brott -  Other offences Liikenne- 
- rikokset 
Trafik- 
brott 
Traffic 
offences
Päihtymyk­
sen takia 
säilöön­
otetut 
Berusade 
som tag its 
i förvar 
Intoxicated 
persons 
taken into 
custody
Pysäköinti-
virheet
Parke-
ringsfel
Parking
offences
Ryöstö
Rän
Rob­
bery
Petos3
Bedrä-
geri3
Fraud21
Huumaus­
aine­
rikokset 31 
Narkotika 
brott3 
Offences 
involving 
narcotics31
Muut
Övriga
Other
offences
Yhteensä 3 
Totalt3 
Total3
Alkoholi­
pitoisen 
aineen luva­
ton maahan­
tuonti 
Olovlig in- 
försel av 
alkoholhal­
tig t ämne 
Illicit im­
port of 
alcohol
Muut alko- Muut 
holilaki- Ovriga 
rikokset Other 
Ovriga brott offences 
mot alkohol- 
lagen
Other offen­
ces against 
the Alcoho­
lic Bever­
ages Act
Yhteensä
Totalt
Total
13 14 15 IB 17 18 19 20 21 22 23 24
1 9 9 0 . . . . 2 627 86 608 2 673 56197 435 503 1 800 8 295 3 5 6 7 5 48 443 367 571 142 851 587 975
1991 . . . . 2 672 21 169 2 671 58 962 389 749 2 013 7 992 24601 37 277 375 046 135 530 652 915
1 9 9 2 . . . . 2 1 9 4 19211 3 503 61 162 390 263 2 790 6 7 2 9 24771 37 793 394 364 114 401 6 6 6 9 5 6
1 9 9 3 . . . . 2 049 178 06 4 1 0 0 61 541 383 956 2 385 4 7 9 7 21 286 32 568 388 006 100126 638 426
1 9 9 4 . . . . 2 1 2 2 15 593 6 1 1 6 67 455 384 643 2 071 4 1 3 7 22 832 29 040 345 217 92 560 583 056
1992 1 177 1 769 244 4 208 28 821 151 502 1754 2 651 331 96 9 2 9 6 55 833
N 189 1 650 256 3 887 25 435 133 718 4 3 9 0 5 497 323 29 9 2 4 2 52 657
Ell 179 1 705 339 4 556 29137 178 637 1949 3 1 0 3 30121 10131 59 320
IV 172 1 317 295 4 455 28 912 155 570 1804 2 824 31 210 9 866 55 289
V 212 1 212 193 5 249 33 312 207 744 1 908 3 052 33 589 11 307 53 863
VI 173 1 218 279 5 670 34 825 190 404 1 640 2 513 283 86 9 906 50 033
VII 249 1 253 206 6 221 37 687 522 494 1 646 2 868 30 228 10 226 5 0 1 5 5
VIII 231 1 3 8 5 229 5 9 6 6 37 516 316 520 1657 2 722 32 571 9 481 54 541
IX 192 1417 304 5 674 35 938 283 571 1 812 2 970 38 958 9 542 60 833
X 181 1 7 9 4 322 4 970 3 21 54 224 492 2 059 3 0 9 7 3 4 8 7 9 8 602 56 740
XI 135 1 532 340 4 1 2 7 27 524 225 424 1 875 2 864 32 646 7 974 56 741
XII 183 1 4 3 9 353 4 7 1 5 3 0 1 8 8 201 473 1 462 2 489 287 60 8 828 54 310
1993 I 156 1208 278 4 048 26 854 197 347 1 213 2 035 3 1 2 2 5 8 7 7 3 51 891
II 146 1 497 213 3 416 23 621 148 340 1 231 1932 33 321 7 856 54 542
III 158 1 217 235 3 834 2 69 79 265 342 1 4 6 6 2 308 36 698 8 6 1 7 56 456
IV 160 1 421 340 4 3 7 0 3 00 45 165 400 1661 2 566 32 392 8 8 6 8 4 8 1 0 5
V 212 1365 345 7 042 36821 168 418 2 1 8 2 3 1 1 3 32 947 8 9 1 0 5 21 93
VI 176 1 565 375 5 8 4 2 3 61 40 170 430 1 9 0 9 2 884 26 605 9 2 2 4 5 1 4 1 5
Vll 208 1 606 535 5 6 9 2 36 268 165 337 183 2 2 869 28 258 9 504 49 839
VIII 234 1 180 343 5 3 0 2 3 64 82 183 536 193 7 2 999 32 870 8 4 2 0 4 8 0 8 8
IX 167 1 283 316 5 0 2 7 3 46 75 251 512 188 7 2 966 37 771 7 890 58 892
X 185 1 563 360 5 0 1 9 3 31 59 194 466 2 0 1 8 3 038 321 29 8 1 2 8 59 487
XI 173 1 407 327 4 470 2 84 69 243 352 186 9 2 791 32 250 6 984 59 289
XII 148 1 068 407 3 740 23 882 239 290 1 547 2 483 24 898 6 990 45 290
1994 1 162 1240 477 4 1 3 6 2 56 58 120 270 1491 1 881 26021 6 825 47 570
11 132 1226 448 3 374 2 12 82 125 223 1 6 5 4 2 002 33 462 5 8 6 8 41 024
111 123 1 120 417 3 755 2 54 79 119 294 1 6 2 0 2 033 293 53 7 339 52 066
IV 168 938 357 4 6 4 2 29 268 175 283 1841 2 299 26 207 8  042 42 280
V 162 1039 369 5 548 33 207 169 338 1 8 6 4 2 371 287 75 7 335 49 796
VI 206 1179 384 5 3 8 3 3 4 1 3 9 151 299 2 321 2 771 24 075 8 7 4 0 44 490
VII 211 1 189 417 6371 3 48 46 164 278 2161 2 603 26 713 9 072 41 988
VIII 212 1 305 440 6 9 7 0 3 8 1 3 8 184 385 2 1 5 0 2 719 28 281 8 679 52 270
IX 206 1 345 635 6 0 2 5 35 846 206 416 149 2 2 1 1 4 30 296 8 1 7 4 54 966
X 237 1 259 427 5991 3 4 7 3 6 216 404 163 8 2 258 30 668 7 594 54 384
XI 165 1331 460 5 0 4 3 2 97 78 198 418 177 3 2 3 8 9 29791 7 1 0 8 55 529
XII 189 1 4 7 2 620 4 7 0 0 29161 169 318 143 5 1 922 251 78 7 702 46 693
3 Maksuvälinepetosten tilastoyksikkö on muuttunut 
3 Huumausainerikokset kuuluvat rikoslakiin 1.1,1994 
alkaen.
3 Statistikenheten för betalningsmedelsbedrägerier 
har ändrats.
3 Narkotikabrott omfattas av strafflagen fr.om 
1.1.1994,
3 The statistical unit for means of payment frauds 
has changed.
3  Front l January 1934 narcotic offences are classified 
among offences against the Penal Code.
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OIKEUS —  RÄTTSVÄSEN —  JUSTICE
66. V ire ille  pannut konkurssit —  Anhängiggjorda konkurser —  B ankrup tcy  p ro cee d in gs  in s titu te d
Kaikkiaan Yhtiöt ja yhteisöt -  Bolag och samfund -  Companies and corporations 
Totalt ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Vuosi ja
qeljännes
Aroch
kvartal
Year and
quarter
Total Maa- ja 
metsätalous 
Jord- och 
skogsbruk 
Agriculture 
arid forestry
Teollisuus
Industri
Manu­
facturing
Rakentaminen
Byggverk-
samhet
Constnjction
Kauppa
Handel
Trade
Liikenne 
Samfärdsel 
Transport 
and Com­
munications
Palvelut
Tjänster
Services
Tuntematon
Okänd
Unknown
Yhteensä
Totalt
Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 9 8 9 . . . 2 7 1 7 37 528 348 620 80 358 38 2 0 0 9
1 9 9 0 . . . . 3  588 25 651 513 953 106 544 41 2 833
1 9 9 1 . . . . 6  253 44 1 244 875 1 81 4 182 1 07 5 89 5 3 2 3
1 9 9 2 . . . . 7 355 41 1 261 1 0 0 5 2 226 239 1 460 88 6 3 2 0
1 9 9 3 . . . . 6  769 36 1 113 928 2 055 246 1 241 163 5 7 8 2
1992 1 1 9 0 4 10 380 255 572 75 340 17 1 6 4 9
II 1651 7 251 250 481 46 349 18 1 402
III 1 78 4 10 317 245 547 60 335 14 1 528
IV 2 0 0 9 14 314 252 623 59 436 39 173 7
1993 1 1 909 11 337 259 583 86 312 75 1663
II 1 7 9 3 10 301 253 559 68 343 23 1 557
III 1 568 6 254 216 457 49 305 35 1 322
IV 1 499 9 221 200 456 43 281 30 124 0
*1994  1 1 557 10 252 203 480 64 246 57 1312
11 1 3 8 6 10 187 169 421 51 243 59 1 140
lii 1 2 0 8 13 177 128 336 35 206 44 939
Vuosi ja
neljännes
Aroch
kvartal
Year and
quarter
Yrittäjät -  Företagare -  Self-employed Muut yksi­
tyishenkilöt 
Andra 
enskilda 
personer 
Other 
individuals
Maa-ja 
metsätalous 
Jord- och 
skogsbruk 
Agriculture 
and forestry
Teollisuus
Industri
Manu­
facturing
Rakentaminen
Byggverk-
samhet
Construction
Kauppa
Handel
Trade
Liikenne 
Samfärdsel 
Transport 
and Com­
munications
Palvelut
Tjänster
Services
Tuntematon
Okänd
Unknown
Yhteensä
Totalt
Total
10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 9 8 9 . . . 22 68 72 161 48 53 217 641 67
1 9 9 0 . . . . 14 83 71 185 40 37 282 712 43
1 9 9 1 . . . . 23 93 78 240 52 45 284 814 116
1 9 9 2 . . . . 20 77 67 248 62 51 387 912 123
1 9 9 3 . . . . 17 67 53 206 49 38 355 785 202
1992 1 5 18 16 62 25 13 85 224 31
II 7 25 20 58 10 13 86 219 30
III 2 19 13 61 14 13 114 236 20
IV 6 14 18 66 13 13 102 232 40
1993 1 4 17 18 52 16 7 98 212 34
II 2 16 18 52 4 14 85 191 45
III 2 16 6 54 15 7 87 187 59
IV 9 18 11 48 14 10 85 195 64
*1994  1 9 19 17 67 13 7 70 202 43
II 1 17 8 71 9 13 64 183 63
III 4 15 21 66 17 9 63 195 74
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Trendit/kausitasoitetut sa rja t— Trender/säsongutjämnade serier —  Trends/seasona lly  ad ju s te d  se ries
Trendi -  Trend -  Trend
Työllisyys Maa- ja metsätalous
Sysselsättning Lent- och skogsbrufc
Employment Agriculture and forestry
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mânad
Year and
month
Työ­
voima
Arbets-
kraft
Labour
force
Työlliset
Syssel-
satta
Employed
Työttö­
mät
Arbets-
lösa
Un­
employed
Työttö-
mät/työ-
voima
Arbets-
lösa/ar-
betskraft
Unem-
ployed/la-
bour force
Työttömät
työnhakijat
Arbetslösa
arbets-
sökande
Unemployed
Job seekers
Avoimet
työpaikat
Lecfiga
arbets-
platser
Job
vacancies
Meijereiden
vastaan­
ottama
maito
Av mejerier 
invögd mjölk 
Milk received 
by dairies
Naudan­
lihan 
tuotanto 
Produktion 
av kött av 
nötkreatur 
Production 
of beef
Sianlihan 
tuotanto 
Produktion 
av fläsk 
Production 
of pork
Markki na­
fta kk uut 
Marknads- 
avverkningar 
Commercial 
fellings
Aines-
pinopuu
Travat
rävirke
Cord-
wood
Tukki­
puu
Stock
Logs
1 000 % 1000 1 000 0001 1 000000 kg 1 000 m3
1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12
1993 1 2 490 2 091 399 16,0 435 6 191 9,3 14,6 3 340 1807 1 552
II 2 487 2 077 409 16,5 444 5 190 9,2 14,5 3 242 1751 1 506
III 2 483 2 063 420 16,9 455 5 189 9,0 14,4 3 228 1730 1 500
IV 2 480 2 051 429 17,3 466 5 188 8,9 14,2 3311 1751 1 542
V 2 479 2 0 4 0 439 17,7 477 5 186 8,8 14,1 3 460 1 B04 1 619
VI 2 479 2 031 448 18,1 487 6 186 8,7 13,9 3 626 1868 1 708
VII 2 481 2 026 455 18,3 495 6 186 8,6 13,8 3 769 1929 1 792
VIII 2 483 2 023 461 18,5 500 6 187 8,5 13.7 3 842 1 961 1 845
IX 2 485 2 020 465 18,7 503 7 190 8,4 13,6 3 819 1 9 5 0 1 848
X 2 486 2 018 468 18,8 506 7 192 8,4 13,6 3721 1 901 1 808
XI 2 486 2 016 469 18,9 508 7 195 8.4 13,6 3 609 1839 1 759
XII 2 484 2 013 471 19,0 511 7 197 8,4 13,6 3 563 1805 1 738
1994 1 2 483 2011 472 19,0 512 7 198 8,4 13,6 3 637 1832 1 7 7 7
II 2 483 2 011 472 19,0 510 7 197 8,5 13,7 3 810 1912 1 870
III 2 482 2 011 471 19,0 506 6 196 8,5 13,8 4 043 2 029 1 996
IV 2 480 2 011 469 18,9 502 6 194 8.7 13,8 4 288 2 1 5 7 2 1 2 9
V 2 479 2 014 465 18,8 500 6 192 8,8 14,0 4 4 8 5 2 260 2 238
VI 2 478 2 018 461 18,6 499 6 191 8.9 14,1 4 575 2 303 2 292
VII 2 478 2 022 455 18,4 497 7 191 9,0 14,2 4 542 2 278 2 280
VIII 2 478 2 028 450 18,2 493 7 192 9,1 14,2 4 4 4 0 2 216 2 230
IX 2 479 2 034 445 18,0 487 8 194 9,1 14,3 4 353 2 1 6 3 2 1 8 5
X 2 480 2 038 441 17,8 480 9 196 9,2 14,3 4 3 2 2 2 1 4 6 2 1 6 7
XI 2 481 2 043 438 17,6 475 10 199 9,2 14,4 4 339 2 1 6 0 2 1 7 0
XII 2 482 2 048 434 17,5 471 11 201 9,3 14,4 4 388 2 1 9 3 2 1 8 8
1995 1 2 4 8 3 2 053 430 17,3 465 12 203 9,3 14,4 4 446 2 229 2 217
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Trendit/kausitasoitetut s a r ja t— Trender/säsongutjämnade serier —  T rends/seasona lly  ad ju s te d  se rie s
Trendi -  Trend -  Trend
Teollisuustuotannon työpäiväkorjattu volyymi-indeksi -  Volymindex för industriproduktionen, korrigerad efter arbetsdag -  Volume index of industrial 
production, cakulated per working day
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
C, D.E 
Koko
teollisuus
Hela
industrin
Total
industry
Investointi- Muut tuo- 
tavarat tantohyö- 
Investerings- dykkeet 
varor Andra pro- 
Investment duktions- 
goods förnöden- 
heter 
Other 
producers' 
goods
Kulutus­
hyödykkeet
Konsumtions-
förnöden-
heter
Consumers'
goods
C D 
Kaivos- ja Teollisuus 
kaivannais* Tili- 
toiminta verknings- 
Gruvor och industri 
mineral- Manufac- 
brott Wring 
Mining and 
quarrying
111-115 
Elintarvik­
keiden 
valmistus 
Tillv. av 
livsmedel 
food 
Products 
manu- 
facture
13
Vaatteiden, 
nahkatuott. 
ja jalkinei­
den valm. 
Tillv, av 
kläder, 
lädervaror 
och skodon 
Wearing 
apparel, 
leather 
goods and 
footwear 
manuf.
14 15 
Puutavaran ja Massan, 
puutuotteiden paperin ja 
valmistus paperi- 
Tillv. av tuotteiden 
trävaror valmistus 
och pro- Tillverkning 
dukteravträ av massa-. 
Wood and papperoch 
wood pappersvaror 
products Pulp. paper 
manuf. and paper 
prod, manuf.
1990=100
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1993 1 93 90 95 93 84 92 104 57 84 106
II 94 92 95 93 87 93 103 57 86 106
III 95 94 95 93 88 94 103 57 87 106
IV 95 95 96 94 88 94 103 57 88 106
V 96 96 96 94 87 95 103 57 90 106
VI 97 97 97 95 86 95 104 58 91 106
VII 97 98 97 96 84 96 106 59 93 107
V ili 98 99 98 96 83 97 107 60 95 109
IX 99 100 99 97 84 98 109 61 97 111
X 100 101 100 98 85 99 110 62 98 113
XI 101 102 101 99 85 100 111 63 99 115
XII 101 104 102 100 85 100 111 63 99 116
1994 1 102 105 103 100 86 101 111 62 99 116
II 103 106 104 101 87 102 111 62 99 116
III 104 108 105 102 90 103 112 63 100 117
IV 105 109 106 103 96 104 112 64 101 117
V 106 111 107 103 103 106 111 64 102 118
VI 108 114 108 104 108 107 111 65 104 118
VII 109 117 109 105 110 108 110 65 106 118
VIII n o 120 110 105 108 109 109 65 107 118
IX 111 123 111 105 102 110 108 64 108 118
X 111 126 112 105 96 111 108 63 108 119
XI 112 128 112 105 91 112 109 62 108 119
XII 112 129 113 105 86 113 109 61 108 120
1995 1 113 129 113 105 82 113 110 61 108 121
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Tr en dit/ka us itä soitetut sa rja t— Trender/säsongutjämnade s e rie r—  Trends/seasonatly  a d ju s te d  se rie s
Trendi-Trend -  Trend
Teollisuustuotannon työpäivSkorjattu volyymi-indeksi (jatk.)
Volyminde* för industriproduktionen, korrigerad efter arbetsdag (forts.) 
Volume index of industrial production, calculated per working day (cont)
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
16
Kustanta­
minen ja 
painami­
nen
Förlags- 
verksam- 
hetoch 
tryckning 
Publish­
ing and 
printing
22
Lasi-, savi- ja
kivituotteiden
valmistus
Tiltv.avglas-,
ler- ooh sten-
produkter
Glass, clay
and stone
products
manuf.
23
Metallien
valmistus
Framställ-
ning av
metaller
Basic
metal
industries
24
Metalli­
tuotteiden 
valmistus 
Ti liv, av 
metatlvaror 
Fabricated 
metal 
products
25
Koneiden 
ja laittei­
den valm. 
Ti liv, av 
maskiner 
Machinery 
and
equipment
manuf.
E
Energis­
iä vesi­
huolto 
Energi 
och
vatten-
försörj-
ning
Energy
and water
supply
14,15 
Puu-ja 
paperi­
teollisuus 
Trä- och 
pappers- 
Industri 
Manufac- 
tureof 
wood, 
paperand 
paper 
Products
23-27 
Metalli­
teollisuus 
Metall- 
industri 
Manufac- 
tureof 
metaf and 
metal 
Products
29
Muu
teollisuus
Annan
fabriks-
industri
Other
manu­
facturing
industries
1990=100
23 24 25 26 27 28 29 30 31
1993 1 81 70 111 78 71 105 99 93 89
II 81 70 112 79 72 105 99 95 89
III 81 70 113 80 74 105 100 96 89
IV 81 70 114 80 75 105 101 97 89
V 82 70 115 81 77 106 102 98 90
VI 82 69 116 82 77 106 104 99 90
Vll 81 69 117 83 77 107 105 100 -91
VIII 82 68 118 83 77 108 106 100 92
IX 82 68 118 83 76 109 108 101 92
X 82 67 119 83 76 111 109 102 93
XI 82 66 120 83 77 113 110 103 93
XII 82 66 121 83 79 114 110 105 93
1994 1 82 66 121 84 81 115 111 106 94
II 81 67 122 85 83 115 111 108 94
III 81 69 123 87 85 115 111 110 95
IV 81 70 124 89 86 115 112 113 95
V 82 72 125 91 88 115 113 116 96
VI 83 72 126 94 89 115 114 119 97
VII 84 73 127 96 90 115 115 122 97
VIII 85 73 128 97 91 116 115 125 97
IX 85 72 129 98 93 116 116 127 97
X 86 73 131 98 95 115 116 130 97
XI 86 73 132 98 97 115 117 131 96
XII 86 73 133 98 99 115 117 133 96
1995 I 85 73 134 97 101 115 118 134 96
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Trend it/kausitaso it etui s a r ja t— Trender/sasongutjamnade serier —  T rends/seasona lly  ad ju s te d  s e rie s
Trendi -  Trend -  Trend  Kausitasoitettu -  SSsongutj8mnad -  Seasonally adjusted
Vuosi ja
Kotimaankauppa
Kandel
Domestic trade
Palkat ja kansantulo 
Löner och national inkomst 
Wages end salaries and 
national income
Kulutusmenot 
Konsumtionsutgifter 
Final consumption 
expenditure
Investoinnit 
Invested ngar 
Gross fixed capital 
formation
Tukku- VähittSis-
Vuosi ja 
neljännes Kansan- Palkka- Yksityiset Julkiset Yksityiset Julkiset
myynnin myynnin Äroch tulo summa Private Dffentliga Private Otfentliga
mänad volyymi volyymi kvartal National- tone- Private Government Private Government
Year and Parti- Detalj- Year and inkomst summan services services
month handeina handeina quarter National Wages
vo ly m volym 1 income and
Volume of Volume of salaries
whole- retailing1
sating
1990 hintoihin- 1990 àrs priser-■1990 prices
1990 = 100 1 000000 mk--  FIM million
32 33 34 35 36 37 38 39
1993 1 69 80 1992 1 94826 55 507 62 925 27 364 20 755 4170
II 68 79 II 93 038 54 704 61 882 27 253 20 263 4 339
III 68 79 III 91481 53 364 61 578 27181 17 901 4110
IV 68 79 IV 90730 53 060 60978 27 001 16419 4 280
V 69 78
VI 69 78 1993 1 91 337 50 592 59876 25 911 16 073 3 628
VII 68 77 II 90 298 50 206 59 245 25 819 15487 3 399
VIII 68 77 III 93 317 50 475 59109 25 776 14823 3 581
IX 68 77 IV 93 674 50 261 59 563 25 498 14722 3 351
X 68 77
XI 68 78 1994 1 95 773 50366 60854 25 412 15160 3317
XII 69 78 11 99 946 50720 60098 25 578 15 354 3 254
III 101 770 51 220 60461 25 570 16 773 3108
1994 1 69 79 IV 103 683 52 815 61 089 26 017 17111 3100
II 70 80
III 70 80
IV 71 80
V 72 80
VI 73 80
VII 74 80
VIII 74 80
IX 75 80
X 75 80
XI 75 80
XII 76 80
^Työpäivää kohti. 11 Per arbetsdag. VPer working day.
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Trend it/kausitasoitetut sa rja t— Trender/säsongutjämnade serier
Kausitasoitettu -  Säsongutjämnad -  Seasonally adjusted
Trends/seasonally adjusted series
Bruttokansantuote toimialoittain
Bruttonationalprodukt efter nSringsgren
Gross domestic product by kind of economic activity
Ulkomaankauppa 
Utrikeshandel 
Foreign trade
Vuosi ja
neljännes
Aroch
kvartal
Year and
quarter
Maatalous Metsätalous 
Jordbrtik Skogsbruk 
Agriculture Forestry
Teollisuus ja 
kaivostoiminta 
Tillverkning, 
utvinning 
av mineral 
Manufacture, 
mining and 
quarrying
Talonraken­
taminen
Husbygg-
nadsverk*
samhet
Building
construc-
tion
Liikenne
Transport
Transport
and
Communi­
cations
Kauppa
Handel
Trade
Brutto- Vienti 
kansantuote Export 
yhteensä Exports 
Brutto­
na ti on al- 
produkten, 
totalt
Total gross
domestic
product
Tuonti
Import
Imports
1990 hintoihin - 1990 ârs priser -  1990 prices
1 000 000 mk -  FIM million 1 000000 mk- FIM million
40 41 42 43 44 45 46 47 48
1992 1 3 309 2 931 24 230 6 835 8653 9 780 117154 25 819 23 896
II 3 259 2 627 24 379 6 395 8 626 9 352 115 473 26442 23 849
III 2 543 3 345 24457 5 960 8711 9117 114 766 26 778 22 810
IV 3 370 3 220 24 247 5357 8 882 8 742 114610 28 366 24 361
1993 ! 3 329 3187 24 676 5131 8 806 8918 113158 32 067 26851
1! 3 270 2719 25111 5161 8 660 8 747 112 642 32 361 24416
Ill 3 246 3 396 25 969 5056 9041 8 668 114185 34 402 26765
IV 3 246 3 331 26 767 5002 9051 8 730 114 647 35 286 25337
1994 1 3 249 3 080 27 072 4 849 9416 9 028 115518 35 669 25964
II 3 257 3813 28 425 4 839 9 519 9 079 117 742 38 341 28986
III 3 205 3827 29 560 4 924 9 660 9215 119356 39 905 31398
IV 3 366 3 672 29 902 4 929 9 696 9 308 119648 39 898 33 595
Kausitasoitettu -  Säsongutjämnad -  Seasonally adjusted
Ulkomaankauppa -  Utrikeshandel -- Foreign trade
Vuosi ja 
neljännes
Volyymi-indeksit- Volymindex -  Volume index
Vienti -  Export -  Exports Tuonti -  Import -  Imports
Ax och 
kvartal 
Year and 
quarter
Koko !
vienti
Total
export
Total
exports
Puutavara- Paperi­
teollisuus teollisuus 
Travaru- Pappers- 
industri Industri 
Wood Paper 
Industry Industry
Kemialli­
nen
teollisuus
Kemisk
industri
Manufac-
ture of
Chemicals
Metallien
perus­
teollisuus
Metallbas-
industri
Basic
metal
industries
Metallituote- ja 
koneteollisuus 
Metal produkt- 
och maski n- 
industri
Manufacture of 
metal products 
and machinery
Koko
tuonti
Total
import
Total
imports
Raaka-aineet 
ja tuotanto- 
tarvikkeet 
Rämaterial och 
produkti ons- 
fömödenheter 
Raw materials 
and production 
supplies
Poltto- ja 
voi tel tr­
ainee! 
Br3nn- 
material och 
smorjmedel 
Fuels and 
lubricants
Investoin- Kulutus- 
ti tavarat tavarat 
Inves- Konsum- 
te rings- tionsvaror 
varor Con- 
Investment sumers' 
goods goods
1980= 100
49 50 51 52 53 54 55 55 57 58 59
1992 I 121 61 142 186 223 125 116 106 138 100 169
II 123 61 142 181 228 137 116 107 130 103 155
III 124 61 139 171 229 147 108 102 85 84 156
IV 126 63 149 164 238 142 108 103 139 79 147
1993 1 139 76 153 169 241 170 113 99 155 132 141
II 141 83 157 171 229 169 102 98 134 71 145
III 150 88 157 210 277 181 108 103 132 81 147
IV 156 95 161 199 248 193 108 104 143 79 153
1994 1 159 99 171 198 268 193 112 110 134 81 155
II 165 104 176 217 275 195 127 121 165 93 175
Ell 170 107 178 228 261 212 133 125 166 115 178
IV 171 108 176 236 269 206 144 133 185 131 202
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Tre n dit/kau si ta  soitetut s a rja t— Trender/säsongutjämnade serier —  T rends/seasona lly  ad ju s te d  se rie s
Kausitasoitettu -  Säsongutjämnad -  Seasona lly ad jus ted
Vuosi ja 
neljännes 
Är och 
kvartal 
Year and 
quarter
Talonrakentaminen -  Husbyggande -  Building construction
Myönnetyt rakennusluvat Aloitetut rakennukset Keskeneräiset rakennukset Valmistuneet rakennukset Uudis-
Beviljadebyggnadslov Päbörjade nybyggnader Pägäende nybyggnader Färdigställda byggnader rakema-
Granted building permits Newbuilding starts Newbuilding in progress Completed buildings misen
Yhteen- Asuin- Teollisuus-, Yhteen- Asuin- Teollisuus-, Yhteen- Asuin- Teollisuus-, Yhteen- Asuin- Teollisuus-,
vuiyymi-
indeksi
sä raken- liike-ja sa raken- liike- ja sä raken- liike- ja sä raken- liike-ja Volym-
Totalt nukset varastora- Totalt nukset varastora- Totalt nukset varastora- Totalt nukset varastora- index
Total Bostads- kennukset Total Bostads- kenn ukset Total Bostads- kenrrukset Total Bostads- kennukset för ny-
byggna- Industri-, byggna- Industri-, byggna- Industri-, byggna- Industri-, byggnad
der af f ars- och der affärs- och der affärs- och der affärs- och Volume
Flesiden- lagerbygg- Residen- lagerbygg- Residen- lagerbygg- Residen- lagerbygg- index of
tial nader tial nader tial nader tial nader new-
buildings Ware- buildings Ware- buildings Ware- buildings Ware- building
houses. houses. houses. bouses:
industrial industrial industrial industrial
and and and and
commercial commercial commercial commercial
buildings buildings buildings buildings
1992
1993
1994
1000 000 m3 1985 = 100
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 12
1 9,98 3,92 2,54 8,59 3,56 2,28 56,92 20,30 17,06 9,94 3,69 3,08 92
11 8,15 3,38 2,05 7,76 3,08 2,23 53,84 19,62 16,04 10,17 3,66 2,83 86
111 7,40 2,95 1,66 6,54 2,68 1,49 50,60 18,74 14,08 9,65 3,47 3,40 77
IV 6,92 3,18 1,60 6,70 2,83 1,44 49,37 18,45 13,28 7,96 3,10 2,23 68
1 5,85 2,51 1,30 5,86 2,87 1,24 47,30 18,16 11,87 7,74 2,94 2,03 62
II 6,67 2,93 1,39 5,54 2,37 1,22 45,12 17,51 11,67 6,79 2,79 1,34 62
III 6,64 3,20 1,43 6,35 2,84 1,39 44,50 17,59 11,87 6,86 2,77 1,73 58
IV 6,45 2,82 1,45 5,40 2,51 1,35 42,47 16,96 10,23 7,22 3,00 2,24 57
1 6,61 3,00 1,74 5,91 2,69 1,46 42,07 16,73 10,71 6,48 2,73 1,33 54
II 7,55 2,58 2,47 6,45 2,52 1,99 42,25 16,83 10,63 6,22 2,41 2,01 51
III 4,79 1,81 1,44 4,90 2,13 1,10 40,93 16,52 9,76 6,04 2,42 1,79 54
IV 8,08 2,88 3,28 5,95 2,91 1,87 41,46 17,13 9,72 5,82 2,28 1,83 52
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Bruttokansantuote (ks. taulukko 67, s. 104) 
Bmttonationalprodukten (se tab e ll 67, sid. 104) 
Gross dom estic  p ro d u c t (see tab le  67, pp  104)
1990 = 100
USA
Saksa -  Tyskiand -  Germany 
Japani-Japan
lso-8ritannia -  Storbritannien -  
United Kingdom
Ruotsi -  Sverige -  Sweden 
Suomi -  Roland
Työttömyysaste (ks. taulukko 70, s. 107)
Arbetslöshetstal (se tabell 70, sid. 107)
Unem ploym ent ra tes  (see tab le  70, pp  107)
Prosenttia kokonaistyövoimasta -  Procent av den totala arbetskraften -  Per cent o fto ta llabou r force
%
Suomi -  Roland
Iso-Britannia -  Storbritannien -  
United Kingdom 
Ruotsi -  Sverige -  Sweden 
Saksa -  Tyskiand -  Gennany 
USA
Japani-Japan
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67. Bruttokansantuote —  Bruttonationalprodukten —  Gross dom estic p ro d u c t
1990 = 100. Volyymi-indeksi, kausitasoitettu — Volymindex, säsongutjämnad — Volume index, adjusted for seasonal 
variations
Vuosi ja 
neljännes 
Ar och 
kvarta! 
Year and 
quartal
Suomi Ruotsi 
Finland Sverige 
Sweden
Norja
Norge
Norway
Tanska 
0 a nm ark 
Denmark
Saksa Iso- 
Tyskland Britannia 
Germany Stor-
britannien
United
Kingdom
Alanko­
maat
Neder-
landerna
Nether­
lands
Ranska
Frankrike
France
Italia
Italien
Italy
Itä-
valta
Öster-
rike
Austria
Japani
Japan
USA OECD
Yhteensä
Totalt
Total
EU " 
, £C "
1 2 3 4 5 6 7 6 9 10 11 12 13 14
1991 . . 92 ,9 98,9 101,6 101,0 105,1 98,0 102,3 100,8 101,2 102,9 104,3 99,4 101,0 101,5
1 9 9 2 .. 89,6 97,5 105,0 102,3 106,6 97,5 103,6 102,0 102,0 104,8 105,6 101,7 102,6 102,3
1 9 9 3 .. 88,2 95,0 107,4 103,8 104,8 99,6 103,9 101,1 101,3 104,8 105,5 104,8 103,9 101,8
1 9 9 4 .. 109,1
1992 1 90,9 97,9 104,5 103,1 107,1 97,2 103,9 102,2 102,4 104,9 105,9 100,4 102,1 103,0
II 89 ,9 98,5 104,8 102,7 106,9 97,3 103,2 101,9 102,4 105,4 105,9 101,0 102,4 102,5
III 89,2 97,0 104,3 100,2 106,5 97,7 103,4 102.0 101,5 104,8 105,3 101,9 102,6 102,1
IV 88,5 94,9 106,3 103,3 105,7 97,9 103,8 101,8 101,5 104,4 105,6 103,3 103,1 101,8
1993 1 87,9 94,0 105,0 102,2 104,0 98,5 103,0 100,8 101,2 104,0 105,9 103,6 103,2 101,3
II 87,7 93,9 105,4 102,1 104,4 99,1 103,9 101,0 101,4 104,7 105,4 104,2 103,5 101,6
III 88 ,8 95,8 108,8 104,5 105,5 99,9 104,7 101,2 100,7 105,1 105,5 104,9 104,0 102,0
IV 88,4 95,0 110,3 106,4 105,2 100,7 104,1 101,3 101,9 105,4 104,8 106,5 104,7 102,3
1994 1 89,7 95,5 111,4 107,4 105,7 101,7 105,3 102,1 102,2 107,1 105,5 107,4 105,4 103,0
II 91 ,6 96,2 112,9 108,1 106,8 103,2 106,2 103,2 103,3 107,5 105,8 108,5 106,4 104,1
III 92,7 96,1 112,5 108,1 104,0 106,7 104,1 104,4 107,7 106,7 109,6
110,8
11 15 jäsenmaata. " 15 medlemsländer. " 15 member countries.
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68. Teollisuustuotannon määrä —  Industri produirions volym —  Volume of industrial production
1 9 9 0  =  100 . K a u s ita s o i te t tu  —  S ä s o n g u t jä m n a d —  S easonally ad justed
Vuosi ja 
kuukausi 
Àr och 
mänad 
Year and 
month
Suomi
Finland
Ruotsi11 
Sverige11 
Sweden ^
Norja
Norge
Norway
Saksa
Tyskland
Germany
Iso-
Britannia
Stor-
britannien
United
Kingdom
Alanko­
maat
Neder­
landeina
Nether­
lands
Belgia
Belgien
Belgium
Ranska3 
Frankrike3 
France3
Italia
Italien
Italy
Itävalta
Österrike
Austria
Japani3
Japan3
USA OECO EU41 
Yhteensä EC41 
Totalt 
Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1991 . . . 90,3 94,4 102,1 102.9 96,1 103,8 98,0 99,9 99,1 101,6 101,9 98.3 99,6 100,1
1 9 9 2 .. 92,4 91,1 108,6 101,0 96,0 101,4 98,0 98,8 97,8 100,5 96,0 101,5 99,2 98,8
1 9 9 3 .. 96,9 93,4 112,8 93,5 98,0 99,6 92,8 95,1 95,7 98,5 92,0 105,7 98,8 95,4
1 9 9 4 ., 96,6 93,0 111,4
1994 1 101 98,5 120,1 100,4 102,5 95,4 98,0 94,9 99,9 90,2 108,2
II 103 99,3 120,4 101,1 106,4 97,2 98,1 96,8 100,4 89,8 109,1
III 103,5 99,8 116,1 94,3 100,6 105,8 94,6 98,6 96,3 102,4 93,7 110,0 101,4 97,4
IV 105,0 101,1 116,0 96,0 102,6 106,0 95,4 100,6 100,3 97,0 91,6 110,1 102,2 99,5
V 106,5 101,1 119,5 95,9 103,0 105,6 101,0 100,3 102,7 90,7 110,7 102,4 99,8
VI 107,5 102,3 126,0 97,5 103,1 101,7 100,6 101,1 100,3 93,1 111,3 103,4 100,2
VII 113,8 102,0 122,0 99,0 103,6 102,4 102,7 104,3 104,6 92,2 111,5 103,8 101,5
VIII 109,0 103,0 114,0 96,3 103,8 102,0 102,7 105,2 102,7 95,9 112,3 105,1 102,3
IX 111,0 105,1 122,1 97,4 104,8 103,4 102,4 101,3 103,8 94,1 112,2 104,3 101,0
X 112,9 109,7 124,0 98,2 105,1 106,1 101,7 102,6 108,8 93,3 112,6 104,4 101,1
XI 111,7 110,4 124,2 98,4 104,1 99,9 102,2 102,9 106,0 95,9 113,5 101,2
XII 100,3 95,5 114,5
Kaivos työ ja valmistusteollisuus.
3 Vuositason luvuilla parempi Kattavuus 
kuin kuukausiluvuilla.
3 Eroja työpäivien määrissä ei ole korjattu.
4 12 jäsenmaata.
' Gruvor och tfllverkningsindustri.
3  Arstalen har battre täckning än mänadstalen.
3  Ej justerad för elika antal arbetsdagar per mänad. 
12 medlemsländer.
Mining and manufacturing.
3  Annual data have more complete coverage 
than monthly data.
31 Not adjusted for unequal number of working 
days in the month.
4112 member countries.
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69. Teollisuustyöntekijöiden tuntiansiot— Timförtjänster inom tillverkningsindustrin —
H ourly earnings (manufacturing)
1 9 9 0  =  1 0 0
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar ooh 
mä n ad 
Year and 
month
Suomi11
Finland11
Ruotsi
Sverige
Sweden
Norja Tanska 
Norge Danmark 
Norway Denmark
Saksa71 
Tyskland 21 
Germany2'
Britannia31
Stor-
britannien
United
Kingdom3'
Alanko­
maat41 
Neder- 
länderna41 
Nether­
lands4'
Belgia51 
Belgien51 
Belgium 51
Ranska1161 
Frankrtke 61 
France ^ 6'
Italia1141 
¡talien 
Italy 41
Japani71 
41 Japan71
USA OECD
Yhteensä
Totalt
Total
EU81
f f *
1 2 3 4 5 6 7 B 9 ID 11 12 13 14
1 9 9 1 ,, . 106 105 105 104 106 108 104 105 104 110 103 103 105 107
1 9 9 2 .. . 108 109 109 108 112 115 108 110 108 116 105 106 109 113
1 9 9 3 .. . 110 113 112 111 118 121 112 112 111 120 105 108 112 118
1 9 9 4 .. . 114 113 124 107 111
1994 1 116 123 114 112 123 84 110
II 115 112 124 114 123 79 111
III 113 115 113 121 128 114 112 124 81 111 109 122
IV 118 125 114 113 124 82 111 109 122
V 118 114 126 114 124 82 111 109 122
VI 114 117 115 121 126 114 114 124 153 111 125 122
VII 119 127 114 114 124 148 111 124 123
VIII 116 125 114 124 90 111 112 123
IX 115 118 126 114 115 124 83 112 111
X 119 127 114 114 125 83 112 111
XI 119 128 114 125 89 112 113
XII 125 228 113
11 Kaikki teollisuudenalat.
Yritykset, joissa on vähintään 10 työntekijää.
31 Viikkoansiot.
4 Kuukausi luvut tarkoittavat jakson loppua,
51 Ml. kaivostyö ja kuljetus.
61 Kuukausiluvut tarkoittavat jakson alkua, mutta 
vuositason luvut ovat keskiarvo luvuista, jotka 
kattavat aikavälin tammikuusta seuraavan vuoden 
tammikuuhun,
71 Vakituisten työntekijöiden kuukausiansiot yrityk­
sissä, joissa on vähintään 30 työntekijää.
8112 jäsenmaata.
1 Alla industries
2 Företag med ÎOeller fier anställda.
3 Veckoinkomster.
4 Mänadstalen avser slutet av perioden.
5 Gruvor, tillverkningsindustri och transport.
B1 Mänadstalen avser början av perioden medan 
ärstalen är ett medelvärde av värdena frän januarr 
det aktuella äret tili januari nasta är.
71 Mänadsinkonster för fast anställda arbetare, 
i företag med minst 30 arbetare.
6112 medlemsländer.
 ^AU industries.
z. Enterprises with 10 or more employees.
31 Weekly earnings.
4* Monthly data refer to end of period.
j" Mining, manufacturing and transport.
61 Monthly data refer to beginning of period. Annual 
figures are centred by averaging data from January 
of current year to January of following year.
71 Monthly earnings of regular workers in 
establishments employing at least 30 workers.
® 12 member countries.
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70. Työttömyysaste—  Arbetslöshetstal—  Unem ploym ent ra tes
Prosenttia kokonaistyövoimasta. Kausitasoitettu ja standardoitu —  Procent av den totala arbetskraften. Säsongrensade och 
standardise ra de tai — Per cent of total labour force. Seasonally adjusted and standardized_______^ ____________
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
Suomi
Finland
Ruotsi ” 
Sverige ” 
Sweden "
Norja Tanska3 
Norge Danmark" 
Norway Denmark3
Saksa31 
Tyskland 
Germany3
Iso-
Britanma
Stor-
britannien
United
Kingdom
Alanko­
maat
Neder-
länderna
Nether­
lands
Belgia
Belgien
Belgium
Ranska
Frankrike
France
Italia
Italien
Italy
Japani
Japan
USA OECD
Yhteensä
Totalt
Total
EU”
EC41
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15
1990 . . 3,4 1,5 5,2 9,6 4,8 6,8 7,5 7,2 8,9 10,3 2,1 5,4 6,1 8,4
1991 . . 7,5 2,7 5,5 10.5 4,2 8,8 7,0 7,2 9.4 9,9 2,1 6,6 6,8 8,7
1992 . , 13,0 4,8 5,9 11,3 4,6 9,9 5,6 8,0 10,4 10,5 2,2 7,3 7,4 9,4
1993 . . 17,7 8,2 6,0 12,3 6,1 10,3 6,2 9,6 11.7 10,2 2.5 6,7 7,8 10,6
1994 . . 18,2 8,0 6,9 9,5 10,3 12,6 2.9 6,0 7,8 11,4
1992 1 10,5 3,4 10,8 4,3 9,5 6,9 7,5 10,1 9,9 2,1 7,0 7,1 9,0
11 ' 11,9 3,7 5,8 10,9 4,3 9,6 6,9 7,5 10,2 2,0 7,2 7,2 9,1
III 11,4 4,2 10,9 4,4 9,5 6,9 7,6 10,1 2,0 7,2 7,2 9,1
IV 11,7 4,6 11,0 4,6 9,6 6,6 7,7 10,3 9,9 2,0 7,2 7,3 9,2
V 12,2 5,0 6,0 11,1 4,7 9,7 6,3 7,7 10,3 2.1 7,4 7,4 9,3
VI 13,1 5,7 11,1 4,7 9,8 6,2 7,8 10,2 2,1 7.6 7,5 9,3
VII 13,4 5.1 11.2 4,8 10,0 6.1 7,9 10,3 10,1 2,2 7,5 7,5 9,4
Vili 13,8 5,3 5,9 11,3 4,8 10,1 6,4 7.9 10,2 2,2 7,5 7,5 9,5
IX 13,3 4,9 11,3 4,9 10,2 6,8 8.0 10,5 2,2 7,4 7,5 9,6
X 14,3 5,1 11,3 5,0 10,2 7,2 8.1 10,6 9,3 2,3 7,3 7,5 9,6
XI 15,1 5,3 6,0 11.5 5,1 10,4 7,2 8,1 10,7 2,3 7,2 7,6 9,7
XII 15,1 5,5 11,7 5,0 10,6 7,4 8,3 10,9 2.4 7,2 7,6 9,9
1993 1 15,7 7,5 11,9 5,2 10,7 7,8 8,5 10,9 9.0 2,3 7,0 7,6 10,0
II 17,0 7,3 5,9 12,0 5,3 10,5 8,2 8,6 11,0 2,3 6,9 7,7 10,2
III 16,9 7,1 12.0 5,5 10,4 8,2 8,7 11,2 2,3 6,9 7,7 10,4
IV 17,2 7,7 12.3 5,5 10,3 8,0 8,9 11.4 10,6 2,3 6,9 7,8 10,5
V 17,0 7,5 6,1 12.2 5,6 10,3 7,8 9,0 11,5 2,5 6,9 7,8 10,6
VI 18,5 9,0 12,3 5,7 10,3 7,8 9,1 11,6 2,5 6,8 7,9 10,7
VII 18,2 9,6 12,4 5.8 10,4 8,3 9,2 11,8 10,3 2,5 6,7 7,9 10,8
Vili 18,1 9,4 6,1 12,4 5,9 10,4 8,4 9,4 11,9 2,5 6,7 7,9 10,9
IX 18,5 8,7 12,5 6,1 10,3 8,7 9,5 12,1 2,6 6,6 7,9 11,0
X 18,5 8,5 12,4 6,2 10,2 8.9 10,0 12,2 10,7 2,7 6,6 8,0 11,1
Xl 18,1 8,4 5.7 12,4 6,3 10,1 9,0 10,1 12,4 2,7 6,4 7,9 11,1
XII 18,9 8,0 12,5 6,3 9,9 9,6 10,1 12,4 2,8 6,3 7,9 11,3
1994 1 19,6 8,8 12,5 6.4 10,0 9.9 10,2 12,5 11,7 2,7 6,6 8,1 11,4
1 18,3 8,3 5.4 12,6 6,8 9.9 10,3 10,2 12,5 2,9 6,4 8,1 11,6
III 19,3 7,8 12,6 6,9 9,8 10,0 10,Z 12,6 2,8 6,5 8,1 11,6
IV 18,9 7,4 12,6 6,9 9,6 7.2 10,2 12,6 12,5 2,8 6,3 8,0 11,5
V 18,4 7,1 5,8 12,4 6,9 9.6 6,8 10,3 12,7 2,8 6,1 7,8 11,5
VI 18,4 8,5 12,3 6,9 9,6 6,9 10,3 12,6 2,9 6,0 7,8 11,4
VII 19,0 8,8 12,5 6,9 9.6 7,0 10,2 12,6 11,8 3,0 6,0 7,8 11,4
Vili 17,4 8.8 5,2 12,2 6,9 9,5 7,2 10,3 12,6 3,0 6,0 7,8 11,4
IX 17,7 8,1 11,7 6,9 9,3 7,2 10.4 12,7 3,0 5,8 7,7 11,3
X 17.3 7,4 11.4 6,8 9,1 7,3 10,4 12,6 3,0 5,6 7,6 11,3
XI 17,1 7,2 11,1 6,8 8,9 7,1 10,3 12,6 2,9 5,5 7,5 11,2
XII 17,2 7,4 10,9 6,8 8,7 10,2 12,6 2,8 5,4 7,4 11,2
11 Tammikuusta 1993 alkaen luvut ovat kausi- 
tasoittamartomia.
21 Luvut standardoimattomia eivätkä näin vertailu- 
kelpoisia muiden maiden kanssa.
31 Länsi- ja Itä-Saksan raha- ja talousunioni toteutui 
1.7.1990. Heinäkuuhun 1990 asti luvut tarkoittavat 
LSnsi-Saksaa.
4112 jäsenmaata.
’ Frän början av 1993 är siffrorna inte säsong- 
rensade.
21 Taten är ostandardiserade och darför inte jämiör- 
bara med taten für de üvriga länderna.
s Penning- och ekonomiunionen mellan BRD och 
DDR trädde i kraft 1.7.1990. T.o.m. juli 1990avser 
ftgurema Västtyskland (BROJ.
4112 medlemsiänder.
11 Data front January 1993 are not seasonally 
adjusted.
3 These rates are not standardized and therefore not 
comparable between countries 
3 The monetary and economic union of West and 
East Germany came into being on 1 July 1990, up to 
which date the figures relate to West Germany 
”  12 member countries.
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71. Kauppatase, milj. USD —  Handelsbalansen, millioner US-dollar —
Trade b a la nce , M illio n  U. S. do lla rs
Vienti (fob)./. tuonti (cif). Kausitasoltettu — Export (fob) J. import (cif). Sasongrensade tal — Exports (f.o.b.) less Imports (c.i.U 
Seasonally adjusted__________________________________________________________________________________
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mSnad
Year and
month
Suomi11 Ruotsi11 
Finland1' Sverige1' 
Sweden11
¡a11 Tanska Saksa21 Iso-'j " "
•ge11 Danmark Tyskland" 
rway" Denmark Germany21
 Alanko- Ranska31 Italia Itävalta Japani*1 USA1131
Britannia11 maat Frankrike31 Italien Österrike Japan11
Stor- Neder- Franra3! Italv Austria
h rf ta n n io n
nrrn EU41 
EC41
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1990. - 4 0 230 550 280 5 430 - 3  300 430 -7 6 0 -9 7 0 -6 6 0 4 380 - 8  420 - 7  430 - 3 1 9 0
1991. 110 440 710 300 1 100 - 2  070 560 -4 4 0 -1 100 -8 1 0 6 480 - 5  520 - 4  490 - 6  010
1992. 230 510 760 500 1 800 - 2  570 470 490 -8 6 0 -8 1 0 8 870 - 7  040 -1  590 - 4  710
1993. 450 590 660 550 3 1 2 0 - 2 1 3 0 1 040 1 300 1730 -7 0 0 10 030 - 9  630 5 0 7 0 3 530
1994. 780
1992 1 -1 640 830 520 -5 7 0 - 2  620 770 670 30 9 220 - 5  800 -6 2 0
11 80 570 600 430 1 4 2 0 - 2  400 580 140 -1 570 10 110 - 3  290 2 0 0 0
III 290 420 970 220 2 1 1 0 - 2 1 5 0 -2 1 0 290 -1 3 0 -8 4 0 8 0 9 0  - 5 6 1 0 -8 1 0
IV 80 360 690 310 2 970 - 3  010 1 310 1 370 -1 380 -7 4 0 7 350 - 7  090 - 2  510
V 230 520 810 460 800 - 2 1 2 0 920 740 -1 650 -5 7 0 9 210 - 7 1 9 0 -1  000
VI 300 140 730 580 700 - 2  220 460 -2 1 0 -1 570 -8 5 0 7 680 - 6 7 9 0 - 5  530
VII 330 1 450 810 610 1 410 - 2  760 230 120 0 -1 480 -5 6 0 8 0 8 0  - 7  360 - 3  040
Vili 340 620 770 590 4 4 1 0 - 3  000 430 -6 3 0 930 -1  000 8 4 2 0  - 9 1 7 0 -1  090
IX 280 230 570 490 3 1 1 0 - 2  430 720 720 -1 040 -9 7 0 9 550 - 8 3 1 0 -1  540
X 330 730 770 790 3 240 - 2  360 810 370 260 -7 2 0 10 910 - 7  230 4 7 5 0
XI 260 340 840 680 1 130 - 2  640 280 170 -7 2 0 -9 4 0 8 970 - 7  840 - 3  420
XII 240 600 890 360 60 - 3 1 5 0 200 1 150 -2 3 0 -1  410 9 430 - 6  970 - 5  450
1993 1 470 410 580 410 1 670 580 2 060 -5 2 0 104 10  - 7  670 3  540
II 570 470 750 480 1 7 7 0 920 700 -8 0 0 10 350 - 7  900 250
III 130 430 520 580 2 000 1 160 930 -6 6 0 9 900 - 1 0  450 - 2 9 6 0
IV 360 610 1 040 570 2 4 4 0 1 150 1 140 1650 -8 9 0 11 150 - 1 0 1 8 0 680
V 660 630 820 580 3 490 1 740 1 950 2 350 -7 0 0 9 610 - 8 3 8 0 6 3 4 0 3 1 1 0
VI 440 380 730 650 3 210 1 3 3 0 730 400 -6 6 0 8 150 - 1 2  060 - 3  470 -2 7 0
VII 560 1 440 580 590 2 450 870 1 910 2 880 -6 6 0 10 950 - 1 0 4 2 0 5 1 8 0 2 1 4 0
V ili 490 500 860 560 2 360 850 430 490 -6 5 0 8 9 4 0  - 1 0 0 5 0 - 2 3 1 0 -7 4 0
IX 470 780 200 480 2 220 172 0 1 770 2 020 -7 0 0 9 3 6 0  - 1 0 6 1 0 -8 0 1 200
X 800 470 750 680 4 9 5 0 1 610 1 500 2 020 -8 3 0 107 70  - 1 0 8 3 0 6 280 4 1 9 0
XI 370 520 530 560 3 1 2 0 - 2  430 1 450 1 290 2 260 -6 7 0 9 3 6 0  - 9 9 0 0 4 3 5 0 4 060
XII 360 750 450 500 3 740 - 2  690 1 140 2 270 1 400 -5 0 0 11 190 - 7  780 5 590 3 000
1994 1 670 770 520 490 2 470 - 2 1 1 0 1 010 320 1260 -8 9 0 11 070 - 1 0 8 5 0 5 770 3 760
II 680 660 600 390 3 630 - 1  700 1 030 820 2 010 -8 5 0 104 00  - 1 2  070 6 000 5 300
III 420 730 650 400 1 480 - 2  420 610 1 530 3 200 -8 8 0 103 20  - 9  580 6 780 4 670
IV 510 700 -1 2 0 540 5 1 8 0 - 1  420 890 135 0 1 540 -9 0 0 11 410 - 1 2 0 4 0 8 010 7 200
V 470 750 680 560 3 500 - 2 1 9 0 1 070 132 0 2 550 -6 5 0 8 270 - 1 2  880 3 980 6 830
VI 820 670 660 330 4 230 - 1  710 960 1 030 1 310 -9 1 0 107 90  - 1 3  030 6 1 2 0 6 060
VII 880 1 070 510 760 2 6 1 0 - 1  300 90 800 1 120 -6 3 0 11 460 - 1 4  840 5 330 4 1 6 0
V ili 440 760 340 650 4 920 - 1  020 1 350 135 0 2 850 -6 3 0 7 860 - 1 2  760 6 630 1 06 60
IX 380 780 810 380 2 510 - 1  260 720 1 660 2 910 -8 0 0 9 070 - 1 3  390 4 1 8 0 6 0 0 0
X 590 890 890 500 4 340 - 1 6 4 0 2 1 1 0 1 350 -9 5 0 9 020 - 1 3  810 4 350 6 530
XI 450 670 980 590 5 850 130 0 2 330 -9 4 0 - 1 4  520
XII 1 010
J! Yleiskauppa.
a Länsi- ja Itä-Saksan raha- ja talousunioni toteutui 
1.7.1990. Heinäkuuhun 1990 asti luvut tarkoittavat 
„  Länsi-Saksaa.
^  Tuonti (fob).
12 jäsenmaata.
1 Generalhandel.
31 Penning- uch ekonomiunionen mellan BRD och 
DDR trädde i kraft 1.7.1990. T.o.m. juli 1990avser 
figurerna Västtyskland (BRD),
3 Importen är fob.
1112 medlemsländer.
’J Genera/ trade.
2 The monetary and economic union of West and 
East Germany came into being on 1 July 1990, up to 
which date the figures relate to Wesf Germany.
31 Imparts are f.o.b.
4 12 member countries.
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72. Lyhytaikaiset markkinakorot —  Kortfristiga marknadsräntor —  Short-te rm  in te re s t ra tes
Vuosikorko, % — Procent per Sr — Per centperannum
Vuosi ja
bxAausi
A/och
mänad
Year end
month
Suomi
Finland
Ruotsi
Sverige
Sweden
Norja
Norge
Norway
Tanska11 
Danmark 
tom ar*”
Saksa* „  
Tyskland? 
Germany21
Iso
Britannia
Stor-
britannien
Untad
Kingdom
Alanko
maat
Nadar-
ländema
Nether­
lands
Belgia*
Belgian*
Belgium*
Ranska
Frankrike
franc»
Italia”
halien”
ttaly4
Itävalta
Osterrike
Austria
Japani
Japan
USA
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13
1990 .. 14,00 13,67 11,54 11.54 8,49 14,77 8.68 9,63 10.32 11,98 8,97 7.72 8,15
1991 .. 13.06 11.59 10.56 9,72 9.25 11,48 9,28 9,38 9,62 12,03 9,46 7.38 5.83
1992 .. 13,25 12,85 11,83 11,54 9.52 9,62 9.35 9.37 10,34 14.36 9.45 4.46 3,68
1993.. 7.77 8.35 7.27 10.28 7.29 5.94 6.85 8.22 8.59 10,66 7,02 2.98 3.17
1994 .. 5,35 7,40 5,85 6.18 5.36 5.50 5,18 5.70 5.85 5.12 2.23 4.63
1993 1 10,64 9,76 10,59 12.00 8.59 6.94 8.11 8,24 12,10 13X 8,43 3,74 3.19
II 9,19 9,32 9,32 15.10 8.40 6,16 8,09 a75 12,06 12.34 8,02 3,25 3.12
III B.90 9.71 8.79 11,13 7.98 5,96 7,60 8,40 11,29 11.85 7,72 3,27 3.11
IV 8,73 9.48 8.35 10,01 7,92 5,98 7,53 8.05 9,10 11.78 7,59 3.23 3,09
V 8,25 8,74 7,32 8,60 7.51 5.97 7.07 7.27 7,64 11,33 7.17 3,23 3,10
VI 7.62 8.32 6,83 7,90 7,60 5,89 6,73 6.95 7.32 10,81 8.91 3,23 3,21
Vil 7,27 8,21 6,48 16,00 7.24 5.95 6,55 7.24 8,10 9,99 6,66 3,23 3,16
Vili 6,65 7.59 5,96 10,07 6,61 5.84 6.36 9.53 7,93 10,11 6,60 3,06 3.14
IX 6.68 7.53 6.34 9.60 6.63 5.91 6.35 9,87 7,29 9,46 6,61 2.63 3,12
X 6.87 7.45 6.18 8,30 6.64 5.76 6.X 9.13 6.96 9.11 6,59 2.45 3.24
XI 6,58 1.22 5,45 8.00 6.31 5,57 5,96 a n 6,72 9,03 6,22 2,33 3.35
XII 5,90 6,89 5,57 6,70 6.11 5.33 5.60 7,09 6,52 8.85 5.76 2.08 3,26
1994 1 5,19 6,97 5,38 6.20 5.89 5.39 5,22 6,96 6,32 8.96 5,46 2.14 3,15
II 4,82 8,98 5,09 6,20 5.91 5,22 5,29 6.45 6,30 8.84 5.39 2,09 3,43
III 4,80 7,04 5,25 6,20 5,84 5,16 5,32 6.15 6,25 8.59 5,38 2,27 3,77
IV 5,13 7.09 5.46 6,10 5,59 5,21 5,30 5.93 6.01 8,52 5,39 2.26 4,01
V 5,14 7,00 5.15 5.90 5,20 5.17 5,13 5,34 5,64 8,17 5,08 2.18 4.51
VI 5,61 6,99 5,43 6.10 5,07 5.13 5,05 5,42 5,56 8.02 4.96 2.11 4.52
VM 5.46 7,32 5,53 5.90 4.97 5.20 4.92 5.46 5.64 8,32 4.84 2,14 4,73
Vili 5,96 7,68 5.86 6.50 5.00 5,53 4,97 5,50 5.60 8,54 4,80 2,27 4,81
IX 5,57 7.71 6,68 6.40 5.07 5,67 5,07 5,40 5.63 8,46 4,87 2,33 5,03
X 5,39 7,95 6,89 6.40 5,22 5,91 5,20 5,22 5.65 8.45 5,03 2.32 5.51
XI 5,43 8,11 7.27 6,00 5,21 6,06 5,23 5,14 5.61 8.42 5,05 2.X 5.79
XII 5,70 7,97 6.24 6,20 5.40 6,37 5,42 5,37 5.95 5,15 2,34 6.29
1995 1 5,85 8,02 5.76 5,16 6.56 5,18 5,38 5,92 5.12 6,24
* Korko kuukauden lapussa
3 länsi- ja Itä-Saksan raha- ja talousunioni toteutui 
l 7.1990. Hemäkuuhun 1990 asti luvut tarkattavat 
Ura-Saksaa
*  Tammikuusta 1991 lähtien ostonoteerauksista 
laskettuna
4 10 päivän tilastokeskiarvo.
”  Räntan vkJ mänadens slut 
"  Penning- och ekonorruumonen meüan BRD och 
OOfl tridde i kraft 17.1 990 T o m juli 1990 avser 
figurerna Västtyskland (BRO).
*  Fr.o m. januari 1991.
1 Medetvärde av 10 dagars Statistik.
'' EncFof-month rares
*  The monetary and économe unon of West and 
Fast Germany came into being ont July 1990Luptu
^ which date rte figures relate to Wait Germany.
*  f  tom January 1991. tender rate.
*  Average of 10-day statistics.
Suomi: 3 kfcn Helibor.
Ruotsi: 3kknvaltianvelkaveksfifi.
Nona 3 kfcn Nibor.
Tanska: 3 kkn pankiienvähnen korko.
Saksa: 3kk:nFibor
Isoeritarmia 3 kfcn penkkienvälinen lainakorko. 
Alankomaat 3ktnAibor 
Belgia: 3 kkn valtion sitounukset 
Ranska: 3 kfcn Pibor.
Italia: pankkienvllinen sekkitilikorko.
Janoni: 3 kfcn sijoitustodistukset 
USA: säoitustodishAset
Finland: 3 män Helibor.
Sverige: 3 män. statsskuldvärfar.
Norge: 3 män. Nibor.
Danmark: 3 mää imerbankränta. 
TysMand 3män.Fibor.
Storbntarmiert 3 män. intertjankränta 
Nadertändama. 3 män Arbor 
Belgien: 3 män statens skuldfflrbindette 
Frankrike: 3 män Pibor.
Itähän* interbarde checkräkningsränta 
Japan: 3 män bankeertifikat 
USA benktortifikat
Finland 3-month Helibor.
Slwsfen 3-month Treasury discount notes. 
Norway: 3-tnonth Nibor.
Oenmert J^nonth interbenk rata. 
Germany: 3*nonthFibor 
Untad Kingdom 3-month ¡nterbanibans. 
Nethertands 3-month Albor.
Batgium: 3-month Treasury cerúñcates. 
France: 3-month Pibor. 
ftatf infartan* sight deposita.
Japan: 3-month certifícatss ofdeposit 
USA: certificates of deposit
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73. P itkäa ika iset m arkkinakorot —  U n g fris tiga  marknadsräntor —  Long-term  in te re s t ra tes
Vuosikorko, % — Procent per är - - Per cent per annum
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
Suomi
Finland
Ruotsi
Sverige
Sweden
Norja’ 
Norge 1 
Norway11
Tanska'1
Danmark'1
Denmark”
Saksa21 
Tyskland21 
Germany21
Iso-
Britannia
Stor-
Dfitannien
United
Kingdom
Alanko­
maat
Neder­
länderna
Nether­
lands
Belgia31 
Belgien ^  
Belgium31
Ranska31 
Frankrike31 
France3>
Italia
kalien
Italy
Itävalta Japani11 
Osterrike Japan’1 
Austria
USA
1 2 3 4 5 6 1 B 9 10 11 12 13
1 9 9 0 .. . 13,30 13,16 10,68 10,6 8,8 11,08 8,93 10,06 10,42 11,87 8,74 7,45 8,73
1 9 9 1 .. . 12,64 10,79 10,00 9,3 8,5 9,92 8,74 9,31 9,49 11,37 8,61 6,38 8,16
1 9 9 2 .. . 12,07 9,98 9,61 8,9 7,9 9,12 8,10 8,66 8,98 11,90 8,27 5,09 7,52
1 9 9 3 .. . 8,22 8,62 6,88 7,2 6,5 7,87 6,69 7,22 7,04 9,60 6,64 3,97 6,46
1 9 9 4 .. . 8,37 9,50 7,43 7,9 6,9 8,05 7,20 7,70 7,52 8,98 6,69 4,24 7,41
1993 1 12,17 10,14 8,93 8,5 7,1 8,91 7,21 7,52 8,32 11,75 7,26 4,36 7,17
II 12,08 9,80 8,39 8,6 6,9 8,63 7,02 7,65 8,05 11,22 7,13 3,87 6,89
III 11,39 9,37 7,67 8,0 6,6 8,33 6,86 7,38 7,75 11,17 6,81 4,21 6,65
IV 11,03 9,41 7,40 7,7 6,7 8,39 6,94 7,42 7,58 11,44 6,82 4,40 6,64
V 11,00 9,09 7,12 7,5 6,8 8,60 7,02 7,38 7,48 10,74 6,93 4,57 6,68
VI 9,28 8,77 6,81 6,9 6,8 8,39 6,97 7,19 7,02 10,14 6,90 4,34 6,55
VII 11,08 8,21 6,65 7,0 6,6 7,96 6,84 6,99 7,01 9,31 6,69 4,21 6,34
V ili 9,20 7,70 6,16 6,6 6,4 7,39 6,61 7,04 6,50 8,37 6,51 4,01 6,18
IX 8,33 7,93 6,10 6,6 6,2 7,18 6,39 7,23 6,45 8,05 6,39 3,73 5,94
X 9,82 7,69 5,90 6,4 6,0 7,09 6,20 7,20 6,23 7,52 6,27 3,58 5,90
XI 8,98 7,58 5,75 6,4 5,9 7,06 6,17 6,95 6,25 7,94 6,08 3,29 6,25
XII 9,24 7,35 5,69 6,1 5,8 6,46 6,09 6,65 5,86 7,58 5,91 3,04 6,27
1994 1 7,84 6,84 5,56 6,0 5,8 6,41 5,98 6,54 5,96 7,21 5,68 3,54 6,24
II 7,78 6,94 5,55 6,6 6,1 6,83 6,23 6,67 6,43 7,38 5,81 3,61 6,44
III 6,72 7,65 6,11 7,0 6,4 7,47 6,69 7,08 6,76 8,03 6,24 3,90 6,90
IV 7,63 8,40 6,59 7,1 6,6 7,83 6,98 7,22 7,06 7,80 6,40 3,94 7,32
V 7,89 8,69 7,23 8,0 6,8 8,23 7,16 7,44 7,25 7,98 6,59 3,84 7,47
VI 8,97 9,78 8,08 8,2 7,1 8,55 7,47 7,89 7,87 8,92 6,89 4,31 7,43
VII 9,31 10,65 7,70 8,0 7,0 8,41 7,28 7,90 7,49 9,29 6,63 4,43 7,61
V ili 9,95 11,20 8,15 8,8 7,2 8,52 7,44 8,14 8,04 10,10 6,88 4,78 7,55
IX 9,92 11,24 8,90 9,0 7,6 8,72 7,78 8,53 8,33 10,38 7,22 4,56 7,81
X 9,35 10,95 8,71 8,9 7,6 8,63 7,79 8,44 8,50 10,32 7,32 4,71 8,02
XI 9,49 10,92 8,63 8,6 7,6 8,53 7,79 8,31 8,14 10,10 7,30 4,69 8,16
XII 9,52 10,68 8,02 9,1 7,5 8,44 7,78 8,27 8,37 10,27 7,27 4,59 7,97
1995 1 9,44 8,05 7,6 8,61 7,89 8,41 8,22 10,40 7,31 4,69
1 Korko kuukauden lopussa.
21 Länsi- ja Itä-Saksan raha- ja talousunioni toteutui 
1.7.1990. Heinäkuuhun 1990 asti luvut tarkoittavat 
Länsi-Saksaa.
31 Kuukauden viimeisenä perjantaina.
Suomi: 3-6 vuoden verolliset julkiset joukkovelka­
kirjalainat
Ruotsi: Valtion 10 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirjalainat.
Norja: Valtion 6-10 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirjalainat.
Tanska: Valtion 10 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirjalainat.
Saksa: 7-15 vuoden julkiset joukkovelkakirjalainat.
lso-6ritannia: Valtion 20 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirjalainat.
Alankomaat: Viisi pitkäaikaisinta valtion obligaatio 
tai muuta joukkovelkakirjalainaa.
Belgia: Valtion yli 5 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirjalainat.
Ranska: Julkisen sektorin obligaatio- ja joukkovelka­
kirjalainat ja niihin verrattavat.
Italia: Valtion obligaatio- tai muut joukkovelkakirja­
lainat.
Japani: Valtion 10 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirjalainat.
USA: Liittovaltion yli 10 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirjalainat.
1 Räntan vid mä na dens slut.
2 Penning- och ekonomiunionen mellan BRD och 
DOR trädde i kraft 1.7.1990. T.o.m. juli 1990 avser 
figurerna Västtyskland (BRD).
31 Sista fredagen i mänaden.
Finland: 3-6 ärs skattepliktiga offentliga masskulde 
brevslän.
Sverige: Statens 10 ärs obligationsiän.
Norge: Statens 6-10 ärs obligationsiän eller övriga 
masskuldebrevslän.
Danmark: Statens 10 ärs obligationsiän aller övriga 
masskuldebrevslän.
Tyskland: 7-15 ärs offentliga masskuldebrevslän.
Storbritannien: Statens 20 ärs obligationsiän eller 
övriga masskuldebrevslän.
Nederländerna: Statens fern mest längfrtstiga obliga­
tionsiän eller övriga mas skuldebrevslän.
Belgien: Statens over 5 ärs obligationsiän eller övriga 
masskuldebrevslän.
Frankrike: Offentliga sektornsobligations- och mas­
skuldebrevslän och därmed jämförbara.
Italien: Statens obligationsiän eller övriga mas­
skuldebrevslän.
Japan: Statens 10 ärs obligationsiän eller övriga mas­
skuldebrevslän.
USA: Förbundsstatens över 10 ärs obligationsiän eller 
övriga masskuldebrevslän.
ij End of month rates.
21 The monetary and economic union of West and 
East Germany came into being on 1 July J990, up to 
which date die figures relate to West Germany.
31 Last Friday of month.
FinlandTaxable public bonds 13-6 years).
Sweden: 10-year Government bonds.
Norway: 6-10 year Central Government bonds. 
Denmark: Central Government bonds ¡10 years). 
Germany: 7-15 year public sector bonds.
United Kingdom: 20-year Government bonds. 
Netherlands: 5 longest running issues of Central 
Government bonds.
Belgium: Central Government bonds over 5 years. 
France: Public and semi-public sector bonds 
Italy: Treasury bonds.
Japan: Central Government bonds (10 years).
USA US Government bonds (over 10 years).
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74. Kuluttajahintaindeksi—  Konsumentprisindex—  Consum er p r ic e  index
1990 = 100
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
Suomi
Finland
Ruotsi
Sverige
Sweden
Norja
Norge
Norway
Tanska
Danmark
Denmark
Saksa
Tyskland
Germany
Iso- Alanko- 
B ritan nia maat11 
Stör- Neder- 
britannien länderna1 
United Nether- 
Kingdom lands11
Belgia11 
Belgien11 
j Belgium11
Ranska
Frankrike
France
Italia11
Italien11
ltaiy}’
Itävalta Japani 
Osterrike Japan 
Austria
USA3 OECD
Yhteensä
Totalt
Total
EU 2 
£C3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1991 . . . . 104.3 109,3 103,4 102,4 103,5 105,9 103,1 103,2 103,2 106,5 103,3 103,3 104,2 105,2 105,1
1992 . . . . 107,4 111,8 105,8 104,5 107,6 109,8 106,4 105,7 105,7 112,1 107,5 105,0 107,4 109,4 109,5
1993 . . . . 109.7 117.0 108.2 105,9 112.0 111,5 109,2 108,6 107,9 116,8 111,4 106,4 110,6 113,3 113,2
1 9 9 4 . . . . 110,9 119,6 109.8 108,0 115,4 114,3 112,2 111,2 109,7 121,4 114,7 107,1 113,4 118,1 116,7
1994 1 109,4 108,3 106,6 114,2 110,4 110,1 108,7 113,0 106,6
II 109,8 108,7 106,9 114,6 111,0 110,4 109,0 113.7 106.6
III 110.0 118,8 109,3 107,0 114,8 113,0 111.7 110,4 109,2 120,1 114,1 107,1 112,7 116,3 115,8
IV 110.2 119,3 109,4 107,5 115,0 114,3 111.9 110,6 109,5 120,5 114,0 107,3 112,8 117,3 116,3
V  110.3 119,5 109,5 108,0 115,3 114,7 112.0 111,0 109,7 120,9 114,2 107,4 112,9 117,8 116,6
VI 111,3 119,6 109,7 108,1 115.5 114,7 111.7 111,2 109,7 121,1 114,4 107,0 113,3 118,0 116,8
VII 111,4 119,6 110,0 107,9 115,6 114,2 112,1 111,9 109,7 121,5 115,7 106.5 113,6 118,2 116,8
VIII 111,6 119,6 110,0 108,3 115,7 114,7 112,6 112,1 109,7 121,7 116,4 107,0 114,0 118,6 117,1
IX 111,8 120,7 110,5 108,4 115,8 115,0 113,5 111,9 110,0 122,0 115,5 107,3 114,3 119,2 117,4
X 111,9 120,8 110,6 108,7 115,9 115,1 113,6 111.6 110,3 122,6 115,2 107,8 114,4 119,9 117,7
XI 111,6 120.7 110,6 108,9 116,1 115,2 113,3 111,6 110,3 123,2 115,1 107,5 114,6 120,4 117,9
XII 111,5 120.5 110,6 108,9 116,3 115,8 112,9 111,7 110,2 123,6 115,1 107,2 114,6 120,7 118,1
2 Palkansaajataloudet 
73 Kaupunkiväestö.
3112 jäsenmaata.
J! Husháll med lön- och inkomsttagare. 
3 Stadbefolkning.
3112 medl emsländer.
Households of wage and salary earners. 
3 Urban population.
3  12 member countries.
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ULKOMAAT —  UTLANDET —  INTERNATIONAL
75. Inflaatio —  Inflation —  Inflation
Kansainvälinen kuluttajahintakehitys —  Internationell konsumentprisutveckling — International trends in consumer prices
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
Suomi
Finland
Ruotsi
Sverige
Sweden
Norja
Norge
Norway
Tanska
Danmark
Denmark
Saksa
Tysklartd
Germany
Iso-
Britannia
Stor-
britannien
United
Kingdom
Alanko­
maat 
Neder* 
lande ma 
Nether­
lands
Belgia
Belgian
Belgium
Ranska
Frankrike
France
Italia
Italian
Italy
Itävalta
Österrike
Austria
Japani
Japan
USA EU
EC
%
1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 11 12 13 14
1 9 9 2 :0 1 -
1993:01 2,9 4,7 2,5 1,5 4,4 1,7 2,6 2,8 2,1 4,5 4,1 1,3 3,3 3,6
1992:02—
1993:02 2,9 5,0 2,6 1,3 4,2 1,8 2,6 2,8 2,1 4,5 3,7 1,4 3,2 3,5
1 9 9 2 :0 3 -
1993:03 2,7 4,9 2,5 1,1 4,2 1,9 2,4 2,9 2,2 4,3 3,9 1,2 3,1 3,5
1 9 9 2 :0 4 -
1993:04 2,6 5,1 2,6 1,1 4,3 1,3 2,4 2,9 2,1 4,4 3,9 0,9 3,2 3,4
1 9 9 2 :0 5 -
1993:05 2,6 4,8 2,5 1,0 4,2 1,3 2,2 2,7 2,0 4,3 3,7 0,9 3,2 3,3
199 2 :0 6 -
1993:06 2,1 4,7 2,3 0,9 4,2 1,2 2,1 2,4 1,9 4,6 3,6 0,9 3,0 3,3
1 9 9 2 :0 7 -
1993:07 2,1 4,6 2,2 1,2 4,3 1,4 2,1 2,6 2,1 4,6 3.5 1,9 2,8 3.5
1 9 9 2 :0 8 - 
1993:08 2,1 4,8 2,2 1,2 4,2 1,7 2,0 3,2 2,2 4,4 3,4 1,9 2,8 3.5
1 9 9 2 :0 9 -
1993:09 1,8 4,2 2,2 1,2 4,0 1,8 1,8 2,8 2,3 4,2 3,4 1,5 2,7 3,4
1 9 9 2 :1 0 -
1993:10 1,6 4,3 2,0 1,5 3,9 1,4 1,9 2,7 2,2 4,2 3,5 1,3 2,8 3,3
1 9 9 2 :1 1 -
1993:11 1,3 4,9 1,9 1,5 3,6 1,4 1,7 2,5 2,2 4,1 3,5 0,9 2,7 3,2
1 9 9 2 :1 2 -
1993:12 1,5 4,1 1,8 1,5 3,7 1,9 1,7 2,7 2,1 4,0 3,5 1,0 2,7 3,4
1 9 9 3 :0 1 -
1994:01 0,2 1,9 1,3 1,8 3,5 2,5 3,0 2,4 1,9 4,4 3,1 1,2 2,5 3,4
1 9 9 3 :0 2 -
1994:02 0,3 1,9 1,4 1,8 3,4 2,4 3,0 2,5 1,8 4,3 3,2 1,1 2.5 3,3
1 9 9 3 :0 3 - 
1994:03 0,4 1,8 1,0 1,7 3,2 2,3 3,0 2,3 1,5 4,3 3,1 1,3 2,5 3,2
1 9 9 3 :0 4 -
1994:04 0,2 1,8 0,9 2,0 3,1 2,6 2,8 2,4 1,7 4,1 3,0 0,8 2,4 3,2
1 9 9 3 :0 5 -
1994:05 0,2 2,3 0,9 1,9 3,0 2,6 2,9 2,6 1,7 4,0 3,0 0,8 2,3 3,2
1 9 9 3 :0 6 -
1994:06 1,3 2,6 1,1 2,1 3,0 2,6 3,0 2,8 1,8 3,8 2,9 0,6 2,5 3,2
1 9 9 3 :0 7 -
1994:07 1,6 2,9 1,4 2,0 2,9 2,3 2,8 2,7 1,7 3,8 2,8 -0 ,2 2,8 3.1
1 9 9 3 :0 8 -
1994:08 1,9 2,7 1,6 2,2 3,0 2,4 2,6 2,4 1,7 3,8 3,2 0,0 2,9 3,1
1 9 9 3 :0 9 -
1994:09 1,9 2,7 1,7 2,0 3,0 2,2 2,7 2,5 1,6 3.9 3,1 0.2 3,0 3,0
1 9 9 3 :1 0 -
1994:10 1,9 2,5 1,7 2,0 2,8 2,4 2,8 2,1 1,7 3,8 2,9 0,8 2,6 3,0
199 3 :1 1 -
1994:11 1,7 2,4 1,8 2,1 2,7 2,6 2,5 2,0 1,6 *3 ,9 2,8 1,0 2,7 *3 ,0
1993:12—
1994:12 1,6 2,6 1,9 2,3 2,7 2,9 2,6 1,9 1,6 *4 ,2 2,6 0,7 2,7 *3,1
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Huomautuksia
Huomautusosasta sisSItSS teki taukikkotistojen lähteet että tsukikkoseä- 
tykset TsulukkosrvuÄlt on kuitenkin sälytetty taulukoiden ynvnärtämisan ja 
tulkitsemisen kannalta välttämättömät alaviitteet Huomiutusosastossa 
lähteiden ja huomautusten tdessä käytetyt numerot vnttaavat taulukoiden 
sarakenumeroihin. Korjatun luvun merkkiä (e) käytetään vuositiedoissa 
vain, jos lopullisiksi ilmoitetut luvut muuttuvat 
Huomautuksissa käytetään seuraavaa lyhennettä:
TK = Tilastokeskus
Alkuperäisten tilastosarjojen lisiksi kaltaisille sivuilla on koottu keskeisiä 
trendejä tai kausitasoitettiija tilastosarjoja.
VÄESTÖ
1. Väkiluku
1*9 Lähde: TK, Henkilötilastot väestö.
1 Keskiväkiluku on laskettu maassa asuvasta väestöstä. Esim. vuoden 
1994 keskiväkiluku on vuosien 1993 ja 1994 lopun väkilukujen keskiarvo.
Z  Väestönmuutokset
1-10 lähde:TK,Henkilötilattotväastö.
1 Suomessa asuvien naisten solmimat avioliitot
3. Väestönmuutokset lääneittäin
1-8 Lähde: TK, Henkilötilastot väestö.
S Suomessa asuvien naisten solmimat avioliitot
TEOLLISUUS
4, Tuotetilastoa
1-7 Lähteet Maa- ja metsätalousministeriö. Tietopalvelukeskus: Maata­
loustilastollinen kuukausikatsaus ja Maatilatilastollinen vuosikirja.
1-3 Vuosititdot teurastamoissa ja maatiloina teurastettujen eläinten lihan 
kokonaismäärä; kuukausitiedot teurastamoissa teurastettujen eläinten li­
han kokonaismäärä.
4 ML kerma maidoksi muunnettuna.
5 MLherajauhe.
6 MLvoi-katvisOijysaoksenvoiosuus.
9 Lähde: ESntarviketieto- Food Facts Oy.
Markkinoidut munat Kuukausitiedot on osittain arvioitu ksskusfiäkeiden 
myynnin perusteena.
9-18 Lähde: Valtion viljavarasto.
9-13 Sisältää leipä-, siemen- ja rehuviljan.
14-18 Sekä kotimaisiin an) viantituotttiden valmistuksaan [jauhoiksi ja 
suurimoiksi) käytetyn viljan määrä.
19 Lähde: TK, Yritystilastot teollisuus.
19,21-28,38-44,46-67 Ennakoöisat kuukausi- ja vuositiedot otospohjaisis, 
lopullisissa vuosititdoisso mukana koko tuotanto.
20 Lähde: Tullihallitus, Vero-osasto: valmisteverotoimisto.
PL jäätelö, jäätelö- ja vanukatjauhe.
21-23 Lähde: TK. Yritystilastot teollisuus.
24-26 Lähteet TK, Yritystilastot teollisuus ja Oy Alko Ab. Ml. long-drinkit 
27-28 lähde: TK, Yritystilastot teoöisuus.
29-37 Lähteet Metsäntutkimuslaitos: Metsätilastotiedote ja Metsätilastol- 
inen vuosikirja.
MarkkinshakkuiSla tarkoitatain ttoiSsuuttsn ja vientiin hankitun kotimaistn 
raakapuun hakkuita. Myös tm. tarkoituksin raakapuita hankkivien poltto­
puu on marklunapuuta (muu kuin markkinapuu on lähinnä kiinteistöjen polt­
topuita). Markkinehakktriden määrit perustuvat raakapuin osta jäte (otos) 
ja metsähaöituksele tehtyyn tiedusteluun.
38 Lähteet TK, Yritystilastot teoöisuus (taritistatut vuositiedot); Suomen 
Selutoosayhdistys -  Finneeä (kuukausitiedot). Kuivaa painoa.
39 Lähde: TK, Yntystilastot teoöisuus.
40-41 Lähteet TK, Yritystilastot teoöiEuus ja Suomen Sähkölartasyhdistys. 
Tuotetun sähköenergian nettotuotanto.
42 Lähde; TK, Yritystilastot teollisuus.
43 Lähde: Kemira -Agro Oy.
44 Lähde: Kemira -  Chemicals Oy.
45 Lähde: Kemira-Agro Oy.
46-47 Lähde: TK. Yritystilastot teollisuus.
48-51 Lähteet TK. Yritystilastot teoöisuus (tarkistetut vuositiedot): Suo­
men Paperitehtaitten Yhdistyt -  Finnpap, Suomen Kartonkryhdistys -  Finn- 
board ym. (kuukausitiedot).
43 Pl. vain painettu tai vain jollain ainteHa kyltästetty tai päällystetty paperi 
tai pihvi
52-54 Lähde: TK, Yritystilastot teoiisuus.
55 Lähteet TK. Yritystilastot teoöisuus ja Rakannusaineteoöisuusyhdistys.
56 Lähteet TK. Yritystilastot teoltsuui ja Suomen TiilrteolIcsuusSItto.
Pl. tulenkestävät ja haponkestävät tiilet
57-64 Lähteet TK. Yritystilastot teollisuus (tarkistetut vuositiedot ja kuu­
kausitiedot); Suomen Metalliteollisuuden Keskusliitto (kuukausitiedot).
58 Teräs sulassa muodossa, mL teräsvahijen tuotantoon käytetty raakate- 
ris.
65-67 Lähde: TK, Yritystilastot teoöisuus.
5. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1990 *  100
1-53 lähteet TK, Yritystilastot teoöisuus ja TXn aikasarjatittokanta ASTI- 
KA.
Teollisuustuotannon votyymi-indaksi on talouden kehityksen ja kausivaihte- 
luiden mittari, joka sisältää sekä koko teoöisuuden eri toimialojen indeksejä 
että erikoisindeksejl (sarakkeissa 2-4,51-53).
Kuukausi-indeksien tiedot keritään valmistajilta, toimialajärjestöiltä säkä 
viranomaisitta. Vuosittainen votyymi-indaksi lasketaan taoHisuustilaston 
vuosittaisesta aineistosta. Työpäiväkorjattu indeksi saadaan kertomalla al­
kuperäinen sarja työpärväkorjauskertoimalia.
Nimikekohtaista painorekennetta muutetaan vuosittain ja toimialoittaista 
pafciorakennatta viiden vuoden välein. Indeksin toimialaluokitus noudattaa 
vuodan 1988 toimialaluokitusta. Nimikkeistöluokituksena käytetään teolT 
suustilaston tarpeisiin sovillettua YKn tavaranimikkatstöluokitusta Har- 
moniiid System (HS-luokitus).
ASTIKA on tiatokanta, joka sisältää yli 20 000 kotimaista aikasarjaa mm. 
indakseistä, kansantaloudesta, työöisyydastl ja rahoitusmarkkinoista.
2 Tuotannoöissen toimintaan kiytattlvät koneet ja kutjatusneuvot
3 Raaka-aineet poltto- ja voiteluaineet ym.
6. Teollisuuden suhdannebarometri
1-23 Lähteet Teollisuuden ja Työnantajain Ktskusfötto ja Tlfcn aikasarja- 
tietokanta ASTIKA.
TT tiedustelee naljä kartta vuodessa suhdanneodotuksia noin 530yrityksal- 
tä, joista 70 on suuryrityksiä ja 200 keskikokoisia yrityksiä. Vastaukset pai­
notetaan liikevaihdoöa, työvoimaa koskevat henkilökunnan mlärälä.
RAKENTAMINEN
7. Asuntotuotanto
1-16 Lähde: TK, Yritystilastot rakentaminen.
8. Talonrakentaminen
1-12 Lähde: TK, Yritystilastot rakentaminen. 
2 Pl. vapaa-ajan asuinrakennukset
KAUPPA
9. Kaupan myynti
1-33 Lähde: TK, Yritystilastot kauppa.
10. Ulkomaankauppa
1-26 Lähde: TuBihiKtus, Täastotoimisto: Ulkomaankauppa, kuukausi- ja 
vuosijulkaisut
14-25 Yksikköarvoindeksi kertoo ulkomaankaupan hinnoissa ja votyymi-in- 
deksi ulkomaankaupan määrässä tapahtuneesta muutoksesta.
26 Vaihtosuhde kertoo vientihintojen suhteesta tuontihintoihin.
RAHOITUSMARKKINAT
11. Maksutaso
1-12 Lähde: Suoman Pankki: Rahoitusmarkkinat 
8 Portfoliosijoitukset sisältävät arvopapereiden emissiot ja jiUanurkkina- 
kaupat (mL kuoletukset).
12. Valuuttojen keskikurssit
1-15 Lähde: Suomen Pankki
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13. Suomen Pankin tase ja setelinanto-oikeus
1-20 Lähde: Suomen Pankki.
14. Rahalaitosten ottolainaus yleisöltä
1-6 Lähde: TK, Taloudelliset olot: rahoitusmarkkinat
7 Lähde: SOK ja Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan jäsenosuus-
kaupat
6 Lähteet Kulutusosuuskuntien Keskusliitto ja sen jäsenosuusliikkeet 
E-osuuskunta EKA.
9-14 Lähde: TK, Taloudelliset olot rahoitusmarkkinat
13- 14 Mi. Postipankin siirtotilrt.
15. Rahalaitosten antolainaus yleisölle
1-3 Lähteet TK, Taloudelliset olot rahoitusmarkkinat ja Suomen Pankin 
vuosikirja.
4-17 Lähde: TK, Taloudelliset olot rahoitusmarkkinat
16. Helsingin Arvopaperipörssin myynti
1-6 Lähde: Helsingin Arvopaperipörssi.
17. HEX-osake indeksi
1-11 Lähteet TK, Taloudelliset olot rahoitusmarkkinat ja Suomen Pankki: 
Bank of Finland Bulletin.
Kuukausi- ja vuositiedot ovat päivähavaintojen keskiarvoja.
18. Kotimaisia korkoja
1-19 Lähde: Suomen Pankki: Rahoitusmarkkinat 
1-6 HELIBOR (Helsinki Interbank Offered Ratejon Suomen Pankin laskema 
korko, jota pankit voivat käyttää viitekorkona markkinakorkosidonnaisissa 
luotoissa. Helibor-korko lasketaan viiden suurimman pankin (KOP, OKO, 
PSP, SKOP ja SYP) päivittäin klo 13 pankkien omille sijoitustodistuksille 
antamien ostonoteerausten keskiarvona.
7-8 Pitkäaikaiset 3 ja 5 vuoden markkina korot ovat pankkien antolainausten 
viitekorkoja. Pitkäaikaiset viitekorot lasketaan Suomen Pankissa kuukausi- 
keskiarvoina viiden suurimman pankin päivittäisistä ostonoteerauksista. Ne 
perustuvat pankkien omien tai niiden takaamien verollisten kiinteäkorkois­
ten ja kertakuoletteisten joukkovelkakirjojen markkinakorkoihin.
9 3 kk:n eurokorko perustuu euromarkkinoiden antolaina uskorkoihin. Se 
lasketaan painottamalla euromarkkinakorot ecukorin painoin.
10 Peruskorko on hallinnollinen korko, jonka suuruuden määräävät edus­
kunnan pankkivaltuusmiehet Suomen Pankin johtokunnan esityksestä.
11 Huutokauppakorko vaikuttaa liikepankkien saamen keskuspankkirahoi­
tuksen korkoon. Se määräytyy Suomen Pankin pitämissä tarjouskilpailuissa, 
joissa pankeilta pyydetään joko osto- tai myyntitarjouksia maturiteetiltaan 
yhden kuukauden rahamarkkinasijoituksista. Huutokauppakorko on hyväk­
syttyjen tarjousten painotettu keskikorko yksinkertaisena vuotuisena korko­
na ilmaistuna.
12 Keskuspankkirahoitukseen oikeutettu pankki voi tehdä rajoituksetta päi- 
vätalletuksia Suomen Pankkiin ja saada määräaikaista maksuvalmiusluot- 
toa Suomen Pankista. Maksuvalmiusluoton korko saadaan laskemalla yhteen 
huutokauppakorko ja maksuvalmiusluoton korkomarginaali.
13 Päivätalletuskorko on Suomen Pankin pankeilta niiden päivätalletuksis- 
ta maksama korko. Päivätalletuskorko saadaan vähentämällä huutokaup- 
pakorosta päivätä lletusten korkomarginaali.
14- 19 Keskikorkoja laskettaessa käytetään luottojen määrillä painotettuja 
nimelliskorkoja.
14-15 Antolainaus sisältää sekki- ja postisiirtotililuotot, vekselit ja lainat
14,16,18 Uusiksi luotoiksi luetaan kaikki uudet ja uudistetut luotot
LIIKENNE
19. Moottoriajoneuvot
1-13 Lähde: TK, Yritystilastot liikenne ja matkailu.
20. Valtionrautatiet
1-6 Lähde: Valtionrautatiet Laskentayksikkö: Rautatietilasto ja Tilastokat­
saus.
21. Kotimaiset lentoyhtiöt
1-4 Lähteet Ilmailulaitos, Finnairia TK,Yritystilastot liikenne ja matkailu.
22. Ulkomainen merenkulku
1-14 Lähteet Merenkulkuhallitus, Tilastotoimisto: Merenkulku, kuukausi- 
ja vuosijulkaisut ja TK, Yritystilastot liikenne ja matkailu.
Vuoden 1969 kansainvälinen aluksenmittausyleissopimus tuli Suomessa 
voimaan 18.7.1982. Tämän johdosta alusten vetoisuudet ilmoitetaan nykyään 
brutto- ja nettolukuina, jotka ovat laaduttomia suhdelukuja toisin kuin aiem­
min käytetyt brutto-ja nettorekisteritonnit jotka ovattilavuusmhtoja.
23. Yöpymiset majoitusliikkeissä
1-3 Lähde: TK, Yritystilastot liikenne ja matkailu.
24. Tieliikenneonnettomuudet
1-8 Lähde: TK, Yritystilastot liikenne ja matkailu.
25. Postiliikenne
1-3 Lähde: Suomen PT Oy.
1-2 Kirjelähetykset ja paketit sisältävät kotimaiset ulkomaille lähetetyt ja 
ulkomailta saapuneet lähetykset
3 Lehdet sisältävät kotimaiset ja ulkomaille lähetetyt lähetykset.
KANSANTALOUS
26. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja
1-2 Lähde: TK, Taloudelliset olot kokonaistuotannon kuukausikuvaaja. 
Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja perustuu yhteentoista kuukausisarjaan 
talouden eri aloilta, jotka lasketaan painottaen yhteen.
Kuukausikuvaajan ja kansantalouden neljannesvuositilinpidon tiedot saat­
tavat poiketa toisistaan. Tämä johtuu siitä, että kuukausikuvaaja ennakoi 
tuottajahintarsen bruttokansantuotteen kehitystä, kun taas neljännesvuosi- 
ti iin pito kuvaa markkinahintaisen bruttokansantuotteen muutoksia.
Lisäksi kuukausikuvaajan tiedot ovat ennakollisia ja niitä tarkastetaan aina 
uusien tietojen ilmestyttyä.
27. Bruttokansantuote ja kansantulo
1-11 Lähde: TK, Taloudelliset olot kansantalouden tilinpito ja TK:n aikasar- 
jatietokanta ASTI KA
28. Bruttokansantuote toimialoittain
1-11 Lähde: TK, Taloudelliset olot kansantalouden tilinpito ja TlCn aikasar- 
jatietokanta ASTIKA.
29. Bruttokansantuote henkeä kohti
Lähde: TK, Taloudelliset olot kansantalouden tilinpito ja TK:n aikasarjatie- 
tokanta ASTIKA.
30. Julkisten menojen hintaindeksit 1985 = 100
1-2 Lähde: TK, Hinnat ja palkat hinta-ja kustannusindeksitjaTK:naikasar- 
jatietokanta ASTIKA
Indeksien painotiedot ovat vuodelta 1987. Vanhan 1977 = 100 -pohjaisen 
indeksin ketjutettuja pistelukuja on saatavissa Tilastokeskuksesta vuo­
desta 1975 lähtien.
Indeksi on kuvattu tarkemmin Julkisten menojen hintaindeksityöryhmän 
1988 työryhmämuistiossa (VM: 96/04/87) sekä TK:n julkaisemassa 'Julkisten 
menojen hintaindeksien 1985 = lOO(suorakäyttöversion) käyttäjäoppaassa". 
Vuoden 1985 indeksistä saadaan vuoden 1977 indeksi käyttämällä seuraavia 
kertoimia: valtiontalous 1,9566 ja kunnallistalous 1,9298.
31. Kuluttajabarometri
1-24 Lähde: TK, Taloudelliset olot suhdanneindikaattorrt.
Kuluttaja barometrin avulla mitataan suomalaisten mielikuvia yleisestä ja 
oman kotitalouden taloudellisesta kehityksestä sekä aikomuksista tehdä 
suurempia hankintoja, säästää tai ottaa luottoa. Vastaukset on painotettu 
kotitalouksien rakennetiedoilla. TK:n kuluttaja barometrin kysymykset ovat 
suurimmaksi osaksi vertailukelpoiset vastaavien kansainvälisten tutkimus­
ten kanssa.
VALTIONTALOUS
32. Valtiontalouden kassatulot
1-30 Lähde: Valtiovarainministeriö, Kansantalousosasto.
1-30 Ko. vuoden tulomomenttien ja edellisten vuosien tulorästien tuloutuk­
set ml. rahastojen tulot; pl. kirjanpidolliset erät sekä valtion liikeyritysten 
käyttötulot
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1 Valtion tulo- ja varaUsmiivaro, kunnallisvero, kirkollisvero sekä vakuutet­
tujen kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut
21 MltulotvattionlHkeyritysienomaisuudenmYynnistä.
22 Valtion osuus veikkaus- ja raha-arpajaisten voittovaroista. vedonlyön­
nistä hevoskilpailuissa saaduista tuloista sekä raha-automaattiyhdistyksen 
tuotto.
33. Valtiontalouden kassamenot
1-27 Uhde: Valtiovarainministeriö, Kansantalousosasto.
1-27 Ko. vuodan määrärahojen sekä edellisiltä vuositta siirtyneiden määrä­
rahojen ja menorlstien käyttö ml rahastojen menot; pl kirjanpidointt erät 
säkä vakion liikeyritysten käyttömenot
34. Valtiontalouden rahoitusasema
1-7 Lähde: Valtiovarainministeriö, Kansantalousosasto.
35. Valtionvelka
1-11 Llhda: Valtiokonttori.
Valtionvelka-käsitteeseen kuuluu valtion budjetin kattamiseen otettu velka 
sekä valtion rahastojen velka Valkakivut esitetään bruttomääräisinä.
HINNAT JA PALKAT
36. Indeksilukujen vuosimuutoksia
1 Lähde: TK, Yritystilastot rakentaminen.
2-8 Lähde: TK, Hinnat ja palkit kuluttajahinnat sekä hinta- ja kustannusin- 
deksit
3 Pohjainflaatioindikaattori on kutunajahintaindeksm muunnos, josta on 
poistettu viUMsten verojen je tukipalkkioiden isiksi asuntojen hintojen ja 
asuntolainojen korkojen vaikutus.
37. Rakennuskustannusindeksi 1990 «100
1-31 Lähde: TK, Yritystilastot rakentamin™ ja TK:n aikasarjatiatokanta 
ASTIKA. >
Rakennuskustannusindeksi sisältää sekä koko uudisrakentamista kuvaa­
van indeksin, talonrakentamisan panothimaindeksin. talotyyppikohtaiset 
indeksit että tuotantontmrkkeirtön mukaiset sltfiankintsindeksit tärkeimmis­
tä rakennustyökokonaisuuksista.
Indeksin laskantaperustaita on saiosttttu julkaisussa Rakennuskustannus­
indeksi 1990 ■ 100 (Valtion teknilinen tutkimuskeskur. Tilastokeskus).
38. Maarakennuskustannusindeksi 1990 = 100
1-8 Lähde: TK, Hinnat ja palkit hinti- ja kustannusindeksit 
Maarakennuskustannusindeksikuvaa niitä kustannusmuutoksia, joita maa- 
rakennusyrittijälle syntyy panostan hankinnasta ja käytöstä urakan aikana. 
Indeksissä aiote mukana tuottavuutta eikä yrittäjin saamea pllomakatetta. 
Indeksin laadinteperusteite on selostettu TK:n käsikirjassa nro 32, Pirkko 
Hemmilä ja Jouko Kankainen: Maarakennuskustannusindeksi 1990 *  100. 
Käyttäjän kisikirje, 1993. Heinäkuusta 1994 lähtien imen arvonksivtroa.
39. Maarakennusalan ja metsäalan konekustannus- 
indeksit 1990 *100
1-2 Lähde: TK. Hinnat ja palkit hinta- ja kustannusindaksit
1 Indeksi kuvaa maarakannusatan koneiden käyttöön ja omistukseen liit­
tyvien kustannustekijöiden hintakehitystä.
2 Indeksi kuvaa metsäkoneiden käyttöön je omistukseen liittyvien kustan­
nustekijöiden hintakehitystä.
40. Kuorma-autoliikenteen kustannustndeksi 1990 *  100
1-2 Lähde: TK. Hinnat ja palkat hinta- ja kustannusindeksit
Indeksi mittaa ammattimaisen kuorma-autoliikenteen kustannustekijöiden
hintojan muutoksia.
Julkaisussa esitattyjen ryhmien lisiksi indaksi sisältää pakettiautojen ja 
kevyiden kuorma-autojen sekä raskaiden kuorma-autojen kustannusindek­
sit
41. Linja-autoliikenteen kustannustndeksi 1990 *  100
1-7 Lähde: TK. Hinnat ja palkat hinti-ja kustannusindeksit
Indeksi mittaa linja-autolHkennöintiin liittyvien kustannustekijöiden himojen
muutoksia.
42. Elinkustannusindeksi 1951:10 = 100
1-6 Lähde:TK. Hinnatjapalkat kututtajahinnatjaTKmaikasirjatietokanta 
ASTIKA.
Indeksi on laskettu ketjutuskertoimella kuluttajahintaindeksistä 1990» 100.
43. Kuluttajahintaindeksi 1990 = 100 
(hyödykeryhmittöin)
1-10 Lähde: TK, Hinnat ja palkat kuluttajahinnat ja Tlfcn aikasarjatietokan- 
ta ASTIKA.
Kuluttajahintaindeksiä käytetään inflaation mittarina. San määrittelyssä käytet­
tävät indeksien painot kuvaavat kestuvertokootaJouksien kututusrakennetta. 
Kuluttajahintaindeksiä varten tarvittavat tiedot on saatu Tilastokeskuksen 
kotitaloustiedustalusta haastattelemalla 12000 kotitaloutta vuonna 1990. 
Lisiksi kerätään tiedot yli 400 tavaran ja palveluksen yli 39 000 hinnasta.
44. Kuluttajahintaindeksi 1990 = 100 
(väestöryhmittäin ja alueittain)
1- 12 Uhde: TK. Hinnat ja palkat kuluttajahinnatta TK:n aikasarjatiatokanta 
ASTIKA.
2- 7 Väestöryhmittäiset indeksit lasketaan samasta hinta-aineistosta kuin 
kokonaisindeksi (ks. L 43) ko. väestöryhmän kukrtusmenojakaumala painot­
taen.
8-11 Alueittaiset indeksit lasketaan kunkin suuralueen pamorakenteen 
mukaisesti aluaan hinnoin.
12 Nettohintaindeksi on kuluttajahintaindeksin muunnos, josta on poistettu 
vähäiset verot ja johon on lisätty tukipalkkioiden vaikutus.
45. Tukkuhintaindeksi 1990* 100
1-29 Uhde: TK, Hinnat ja palkat hinta- ja kustannushintaindeksit ja TK:n 
aikasarjatietokanta ASTIKA.
Indeksi mittaa Suomessa käytettävien tavaroiden verollisten hankintahin­
tojen kehitystä. Indeksiin sisältyy sekä kotimaisia tavarorta että tuontitava­
roita. Tukkuhintaindiksi sisältää liikevaihtoveron ja muut välilliset verot 
Indeksissä on 924nimikettä je indeksin toimialaluokitus noudattaa Euroopan 
unionin NACE-toimielekiokitusta.
46. Kotimarkkinoiden perushinta indeksi 1990 = 100
1-30 Uhde: TK, Hinnat ja palkat hinta- ja kustannusindeksit ja TTCn aika- 
serjatietokama ASTIKA.
Indeksi mittaa Suomessa käytettävien tavaroiden verottomien hintojen ke­
hitystä niiden lähtiessä markkinoille. Indeksiin sisältyy sekä kotimaisia tava­
roita että tuontitavaroita. Indeksissä on 931 nimikettä ja indeksin toimiala- 
luokitus noudattaa Euroopan unionin NACE-toimialaluokrtusta.
47. Teollisuuden tuotta ja h intä indeksi 1990 =100
1-25 Llhda: TK. Hinnat ja palkat: hinta- ja kustannusindsksrt ja TXn aike- 
sarjatietokeffla ASTIKA.
Indeksi mittaa Suomessa valmistettujen teoäisuustavsroiden tuottajahinto­
jen kehitystä. Indeksiin sisältyy sekä kotimarkkinstavaroita että vientitava­
roita. Indeksissä on 606 nimikettä ja indeksin toimialaluokitus noudattaa 
Euroopan unionin NACE-toimialafuokitusta.
48. Tuontihinta indeksi 1990 *100
1-24 Uhde: TK. Hinnat ja palkat hinta- ja kustannusindaksit ja TKn aika- 
sarietietokanta ASTIKA.
Indeksi mittaa tuontitavaroiden cif-hintojan kehitystä. Valuuttamääräiset 
tuontihinnat muunnetaan Suoman markoiksi kuukaudtn puolivälin myynti- 
kurssin mukaan. Tuonbhintaindeksi ottaa siis huomioon valuuttakurssimuu­
tokset Indeksissä on 513 nimikettä ja indeksin toimialaluokitus noudattaa 
Euroopan unionin NACE-toimialaluokrtusta.
49. Vientihinta indeksi 1990 = 100
1-19 Uhda: TK, Hinnat ja palkat hinta- ja kustannusindeksit ja Tfcn aika- 
sarjatiatokanta ASTIKA.
Indeksi mittee vicnbtaveroiden fob-hintojen kehitystä. Valuuttamääräiset 
vientihinnat muunnetaan Suomen markoiksi kuukauden puolivälin ostokurs- 
sii mukaan. Vianbhintaindeksissi on 295 nimikettä ja indeksin toimialaluo­
kitus noudattaa Euroopan unionin NACE-toimialaluokitusta.
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50-53. Tuottajahinta indeksit 1949 =100
Lähde: TK, Hinnat ja palkat: hinta- ja kustannusindeksit ja TK:n aikasarja- 
tietokanta A ST IKÄ.
Indeksit lasketaan helmikuusta 1993 alkaen vastaavien 1990 = 100 indeksien 
avulla ketjuttamalla.
54. Elintarvikkeiden vähittäishintoja
1-22 Lähde: TK, Hinnat ja palkat kuluttajahinnat
Tiedot perustuvat kuluttajahintaindeksiä varten kerättyyn hinta-aineistoon.
55. Maatalouden hintaindeksejä 1990 = 100
1-7 Lähde: Maa- ja metsätalousministeriö. Tietopalvelukeskus: Maata­
loustilastollinen kuukausikatsaus.
8 Lähde: TK, Hinnat ja palkat hinta-ja kustannusindeksit.
56. Asuntojen hinnat
1-25 Lähde: TK, Hinnat ja palkat asumisen hinnat
Asuntojen hintatilasto kuvaa vanhojen osakehuoneistojen velattomia neliö-
himoja kiinteistönvälittäjien välittämissä asuntokaupoissa.
57. Työntekijöiden tuntiansiot
1-25 Lähde: TK, Hinnat ja palkat yksityisen ja julkisen sektorin palkat 
Vuosikeskiarvot ovat aritmeettisia. Maa-jametsätaloustyöntekijöiden osal­
ta vuosikeskiarvot on laskettu vuosineljännesten tuntien tai työpäivien luku- 
määräpainoin.
4-25 Ilman arkipyhäkorvauksia.
58. Palkansaajien ansiotasoindeksi 1990 = 100
1-24 Lähde: TK, Hinnat ja palkat yksityisen ja julkisen sektorin palkkatilas­
tot.
Palkansaajien ansiotasoindeksi mittaa säännöllisen työajan keskiansioiden 
kehittymistä. Se lasketaan aloittain sekä kuukausi- että tuntipalkkaisille 
työntekijöille. Indeksiä varten kerättävät tiedot käsittävät n. 1,4 miljoonaa 
palkansaajaa. Indeksi ja sen painorakenne uudistetaan viiden vuoden vä­
lein vastaamaan ajankohdan palkansaajarakennetta.lndeksitietoja on saa­
tavissa vuodesta 1948 alkaen. Indeksin laskuperusteita on selostettu tar­
kemmin TK:n Tutkimuksia-sarjassa nro 124.
TYÖELÄMÄ
59. Työllisyys
1-19 Lähde: TK, Elinolot: työelämä ja TK:n aikasarjatietokanta ASTIKA. 
Tiedot perustuvat TK:n työvoimatutkimukseen. Työvoimatutkimus on ollut 
vuoden 1963 alusta alkaen haastattelututkimus, jonka otoskoko on kuukau­
dessa 12000 ja neljännesvuodessa 36 000 henkeä. Kuukausitiedot kootaan 
yhdeltä tutkimusviikolta. Luvut painotetaan ositteittain laskettujen korotus- 
kertoimien avulla vastaamaan 15-74-vuotiasta väestöä. Neljännesvuosi-ja 
vuosiestimaatit lasketaan kuukausilukujen keskiarvoina (työtunnit kuukau- 
silukujen summina).
2 15-74-vuotiaattyössäolevat (myös työpaikasta tilapäisesti poissaolevat) 
sekä työttömät ja ne työttömyyseläkeläiset, jotka ovat etsineet työtä.
2,7,9,18 Ml. puolustuslaitoksen kantahenkilökunta.
3 Työvoimaan kuuluvien prosenttiosuus työikäisestä väestöstä.
4 Ml. ne työttömyyseläkeläiset. jotka eivät ole etsineet työtä.
10-19 Toimialaryhmrtys on TK:n toimialaluokituksen (TOL vuodelta 1988) 
mukainen.
60. Työlliset työnantajasektorin mukaan toimialoittain
1-9 Lähde: TK, Elinolot työelämä.
Tiedonkeruumenetelmä, ks. 1 59.
61. Työttömyys
1-9 Lähde: TK, Elinolot: työelämä ja TK:n aikasarjatietokanta ASTIKA. 
Tiedonkeruumenetelmä, ks. 1 59.
1-8 Työttömäksi luokitellaan henkilö, joka on koko laskentaviikon ollut työt­
tömänä, oli työhön käytettävissä ja etsi työtä.
5-6 Työttömät prosentteina koko työvoimasta.
9 Ml. osan viikkoa työttömänä olleiden työttömyyspäivät
62. Työttömyysaste lääneittäin
1-13 Lähde: TK, Elinolot työelämä.
Työttömän henkilön määrittely ks. L61.
63. Tehdyt työtunnit toimialoittain
1-11 Lähde:TK, Elinolot työelämä ja TK:n aikasarjatietokanta ASTIKA.
Ml. yli- ja srvutyötunnit 
Tiedonkeruumenetelmä, ks. 1 59.
64. Työnvälitys
I -  28 Lähde: Työministeriö, Tilastotoimisto: Työministeriön Työllisyyskat­
saus.
Kuukausitiedot tarkoittavat kuukauden lopun tietoja, vuosrtiadot keskimää­
rää kuukaudessa.
3,4,7 Ei sisällä ryhmäilmoituksella työnvälitystoimistoihin ilmoitettuja.
3 Ml. pakkolomautetut
5 Vain ne työttömyyskassajäsenet, jotka pyytävät työttömyystodistuksen 
saadakseen avustuksen kassasta. Kassat voivat tietyin perustein karsia 
osan hakemuksista. Avustuksen saantiaika on rajoitettu.
6 Työttömyyskorvauksen saantiaikaa ei ole rajoitettu.
9-28 Alla olevat numerot tarkoittavat pohjoismaisen ammattiluokittelun 
mukaisia ryhmiä:
9-10 Nro 0
I I -  12 Nro 1 
13-14 Nro 2 
15-16 Nro 3 
17-18 Nro 4 
19-20 Nro 6 
21-22 Nro 7-8
23-24 Nro 5 
25-26 Nro 9 
27-28 Nro X.
OIKEUS
65. Poliisin tietoon tulleet rikokset päihtymyksen takia 
säilöönotetut ja pysäköintivirheet
1-24 Lähde: TK, Henkilötilastot; oikeus.
Kuukausitietojen summa ei aina vastaa vuositietoa. Kuukausitiedot eivät 
sisällä rikosilmoituksia, joista on myöhemmin vuoden aikana todettu, ettei 
rikosta ole tapahtunut
4 Moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettaminen alkoholin tai muun huu­
mausaineen vaikutuksen alaisena.
18-21 PL liikennerikokset 
24 Maksukehotukset
66. Vireille pannut konkurssit
1-18 Lähde: TK, Henkilötilastot konkurssit
10-17 Yksityiset henkilöt ja kuolinpesät
TRENDIT/KAU SITASOITETUT SARJAT
Kausitasoituksen tarkoituksena on poistaa sarjoista eri kuukausille ja vuo­
sineljänneksille ominaiset vaihtelut Tilastosarjat on puhdistettu muuttuvas­
ta, keskimääräisestä kausivaihtelusta ja osa sarjoista lisäksi kalenterista 
aiheutuvista työpäivävaihtaluista. Kausitasoittaminen helpottaa ilmiöiden 
kehityssuuntien havaitsemista ja analysointia.
Sarjat voivat joissain tapauksissa korjautua jälkikäteen mm. uusien havain­
tojen lisäämisen ja puhdistamattomien tietojen korjaamisen (esim. tuotan­
totilastojen tasotarkistukset vuositilastojen valmistuttua) jälkeen. Nämä 
korjaukset eivät kuitenkaan yleensä muuta olennaisesti taloudellisten muut­
tujien kehityssuunnista saatua kuvaa.
Trendi kuvaa sarjan keskimääräistä pitkän ajan kehitystä. Se saadaan kau- 
sitasortetusta sarjasta poistamalla siitä jäännössarjan vaihtelu. Trendi on 
kehitykseltään rauhallisempi kuin kausitasoitettu sarja. Tässä julkaisussa 
julkaistaan kuukausisarjat trendeinä ja neljännesvuosisadat kausitasortet- 
tuina.
Kausivaihtelujen analyysiin on käytetty yleisesti käytössä olevaa X11-ARI- 
MA-menetelmää. Menetelmää on selostettuTilastokeskuksenTutkimuksia- 
sarjan julkaisussa nro 210.
Kausi- ja kalenterivaihteluiden tasoitus vaikuttaa jonkin verran sarjojen 
vuositasoon, joka ei kaikkien tasoitettujen sarjojen kohdalla vastaa Tilasto­
katsauksissa julkaistujen sarjojen vuositasoa.
1-72 Lähde: TK:n aikasarjatietokanta ASTIKA.
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ULKOMAAT
67. Bruttokansantuote
1-14 Lähde: OECD: Main Economic Indicators.
1-14 Volyymi-indeksi 1990 = 100.
68. Teollisuustuotannon määrä
1-14 Lähde: OECD: Main Economic Indicators.
1-14 Teollisuustuotantoon laskettu ISIC-luokituksen (International Stand­
ard Industrial Classification) pohjalta. Mukana ISIC 2,3 ja 4 (2 kaivostyö, 3 
valmistusteollisuus, 4 sähkö, kaasu ja vesi).
69. Teollisuustyöntekijöiden tuntiansiot
1-14 Lähde: OECD: Main Economic Indicators.
1-14 Suomen, Norjan, Saksan, Belgian ja Ranskan kohdalla luvut neljän­
nesvuosi luku ja. Sarjat on koottu kansallisista lähteistä siten, että ne mahdol­
lisimman tarkasti vastaavat työntekijöiden keskituntiansioita, joihin sisälty­
vät myös ylityökorvaukset ja toistuvaislisäL Määritelmät saattavat vaihdella 
maasta toiseen; erityisesti vaihtelevat työntekijöitä, bonuksia ja taannehti­
vasti maksettuja palkkoja sekä ilmoituksen antavan toimipaikan kokoa kos­
kevat määritelmät Maiden väliseen vertailuun tulee siten suhtautua vara uk­
sella.
70. Työttömyysaste
1-15 Lähde: OECD: Main Economic Indicators.
1-15 Työttömiksi katsottu kaikki ne työikäiset henkilöt jotka ovat vailla 
työtä, ovat käytettävissä työhön tai etsivät työtä joko työvoimatoimiston 
kautta tai muilla keinoin.
71. Kauppatase
1-14 Lähde: OECD: Main Economic Indicators.
1-14 Viennin ja tuonnin erotus miljoonissa Yhdysvaltain dollareissa.
EU:n sisäisten tullirajojen poistuminen 1.1.1993 on johtanut siihen, etteivät 
tiedot EU:n sisäisestä kaupasta ole enää peräisin tulli-ilmoituksista. Uusi 
INTRASTAT-järjestelmä oh kehitetty kokoamaan nämä tiedot Järjestelmän 
käyttöönotossa ilmenneiden alkuvaikeuksien takia tietoja vuodella 1993 ei 
ole vielä käytettävissä.
72. Lyhytaikaiset markkinakorot
1-13 Lähde: OECD: Main Economic Indicators.
1-13 Lyhytaikaisilla markkinakoroilla tarkoitetaan 3 kuukauden korkoja. 
Vuositason luvut ovat kuukausilukujen keskiarvoja. Jollei toisin mainita, 
kuukauden luvut ovat päivittäisten korkonoteerausten keskiaivoja.
73. Pitkäaikaiset markkinakorot
1-13 Lähde: OECD: Main Economic Indicators.
1-13 Pitkäaikaisilla markkinakoroilla tarkoitetaan pitkäaikaisten joukkovel­
kakirjalainojen jälkimarkkinatuottoja. Vuosi- ja neljännesvuositason luvut 
ovat kuukausilukujen keskiarvoja. Jollei toisin ma inrta, kuukauden luvut ovat 
päivittäisten korkonoteerausten keskiarvoja.
74. Kuluttajahintaindeksi 1990 = 100
1-15 lähde: OECD: Main Economic Indicators.
75. Inflaatio
1-14 Lähde: TK. H in n at ja palkat kuluttajahinnat
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Tabellanmarkningar
Tabellanmarkningarna innehiller kalluppgrfter och tabelfforklaringar tilt 
den del dessa inte behovs for att man skall kunna lasa tabellerna. Forklar- 
ingar av detta slag stSr kvar i sambantf med de tabeller de hanvisar till. 
Numrenframforkallorna ochanmarkningarna anger kolumnernas rummer 
i tabellerna. Tecknet som anger att siffran korrigerats ( ♦) firms utsatt bara 
om det ar frâgan om fôrandringar i Srsuppgifter som uppgetts som slutgilti- 
ga.
I nottexterna anvands foljande forkortning:
SC = Statistikcentralen
Utôver de ursprungliga statistikserierna har aver centrala trender eller 
sasongutjamnade statistikserier sammanstallts pS de gula sidorna.
BEFOLKNING
1. Folkmängd
1-9 Kalla: SC, Individstatistik: befolkning.
1 Medelfolkmängden har beräknats pä basis av den befolkning som bor i 
landet. Medelfolkmängden förtex.1994aralltsämedeltaletavfolkmängden 
vid utgängen av ären 1993 respektive 1994.
2. Befolkningsförändringar
1-10 Kalla: SC, individstatistik: befolkning.
1 Äktenskap bland kvinnor som bor i Finland.
3. Befolkningsförändringar länsvis
1—8 Kalla: SC, Individstatistik: befolkning.
8 Äktenskap bland kvinnor som bor i Finland.
INDUSTRI
4. Produktstatistik
1-7 Källor: Jord- och skogsbruksministe riet Informationstjänstcentral: 
Jordljruksstatistisk mänadsrapport och Lantbruksstatistisk ärsbok.
1-3 Arsuppgifter: Köttfrän djursom slaktats vid slakterieroch jordbrukslä- 
genheter. Mänadsuppgifter: Köttfrän djur som slaktats I slakterier.
4 Inkl. grädde som omvandlats tili mjölk.
5 Inkl. vasslepulver.
6 Inkl. smörandelen i smör-växtoljeblandningar.
8 Kalla: Elintarviketieto -  Food Facts Oy.
Marknadsförda ägg. Mänadsuppgifterna är till en viss del uppskattade 
värden som bygger p i uppgifter om försätjningen i centralaffärer.
9-18 Kalla: Statens Spannmälsförräd.
9-13 Inkl. brödsäd, utsäde ochfodersäd.
14-18 Den spannmälsmängdsomanväntsförtiHverkning avbäde inhems- 
ka produkter och exportprodukter (mjöl och gryn).
19 Kalla: SC, Företagsstatistik: industri.
19,21-28,38-44,46-67 De preliminära mänads-och ärsuppgifterna urvals- 
baserade; de slutgiftiga ärsuppgifterna gäller heia Produktionen.
20 Kalla: Tullstyrelsen, acciskontoretvid skatteavdelningen.
Exkl. glass samt glass- och Puddingpulver.
21-23 Kalla: SC, Företagsstatistik: industri.
24-26 Källor: SC, Företagsstatistik: industri och Oy Alko Ab. Inkl. long- 
drinks.
27-26 Kalla: SC, Företagsstatistik: industri.
29-37 Kalla: Skogsforskningsinstitutet: Metsätilastotiedote och Skogssta- 
tistisk ärsbok.
Med marknadsawerkning avses awerkning avinhemskträvirke för industri 
och export. Vedawerkning fordessa ändamäl räknas ocksä som marknads­
awerkning (annat än marknadsvirke är närmast brännved för fastigheter). 
Uppgifterna om marknadsawerkning bygger pä en förfrägan tili köpare av 
rävirke (urval) och tili forststyreisen.
38 Källor: SC, Företagsstatistik: industri (de reviderade ärsuppgifterna), 
Finska Cellulosaföreningen - Finncell (mänadsuppgifter). Torr vikt.
39 Kalla: SC, Företagsstatistik: industri.
40-41 Källor: SC, Företagsstatistik: industri och Finlands Elverksförening. 
Producerad elenergi, nettoproduktion.
42 Kalla: SC, Företagsstatistik: industri.
43 Kalla: Kemira - Agro Oy.
44 Källa: Kemira-Chemicals Oy.
45 Källa: Kemira-Agro Oy.
46-47 Källa: SC, Företagsstatistik: industri.
48-51 Källor: SC, Företagsstatistik: industri (de reviderade ärsuppgifterna), 
Finska Pappersbruksföreningen -  Finnpap, finska Kartongforeningen -  Finn- 
board m.fl. (mänadsuppgifter).
48 Exkl. enbart tryckta produkter och produkter som bara ärimpregnerade 
eller överdragna med nägot ämne.
52-54 Källa: SC, Företagsstatistik: industri.
55 Källor. SC, Företagsstatistik: industri och Rakennusaineteollisuusyhdis- 
tys.
56 Källor: SC, Företagsstatistik: industri och Finlands Tegelindustriförbund. 
Exkl. eldfasta och syrafasta tegel.
57-64 Källor: SC, Företagsstatistik: industri (de reviderade ärs- och 
mänadsuppgifterna); Finlands MetallindustrisCentralförbund (mänadsupp­
gifter).
56 Fiytande stil, inkl. stälförstälgjutgods.
65-67 Källa: SC, Företagsstatistik, industri.
5. Volym index för industri Produktionen 1990 = 100
1-53 Källor: SC, Företagsstatistik: industri och SC:stidsseriedatabas ASTI- 
KA.
Vulymindex för industriproduktionen mater den ekonomiska utvecklingen 
och fluktuationerna i den frän mänad tili mänad. Votymindexför industripro­
duktionen bestär av index över alle näringsgrenar inom industrin och spe- 
cialind ex av olika slag (kolumnerna 2-4,51-53).
Det primärmaterial som mänadsindexen bygger pä samlas in frän produ­
center, branschorganisationer och myndigheter. Det ärliga volymindexet 
beräknaspä basis av materialet för industrins ärsstatistik. Detarbetsdags- 
korrigerade indexeterhälls genom att multiplicera den ursprungliga Serien 
med koefficienten för arbetsdagskorrigering.
De titefvisa viktstrukturerna ändras varje ir,de näringsgrensvisa vartfemte 
är. Indexetföljernäringsgrensindelningen 1988. Som titelklassificering an- 
vänds FN:s varutitelklassificering (Ha rmonized System, dvs. HS-klassificer- 
ingen) modifierad för industristatistikens behov.
ASTIKA innehiller drygt 20 000 inhemska tidsserier bl.a. över Indexen, 
samhällsekonomin, sysselsättningen och finansmarknaden.
2 Maskiner och transportmedel för produktionsändamäl.
3 Rävaror, bränsle och smörjmedel m.m.
6. Industrins konjunkturbarometer
1-23 Källor: Industrins och arbetsgivarnas centralförbund TT och SC:s 
tidsseriedatabas ASTIKA
TT sänderfyra ganger om äreten förfrägan beträffande konjunkturförvänt- 
nrngartili ca 530 företag. Av företagenär70 storföretagoch200medelstora 
företag. I svaren används omsättning som vikt, förutomi de svar som gäller 
arbetskraft dar personalens storlek används som vikt
BYG GVERKSAM H ET
7. Bostadsproduktion
1-16 Källa: SC, Företagsstatistik: byggverksamhet
8. Husbyggande
1-12 Källa: SC, Företagsstatistik: byggverksamhet. 
2 Exkl. frrtidsbostadshus.
HANDEL
9. Försäljning inom handeln
1-33 Källa: SC, Företagsstatistik: handel.
10. Utrikeshandel
1-26 Källa: Tullstyrelsen, Statistikbyrän: Utrikeshandel, mänads- och ärs- 
publikationer.
14-25 Enhetsvärdeindexet anger den ändring som skett i utrikeshandels- 
priser och volymindexet ändringen i utrikeshandelsvolymen.
26 Bytesförhallandet anger exportprisemas förhällande tili importpriser.
FINANSMARKNADEN
11. Betalningsbalansen
1-12 Källa: Finlands Bank: Finansmarknaden.
8 Portföljinvesteringar innehäller värdepappersemissioner och handel pä 
sekundärmarknaden (inkl. amorteringar).
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12. Medelkurserförvalutor
1-15 Kilta: Rnlands Bank.
11 Rnlands Banks balansräkning och sedetutgivningsrätt
1-20 Kiila: Finlands Benk.
14. Penninginstitutens tnlâning frän allmänheten
1-6 K ili:  SC. Ekonomistatistik: finansmarknaden.
7 KäHi; SOK och medltmsandtlsafflrema t CentraRiget för Handelslager 
¡Finland.
8 Kïltor Medlamsandelstagen ¡ Konsumtionsandtlslagens Centralförbund. 
E-andelsIaget EKA.
9-14 Kiila: SC, Ekonomistatistik: finansmarknaden.
13-14 tnkl. Postbankens girokonton.
15. Penninginstitutens utlining tili allmänheten
1-3 Kilon SC,Ekor»mistatistik: finansmarknaden och Finlands Banks Irsbok. 
4-17 K il i:  S t  Ekonomistiasi*: finansmarknaden.
16. Försäljningvid Helsingfors Fondbörs
1-6 Kiila: Helsingfors Fondbörs.
17. HEX-aktieindex
1-11 KIHor SC, Ekonomistatistik: finansmarknaden ochfinlinds Bank: 
Bank of Rnland Bulletin.
Mimds- och irsuppgrftema i r  dagsobservationemas medahiL
18. Inhemska räntor
1-19 Kiila: Finlands Bank: Finansmarknaden.
1-6 HELIBOR (Helsinki Interbank Offered Rate) i r  en rinta som beriknas 
av Rnlands Bank och som bankerna kan anvinda som referensrinta för 
krediter som ir  bundna tiH marknadsrlntan. Htliborrintan beriknas som 
medeltalen av de köpnoteringar som de fern störst* bankerna (ACA, FBF, 
KOP, PSB och SCA8) ger för sine egna bsnkcertifikat dsgSgen kL 11
7-8 De Ungfristiga 3 och 5 Irs marknadsrintoma ir  referensrintor för 
bankamas utlining. De lingfristiga referensrintoma beriknas av Rnlands 
Bank som mlnedsmedeftal av de fern störst! bankemas dagfiga köpnoter­
ingar. Oe baserer x*g p l marknadsrintoma för bankernas egna eUer av 
bankerna garanterade skattepliktiga masskukfebrev mad fast rinta och en 
ende amortering.
9 3 m in td iri eurorlntan bygger p l udtningsrintorna pl euromarknaden. 
Den beriknas genom vigning av euromerknadsrintorna mad vikterna i 
ecukorgen.
10 Grundrintan ir  en administrativ rinta som faststlls av riksdagens 
bankfuRmikuge pi förslag av Rnlands Banks direktion.
11 Anbudsrlntan piverkar den rinta som affirsbankema fitt p l centrel- 
bsnksfinansienng. Den faststlls vid anbudstlvfmgar som arrangtras av 
Finlands Bank. Bankerna uppmanas limna köp- e ltr siljanbud för penning- 
marknadsplacenngar med en maturitet p l en minad. Anbudsrlntan i r  det 
vlgda medeltalet av godkinda anbud och anges som en enkel Irsrlnta.
12 De banker som Ir  berittigsde t il centralbinktfmansienng ken göre 
dagdepositioner i Rnlands Bank utan begrlnsning. De kan dessutom bevH- 
l i i  tidsbundna likviditetskrediter. Riutan pl likvkfitetskreditsr fis genom att 
likviditetskrediternas rlntemargmal addaras tdl anbudsrintan.
13 Dagsdepositionsrlntin Ir  den rinta som Rnlsnds Bank betalar pl ban- 
kemas dagsdepositionsr. Oagsdapositionsrintin fis  genom att dagdepo- 
srtionemas rintimarginal subtraheras frln Rnlands Banks anbudsrinta.
14-19 Vid berikningen av medelrintor anvinds nominafla rintor vlgda 
med kraditbeloppen.
14-15 Udlningen omfattar check- ochpostgirokrediter, vixlar och Iin.
14,16,18 Som nya krediter betraktas alta nya och omsatta krediter.
SAMFÄRDSEL
19. Motorfordon
1-13 KWa: SC, Företegsstatistik: transport och turism.
20. Statsjämvägarna
1-6 K ili:  Statsjlmvigam*. Rikenskapsenheten: Jimvlgsstatistik och 
Statistisk överstkt.
21. tnhemska flygbolag
1-4 KllorLuftfarttverkaL Finnair och SC,F9retagsstatittik: transport och turista
22. Sjöfarten mellen Finlsnd och utlandet
1-14 K llo r Sjöfartsstyrelstn, statistikbyrin: Sjöfart (mlnads- och irspub- 
likationer) och SC. Företagsstatistik: transport och turism.
1969 irs intemationiHs sklppsmltningskonvention trldde i kraft i Rnland 
18.7.1982. Fartygsdriktighet anges dirför numera i brutto- och nettoton i 
stillet för brutto- och nettoregistirton.
23. Övemattningar pä inkvarteringsanläggningar
1-3 KiHa: SC, Företagsstatistik: transport och turism,
24. Vägtrafikolyckor
1-8 Kiila: SC, Företagsstatistik: transpon och turism.
25. Posttrafik
1-3 Kilta: Finlands PT Ab.
1-2 Brevförsindelsema och pakaten innahiter inhemska förslndelser 
och försindelsar tdl och frln utlandet
3 Tidningama omfattar tnhemska förslndelser och förslndelser dt uitan- 
dat
SAMHÄUSEKONOMI
26. Totatproduktionens mánadsgraf
1-2 KIHi: SC. Ekonomistatistik: minadsgraf Ovar totalproduktionen. 
Totalproduktionens minadsgraf görs upp p l basis av efva mlnadsserier 
Over olika ekonomiska omrlden som sammanvlgs.
Uppgiftemi i mlnidsgraftn och nationalrikenskapemas kvartalsstatistik 
kan ewika frln varandra. Dana beror p i en minadsgrafen I r  en prognos 
för utvecklingen av bruttonationalprodukten tili producentpríser, madan 
kvartalsrikenskaperna beckrrver indringarna i bruttonationalprodukten tiH 
marknadspríser. Dirtül i r  mlnadsgrafens uppgifter preliminira och de 
justaras alltid di nya uppgifter utgñrits.
27. BruttonalionaIprodukt och nationalínkomst
1-11 KlRi:SC. Ekofíonwtitisdcnationalrlkenskaper och SC:s tidmri«- 
databas ASTIKA
21 Brutto nationa Iprodukt efter näringsgren
1-11 KIHa: SC, Ekonomistatistik: nationakikenskaper och SC:s tídsserie- 
databas ASTIKA
29. Bruttonationatprodukt per capita
KIHa: SC, Ekonomistatist* nationalrikenskaper och SC:s tidsisriedatabis 
ASTIKA
30. Prisindex för offentliga utgîfter 1985 = 100
1-2 Kilta: SC, Priser och löner. pris- och kostnadsindexen samt SC:s tids- 
seriedstabas ASTIKA
Viktuppgiftema i indexât Ir frln i r  1987. Kedjade indextal enligt det gamla 
indexet som hada 1977 som basir erbills vid Sutistikcintraîen för tïden 
fr.om i r  1975.
En detaljarad beskrivning av indaxet fions i ett PM av prisindixarbetsgrup- 
pen för offentliga utgîfter (VM: 96A>VS7) samt i en manuel för prisindex för 
offentliga utgîfter 1985 ■ 100 som pubicerats av Staütikctntralen.
Frin index för 1965 fis indixtalen för l r  1977 med hjilp av följande koeffi- 
cienter statshushiDningen 1J95G6 och kommunalhushllningen 1,9298.
31. Konsumentbarometern
1-24 KIHa: SC, Ekonomistatistik: konjunkturindikatorer.
Med hjilp av konsumentbarometern mits finlindamas förestilnioger om 
den sHminna utveckünginochom det egna hushiHets ekonomiska utveck* 
ling samt avsiktar att göra störra ensksffningar, att spara »Her att ta l ia  
Svarsn i r  vlgda mad uppgifter om hushilens sammansittning. Frlgoma i 
SC:s konsumentbaromettrirtii största dalan jlmförbara med motsvarande 
imemattonaHa undarsökningar.
STATSRNANSER
32. Kassainkomsterinomstatsekonomin
1-X Kila: FWiansministeriet Ekonomiska avdelningen.
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1-30 Totalinkomst vid inkomstmomenten under äreti fräga och resterande 
inkomst frän tidigare hr, inkl. fonders inkomster; exkl. bokföringsmässiga 
posier samt drrftsinkomster vid statliga affärsföretag.
1 Statlig inkomst- och förmögenhetsskatt, kommunalskatt, kyrkoskatt samt 
folkpensions- och sjukförsäkringspremier för försäkrade.
21 Inkl. inkomster av säld egendom vid statliga affarsföretag.
22 Statens andel av tippnings- och penninglotterivinstmedel, inkomst frän 
vadhällning vid travtavlingar samt Penningautomatföreningens intäkter.
33. Kassautgifter inom statsekonomin
1-27 Källa: Finansministeriet, Ekonomiska avdelningen.
1-27 Anvandning av anslagen för det aktuella äret samt av äterstäende 
anslag och utgrftsrester som förts över frän tidigare är, inkl. fonders utgifter; 
exkl. bokföringsmässiga posier samt driftsutgifter vid statliga affarsföretag.
34. Statsekonomins finansieringsbalans
1-7 Källa: Finansministeriet, Ekonomiska avdelningen.
35. Statsskulden
1-11 Kalla: Statskontoret
I statsskulden inräknas skuld som tagits för att täcka utgifterna i statens 
budget och skulderna hos statliga fonder. Skulduppgifterna ges i bruttobe- 
lopp.
PRISER OCH LÖNER
36. Ärsförändringar i indextalen
1 Källa: SC, Företagsstatistik, byggverksamhet.
2-8 Källa: SC, Priser och löner: konsumentpriser samt pris- och kostnads- 
index.
3 Indikatorn för den underliggande Inflationen är en omvandling av konsu- 
mentprisindex,därinverkanavsävälindirektaskatterochsubventionersom 
bostadspriser och bostadslân éliminerais.
37. Byggnadskostnadsindex 1990 = 100
1-31 Källa: SC, Företagsstatistik: byggverksamhet och SC:s tidsseriedatabas 
ASTIKA.
I byggnadskostnadsindexetingär index för hela nybyggnadsverksambeten, 
prisindex för husbyggnadsverksamheten, index efter olika hustyper samt 
index för underleverans efter Produktionsnomenklatur (för de viktigaste 
byggnadsarbetena).
Berakningsgrunderna för indexet redovisas i Publikationen Byggnadskost­
nadsindex 1990= 100 (Statens tekniska forskningscentral. Statistikcentralen).
38. Jordbyggnadskostnadsindex 1990 = 100
1-8 Källa: SC, Priser och löner pris- och kostnadsindex. 
Jordbyggnadskostnadsindex beskriver de kostnadsändringar som uppstär 
för jordbyggnadsföretagare för anskaffning och anvandning av insatser 
under entreprenaden. Indexet omfattar inte produktivitet ellerföretagarens 
kapitaltäckning. Grunderna för uppgörandet av indexet har redogjorts för i 
SC:s handböcker nr 32, Pirkko Hemmilä och Jouko Kankainen: Maaraken­
nuskustannusindeksi 1990 = 100. Käyttäjän käsikirja, 1993 (Jordbyggnads­
kostnadsindex 1990 = 100, Användarens handbok, 1993; bara pa finska). 
Fr.o.m. juli 1994 exkl. mervärdeskatt.
39. Kostnadsindex för anläggningsmaskiner och 
skogsmaskiner 1990 = 100
1-2 Källa: SC, Priser och löner: pris-och kostnadsindex.
1 Indexet redovisar prisutvecklingen för kostnadsfaktorer i anslutning tili 
anvandning och innehav av anläggningsmaskiner.
2 Indexet redovisar prisutvecklingen för kostnadsfaktorer i anslutning tili 
anvandning och innehav av skogsmaskiner.
40. Kostnadsindex för lastbilstrafik 1990 = 100
1-2 Källa: SC, Priser och löner: pris-och kostnadsindex.
Indexet mäter prisförändringar i kostnadsfaktorer i anslutning tili den yrkes- 
mässiga lastbilstrafiken.
Lftöver de grupper som anges i Publikationen innehäller indexet dessutom 
kostnadsindex för paketbilar och lätta lastitila r samt för tunga lastbilar.
41. Kostnadsindex för busstrafik 1990 = 100
1-7 Källa: SC, Priseroch löner. pris-och kostnadsindex.
Indexet mäter prisförändringar i kostnadsfaktorerna för busstrafiken.
42. Levnadskostnadsindex 1951:10= 100
1-6 Källa: SC, Priser och löner och SC:s tidsseriedatabas ASTIKA.
Indexet beräknas med hjälp av en kedjningskoefficient utgäende frän kon- 
sumentprisindex 1990 = 100.
43. Konsumentprisindex 1990 = 100 
(efter va rugrupp)
1-10 Källa: SC, Priser och löner konsumentpriser och Statistikcentralens 
tidsseriedatabas ASTIKA.
Konsumentprisindex används som ett matt pS inflationen. Oe vikter som 
används vid uträkningen av konsumentprisindex är genomsnittshushällets 
konsumtion.
Uppgifterna för konsumentprisindex samlades in med Statistikcentralens 
hushällsbudgetundersökning dar 12 000 hushäll intervjuades Ir  1990. Oärtill 
insamlas mer än 39 000 prisuppgifter för över 400 varor och tjänster.
44. Konsumentprisindex 1990 = 100 
(efter befolkningsgrupp och region)
1- 12 Källa: SC, Priser och löner: konsumentpriser och SC:s tidsseriedata­
bas ASTIKA.
2- 7 Indexen efter befolkningsgrupp bygger pä sa mm a prisuppgifter som 
totalindexet (se tabell 43). De beräknas genom att materialet vägs med 
konsumtionsutgifternas fördelning i respektive befolkningsgrupper.
8-11 De regionala indexen beräknas utgäende frän viktstrukturen för varje 
storomräde utgäende frän de prisuppgifter som samlats in i regionen.
12 Nettoprisindexet är en variant avkonsumentprisindexetdedirektaskat- 
terna har dragits av och effekten av subventioner lagts tili.
45. Partiprisindex 1990 = 100
1-29 Kalia: SC, Priser och loner: pris- ocb kostnadsprisindex och SC:s 
tidsseriedatabas ASTIKA.
Indexet mater utvecklingen av det skattebelagda inkôpspriset pî varor som 
anvands i Finland. i Indexe! ingâr bâde bemmamarknadsvaror och import- 
varor. Ipartiprisindexet ingâr omsîittningsskatt och ôvrigaindirektaskatter. 
Indexet har 924 poster och det fôljer den Europeiska Unionens naringsgren- 
sindelning NACE.
46. Basprisindex fôr hemmamarknadsvaror 1990 = 100
1-30 Kalia: SC, Priser och loner: pris- och kostnadsindex och SC:s tidsserie­
databas ASTIKA. Indexet mater prisutvecklingen fôr varor som anvands i 
Finland dâ de kommer ut pâ marknaden. Indexet omfattar b3de inhemska 
och utlandska varor. Indexet omfattar 931 poster och indexet fôljer den 
Europeiska Unionens nâringsgrensindelning NACE.
47. Producentprisindex fôr industrin 1990 = 100
1-25 Källa: SC, Priser och loner: pris- och kostnadsindex och SC:s tidsserie­
databas ASTIKA.
Indexet mäter producentprisernas utveckling fôr industrivaror som tillver- 
kas i Finland. I indexe! ingär bide hemmamarknadsvaror och exportvaror. 
Indexet har 606 poster och indexet följer den Europeiska Unionens närings- 
grensindelning NACE.
48. Impoitprisindex 1990 = 100
1-24 Källa: SC, Priser och löner pris- och kostnadsindex och SC:s tidsserie­
databas ASTIKA.
Indexet mäter utvecklingen av cif-priser p i importvaror. Prisuppgifter i 
utländsk valuta ges i finska mark enlîgt valutakurserna (sâljkurs) i mitten av 
mânaden. Importprisindex beaktar alttsâ valutakursförändringar. Indexet 
har 513 poster och indexet fôljer den Europeiska Unionens naringsgrensin­
delning NACE.
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49. Exportprisindex 1990 = 100
1-19 Kalia: SC. Priser och JAner, pris- och kostnadsindex och SC:s tidsserie- 
databas ASTIKA.
Index« miter utvacktingen av (ob-priser p i exponvaror. Prisuppgiftar i 
utlindsk valuta gts i finska mark anligt vakitakursima (k&pkurs) i mitten av 
minaden. Exportprisindex har 28S poster och indexât f5)jer den Etiropetska 
Unionerts nlringsgrensindelntng NACE.
50-53. Producentprisindexen 1949 = 100
Kila: SC, Priser och Kbier pris- och kostnadsindex och $C:s tidssariedata- 
bas ASTIKA.
Sedan bArjan av febmari 1993 beriknas indexe« gtnom kedjnmg mad hjilp 
av motsvarande index mad 1990som basir (1990-100).
54. Mtnutpriser pS livsmedel
1-22 KiHa: SC, Priser och lönen konsumentpriser.
Indsxuppgiftema bygger p i det prismateriaf som minatligen sarrias in för 
konsumentprisindex.
55. Prisindexfor lantbruk 1990 = 100
1-7 Kila: Jord- och skogsbruksministeriet, Informarionstjinstcentrit 
Jordbruksstatistisk mlnadsrapport.
8 KiHa: SC, Priser och lAner. pris- och kostnadsindex.
56. Bostädemas priser
1-25 Kiila: SC, Pristr och Oner bostadspriser.
Statistiken Avarbostadspräer radovisar de skutdfria kvadratmettrspriserna 
p l gtmla aktia ligenheter i bostadsk&p som fastighstsmiUsre förmedlat.
57. Arbetstagamastimförtjänster
1-25 Kila: SC, Priser och lönen lönerna inom den private och den offemSga 
sektom.
Arsmedehalen Sr aritmetiska madaltal. Arsmedettalan för lant- och skogs- 
arbetara har vigts mad antalet timmar a ltr arbetsdagar undar rispektive 
kvartaL
4-25 ExkL ersittning för söckenhelg.
58. Löntagamas fortjänstnivflindex 1990 = 100
1-24 Kila: SC. Priser och 1&nar Statistiken Over löner inom den private och 
offandige sektom.
FArtjlnstniviindexet (Ar tbntagara miter utvecklingen av madal(&rt)instir' 
na förordinarie arbatstid. Detberlknai after niringsgran blda förmlnads- 
och tunavlönade arbetstagare. 0 e uppgrfter som samlas in (Ar mdexetticker 
ca 1.4 miljoner lAntagara. Indexe! och dtts viktstruktur (Arnyas vart femte 
i r  si ett det motsverar lAntagarstrukturen i landet vid de aktuella tidpunk- 
tima. Indexuppgiftar finns att f i  (Ar tidtn fr.o.m. Ir  1948. Indexe» berik- 
ningsgrunder redovisas nirmare i SC:s serie UndersAkningar nr 124.
ABBETSUVET
59. Sysselsättning
1-19 Kila: SC, Vilfirtfsstatisbk: erbatsfvet och tidsserieda»basen ASTIKA. 
Uppgifterna byggar p i SC:s arbattkraftsundarsAkning. Sedan bArjan av 1983 
har arbetskraftsundersOkningen genomfAr» som an intervjuundtrsAkning 
mad ett urval av 12 OOOpersonar minatligen och36 000 ptrsontr per kvartaL 
Primiruppgifter samlas in minatiigen för en given referensvecke. Stffroma 
vigs si att de svarar mot hila befolkningen i ¡Idem 15-74 med hjilp av 
ko«ffktenter som berikna» enligt stratum. Estimaten (Ar kvtrtal och ir  
beriknas som ett madaltal av de minatSga uppgiftema (artiatstimmar * 
summan av mlnadsuppgtftema).
2 15-74-iriga personer som arbetar (ocksi ptrsontr som IrtiUfi&gt frin- 
vtrtnda (rin arbe»platttn) samt arbe»)Asa och personer med arbetslAs- 
he»pension som sAkt arbete.
2,7,9,18 Ink), försvarsvlservdets stamptrsonal.
3 Arbetskraftens procantuela andel av befolkningen i arbatsför Uder.
4 InkL personer mad arbatslAshetspension som inte sAkt arbete.
10-19 Statistiken t&ljer SC» niringsgrensindalning (NI (rin i r  1988).
60. Sysselsatta näringsgrenvis efter arbetsg¡vareektor
1-9 Kide: SC, Vilfirdsstatistik: arbattlivet 
Insamlingsmttod, se tabel 59.
61. Arbetslöshet
1-9 Kiila: SC, Vilfirdsstatistik: arbetslivet och SC:s tidsseriedatabas ASTI­
KA. Insamlingsmetod, se tlbeM 59.
1-8 Personer som värit arbetsICsa hela ra(erensveckan definieras som 
arbe»IAsa. Det | r  alhsi frigan om personer som sAVar arbeta och stir tii 
(Arfoganda om arbeta erbjuds.
5-8 ArbatstAsaiprocentavhalearbetskraften.
9 Intel, antalet arbetsIAshetsdagar bland personer som värit arbe»IAsa en 
det sv referensveckan.
62. Arbetslöshetstal l&nsvis
1-13 KiNa: SC, Vilfirdsstatistik: arbetslivet 
Definition sv srbetsIAs, se tabal 61.
63. Utförda arbetstimmar efter näringsgren
1-11 KiHa: SC, Vilfirdsstatistik: irbttsSvet och SC:s tidssariedatabas AS­
TIKA. InM. Avertidstimmar och timmar i btsyssls.
Insamlingsmetod, se tabel 59.
64. Arbetsförniedling
I -  28 Kila: Arbets ministe riet, Statístikbyrin: Arbetsministeriett Syssel- 
sittningsAvtrsikt
Minadsuppgiftama giHcr slutat av minaden, irsuppgiftema madaltal per 
minad.
3. 4, 7 ExkL personer som anmll» tili arbetsfArinedlingsbyrier med en 
gruppanmilan.
3 Inkl. permittersde.
5 Bara madlemmar av arbaUlAshetskassor som ansAkt om arbttsIAshets- 
intyg för att f l  arbets1Ashe»arsittning frin en erbets(Ashe»kassa. Kassor- 
na kan p i grima grundar galra i ansAkningama. Understödet bateles ut 
under an begrinsad tid.
6 Utbetalningen av arbetsIAshetsersittning i r  intä tidsbegrinsad.
9-28 Siffrorna nedan gitler olika yrkssgrupptr enligt den nordiska yrkesk- 
litsificeringen (NYK).
9-10 NrO.
I I -  12 Nr 1.
13-14 Nr 2.
15-16 N r l
17-18 Nr 4.
19-20 Nr 6.
21-22Nr7-8.
23-24 Nr 5.
25-26 Nr 9.
27-28 Nr X.
RÄTTSVÄSEN
65. Brott som kömmit tili polisens kärmedom, berusade 
som tagits i förvar och parkeringsfel
1-24 Kila: SC, Indriridstatistik: rittsvisen.
Summan av mlnadsuppgiftema motsvarar inte alltid irsuppgiftin. Minads- 
uppgiftema innehiller inte da brottsanmilningar dir man senara under iret 
konstaterat an inget brott skett
4 Att kAra motordrivet fordon under plverkan av akohol tie r annat rusmedeL
18-21 Exkl, trafikbrott 
24 Bftatningsuppmaningar.
66. Anhängtggjorda konkurser
1-18 Kila: SC, Individstatistik: konkurser. 
10-17 Enskilda personer och dAdsbon.
TRENDER/SÂSONGUTJÂMNADE SERIER
Syftet med sisongutjimntngar ir  att ur uppgiftema éliminera variationer 
som 8r karakteristiska (Ar vissa minader eller kvartal. Statistikseriema 
rensas p i fdrlndtrtig, genomsnittig sifongfluktstion, ibland ocksi p i ka- 
lendemtfssîga variationer i antalat arbetsdagar. Slsongutjimningen un- 
derlittar obsarvationer och analyser av utveckfingsriktningar.
Ibland bür sutistiksariama korrigarada i aftarhand: nya observationar liggs 
til garnie data och orensade uppgiftar korrigans (Lax. nivijustsringar i 
produktionsstatistiken d l irsttatistiken bfcvit firdig). Justeringar av det hir 
slaget har ima i allmlnhet nigon visentlig inverkan p i den alminna hel- 
hetsbüdtn ev tendensema i den ekonomiska utveckJingen.
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Trenden anger seriens genomsnittliga längtidsutveckling. Trenden erhälls 
ur den säsongutjämnade sehen genom att slopa slumpvariation, Till sin 
utveckling är trenden lugnare än den säsongutjamnade sehen. I den här 
Publikationen utges minadsserierna i form avtrender och kvartalsserierna 
säsongutjamnade.
Säsongfluktuationerna har analyserats med hjälp av den allmänt använda 
XII-ARIMA-metoden. Meto den redovisas i Statistikcentralens Publikation 
nr 210 i sehen Undersökningar.
Utjämningen av säsong- och kalenderfluktuationer inverkar i nägon män pä 
seriernas ärsnivä som inte vid varje utjämnad sehe motsvarar ärsnivän i de 
serier som publiceras i Statistiska översikter.
1-72 Kalla: SC:s tidsseriedatabasASTIKA.
UTLANDET
67. Bruno nationalprodukten
1-14 Källa: OECD: Main Economic Indicators. 
1-14 Volymindex 1990= 100.
68. Industrip roduktione ns volym
1-14 Källa: OECD: Main Economic Indicators.
1-14 Industriproduktionen harberäknatsutgSendefrän ISIC-klassificering- 
en (International Standard Industrial Classification) och omfattar ISIC-grup- 
perna 2,3 och 4 (2 gruvor, 3 tillverkningsindustri, 4el, gas och vatten).
69. Timförtjänster inom tillverkningsindustrin
1-14 Källa: OECD: Main Economic Indicators.
1-14 Siffroma över Finland, Norge, Tyskland, Belgien och Frankrike gäller 
kvartal. Serierna är samlade ur nationella källor pä sä satt att de sä exakt 
som möjligt motsvarar medeltimförtjänsten för arbetstagare, inkl. övertids- 
ersättningar och regelbundna tillägg. Det kan förekomma vahationer mellan 
länderna: särskilt i fräga om definitionema pä anställda, bonus. retroaktiv 
utbetalning av löner samt storieken pä de arbetsställen som ger uppgrfter. 
Det är därför skäl att förhälla sig med reservation tili jämförelserna mellan 
länderna.
70. Arfaetslbshetstal
1-15 Kalla: OECD: Main Economic Indicators.
1-15 Arbetsldsa raknas i dessa uppgifter alia personer i arbetsfor Slder som 
ar utan arbete, disponibla for arbete eller som sbker arbete, via arbetskrafts- 
byrSn eller pi nSgot annat satL
71. Handelsbalansen
1-14 Kalla: OECD: Main Economic Indicators.
1-14 Skillnaden mellan export och import i miljoner US-dollar.
Slopandet avEU:s interna tullgranser 1.1.1993 har Lett till att uppgifterna om 
EU:s interna handel inte langre harstammar frin tulldeklarationer. Det nya 
INTRASTAT-systemet har utvecklats for att sammanstalla dessa uppgifter. 
PS grund av svarigheterna i ibruktagandet av systemet ar uppgifterna for Sr 
1993 inte annu tillgangliga.
72. Kortfristiga marknadsräntor
1-13 Källa: OECD: Main Economic Indicators.
1-13 Med kortfristiga marknadsräntor avses 3 mänaders räntor. Uppgifter­
na pä ärsnivS är medelvärden av mänadsuppgifterna. Om annat inte nämns 
är mänadsuppgifterna medelvärden av de dagliga räntenoteringarna.
73. Längfristiga marknadsräntor
1-13 Källa: OECD: Main Economic Indicators.
1-13 Med längfristiga marknadsräntor avses aykastningen av längfristiga 
masskuldebrevslän pä andrahandsmarknaden. Ars- och kvartalsuppgifter- 
na är medelvärden av mänadsuppgifterna. Om annat inte nämns ärmSnads- 
uppgtfterna medelvärden av de dagliga räntenoteringarna.
74. Konsumentprisindex 1990 = 100
1-15 Källa: OECD: Main Economic Indicators.
75. Inflation
1-14 Källa: SC, Priseroch loner konsumentpriser.
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N otes
The aim of the notes is to give information about the sources of the statistics 
and to provide explanations to the tables. However, footnotes indispensable 
for the understanding and interpretation of the tables can be found on the 
table pages. The numbers preceding the sources and explanations in the 
notes section refer to the numbers of table columns. The symbol for a 
corrected figure I* )  is used onfy in cases where annual changes have 
occurred in figures reported as final.
Note the following abbreviations:
SF = Statistics Finland ithe national statistical institute of FinlandI 
F = in Finnish 
Sw = in Swedish
The yellow pages show the main trends or seasonally adjusted series in 
addition to the original statistical series.
POPULATION  
1. Population
1-9 Source: SF, Population Statistics: Population.
I Calculation of the mean population is based on the resident population. 
The mean population in 1994, for instance, is the mean of the populations at 
end-1993 and end-1994.
Z  Vital statistics
1-W Source: SF, Population Statistics: Population.
1 Marriages contracted by resident women.
3. Vita! statistics by provinces
IS  Source: SF, Population Statistics: Population.
8 Marriages contracted by resident women.
INDUSTRY
4. Product statistics
1-7 Sources: Ministry of Acriculture and Forestry, Information Centre: 
Monthly Review of Agricultural Statistics, Yearbook of Farm Statistics.
1-3 Annual data: meat from livestock slaughtered in slaughterhouses and 
on farms: monthly data: meat from livestock slaughtered in slaughterhouses
4 Incl. cream, calculated as equivalent to milk.
5 Incl. powdered whey.
6 Incl. the proportion of butter in butter-vegetable oil mixtures.
8 Source: Elintarviketieto -  Food Facts Oy.
Eggs on the market Monthly data are partly estimates based on the SBles 
ofdistributors.
9-18 Source: State Granary.
9-13 Incl. bread cereals, feed grain and ceed grain.
14-18 Amount of ground cereals and grits destined for bath the domestic 
and the export market
19 Source: SF, Business Statistics: Industry.
19,21-28,38-44,46-67 Preliminary monthly and annual data are based on 
samples; final annual data are based on total output
20 Source: National Board of Customs, Tax Division of the Excise Office. 
Excl. ice-cream and ice-cream and pudding mixes.
21-23 SF: Business Statistics: Industry.
24-26 Sources: SF, Business Statistics: Oy Alko Ab. Incl. long drinks.
27-28 Source: SF, Business Statistics: Industry.
29-37 Source: Finnish Forest Research Institute: Commercial Fellings and 
the Labour Force of the Forestry Sector (FI and the Yearbook of Forest 
Statistics IF, Sw).
'Commercial fellings'refers to the roundwood that companies buy for indust­
ry or export The term also includes the firewood the same companies buy. 
('Non-commercial fallings' refers mainly to firewood destined for use on 
properties.) The quantity data on commercial fellings are based on an inquiry 
made to the purchasers of roundwood (a sample) and to the Finnish Forest 
and Park Service.
38 Sources: SF, Business Statistics' Industry (revised annual data); Suomen 
SeButoosayhdistys -  Finncell monthly data. Dry weight.
39 Source: SF, Business Statistics: Industry.
40-41 Sources' SF, Business Statistics: Industry; Association of Finnish 
Electric Utilities. Net production.
42 Source: SF, Business Statistics: Industry.
43 Source: Kemira-Agro Oy.
44 Source: Kemira-Chemicals Oy.
45 Source: Kemira-Agro Oy.
46-47 Source: SF, Business Statistics: Industry.
48-51 Sources: SF, Business Statistics: Industry (revised annual data); Fin­
nish Paper Mills' Association -  Finnpap; Finnish Board Mills'Association -  
Finnboard; etc. (monthly data).
48 Excl. paper and board that has only been printed, impregnated or surfa­
ced.
52-54 Source: SF, Business Statistics: Industry.
55 Sources: SF, Business Statistics: Industry, Association of Finnish Buil­
ding Materials Manufacturers.
56 Sources: SF, Business Statistics: Industry, Finnish Brick Industry Asso­
ciation. Excl. refractory and acid-resistant bricks.
57-64 Sources: SF, Business Statistics: Industry (revised annual and 
monthly data); Federation of Finnish Metal and Engineering Industries 
(monthly data).
58 Liquid steel, incl. steel for casting.
65-67 Source: SF, Business Statistics: Industry.
5. Volume index o f industria l production 1990 -  100
1-53 Sources: SF, Business Statistics: Industry; SFs time series database 
FINSERIES, which contains more than 20,000 domestic time series on indi­
ces, the national economy, employment, financial markets, etc.
The volume index of industrial production measures economic development 
and its seasonal variations. It contains indices for different sectors of 
industry, as well as some specialized indices (columns 2-4,51-53).
The monthly indices are based on data gathered from manufacturers, in­
dustry organizations and government bodies. The annual volume index is 
calculated from the annual data of industrial statistics. The index calculated 
per working day is obtained by multiplying the original series by the working 
day coefficient
The product-specific weight structure is revised annually and the industry- 
specific one every tiva years. The industrial classification used follows the 
Standard Industrial Classification 1988. The HS Nomenclature (i.a. die UN 
Harmonized Commodity Description and Coding System), as adapted for the 
purposes of industrial statistics, is used as the product classification.
2 Machinery and vehicles used in productive activity.
3 Raw materials, fuels, lubricants, etc.
6. Business survey
1-23 Sources: Confederation of Finnish Industry and Employers, and the SF 
time series database FINSERIES.
Four times a year, the Confederation of Finnish Industry and Employers 
collects data on the qualitative indicators of about 530 enterprises, 70 of 
which are large and 200 medium-sized ones. The enswersare weighted by 
turnover; those on labour force, however, by personnel size.
CONSTRUCTION
7. Dwelling construction
1-16 Source: SF, Business Statistics: Construction.
8. Building construction
1-12 Source: SF, Business Statistics: Construction.
2 Excl. free-time residential buildings.
TRADE
9. Wholesale and re ta il trade sales
1-33 Source: SF, Business Statistics: Trade.
10. Foreign trade
1-26 Source: National Board of Customs, Division of Statistics, Foreign 
Trade (monthly and annual publications).
14-25 The index of unit values describes price movements in foreign trade. 
The volume index describes changes in the volume of foreign trade.
26 The terms of trade indicates the ratio of export prices to import prices.
FINANCIAL MARKETS
11. Balance o f payments
1-12 Source: Bank of Finland, Financial Markets.
8 Portfolio investment includes securities issues and secondary market 
transactions (incl. redemptions).
1Z M iddle rates fo r foreign exchange
1-15 Source: Bank of Finland.
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13. Bank o f  Finland's balance sheet and righ t o f note 
issue
1-20 Source: Bank of Finland.
14. Deposits by the public in  financ ia l institutions
1-6 Source: SF, Economic Statistics: Financial Markets.
7 Source: SOK Co-op with member co-operatives.
8 Sources: Central Union of Finnish Distributive Societies with member 
co-operatives; EKA Co-operative.
3- 14 Source: SF, Economic Statistics: Financial Markets.
13-14 Incl. the giro accounts of the Postipankki Ltd.
15. Advances to the pub lic  by financia l institutions
1-3 Sources: SF, Economic Statistics: Financial Markets; Bank of Finland 
Year Book.
4 - 17 Source: SF, Economic Statistics: Financial Markets.
16. Transactions o f the Helsinki Stock Exchange
1-6 Source: Helsinki Stock Exchange.
17. HEX share index
1-11 Sources: SF, Economic Statistics: Financial Markets; Bank of Finland 
Bulletin.
Monthly and annual figures are the arithmetic means of daily observations.
18. Domestic in terest rates
1-13 Source: Bank of Finland, Financial Markets.
1-6 HELIB OB iHelsinki Interbank Offered Bate) is an interest rate calculated 
by the Bank of Finland and used by the banks as a reference rate in their 
lending linked to money market rates. HELIBOBis calculated as the average 
of the bid rates quoted daily at 1 p.m. by the five largest bBnksfKOP, Okobank, 
Postipankki, Skopbank and Union Bank of Finland) for their own certificates 
of deposit
7-8 Long-term, three-year and five-year, marJtei rates are reference rates 
for advances by the banks. Long-term reference rates are calculated by the 
Bank of Finland as monthly averages of the bid rates quoted daily by the five 
largest banks. They are based on marJter rates for taxable, fixed-rate bullet 
bonds issued or guaranteed by banks.
9 The three-month Eurorat a is based on Euromarket lending rates. It is 
calculated by weighting average Euromarket rates by the respective we­
ights of the currencies making up the ECU basket
10 The base rate is an administered rate set by the Parliamentary Supervi­
sory Board of the Bank of Finland on the basis of a proposal by the Board of 
Management of the Bank of Finland.
11 The tender rate is determined in tenders held by the Bank of Finland in 
which the banks are asked to make bids or offers for money market instru­
ments with a maturity of one month. The tender rate is the weighted average 
of accepted bids or offers, expressed as a simple annual interest rate.
12 Banks with access to central bank financing can make call money 
deposits with the Bank of Finland without limit In addition, they can obtain 
liquidity credit from the Bank of Finland. The rate of interest on liquidity credit 
is obtained by adding together the tender rate end the interest rate margin 
for liquidity credit
13 The cell money deposit rate is the rate paid to banks by the Bank of 
Finland for their call money deposits. The call money deposit rate is obtained 
by subtracting the interest rate margin for call money deposits from the 
tender rate.
14-19 In calculating the average interest rates, nominal rates are used 
weighted by loan amounts.
14-15 Advances include overdrafts and postal giro credits, bills of exchange 
and loans.
14, 16, 18 New lending includes all new and rolled-over loans.
TRANSPORT
19. M otor vehicles
1-13 Sourca: SF, Business Statistics: Transport and tourism.
20. State ra ilw ays
1-6 Source: Finnish State Bedways, Accounting Section, Railway Statistics 
and Bulletin of Statistics.
21. Finnish a ir carriers
1-4 Sources: Civil Aviation Administration; Finnair; SF, Business Statistics: 
Transport and tourism.
22. Foreign shipping
1-14 Sources: National Board of Navigation, Division of Statistics, Naviga­
tion I monthly and annual publications); SF, Business Statistics: Transport 
and tourism.
According to the 1963 international convention on ship measurements, 
which Finland adopted on 18 July 198Z the tonnage of vessels is expressed, 
notin gross and net register tonnes measuring volume es was done earlier, 
but in gross and net figures indicating ratios, not measurements.
23. Guest nights in  accommodation facilities
1-3 Source: SF, Business Statistics: Transport and tourism.
24. Road traffic accidents
1-8 Source; SF, Business Statistics: Transport and tourism.
25. Posts
1-3 Source; PTFinland Ltd.
1-2 Letters and parcels cover consignments to and from domestic or fore­
ign addresses.
3 Newspapers and magazines cover consignments to and from domestic 
or foreign addresses.
NATIONAL ACCOUNTS
26. M onthly index o f to ta l production
1-2 Source: SF, Economic Statistics: monthly index of total production.
The monthly index of total production is based on the monthly series on 
eleven economic sectors, which ere weighted and added together.
The figures of the monthly index may differ from the quarterly figures of the 
national accounts because the monthly index anticipates gross domestic 
product as calculated from producer prices, whereas the quarterly ac­
counts describe changes in gross domestic product as based on market 
prices. In addition, the figures of the monthly index are preliminary and 
subject to updating as new data become available.
27. Gross domestic product and national income
1-11 Sources: SF, Economic Statistics: National Accounts; SF's time series 
database FINSEBIES.
28. Gross domestic product by k ind  o f activ ity
1-11 Source: SF, Economic Statistics: National Accounts; SFs times series 
database FINSEBIES.
29. Gross domestic product per capita
Source: SF, Economic Statistics: National Accounts; SF's time series data­
base FINSEBIES.
30. Price indices o f public expenditure 1985 = 100
1-2 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price and Cost Indices; SF's 
time series database FINSEBIES.
The weight structure of the indices dates from 1987. Point figures spliced to 
die old index 1977 = 1Q0 are available from Statistics Finland starting with the 
year 1975.
A detailed description of the indices can be found in die 1988 report of die 
Working Group for the Price Indices of Public Expenditure (Ministry of 
Finance: 96/004/87) and in SF, User's Manual for die Price Indices of Public 
Expenditure 1985 = 100 (on-line version).
The index figures for 1977 can be obtained from the index for 1985 by using 
the following coefficients: state finances 1.9566 end municipal finances 
1.3298.
31. Consumer survey
1-24 Source: SF, Economic Statistics: economic indicators.
The consumer survey measures what people in Finland are thinking about 
the development of the public economy and the economy of the own 
household and what plans they are having as regards major purchases, 
saving and borrowing. The answers ere weighted by structural data on 
households. The questions of SF's consumer survey are mostly comparable 
with the questions of corresponding international surveys.
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CENTRAL GOVERNMENT FINANCE
31 Central government cash revenue
¡-30 Source: Ministry of Finance, Economics Department 
1-30 Income from ftte year's revenue items and from revenue in arrears 
from previous years, including income of extra-budgetary funds. Book items 
and the operating surplus of government enterprises ere excluded.
1 State income and wealth Cut municipal tax. church tu t and insured persons' 
national pensions insurance and sickness insurance contributions
21 locL income from government enterprises' property sales.
22 The central government's share oftheprofksoftha State Lottery endBatting 
Company end of income from betting at horse races, tkxtg with the income of 
die Slot Machine Associa bon.
31 Central government cash expenditure
1-27 Source: Ministry of finance. Economics Department 
1-27 Application of appropriations for the yeer end of appropriations trans­
ferred or left in arrears from previous years, incl. expenditure of extra-bud­
getary funds Book hems and the operating deficits of government enterpri­
ses ere excluded.
34. Central government financia l position
1-7 Source: Ministry of Finance, Economics Department
3$. Central government debt
1-11 Source: State Treasury.
The concept of central government debt covers liabilities incurred to meet 
the requirements of die National Budget and the tiabiktiaso! extra-budgetary 
central government funds. The liabilities are expressed in gross terms
PRICES AND WAGES
36. Year-on-year changes in  index numbers
1 Source: SF, Business Statistics: Construction.
2-8 Source: SF, Prices end Wages Statistics: Consumer Paces, Price end 
Cost Indices.
3 The underlying inflation index is e venation on the consumer price index 
from which the effects of the cephal costs for owner-occupied housing have 
been eliminated, as wed as those of indirect taxes and subsidies.
37. Building cost index 1990 *  100
1-31 Sources: SF, Business Statistics: Construction; SFs time series data­
base FiNSEBiES.
The index covers die index of newbukdkig, the input price index of building 
construction, die indices of different types of budding, as well as die indices 
of the most important sub-contract budding works as compiled according to 
the production nomenclature.
A methodological description of die calculation of die index can be found in 
the publication Budding Cost Index l$90 = 100 (Stare Technical Research 
Centre of Finland end SF).
38. Cost index o f c iv il engineering works 1990* 100
1-8 Source: SF, Prices end Wages Statistics: Price end Cost Indices.
The cost index of civil engineering works describes those changes in the 
costs for the supply end use of inputs that e civil engineering enterprise 
experiences in the course ofe contract The index does not inciude produc­
tivity or the return on capital received by the entrepreneur. How dig index is 
compiled is described tn Hemmii end Kankainen 11933), Meerekennuskus- 
tannusindeksi 1990 ■ 100. Kfyttijin kisikiqe. (The cost index of civil engine­
ering works 1990 > 100. User Handbook.) SF Handbooks 31 From July 1994, 
exclusive of value added tax.
39. Cost indices fo r earth movers and forest machinery 
1990*100
1-2 Source: SF. Prices end Weges Stetistics: Price end Cost Indices
1 The index describes price movements ki the cost factors of earth mover 
operation end ownership.
2 The index describes price movements in the cost factors of forest machi­
nery operation end ownership.
40. Cost index o f road transport o f goods 1990 *  100
1-2 Source: SF, Prices end Weges Statistics: Price end Cost Indices.
The index measures price movements in the cost /actors of professional 
road transport of goods.
In addition to the groups mentioned, the index includes the cost indices of 
vans and of light end heavy lorries
41. Cost index o f  bus and motor-coach traffic  1990= 100
1-7 Source: SF, Prices and Weges Statistics: Price end Cost Indices 
The index measures price movements in the cost factors of bus end motor- 
coach traffic.
41 Cost-of-living index 1951:10 =100
1-6 Source: SF, Prices end Weges Statistics Consumar Prices; SFs time 
series database FINSERIES.
The indices are calculated from the consumer price index 1990 *  100 with 
the aid ofe splicing coefficient
43. Consumer price index 1990= 100 
(by groups o f goods and services)
1-10 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Consumer Prices; SFs time 
series database FINSERIES.
The consumer price index senes as a measure ofinfíetion The weights used 
in its definition reflect the structure of average household consumption.
The date for the consumer price index have been obtained horn the Statis­
tics Finland Housahold Survey of 1990which was carriadoutby interviewing 
12.000 households In addition, more then 39,000 kerns of price date have 
been cotected on more then 400 goods end services.
44. Consumer price index 1990* 100 
(by population group and region)
1- 12 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Consumer Prices; SFs time 
series database FINSERIES.
2- 7 The indices by population group ere calculated from the price date of 
the overall index (see Table 43) as weighted by the group's consumption 
expenditure distribution.
8-11 The regional indices ere calculated from the prices in each major 
region as weighted by the region’s consumption expenditure distribution.
12 The net price index is a type of consumer price index which excludes 
indirect taxes and includes the effect of subsidias.
45. Wholesale price index 1990= 100
1-29 Source: SF, Prices end Wages Statistics: Price end Cost Indices; SFs 
time series database FINSERIES.
The index measures the development of the prices wholesalers pay for 
goods for domestic supply, inclusive of turnover tax end other indirect taxes. 
The index has 924 headings, including both domestic end imported items. 
The retortija/ classification used accords with the NACE
46. Basic prico index o f goods for domestic supply 
1990*100
1-30 Source: SF, Prices and Weges Statistics- Price end Cost Indices; SFs 
time series database FINSERIES.
The index describes the price development of goods for domestic supply as 
measured, exclusive of taxes, at the time the goods enter tita market The 
index has 931 headings, including both tiorwstic end imported kerns. The 
industrial classification used accords with the NACE
47. Producer price index for manufactured products 
1990*100
1-25 Source: SF, Prices end Weges Statistics- Price end Cost Indices: SFs 
time series database FINSERIES.
The index measures die producer price development of goods manufactu­
red in Finland and destined for both the domestic and the export market The 
index has 606headings. The industrial classification used accords with die 
NACE.
48. Import price index 1990* 100
1-24 Source: SF, Prices and Wages Statistics- Price and Cost Indicas; SFs 
time series database FINSERIES,
The index measures the CIF.-price development of imported goods. Prices 
ajrprassati in foreign currencies art converted to Finnish marks according 
to mid-month siding rates. The index thus reflects changas ki exchange 
rates. It has 513 headings. The industrial classification used accords with 
the NACE
49. Export prico index 1990* 100
1-19 Source: SF, Prices and Wages Statistics; Price end Cost Indices; SFs 
time series database FINSERIES.
The index measures die F.O.B.-prke development of exported goods. Prices 
expressed in foreign currencies are converted to Finnish marks according 
to mid-month buying rates. The index has 285 headings. The industrial 
classification used accords with the NACE
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50-53: Producer price indices 1949 =100
Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price and Cost Indices; SFs time 
series database FINSERIES.
As from February 1933, die indices are calculated from the corresponding 
1990 = 100 Indices with the aid of a splicing coefficient.
54. Retail prices o f food products
1-22 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Consumer Prices.
The data are based on prices collected for the consumer price index.
55. Price indices fo r agriculture 1990= 100
1-7 Source: Ministry of Agriculture and Forestry, Information Centre: 
Monthly Review of Agricultural Statistics.
8 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price and Cost Indices.
56. Housing prices
1-25 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Housing Prices.
The statistics of housing prices describe the unencumbered selling prices 
per square metre of owner-occupied flats sold through real estate agents 
on the secondary market
57. Hourly earnings o f wage earners
1-25 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Private and Public Sector 
Wages.
The annual data are arithmetic means. The annual data of farm and timber 
workers have been calculated as weighted by the number of hours or days 
worked in each quarter.
4-25 Without compensation for public holidays.
58. Index o f  wage and salary earnings 1990 = 100
1-24 Source: SF, Prices end Wages Statistics.
The index measures the development of average earnings for normal hours 
of work. It is calculated by sectors, separately for salary and wage earners. 
The data collected cover approx. 1.4 million employees. The index and its 
structure are revised every five years so as to correspond to the current 
employee structure. Index data are available starting from the year 1948. The 
methodology for compiling the index is described in SF, Studies No. 124.
WORKING LIFE
59. Labour force partic ipation and employment
1-19 Source: SF. Social Statistics: Labour Force; SFs time series database 
FINSERIES.
The data are based on SF's Labour Force Survey. As from 1933, the survey 
is carried out as sn interview study involving a monthly sample of 12,000and 
a quarterly sample of36,000people. Monthly data relate to one survey week. 
With the aid of coefficients calculated by strata, the figures are raised to 
correspond to the population aged 15-74 years. Quarterly and annual esti­
mates are calculated as the averages of monthly figures (hours worked as 
the sums of monthly figures).
2 Persons aged 15-74 years who are employed (or temporarily absent from 
work), or who are unemployed or on unemployment pension and have sought 
employment.
2,7,9, 18 Inct. the regular personnel of the defence forces.
3 Persons in the labour force as a percentage of the population of working 
age.
4 Incl. those on unemployment pension who have not sought employment
10-19 The classification of industries used follows SF's Standard Industrial 
Classification from 1988.
60. Employed persons by employer sector and industry
1-9 Source: SF, Social Statistics: Labour Force.
For information on the compilation method, see Table 59.
61. Unemployment
1-9 Source: SF, Social Statistics: Labour Force; SFs time series database 
FINSERIES.
For information on the data collection method see Table 59.
1-8 A person out of work for the entire survey week who is available for 
employment and seeks employment is classified as unemployed.
5-8 The unemployed as a percentage of the whole labour force.
9 Incl. the unemployment days of those unemployed for part of the week.
6Z Unemployment rate by province
T 13 Source: SF. Social Statistics: Labour Force.
For a definition of an unemployed person see Table 61.
63. Hours worked by industry
1-11 Source: SF, Social Statistics: Labour Force; SFs time series databa­
se FINSERIES.
Incl. overtime and hours worked on second jobs.
For information on the compilation method, see Table 59.
64. Employment service
I-  28 Source: Ministry of Labour, Bureau of Statistics, Labour Ministry Sta­
tistics (F).
Monthly data are end-of-month data; annual data are monthly averages. 
3.4,7 Does not include persons whose registra tion at the employment office 
is based on e group notice.
3 Incl. persons on lay-off,
5 Unemployment fund members who have applied for a certifícate of 
unemployment in order to qualify for benefit payments from the fund, in 
certain cases funds may turn down applications. There is a time limit on 
benefit payments.
6 There is no time limit on unemployment benefit payments.
9-28 The numbers below refer to occupational groups in the Nordic Clas­
sification of Occupations.
9-10 Nos. 0.
I I -  12 No. 1.
13-14 No. 2.
15-16 Nos. 3.
17-18 No. 4.
19-20 No. 6.
21-22 No. 7-8.
23-24 No. 5.
25-26 No. 9.
27-28 No. X.
JUSTICE
65. Offences recorded by the police; intoxicated  
persons taken into custody; parking violations
1- -24 Source: $F, Population Statistics: Justice
The sum of monthly figures does not always accord with the annua/ figure, 
for monthly Figures may include cases where a reported crime is later in the 
year found not to have been committed.
4 Driving a motor vehicle when under the influence of alcohol or some other 
intoxic ent
18-21 Excl. traffic violations.
24 Orders to pay.
66. Bankruptcy proceedings instituted
1-18 Source: SF, Population Statistics: Bankruptcies.
10-17 Private individuals and estates of deceased persons.
TRENDS/SEASONALLY ADJUSTED SERIES
The aim of seasonal adjustment is to rid statistical series of variations 
characteristic of certain months and quarters. The series in this publication 
have been adjusted for moving average seasonal variations. Certain series 
have also been adjusted for calendar variations in the number of working 
days. Seasonal adjustment facilitates the observation and analysis of trends. 
In some cases, series may later be adjusted by the addition of fresh obser­
vations and the correction of unadjusted data (as exemplified bythe revision 
of levels in production statistics following the completion of annual statis­
tics). In general, these corrections do not essentially alter the picture formed 
of the trends in economic variables.
The trend describes the mean iong-term development of the series and is 
obtained from die seasonally adjusted series by eliminating the variation in 
the residual series. The trend is less pronounced than the seasonally adjus­
ted series. The monthly series are published here as trends end the quarterly 
series as seasonally adjusted.
Seasonal variation has been analyzed by the commonly used X11-ARIMA 
method. The method is described in Statistics Finland, Studies No. 210 (Fj. 
Adjustment for seasonal and calendar variations affects the annual levels 
of the series to some extent Hence, the annual levels of some adjusted 
series do not correspond to those published in die Bulletin of Statistics.
1- 72 Source: SF's time series database FINSERIES.
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INTERNATIONAL
67. Gross domestic product
1-14 Source: OECD: Main Economic Indicators. 
1-14 Volume index 1S90 = 100.
68. Volume o f industrial production
1-14 Source: OECD: Main Economic Indie store.
1-14 The volume of industrial production has been calculated on the basis 
of the International Standard Industrial Classification fl$!Cl Included are 
ISIC categories 2 (mining and quarrying}. 3 (manufacturing} and 4 (electri­
city, gas and water supply).
69. Hourly earnings (manufacturing)
1-14 Source: OECD: Main Economic Indicators.
1-14 The figures for Finland, Norway, Germany, Belgium and France are 
quarterly figures. The series shown are those available from national sour­
ces which most closely correspond to average earnings paid per employed 
wage earner per hour, including overtime pay and regularly recurring cash 
supplements. The definitions may vary from country to country, particularly 
with respect to workers covered, treatment of bonuses and retrospective 
wage payments, and size of reporting unit Country comparisons are there­
fore subject to reservations.
70. Unemployment rates
1-15 Source: OECD: Main Economic Indicators.
1-15 The unemployed comprise all persons of working age who are out of 
work, are available for employment and seek employment through an emp­
loyment office or by some other means.
71. Trade balance
1-14 Source: OECD: Main Economic Indicators.
1-14 The difference between exports and imports in millions of U.S. dollars. 
As a result of the abolition of customs frontiers within the EU on 1 January 
1933, data on inti a-EU trade are no longer derived from customs declara­
tions. A new system, INTRASTA T, has been developed for compiling diese 
data. Because of the initial difficulties encountered in implementing IN­
TRASTAT, date for 1993 are not yet available,
72. Short-term interest rates
1-13 Source: OECD: Main Economic Indicators.
1-13 Short-term interest rates refer to three-month rates. Annual figures 
are calculated as averages of monthly figures. Unless stated otherwise, 
monthly figures are calculated es averages of the rates quoted daily.
73. Long-term interest rates
1-13 Source: OECD: Main Economic Indicators.
1-13 Long-term interest rates refer to the return on long-term bonds on the 
secondary market Annual and quarterly Figures are calculated as averages 
of monthly figures. Unless stated otherwise, monthly figures are calculated 
as averages of die rates quoted daily.
74. Consumer price index 1990= 100
1-15 Source: OECD: Main Economic Indicators.
75. Inflation
1-14 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Consumer Prices.
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Suomen Tilastollinen Vuosikirja
Tietoa suunnitelmien ja  päätösten tueksi
Suomen tilastollinen vuosikirja on tiivis tietoteos. Sillä on myös painavat perinteet Sitä on julkaistu 
jo  vuodesta 1879 alkaen! Korkeasta iästään huolimatta Suomen tilastollinen vuosikirja on myös 
dynaaminen tietotuote, jossa yhdistyvät pitkät aikasarjat yhteiskunnan kehityksestä ja ajankohtainen 
uusin tieto.
Liittyminen Euroopan unioniin ja laman taittuminen asettavat painetta tietojen tarpeelle. Suo­
men tilastollinen vuosikirja on meille suomalaisille vahva apu kaikessa suunnittelussamme ja päätök­
senteossamme sekä myös kansainvälisessä kanssakäymisessämme.
Suomen tilastollinen vuosikirja vastaa jo  sellaisenaan moniin tietotarpeisiin. Lisäksi se johdattaa 
lähdetietojensa kautta käyttäjänsä vielä yksityiskohtaisemman tiedon luo.
Tuoreimmassa vuoden 1994 Suomen tilastollisessa vuosikirjassa on:
entisti enemmän tietoa
-  tilastotaulukoita on yli 100 enemmän kuin v. 1993.
entistä ajankohtaisempaa tietoa
-  lisää vertailutietoa muista maista. Esimerkiksi Virosta, Latviasta 
ja Liettuasta...
entistä havainnollisempaa tietoa
-  runsaasti neliväristä teemakarttoja
-  aikaisempaa enemmän grafiikkaa
Huom l K irjan tekstit ovat kolmella kielellä: suomeksi, ruotsiksi ja  englanniksi.
TILAUSKORTTI /  FAX-tilaus (90) 1734 2474
KYLLÄ KIITOSf tilaan Suomen tilastollisen vuosikirjan 1994 (9970)
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Tilastokatsauksia kokoaa yksiin kansiin talouden tärkeimmät tilastotie­
dot. Tästä neljä kertaa vuodessa ilmestyvästä julkaisusta löydät:
-  k u u k a u s i - ,  n e l jä n n e s v u o s i -  ja  v u o s i t a s o n  a ik a s a r ja t
-  t r e n d i t  t a i  k a u s i t a s o i t e t u t  t i la s t o s a r ja t
-  i n d e k s i t  a la in d e k s e i l le e n
-  k a n s a in v ä l is t ä  t i l a s t o t i e t o a
-  kolmikielinen teksti: suomi, ruotsi ja englanti.
Talous, markkinat ja suhdanteet muuttuvat. Tilastokatsauksia sopii kai­
kille niille, jotka haluavat tietää muutoksen suunnan.
D e  v ik t ig a s t e  s t a t i s t i k u p p e i f t e m a  s o m  g ä l le r  e k o n o m in  f i r m s  s a m la d e  i  
Statistiska översikter. P u b l iK a t io n e n  u t k o m m e r  f y r a  g â n g e r  o m  ä r e t  o c h  
in n e h ä l le r :
-  tidsserier pâ mânads-, kvartals- och ârsnivâ
-  trender eller säsongrensade statistikserier
-  index jämte underindex
-  intemationella statistikuppgifter
-  text en är pâ tre spräk: finska, svenska och engelska. 
Marknadsstrukturema förändras och konjunkturema svänger. Statistiska 
översikter är tili för dem som vill följa med utvecklingen.
The Bulletin o f Statistics is a quarterly compilation o f  the most impor­
tant statistics on the Finnish economy, including:
-  monthly, quarterly and annual time series
-  trends or seasonally adjusted series
-  indices and their subindices
-  international statistical data
-  text in three languages: Finnish, Swedish and English.
The economy, markets and economic trends change. The Bulletin o f 
Statistics is the publication for those who want to know the direction 
o f  the change.
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